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PRIJS : 2 FR. VERSCHIJNT ELKE VRIJDAG
V I S S C H E R U B L A D
1 M 4.53 17.11
2 D 5.47 18.09
3 W 6.48 19.18
4 D 8.01 20.36
5 V 9.22 21.57
6 Z 10.28 22 i l
7 Z 11.22 23 U
8 M ---- 12 54
9 D 0.24 12.41
10 W 0.59 13.1T
11 D 1.38 13.53
12 V 2.14 14.24
13 Z 2.48 14.56
14 Z 3.19 15.27
15 M 3.54 16.06
16 D 4.32 16.46
17 W 5.14 17.33
18 D 6.08 18.37
19 V 7.29 20.05
20 z 8.51 21.25
21 z 10.01 22.29
22 M 10.55 23.19
23 D 11.40 23.58
24 W ---- 12.20
25 D 0.40 12.59
26 V 1.22 13.40
27 z 2.08 14.22
28 z 2.49 15.04
29 M 3.32 15.48
30 M 4.20 16.38
31 W 5.12 17.35
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De Duitse haringvisserij
en onze uitvoer naar Duitsland
D A T  de m o g e lijk h e de n  to t u i t ­
voer v a n  Belg ische h a r in g  n a a r  
D u its la n d  in  n a u w  ve rb and  
s ta a n  m e t de D u itse  h a r in g v an g s t, 
l i jd t  geen tw ijfe l.
De D u itse  reders w aken  angs tv a llig  
op de p r ijz e n  v a n  h u n  v a n g s t en  ver­
ze tten  z ich  h a rd n e k k ig  tegen  g e lijk  
welke invoer. D it  la a ts te  h e e ft onze 
de legatie  to e n  ze vorige week In  
D u its la n d  was, m a a r  a l te wel onde r­
vonden . S p ijts  h e t akkoord  v a n  de 
bevoegde D u itse  regeringsd lensten  en 
v a n  de A m er ik aanse  beze ttingsover­
h e d en  w erd g es tu it op de h a rdne kk ig e  
w il v a n  de veren igde  D u itse  reders. 
D it  is, tussen  h a a k je s  gezegd, een les 
voor ons, Be lgen.
E en  D e n a  te leg ram  m e ld t d a t  de 
h a r ing v isse r ij th a n s  door 92 D u itse  
traw lers  u itg eoe fend  w ord t, d i t  is 20 
va a rtu ig e n  m eer d a n  vorig  ja a r .
Een ande r  te le g ram  u i t  D u its la n d  
m e ld t d a t  de p r ijz e n  voor de zomer- 
h a r in g  gezak t z i jn  v a n  5,10 fr. op 
3,24 fr. a a n  de b ron . Voor de D u itsers  
be teken t d it  een  ca tas trophe , w ij 
zouden  reeds tevreden  z i jn  m e t deze 
prijs . Tengevolge v a n  deze in z in k in g  
w erd een opvang rege ling  in  g ang  ge­
stoken  o m  betere p r ijz e n  te bekom en . 
De opgevangen  h a r in g  w o rd t a a n  de 
v ism ee lfab rieken  verkocht.
M aa r , a ls  we de hand e lsakko o rd en  
overlopen, hoew el D u its la n d  een  grote 
behoefte  a a n  v ism ee l s c h ijn t  te h e b ­
ben, m e rken  we reeds d a t  de co n cu r ­
ren tie  v a n  h e t b u ite n la n d  in  deze ta k  
v a n  de v isn ijv e rhe id  ook ernstige  
d re ig ing en  u ito e fe n t, im m e rs  F r a n k ­
r ijk  h e e ft een c o n tra c t voor levering  
v a n  vism eel, P o r tu g a l h e e ft er ook een 
bekom en  en andere  la n d e n  vo lgen, 
zoda t grote k a n s  b e s ta a t d a t  de op­
vang rege ling  in  de D u itse  v isserijha-  
vens d re ig t spaak  te lo pe n  tengevolge 
v a n  overproductie  en  te grote invoer 
v a n  v ism eel. Te voorz ien  is d a t, o fw el 
de D u itse  v ism ee lfab r ieken  slechts 
een u ite rs t lage p r ijs  zu lle n  k u n n e n  
geven voor de opgevangen  h a r in g  
om  te k u n n e n  concurreren  tegen  de 
b u iten land se  invoer, o fw el zu lle n  de 
v ism ee lfab rieken  in  D u its la n d  m e t 
een te hoge stock b lijv e n  z it te n  zoda t 
de a fn a m e  v a n  opgevangen  h a r in g  
n ie t n a a r  wens verloopt.
Een gedeelte v a n  de opgevangen  
h a r in g  za l in g e zo u ten  w orden  o m  n a ­
d e rh an d  te verkopen  in  de b in n e n ­
landse m a rk t . O ok  h ie r  b e s ta a t een 
zeker gevaar d a t  deze kap itaa lbe leg-  
g ing  v a n  de reders n ie t  de verw ach te  
v ru ch ten  za l a fw erpen  .
Een  o pvang rege lin g  im m ers , w a a r ­
b ij door de b e tro kke n  b ed r ijfsm e nse n  
een zeker ris ico  gelopen w ord t, en  d it  
risico is ta m e li jk  groo t b ij h e t  i n ­
zou ten  v a n  h a r in g , d enk  m a a r  even 
a a n  de ko sten  v a n  h a n d e n a rb e id , 
vaten , ops lagp laa tsen , enz. h e e ft e n ­
kel n u tt ig e  gevolgen zo de o pg evan ­
gen hoevee lhe id  be tre kke lijk  gering  
is (to t 25 %) en  de verkoop v a n  h e t 
overb lijvende  gedeelte h e t g ebeu rlijk  
verlies k a n  com penseren  ,zoda t m in ­
stens de kosten  te ruggew onnen  w o r­
den.
Ook in  N ed e rland  s c h ijn t  h e t  n ie t 
a l te best te  bo te ren  m e t de o p v an g ­
regeling  en m o e te n  zeer grote ho e ­
veelheden h u n  weg v in d e n  n a a r  de 
v ism ee lfab rieken  : grotere hoevee lhe ­
den  d a n  a a n v a n k e li jk  v e rw ach t werd. 
Deze overproductie  lo op t sam en  m e t 
he t v r ijk o m e n  v a n  zekere voed ings ­
w aren op  de N ederlandse  b in n e n la n d ­
se m a rk t  en  h e t  w egb lijv en  v a n  in te ­
ressante u itvo e rco n trac ten .
De D u itse  v isserij za l ook de gevo l­
gen d rag en  v a n  de ve rbe te ring  v a n  de 
voedselvoorzien ing. Voor deze m a a n d  
werd reeds een b ijk o m e n d  ran tsoen  
vlees voorz ien  te rw ijl de vleesrant- 
soenen in  de to ekom st zu lle n  verbe­
teren (1000 gr. pe r m a a n d ) .
G e luk k ig  b l i j f t  D u its la n d  grote in ­
teresse to n e n  voor ijle  h a r in g  en ge­
lu k k ig  b l i j f t  B e lg ië  om  zo te zeggen 
h e t m o n o p o liu m  b eh oude n  v a n  de ijle  
h a r ing v isse r ij. De D u itse  m a rk t  k a n  
zelfs in te ressan te  p r ijz e n  geven voor 
tn ze  ijle  h a r in g  e n  h e t  is h ie r  d a t 
h e t  V B Z  k ra c h td a d ig  tu sse nkom t om  
Ie  zo rgen  d a t  de gro te  w in s te n  b ij d e ­
ze u itvoer ook onde r de reders ver­
dee ld  w orden .
E e n  ande r  aspect v a n  de D u itse  v is­
m a rk t , is d a t  de b evo lk ing  er «sa tt»  
b l i jk t  te z i jn  v a n  vis, n ie t  a lleen  v a n  
ingevoerde , m a a r  v a n  a lle  vis, ook de 
e igen  vangs t. De h a n d e la a r s  z i jn  
«sa tt»  v a n  ingevoerde  vis, o m d a t ze 
deze vee la l tegen  c o n tra c t m oe ten  
a f n e m e n  en  v e rp lic h t z i jn  een be ­
p aa ld e  hoevee lhe id  te  m o e te n  a fn e ­
m e n  d ie  n ie t  a l t i jd  v e rko o pb aar  is en 
welke d a n  m o e t a fgeze t w o rden  a a n  
om  h e t  even w elke p r ijs  o m  h e t  ve r­
lies te  m in im a lis e re n .
D e in k o p e n  in  de e ig en  h av e n s  k u n  
nen , door een betere vervoerrege ling  
g ed aan  w o rden  n a a rg e la n g  de w erke ­
lijk e  behoe ften .
M e n  spreekt n ie t  g a a rn e  over v ree m ­
de vis, e n  d a a r in  is de Be lg ische  be ­
g repen, n ie t  a ls  «Be lg ische  v is», m a a r  
a ls vreem de ingevoerde  vis.
Z o la n g  a ls  h e t  er s le ch t g a a t in  de 
e igen  v issershavens za l er w e in ig  
k an s  be s ta an  verdere, en  v o o r a l .d a n  
onvorz iene  invoe r te  bekom en . M a a r  
in  de a lgem ene  visserij crisis d ie  gans  
N oord-E uropa  bed re ig t is er w e in ig  
kans , a l w as h e t  m a a r  in  één  la n d , 
een l ic h tp u n t je  te  z ie n  o p s tr ijk e n , en  
is er d a n  n og  zo ’n  l ic h tp u n t je ,  d a n  
k o m e n  a lle  v isse r ijla n d e n  er n aa rto e  
l i jk  v liegen  op een  kaars .
xxx
Z o la n g  als h e t  M a rsh a ll- p la n  ons 
m e t de overproductie  u i t  de Noord- 
A m er ik aanse  la n d e n  b l i j f t  b edenken , 
voora l voor w a t b e tre ft v isse r ijp ro ­
d uc te n , is er w e in ig  ho o p  op leven  
voor onze n ijv e rh e id . W a a r  h e t  g a a t 
o m  specifieke voororlogse a fze tg e ­
b ie den  in  E uropa , k u n n e n  w ij A m e ­
r ik a  n og  toegeven deze a fze tgeb ieden  
te n  koste v a n  a lles te w ille n  b e h o u ­
den . M a a r  eens d a t  z ij op onze v roe ­
gere a fze tgeb ieden  n e e rs tr ijk e n  o m  
deze, te n  koste v a n  onze e igen  n i jv e r ­
h e id  te  veroveren , m o e te n  w ij onze 
m e n in g  te  k e n n e n  geven. H e t is n ie t  
o m d a t we h e t  zo m a a r  c ade au  k r ijg e n  
d a t  we m o e te n  zeggen d a t  h e t goed is, 
w a n t  hoew el we h e t  g ra tis  bekom en , 
w o rd t h e t  d ubbe l e n  d ik  b e ta a ld  : m e t 
h e t  zweet en  te n  koste v a n  een g a n ­
se n ijv e rh e id .
Verkoop van garnaal 
buiten de vismijn 
te Oostende
H e rh a a ld e  m a le n  w erd  vanw ege  he t 
V e rbond  gew ezen op  h e t  n ade e l w e l­
ke  de verkoop  v a n  g a rn a a l b u ite n  de 
v is m ijn  a a n  de v issers k a n  ve roo rza ­
ken .
E e rs t en  vo o ra l w o rden  de p r ijz e n  
ie ts  la g e r  geste ld  en  h e b b e n  een n o o d ­
z a k e lijk e  in v lo ed  op de p r ijz e n  in  de 
m i jn  ze lf.
V erder en  voo ra l, z i jn  de statistie­
k e n  v a n  p r i jz e n  e n  a anvoe r  n ie t  m eer 
ju is t  en is h e t  o n m o g e lijk  vanw ege  de 
p ro d u c t ie  te  b ew ijze n  d a t  de aanvoe r 
a a n  de k u s t vo ldoende  is o m  h e t  la n d  
te bevoo rraden  in  g a rn a a l zo d a t de 
reg e r in g  geen  enke l a rg u m e n t k a n  
v in d e n  o m  de In voe r te  beperken . 
D i t  k o m t n o g m a a ls  neer op de rug  
v a n  a lle  g am aa lv isse rs .
W e  d o e n  h ie rb ij een oproep  to t  ge­
zo nd  v e rs ta n d  e n  s o lid a r ite it  o m  alle  
ve rkoop  doo r de g a r n a a lm ijn  te  la te n  
gebeuren .
W il m e n  n ie t  ho ren , d a n  za l opge­
tre de n  w orden .
S^ or^ aftaue \afloot r^oduc\en
H e t is  onze lezers bekend  d a t  H o l­
la n d se  gerookte h a r in g  h ie r  in g e ­
voerd  w o rd t e n  a a n  geen ta k s  onder­
w orpen  is  voor de verw erk ing .
O nze  rokers z i jn  tegenover deze toe 
s ta n d  te n  zeerste benadee ld .
T h a n s  w erd  opn ieuw , op a a n d r in ­
gen  v a n  de heer V an d e n  Abeele A n ­
to ine , de  za a k  a a n  h e t  oordeel v an  
de n ie uw e  m in is te r  vas F in a n c ië n  o n ­
derw orpen . Is  een b e k n o p t te le g ram  
w erd  de h u id ig e  to e s tand  a ang e ­
k la a g d  die zeer n a d e lig  is  voor de re­
ge lm a tig e  h a n d e l en a lle rle i w an toe ­
s ta n d e n  is  h e t leven roept, ten  op ­
z ich te  v a n  de v isroke r ije n  te  lande .
H e t is  de a lgem ene  wens, d a t  die 
to e s ta nd  opgeheven worde. M in is ­
te r Eyskens h e e ft d e s tijd s  m e t z ijn  
d e p a rte m e n t v a n  F in a n c ië n  veel be 
loo fd  en n ie tte g e ns ta and e  h i j  w ist, 
d a t  de Be lg ische  verw erkers en  con ­
serven fabr ieken  zeer benadee ld  w er­
den, hee ft h i j  z i jn  be lo fte  zoa ls  door 
zoveel andere  m in is te rs  ged aan  n ie t 
gehouden .
H e t is  te  ho pen  d a t  d itm a a l, de 
bevoegde in s ta n tie s  zu lle n  in z ie n  w el 
ke n ad e le n  a a n  de S ta a ts k a s  veroor­
z a a k t w erden en d a t  h e t o n tw erp  
v a n  d h r  V ande n  Abeele, d a t  een 
zeer p ra c tis che  op loss ing  voorste lt, 
in  h e t b e la ng  v a n  h e t la n d  en onze  
fa b r ie ke n  door de n ieuw e  m in is te r  
za l goedgekeurd  w orden .
Schikkingen aaa% tiet
ijle haringseizoen
I n  h e t v o o ru itz ic h t v a n  he t a a n ­
s ta ande  ij le  h a r in g se izoen  w o rd t de 
v raag  geste ld  a a n  h e t s tad sbestuu r 
v a n  O ostende  op he t O o s te lijk  gedeel 
te  v a n  he t M o n tg om m e ry do k  te  w il­
len  o n tru im e n  en de kade  in  orde te  
b rengen  voor h e t lossen v a n  ijle  h a ­
r in g .
De overbevissing van de Garnalengronden
Met jaawe*ö£aty aan de 
ontivikfieÜng. det
ai&ó.e>djalaat
W ij o n tv in g en  vanw ege  h e t  B es tuu r  
v a n  h e t Zeewezen h e t  ja a rv e rs la g  
over de o n tw ik k e lin g  v a n  de visse 
r i j  v loot in  1948.
Overv loed  v a n  ko p ij v e rh in d e r t ons 
deze week onze beschouw ingen  te  la ­
te n  ve rsch ijn en . D it  z a l in  ons eerst­




U it in l ic h t in g e n , in g e w o n n e n  door 
de Be lg ische A m bassade  te  L o nd en , 
b l i jk t  d a t  h e t B ritse  M in is te r ie  v a n  
V oedse lvoorz ien ing  de rechtstreekse 
la n d in g e n  voor h e t  lo p e nd  k w a r ta a l 
a ls  vo lg t h e e ft vastgeste ld  :
N ew lyn  : 140 T o n
B r ix h a m  : 120 T on
Y a rm o u th  : 40 T o n
De overb lijvende  30 to n  z u lle n  w aa r  
s c h ijn l i jk  toegewezen w o rden  a a n  
N e w ü jn  door m id d e l v a n  a a n v u lle n d e  
v e rg un n in g e n .
H e t B r itse  M in is te r ie  v a n  Voedse l­
vo o rz ie n in g  is  in  de h u id ig e  periode  
geen voors tande r v a n  rechtstreekse 
la n d in g e n  door de hoogzeevisserij, 
h e t  is eveneens g e k an t tegen  de a a n ­
voer v a n  h a r in g .
D e  en ige  reac tie , d ie  we voorlop ig  
v a n  N ede rlandse  z ijd e  hebben  k u n ­
n e n  w aa rn e m e n , n o p e n s  ons s ta n d ­
p u n t  te n  o pz ich te  v a n  de invoer v an  
g a rn a le n  en v is in  h e t k ad e r  v a n  Be­
n e lu x  is, een s c h r ijv e n  u itg a a n d e  
v a n  de  N ederlandse  g a rna lenv isse r  
ze lf, w a a r in  deze ons o nd e rh o u d t 
over de overbev issing  V an  de g a r n a ­
le n s tap e l, a lle  ande re  aspecten , zo­
w el econom ische  a ls  sociale , te r z ijd e  
la te n d .
O o k  de N ederlandse  v akp e rs  hee ft 
op ons s ta n d p u n t  n o g  n ie t  gerea­
geerd, zo d a t h e t  er n a a r  u itz ie t , d a t 
er op onze  a rg u m e n ta t ie  w e in ig  te 
zeggen is, te n z ij m e n  v a n  N ede rlandse  
z ijd e  veeleer de voorkeur w e ns t te 
geven a a n  d iscusies in  ges lo ten  k r in g  
o m  g e m a k k e lijk e r  voorde len  te  k u n ­
n e n  a fd w in g e n . D i t  is zeker een voor­
z ic h tig e r  po lit ie k .
A a n  ons er verder op  te  w ake n , d a t 
a a n  onze  b e la n g e n  n ie t  geschaad  
w ord t. W ij heb be n  als voo rnam e  
p l ic h t  e e n d ra c h tig  f r o n t  te  v o rm en  
o m  t i jd ig  en  m e t succes de a a n v a l­
le n  v a n  b u ite n  u i t  te  k u n n e n  a fw e ­
ren .
O n ze  N oo rde rbu ren  zu lle n  ons ver­
weer voor h e t v o o r tb e s taan  der B e l­
g ische  zeevisserij, d ie  la n g s  a lle  z i j ­
d e n  to t  in  de g rondves ten  bedre igd  
w ord t, zeker n ie t  k u n n e n  te n  euvel 
d u iden .
j D i t  gezegd z ijn d e , k o m e n  w ij te rug  
' to t  ons onde rw erp  : n l .  de overbevis­
s in g  v a n  de g a rn a le n s ta p e l.
H i j ,  d ie  z ich  de spreekbu is  n o e m t 
v a n  veel z ijn e r  b ed r ijfsge no ten , is 
v a n  oordeel, d a t  d it  g evaa r  denkbee l­
d ig , o f a lth a n s  n og  n ie t  vastgeste ld  
is, zoa ls  m e n  v a n  B e lg ische  z ijd e  
m e e n t te m o e te n  ve rkond igen .
T o t s ta v in g  v a n  z i jn  m e n in g  be­
roep t h i j  z ich , n ie t  a lleen  op de pe r­
soon lijk e  o nd e rv in d in g , d och  op  a d ­
vies v a n  b io logen , w a t  v a n  Be lg ische  
z ijd e  en a lhoew e l w ij een Zeew eten­
s c h a p p e lijk  I n s t i t u u t  b ez itten , n ie t  
k a n  g ed aan  w orden .
De tekst, d ie  door de N ederlandse  
g a m a le n v is s e r  a a n g e s t ip t  w ord t, 
w e rd  in sg e lijk s  gepub liceerd  in  «O n ­
derzoek to t  s a ne r in g  v a n  de Neder­
la n d se  G a rn a le n v is s e r ij» .
H ie r in  w o rd t o .m . geschreven  :
«M e t b e tre k k in g  to t  een m o g e lijk e  
overbev iss ing  v a n  de g a rn a a l, w erd  
In  N ovem ber 1946 door D r  B. Havin-  
ga, D ire c teu r  v a n  h e t R i jk s in s t i tu u t  
voor V isserij O nderzoek  te  A m s te r­
d a m , de vo lgende  u ite e n ze tt in g  o n t ­
v a n g e n  : De v raag , w e lke de g a rn a ­
le nv isse r ij op de g a rn a le n s ta n d  u i t ­
oe fen t, is zeer m o e il i jk  te  b ean tw oo r­
d e n  en h e t  z a l ook v r ijw e l o nm oge ­
l i j k  z i jn  door een b io log isch  onde r­
zoek, deze kw estie  op  te  lossen.
De k a n s  o m  to t  een o p lo ss ing  te  ko 
m e n , zou in  p r in c ip e  z ijn , een onde r­
zoek v a n  de s ta tis t ie k e n  der a a n ­
voeren  v a n  g a rn a a ln e s t en  c o n su m p ­
tie  g a rn a le n , in  v e rb an d  m e t de in ­
te n s ite it  der v isserij. D it  zou over een 
la n g e  periode  m oe ten  voortgezet wor 
den . I k  heb  m ij echter a a n  een on ­
derzoek der s ta tis t ische  gegevens van  
vóór de oorlog  n ie t gew aagd , d a a r  de­
ze in  sterke m a te  onder inv loed  s ta a n  
v a n  w isse lingen  in  m o g e lijk h e id  v a n  
a fze t en  co n t in g e n te r in g  v a n  de vang  
ster;. H e t l i jk t  m ij toe, d a t voor U 
twee v ragen  v a n  groo t b e lang  z i jn  : 
hee ft h e t w egvagen  van  g a rn a a l­
n e s t een b e la n g r ijk e  v e r la g in g  v an  
de aanvoe r v a n  co nsum p tie  g a rn a le n  
tengevo lge  en k a n  de g arna lenv isse ­
r ij  n og  a a n z ie n li jk  w orden  u itg e ­
bre id  zonder d a t  overbev issing  op­
treed t ?
W a t  h e t eerste p u n t  betre ft, heb  ik  
m i j  op h e t s ta n d p u n t  geste ld , d a t  zo­
la n g  w ij h e t  an tw o o rd  op deze v raag  
n ie t  w eten , h e t  a anbeve lin g  ve rd ien t 
de ve iligste  weg te  k iezen. I k  heb  
d a a ro m  steeds aanbevo len  in  die 
d is tr ic te n , w a a r  de v isserij op con ­
sum p tie  g a rn a le n  v a n  overwegend 
b e la ng  is, geen g a rn a le n n e s t a a n  te 
voeren, m a a r  d it  zoveel m o g e lijk  le­
vend  over boord  te ze tten . E r z ijn  
echter d is tr ic te n , w aa r  de nest de 
b e la n g r ijk s te  b ro n  v a n  in k o m s te n  is. 
I n  deze s treken  g a a t h e t n ie t a a n  en 
is h e t b li jk b a a r  n ie t n o d ig  de nest- 
v isserij stop  te  ze tten  en d it  is een 
der redenen , die ik  n im m e r  geadv i­
seerd heb , een  a lgem een  aanvoerver- 
bod  v a n  g a m a a ln e s t  in  te  voeren.
De tw eede v ra ag  o f de g a rn a le n ­
v isserij nog  sterk  k a n  w orden  u itg e ­
bre id , zonder d a t  overbevissing  op­
treed t, is  n a a r  m i jn  m e n in g  n ie t  te  
b ean tw oo rden . H e t is w el zeker, d a t 
de g a rn a a l a a n  een zeer grote n a ­
tu u r l i jk e  s te rfte  b loo t s ta a t, voora l 
d a a r  z ij een gew ild  p roo id ier is voor 
t a l  v a n  andere  d ieren .
D e s ta n d  w o rd t dus o.i. be inv loed  
door twee fac to ren  : h e t a a n ta l  roo f­
d ie ren  en  de in te n s iv ite it  der v isserij 
w ier o nde r lin ge  g rootte  echter n ie t 
te  b epa len  is. I k  verm oed,, d a t  de 
eerstgenoem de de grootste is. I n  deze 
m e n in g  w o rd t ik  vers te rk t d oo rd a t de 
in te n s ite it  der v isserij in  de la a ts te  
oor log s jaren  s terk  is ve rm inderd , 
T och  h e e ft d it  n ie t  to t gevolg gehad  
d a t  n a  de oorlog  de g a rn a a ls ta n d  
s terk  w as toegenom en ; in  tegendee l 
a llerw ege  w erd  g ek laag d  over de 
s lechte  v angs ten . I k  w ijd  d it  a a n  de 
aanw ez ig he id  v a n  grote  hoevee lhe­
den  vis op onze k u s t voora l w ijt in g , 
voor w e lk  g a rn a a l h e t m eest voorko­
m end e  voedsel is.
H e t is m o g e lijk , d a t  de v iss tand  
op onze kus t, o nde r  inv loed  v a n  de 
te  n e m e n  m aa tre ge len , voorgeschre­
ven  door de C on fe ren tie  v a n  L onden  
v a n  1946, beter d a n  vóór de oorlog 
h e t  geva l was, voora l de w ijt in g  za l 
p ro fite ren  v a n  de voorgeste lde ver­
g ro tin g  der m a a s w ijd e n  der traw ler- 
ne tte n . D it  zou  d a n  o ng u n s t ig  wer­
ken  o p  de g a rn a le n s ta n d .
D e  b e an tw o o rd in g  v a n  de v raag , 
hoever de g a rn a le n v isse r ij k a n  u itg e ­
bre id  w orden , zonder d a t  overbevis 
s ing  optreed t, is d us  hoogst w aa r ­
s c h ijn l i jk  ook n o g  in  sterke m a te  a f ­
h a n k e l ijk  v a n  een v e rande r ing  v a n  
de v iss ta n d  onder inv loed  v a n  de 
m aa tre g e len  v a n  de C onven tie  v a n  
Londen .
H e t za l U  u i t  b ovens taande  w el d u l 
d e lijk  z ijn , d a t  th a n s  n ie t te  voorspel 
len  is, o f de g a rn a a lv lo o t k a n  w orden  
u itgeb re id , zonder d a t  overbev issing  
te  vrezen is. H e t enige, d a t  w ij n a a r  
m i jn  m e n in g  k u n n e n  doen  is  de ca,- 
p a c ite it  v a n  de g a rn a le nv lo o t zeer ge­
le id e lijk  u i t  te  bre iden, in d ie n  d a a r ­
a a n  te n  m in s te  behoefte  be s ta a t en 
zo rg vu ld ig  n a  te  g a an , w a t de gevol­
gen h ie rv a n  op de s ta n d  z ijn .
H e t cons ta te ren  v a n  overbevissing  
za l ook n ie t g e m ak k e lijk  z ijn , d a a r  
h e t bekend  is, d a t de  g a rn a a ls ta n d  
steeds grote n a tu u r l i jk e  f lu c tu a tie s  
heeft, evena ls  trouw ens  de m eeste 
v issoorten deze vertonen , w e lke ge­
w o o n lijk  ve roo rzaak t w orden  door 
h e t m e s f o f m in d e r  goed g e lukken  
v a n  de Tfeelt.
H e t s p ijt  m ij ,  d a t  ik  U  n ie t  m eer 
pos itieve  gegevens k a n  ve rscha ffen .
Ik  ge loof echter n ie t, d a t d it  m oge ­
l i jk  is, ook n ie t w annee r een b io loog  
z ich  m e t een n ie uw  onderzoek g in g  
bezig  ho uden , te rw ijl de gegevens van  
de s ta tis t ie k  v a n  de aanvoe ren  v a n  
voor de oorlog  geen goed beeld geven 
v a n  de g a rn a le n s ta n d , tengevo lge 
v a n  de w e rk ing  v a n  de econom ische  
inv loeden  op  de in te n s ite it  der visse­
r ij.»
T ot d a a r  h e t advies v a n  D r B. Ha- 
v ing a .
A lhoew e l h e t n ie t  m e t zekerhe id  
bewezen is, d a t  er gevaar voor over­
bev issing  bes taa t, a ch te n  w ij he t 
r a a d z a a m  zo voo rz ich tig  m o g e lijk  op 
te treden  door b.v. geen g a rn a le n n e s t 
a a n  te  voeren, w a t n ie t  door de H o l­
landse  vissers gevolgd w ord t. O nze  
N oorde rburen  k enne n  ook wel de 
spreuk  : «Te la a t  de p u t  gevu ld  als 
he t k a l f  v e rd ronken  is».
D aa rm e d e  w ensen w ij voorlop ig  te 
s lu iten , echter n ie t  zonder de a a n ­
d a c h t  erop te trekken , d a t  h e t  n u t ­
t ig  zou z ijn , in sg e lijk s  h e t advies te 
k e n ne n  v a n  ons Z eew e tenschappe lijk  
In s t itu u t .  K .S .
REGIME VAN DE  
invoer van garnaal
O p  V r ijd a g  2 A ugus tus  g a a t te 
B russe l de ve rg ade r ing  door v a n  h e t  
c o m ité  voor de Invoe r v a n  g a rn a a l.
Vo lgende  p u n te n  z i jn  voorz ien  op de 
dago rde  :
1. v a s ts te llin g  v a n  h e t  in v o e rc o n t in ­
g e n t voor de m a a n d  S ep tem ber 
1949*
ï .  in vo e r  v a n  ongepe lde  g a rn a a l door 
de  conserverijen .
Nog hei heengaan  v an
iBroeder rtnnobert
H e t a r t ik e l vorige  week a a n  he t 
h e e n g a a n  v a n  Broeder A nnob e rt ge­
w ijd , h e e ft veel he rrie  verw ekt, des 
te  m eer, d a t een lo k a a l w eekb lad , d a t 
n o c h ta n s  zeer goed op de hoogte  is 
v a n  h e t  doen  en  h e t la te n  v a n  de 
A lm oezen ier v a n  de A rbe id , zeer be­
k n o p t een gans  andere  versie, tegen ­
s tr ijd ig  m e t de w aa rh e id  en in  h u n  
k r a a m  passend , a a n  de goedgelovige 
lezers tr a c h tte  voor te schote len .
G e lu k k ig  d a t  ve len  nog  z in  hebben  
voor de w e rk e lijk he id  e n  op h u n  
tw ee benen  s ta an , zelfs in  h e t m id ­
den , w a a r  de h u id ig e  A lm oezen ier 
v a n  de A rbe id  a ls a lleenheerser de 
la k e n s  w ens t u i t  te delen.
N aa r  v e r lu id t is h e t er zeer s to rm ­
a c h t ig  a a n  toe g eg aan  in  « ’t  Z a l W e l 
G a a n »  w aa r  de E .H . C h ie lens  ter 
verantwoording geroepen werd voor 
h e t  s lach to ffe re n  v a n  de V r ije  V isse­
r ijs ch o o l a a n  andere  b e langen , die 
vo lle d ig  op de a ch te rg rond  h a d d e n  
m o e te n  verzeilen.
V e rm oede lijk  z a l d it  echter zeer 
w e in ig  b a te n . A lhoew e l de A lm oeze­
n ie r  v r ijw e l a lleen  s ta a t o m  z ijn  
sop h is t is che  s te llin g  te  verdedigen , 
z a l h i j  te n  s lo tte  w e l zegevieren, en 
k u n n e n  vo o r tg a an  m e t de u itb a t in g  
v a n  z i jn  s che nk zaa l en  andere  r im ­
r a m , in  p la a ts  v a n  a a n  de v r ije  visse­
r ijs ch oo l, de a a n d a c h t  en de p la a ts  
te  g u n n e n , d ie  z ij ve rd ien t.
T o eva llig  w erd  onze a a n d a c h t  ge­
ve s tig d  op de eerste steen, d ie  op 10 
J u n i  1938 door G ouve rneu r  Bae ls  op 
p le c h t ig e  w ijze  ingem e tse ld  w erd in  
de voorgevel v a n  h e t gebouw  opge­
tro k k e n  op de S.S. P e trus  en Pau lus- 
p la a ts .
W aa ro ve r  we v o o rn am e lijk  ver­
w o nde rd  w aren , n a  h e t likw ide ren  
v a n  Broeder A nno b e rt en h e t a a n  
h a a r  lo t overla ten  v a n  de V r ije  V is­
serijschoo l, is, d a t  op deze sym bo li­
sche steen te  lezen s ta a t, d a t  h e t ge­
b ou w  v a n  de A lm oezen iers v a n  de 
A rbe id  opgetrokken  w erd  m e t de 
s te un  v a n  de P rov inc ie , dus m e t he t 
g e ld  v a n  J a n  en A lle m an .
H e t spreekt v a n  ze lf d a t  de p le ch ­
t ig h e id  v a n  de eerste s teen legg ing  
g e p a a rd  g in g  m e t ta l  v a n  redevoerin ­
gen , door de welke d u id e lijk  de in z ic h  
te n , zowel v a n  de A lm oezen iers v an  
de A rbe id , a ls  door h e t b e trokken  
o pe nbaa r  bes tu u r  in  een  k la a r  d a g ­
l ic h t  gesteld w erden .
Zo bed ank te  de E .H . C h ie len s  a l 
degenen , d ie  m edegeho lpen  heb ben  
voor h e t to t  s ta n d  ko m e n  v a n  de 
v isserijschoo l, d ie  h i j  e lf ja a r  la te r  
ze lf in  de g rond  boort, door h a a r  de 
m o g e lijk h e id  to t  u itb re id in g  te  o n t ­
nem en , a ld u s  de beste le e rk ra ch te n  
p r ijsgevend  voor andere  doe le inden , 
w a a rv an  er b ij de eerste steen leg ­
g in g  v o o rz ich tig he id sha lve  geen spra  
ke geweest is o f in  zeer besche iden  
vo rm en  o f als b ijk o m s tig h e id  w erden  
voorgeste ld ; kw estie  v a n  z a n d  in  de 
ogen te  stroo ien.
D e Heer G ouve rneu r  B ae ls , n a ­
m ens  de P rov inc ie , wees er op, d a t  de 
eerste s teen legg ing  een ge sch ied ku n ­
d ig  fe it was. O m  te k u n n e n  b e a n t­
w oorden  a a n  de vere isten  v a n  de 
te chn iek  en de w e tenschap , m o e t de 
o p le id in g  v a n  de b e m a n n in g  veel de­
ge lijke r a a n g e v a t w orden . De heer I 
B ae ls  noem de  h e t een ge luk , d a t 
door de P rov inc ie  een zo r ijk e  toe lage  
gestem d w erd  en w a t g e d a a n  w o rd t 
voor de andere  n ijv e rh e d e n , m o e t ook 
voor de v isserij zo z ijn .
N a  deze rede w erd  een h e ild ro n k  ge­
heven  op de w e lv aa rt v a n  de n ie uw e  
schoo l en he t v isse r ijonde rw ijs  en 
niet op de bloei van café, aquari­
um, cabaret, drukkerij enz...!
N a  he tgeen  er gebeurd  is, z a l J a n  
P ub lie k  wel ze lf bes lu iten , w a t er ten  
s lo tte  v a n  de m oo ie  in z ic h te n  te rech t 
gekom en  is  en to t welke doe le inden  
z i jn  cen ten  geb ru ik t w erden . D e v is­
sers hebben  th a n s  m a a r  één  school 
m eer te  Oostende  en h e t is de s tad s ­
visserij school, w a a r  de o p le id in g  in  
f lin k e  h a n d e n  b l i j f t .  X .A V .
O n t s l a g
T en  teken  v a n  pro test h e e ft  reder 
L ou is  D ecre ton , d ie  sedert een ja a r  
a a n  de V r ije  V isserijschoo l v e rb o n ­
den  was, z i jn  o n ts lag  a ls  lesgever 
In ged iend .
O nde rtu ssen  z i jn  de B roeders v a n  
L ie fde , w aa ro n d e r  Eerw . B roeder A n ­
n ob e rt en E zech ië l ve rtrokken , h e t 
s c h ijn t  n a a r  A a lte r, in  h e t  visse­
r ij- onde rw ijs  een leem te  la te n d .
Eet een goede TONG 
Dan lijdt' U niet aan de long 
ZEEVIS is gewis 
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Sociale Kroniek
Vevgaedifig, aaa% Het aetiieó aan 
xeegaed dij ócAeepóvamp
T engevo lge  v a n  b ijzonde re  o m s ta n ­
d ig h e d e n  h a d d e n  w ij to t n u  toe de 
ge legenhe id  n ie t  te rug  te k o m e n  op 
h e tg e en  in  de synd ica le  pers nopens  
de kw estie  v a n  de ve rgoed ing  voor 
h e t  verlies v a n  zeegoed b ij scheeps­
r a m p  geschreven werd.
H e t is de m oe ite  w aa rd  h ie ro p  nog  
te ru g  te  k o m e n  te ne inde  a lle  m isve r­
s ta n d  u i t  de weg te  ru im e n .
D e  Beroepsraiad voor de Zeevisserij 
h ie ld  z ic h  m e t deze kw estie  bez ig  op 
h e t  e inde  v a n  1945 en in  h e t  b eg in  
v a n  h e t  d aaro pvo lge nd  ja a r .
A ls  v e r tre k p u n t gold  de in  1939 v a s t­
geste lde bedragen , m its  a anpass in g  
a a n  de le ven ss tandaa rd  v a n  n a  de 
b e v r ijd in g .
H e t k o m t er d iensvo lgens op a a n  
eerst n a  te  g a a n  w a t er in  d it  ve r­
b a n d  in  1939 a an g e n o m e n  w erd  door 
de  B e roepsraad  voor de Zeevisserij om  
ve rde r to t  de c ijfe rs  vastgeste ld  in  
1945 op te  k lim m e n .
DE VERGOEDINGSGRONDSLAGEN 
VASTGESTELD IN 1939
D e  B eroepsraad  voor de Zeevisserij 
h e e f t  in  z it t in g  v a n  31 J a n u a r i  1939 
a a n g e n o m e n  d a t  de ve rgoed ing  voor 
h e t  verlies v a n  zeegoed b ij scheeps­
r a m p  een fo r fa ita ir  k a ra k te r  m oest 
h eb be n , d it  w il zeggen d a t  een  voor­
a fb e p a a ld  vas t b ed rag  b ij scheeps­
r a m p  z a l u itb e ta a ld  w orden  zonde r n a  
te  g a a n  w a t de e ig en lijk e  w aarde  is 
v a n  h e t  ve rlo ren  zeegoed.
H e t b ed rag  v a n  deze ve rgoed ing  
v e rs c h ilt  vo lgens de reeks v a a r tu ig e n  
e n  de  h o e d a n ig h e id  der m a n s c h a p ­
p e n  a a n  boord  v a n  h e t  sch ip .
D e  vo lgende  fo r fa ita ir e  ve rgoed ing  
w e rd  voorz ien  :
A. - K U S T V IS S E R IJ  :
E e n v o rm ig  : 710 fr.
B . - M ID D E N S L A G V IS S E R IJ  :
S c h ip p e r  : 1.360 fr.
M o to r is t : 1.225 fr.
A n d e r  personee l : 1.185 fr
C. - D IE P Z E E V IS S E R IJ  :
S ch ip p e r  en m o to r is t : 1.600 fr.
A n d e r  dekpersonee l : 1.300 fr.
A n d e r  m ach ine pe rsone e l : 1.100 fr.
Voor de eerste twee reeksen w e r­
d e n  de hogerverm e lde  bed rag e n  ve r ­
m in d e rd  m e t 25 t.h ., n a  a ftre k  v a n  
a lle  geredde voorw erpen .
V oor de scheepsjongens is deze 
v e rm in d e r in g  g eb rach t v a n  25 t.h . op 
50 t.h . I n  de la a ts te  reeks w o rd t op 
de voorm e lde  som m e n  75 t .h . u itb e ­
ta a ld  n a  a ftre k  v a n  a lle  geredde  voor­
w erpen  zonde r onde rsche id  tussen  
scheepsjongens en  a n d e r  personee l.
AANPASSING DER BEDRAGEN
IN 1945
De hogerverm e lde  b ed rag e n  m oes­
ten , zoa ls gezegd, a a n g e p a s t w o rden  
a a n  de ge ldende  o m s ta n ig d h e d e n .
De B eroepsraad  n a m  h ie ro m tre n t  
een besliss ing . D a a r  de le vensd uu rte  
n ie t  steeds op he tze lfd e  p e il s tond , 
w erden  versche idene  t i jd s t ip p e n  vo o r­
z ien . H e t la a ts te  t i jd s t ip  m e t a ls  v e r ­
t r e k p u n t de 1 J u l i  1945 le ve rt op  h e t  
h u id ig  o ge nb lik  n o g  s lech ts  b e la n g  
op gezien  deze c ijfe rs  n og  v a n  k r a c h t  
z ijn . D e in  1939 voorz iene  b ed ragen  
m o e te n  v e rm e n ig v u ld g id  w o rd e n  m e t 
h e t  c o ë ff ic ië n t 5,5 m e t in a c h tn e m in g  
v a n  de door de B eroepsraad  voor de 
Zeevisserij voorziene a ftre k , d ie  hoger 
a a n g e s t ip t  w ord t.
D i t  lalles i n  overw eg ing  genom en , 
b e k o m t m e n  de vo lgende  b ed rag e n  
als ve rgoed ing  voor h e t  verlies v a n  
zeegoed b ij scheepsram p ; vergoed ing  
te  b e ta le n  v a n a f  1 J u l i  1945 en  to t 
o p  h e d en  o ngew ijz igd  geb leven  :
A . - K U S T V IS S E R IJ  :
P ersonee l m e t u itz o n d e r in g  v a n  de 
scheeps jongen  :
710 - 25 % x  5,5 =  2.928,75 fr .
(zie vervolg blz. 3)
mm
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O O STEN D E
De Mosselhandel thans een monopolium
Verleden week verscheen het 
begin van een bijdrage over «De 
Mosselhandel». Het gaf ons een  
kijkje op het inwendig leven van 
«.Vermosin» en we eindigden dit 
eerste deel met de weerlegging 
van een eerste argument van de 
monopoliumhouders. Thans volgt 
de voortzetting.
P e rso o n lijk  k e n n e n  w ij v e rs c h ille n ­
de h a n d e la a rs , door de h u id ig e  mo- 
n o p o liu m p o lit ie k  u itg es lo te n , d ie  voor 
w a t v a k k e n n is  b e tre ft ,geensz ins de 
m in d e re n  z i jn  v a n  de V e rm os in le de n . 
M e n  m a g  h u n  ge rus t de in v o e r  v a n  
m osse len  to evertrouw en . O p  geb ied  
v a n  hy g iene  zou er n ie t  h e t  m in s te  
v e rsch il te  m e rk e n  z ijn .
2. V e rm os in  is w aa rb o rg  v a n  k w a ­
lite it . De k le in h a n d e la a r s  e n  ook 
wel, d o ch  in  m in d e r  m a te , de  v e rb ru i­
kers, z u lle n  la c h e n  om  d it  cyn ism e . 
H e t w o rd t noch tans^  doo r V e rm os in  
m e t de grootste  e rn s t v a n  de were ld  
voo rg eh oud e n  d a t  z ij s lech ts  m osse­
le n  v a n  goede k w a lite it  a a n v a a rd e n  
en  ve rkopen . In d ie n  h e t  w e rk e lijk  zó 
w are, zo ud en  er d a n  vanw ege  de 
k le in h a n d e la a r s  zo veel k la c h te n  u i t ­
g a a n  over h e t  a b n o rm a a l g ew ich t a a n  
v u il, sche lpen , e n z ...?  W ie  a a n v a a r d t  
ze in  deze to e s ta nd  ? V e rm o s in  ! W ie  
v e rko o p t ze in  d ie  to e s ta nd  ? V e rm o ­
s in  ! W a n t  m e n  ge loo ft to c h  n ie t  d a t 
de  g ro o th ande la a rs- in vo e rde rs  h u n  
k lie n te n  zu ive re  m osse len  b re n g e n  ! 
’t  Verlies, ’t  o nv e rk o o p b aa r  v u i l  en 
a f  v a l, is  g ro tendee ls  voor de k le in - 
verkope r w a n t  deze m o e t e r n a t u u r ­
l i j k  n ie t  a a n  d en k e n  a lle  a f  v a l voor 
m osse len  te  ve rkopen  a a n  z i jn  k r e n ­
ten .
J a ,  we w e ten  d a t  h e t nog  gebeurd  
is  d a t  schepen  b ij h u n  a a n k o m s t w er­
d e n  gew eigerd o m d a t Cevem os h e t 
een bee tje  te b o n t m aak te  en  te  veel 
led ige  sche lpen  e n  d. m . h a d  opge la ­
d e n  ! D i t  gebeurde in d e rd a a d  ! M a a r  
de red e n  v a n  d ie  w e igering  was d a n  
b l i jk b a a r  a lleen  h ie r in  gelegen : de 
vrees d a t  een concu rren t- m ede lid  van  
V e rm os in  m e t een andere  boo t betere 
m osse len zou k u n n e n  b eg iftig d  z ijn . 
KWALITEIT DANK ZIJ VERMOSIN ? 
W a a ro m  d a n  ko m t, zelfs u i t  H o llan d , 
ob jectieve  en vee lvu ld ige  c r itiek  ? 
W a a ro m  w o rd t v a n  deze z ijd e  o f f ic i­
eel g ew aarschuw d  tegen  de ve rzend ing  
Van m osse len v a n  m in de rw aa rd ig e  
k  ia l i t e i t  ? O m d a t  V e rm os in  een 
w aa rb o rg  is voor eerste klasse m os ­
selen  ?
M e e n t de o n p a r t ijd ig e  lezer n ie t 
d a t  de Be lg ische  ve rb ru ik e r  in  d it  o p ­
z ic h t  a lles te  w in n e n  h e e ft b ij de a f ­
s c h a f f in g  v a n  h e t  m o n o p o liu m , ipso 
fa c to  b ij de in s c h a k e lin g  v a n  een 
systeem  v a n  v r ije  concu rren tie  ? H e t 
zou  in  d it  v e rb an d  zeker in te re ssan t 
z i jn  h ie ro m tre n t  de m e n in g  v a n  een 
k le in h a n d e la a r  te  ve rne m e n  ! W ij 
z i jn  e rv an  ove rtu ig d  d a t  z i jn  betoog 
ve rp le tte re nd  zou z i jn  voor de vo o r­
s tande rs  v a n  h e t h u id ig  g ang b aa r  
stelsel.
3. L ik w id a t ie  v a n  V e rm os in  s ta a t 
g e li jk  m e t een p r ijs s t i jg in g  v a n  de 
m osselen.
J a ,  ook d it  a rg u m e n t w o rd t door de 
h e re n  v a n  V e rm os in  m e t h e t  e rn s t ig ­
ste gez ich t v a n  de w ere ld  voo rgehou ­
den . M e n  m o e t zeker geen econom ist 
z i jn  o m  te w e ten  d a t  v r ije  m e d e d in ­
g in g  p r ijs v e r la g in g  in  de h a n d
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B e schouw t m e n  h e t  s c h ip  onde r  
h e t  u its lu ite n d  o o g p u n t v a n  h e t  ge­
w oon  B u rg e r li jk  R e c h t  d a n  is h e t  een 
voorw erp , d a t  v a n  h e t  b ez it v a n  een 
pe rsoon  dee l u i tm a a k t .  H e t  zeesch ip  
k a n  h e t  voorw erp  v a n  zekere re c h te n  
u itm a k e n . H e t k a n  h e t  o nde rw erp  v a n  
zekere o vereenkom sten  z ijn .  H e t b e ­
z it , vo lgens zekere w ijz e n  verw orven , 
k a n  op  a n d e re n  o verged ragen  w o r­
d e n  o f ve rlo ren  g aan .
H e t is bekend  d a t  h e t  g em een  re ch t 
s lech ts  tw ee reeksen  v a n  goederen  in  
a a n m e rk in g  n e e m t : n l .  roerende- en  
onroerende  goederen .
D e  w e t vo o rz ie t d a t  h e t  zeeschip  
v a n  n a tu r a  een  roe rend  goed is en  
h e t  w o rd t a ls  z o d a n ig  doo r  h e t  ge­
m e e n  re c h t b e h and e ld .
E r  z i jn  n o c h ta n s  tw ee u itz o n d e r in ­
gen  voorzien .
E e n  zeesch ip  w o rd t a ls  o n ro e rend  
goed beschouw d , o m d a t h e t  k a n  ge- 
h y po te kee rd  w orden .
H e t zeesch ip  w o rd t in sg e lijk s  als 
o n ro e rend  goed beschouw d  gezien  de 
sp reuk  «B ez it g e ld t a ls  t ite l»  op d it  
voorw erp  n ie t  k a n  to egepas t w orden  
w a t  w e l h e t  geva l is m e t de roerende  
goederen .
O p  deze u itz o n d e r in g e n  n a  b e h o u ­
d e n  de  zeeschepen  a l t i jd  te n  o pz ich te  
v a n  h e t  B u rg e r l i jk  R e c h t  de k e n ­
m e rk e n  v a n  roe rende  goederen .
D e  zeeschepen  m a k e n  bvb. a ls 
roe re nd  goed, o n d e r  h e t  ste lse l v a n  
de w e tte lijk e  g em ee nsch ap  deel u i t  
v a n  d i t  laa ts te .
I n  geen  geva l e n  i n  geen  enkele  
o m s ta n d ig h e id  w o rd t er vo o r  de  over­
e enko m s te n  b e tre ffe n de  de zeesche­
p e n  een  a u th e n t ie k e  ak te  vere ist.
E lke  v e rr ic h t in g  in  v e rb a n d  m e t 
een  zeesch ip  w o rd t b o v e n d ie n  a ls  een
d a a d  v a n  k o o p h an d e l beschouw d  ge­
z ie n  de gewone b e s te m m in g  v a n  h e t 
voorw erp  to t  een w instgevende  ve r­
r ic h t in g .
D e  h y p o th e k e n  op  zeeschepen v o l­
g en  vo lle d ig  deze lfde  regel als de la n ­
d e lijk e  hy po the ke n . Z ij w o rden  ge­
ve s tig d  en b e h o u de n  en  v e rd w ijn e n  
op deze lfde  w ijze . De h y po the ke n  
k u n n e n  s lechts door de e ig en aa r  v an  
h e t  zeesch ip  toeges taan  w orden .
D e en ige  u itz o n d e r in g e n  b es taan  
h ie r in  d a t  : de h y p o th e k e n  n ie t  door 
een  a u th e n t ie k e  ak te  m oe ten  vastge ­
legd w orden  en d a t  z ij ,in  zekere ge­
v a llen , ze lf op h e t z ic h t v a n  een een ­
v o ud ig  s c h r ijv e n  k u n n e n  geboekt 
w orden .
D e  hy p o th e e k  op zeeschepen k a n  
n o c h ta n s  s lech ts in  é én  k a n to o r  i n ­
geschreven w o rden  gezien  a lleen  de 
hy po the e kb ew aarde r  te A n tw e rpen  
h ie rto e  bevoegd is.
W a n n e e r  h e t  er op  a a n  k o m t h e t 
e ig endo m  v a n  een  zeeschip te re c h t­
v aa rd ig e n , beschouw t h e t  B u rg e r lijk  
R e ch t, zoa ls  opgem erk t, h e t  a ls o n ­
roe rend  goed. E r  w o rd t b ijg evo lg  ver­
e ist d a t  de a k te n  w aa rdo o r h e t  zee­
sch ip  bvb. v a n  e ig enaa r  v e ra n d e r t 
overgeschreven w o rden  o p d a t z ij ten  
o ve rs taan  v a n  derde personen  w aarde  
zo ud en  hebben . O ok  de ove rsch r ijv ing  
v a n  e ig en aa r  m o e t gesch ieden  op he t 
k a n to o r  v a n  de hypo theekbew aarde r  
te  A n tw e rpen .
W ij k u n n e n  d it  a lles  als v o lg t be ­
k n o p t  s am e n v a tte n  : de zeeschepen 
z i jn  roerende  goederen. Ze w orden  
evenw el door h e t  B u rg e r lijk  R e c h t 
a ls  onroerende  goederen beh and e ld , 
a a n g e z ie n  er op de zeeschepen h y p o ­
th e k e n  k u n n e n  gevestigd w orden . 
V erder is vere ist, zoals voor de onroe ­
rend e  goederen, d a t  de a k te n  in g e ­
schreven  w orden , o p d a t z ij tegenover 
de rd en  en ige  w aa rd e  zouden  hebben .
L.S.
(V E R V O L G T .)
w erkt. Een  s t ijg in g  v a n  de p r ijs  ware 
s lechts m o g e lijk  in d ie n  h e t Vermosin 
m o n o p o liu m  door een ande r vervan ­
gen  werd. D och  h ie rvoor bes taa t niet 
h e t  m in s te  gevaar o m d a t a lle  ge ïn te ­
resseerden b ij de m osse lhande l hun  
b u ik je  vo l hebben  v a n  h e t  tegen , 
w oord ig  reg im e. De en ige  fac to r, die 
zou k u n n e n  a a n le id in g  geven tot 
p r ijs v e rh o g in g  is de kw alite itsverbe  
te r in g . E n  w ie zou n ie t  m e t genoegen 
enkele cen tim es  m eer b e ta le n  voor 
m osselen, o n td a a n  v a n  v u il en  ledige 
sche lpen  en w aa rv an  h e t visgew icht 
d it  v a n  de h u id ig e  ingevoerde mosse­
le n  overtre ft ?
Overigens d ie n e n  we nog  rekening 
te h o u d e n  m e t h e t fe it  d a t  de Hol­
landse  m osse len m e t de concurrentie  
u i t  D e n e m a rk e n  hebben  a f  te reke­
nen . Deze m e d e d in g in g  zou, b ij een 
eventuee l v e rd w ijn e n  v a n  Vermosin 
e n  ook v a n  Cevemos, o ng e tw ijfe ld  aan 
de Be lg ische  ve rb ru ike r  te n  goede ko­
m en . E n  deze is te n  s lo tte  to ch  de 
b ijzonde rs te  geïnteresseerde tot 
w elks v e rded ig ing  ons s ta n d p u n t  in 
deze a ange legenhe id  w o rd t voorge­
ho uden .
Een  m o n o p o liu m  is n og  n o o it on t­
s ta a n  u i t  eerb ied en to t defens ie  van 
de b e lang en  v a n  de gewone burger. 
D a t  n o c h  V erm os in  n o ch  Cevemos 
probe ren  deze s te llin g  als aanvaard , 
b a a r  te  doen  voorkom en  ! Steeds 
v in d t  h e t z i jn  oorsprong  in  de be­
s c h e rm in g  v a n  p a r ticu lie re  voordelen, 
W e lke  H o lland se  u itvoerder za l d u r ­
ven  o n tk e n n e n  d a t  h i j  m e t de leve­
r in g  a a n  de h u id ig e  p r ijs  geen zeer 
schone w in s t o p s tr ijk t  ? E n  welke 
Be lg ische  invoe rde r zou durven 
s ta ande  h o u d e n  d a t  een w inst, het 
weze n u  nog  een b ru tow in s t, v a n  on­
geveer 100 t.h ., a ls n o rm a a l m a g  be­
schouw d  w orden  ? O m  h ie rv an  een 
k le in  benade re nd  te geven, dienen 
w ij er s lechts op te  w ijz e n  d a t  het 
in v o e rco n tin g e n t voor h e t lo pe nd  sei­
zoen 20.000.000 kgr. bed raag t. A ls men 
w eet d a t  de m osselen door onze in ­
voerders tegen  1,65 fr . w o rden  aange­
k o c h t  en  tegen  3,15 fr . v e rko ch t is een 
be reken ing  v a n  he tgeen  z ij een nor­
m a le  w in s t noem en  spoed ig  gemaakt. 
E n  w o rd t de h a rd n e k k ig e  verdedi­
g in g  voor h e t  vo o rtb e s taan  dezer ver­
e n ig in g  zonde r w instgevend  doe l ge­
m a k k e li jk  v e rs ta a n b aa r  ! !
L a te n  w ij la c h e n  o m  h e t  cynisme 
o f d^ arg looshe id  w aarm ede  Verm o­
s in  z i jn  a rg u m e n te n  a a n h a a lt .  Ze 
ra k e n  n o ch  k a n t  n o ch  w al. H e t gaat 
o m  de in s ta n d h o u d in g  v a n  een mo­
n o p o liu m , ergo v a n  p a r t ic u lie r  voor­
deel. N och  m in  n o ch  m eer !
I n  de g rond  z i jn  ze e rvan  over­
tu ig d  d a t  de o p h e ff in g  v a n  h u n  be­
g uns tig de  s itu a tie  h e t  e inde  betekent 
v a n  de verkoop v a n  sche lpen  en vuil 
voor m osselen. N et zoals Cevemos 
w eet d a t  ook z ij h u n  waiar beter zou. 
d e n  d ie nen  te verzorgen  ! M a a r  Ber­
gen  op Z oo m  e n  B russe l h o u d e n  zich 
a a n  ’t  gras e n  ze verzenden  e n  ont­
v a n g e n  m osse len w a a rv an  de invoer- 
taxe  pe r  m 3 berekend  w o rd t ! Snap 
je ’t  ?
I n  la a ts te  in s ta n t ie  v e rne m e n  we 
d a t  n u  to ch  m osse len w erden  inge­
voerd  zonde r tu ssenkom st v a n  Ver. 
m o s in  en  Cevemos. W e d a ch te n  on­
m id d e l l i jk  d a t  h e t  de eerste s tap  be­
tekende  n a a r  de lik w id a t ie  v a n  de 
h u id ig e  toestand . N aa r  we naderhand 
n o c h ta n s  v e rn a m e n  w erden  nadien 
s tokken  in  de w ie len  gestoken en dan 
n o g  wel doo r Cevemos. W e hebben  al­
th a n s  d ie  troos t d a t  ons Ministerie 
v a n  Econom ische  Z ak e n  een klaarder 
k i jk  op de zaken  k r i jg t  en  vergun­
n in g e n  afleverde a a n  n iet-Verm osin­
leden . H ie r  te  la n d e  hebben  we in ­
m id de ls  ’t  bew ijs  gekregen d a t, bui. 
te n  de b es taande  com b ina ties , moge­
l i jk h e id  b e s ta a t om  goedkoper mos 
selen te  k r ijg e n  aange z ie n  ze tegen
2,50 fr . a a n  de k le in h a n d e la a rs  ver­
k o c h t w erden  in  p la a ts  v a n  3,15 fr, 
V e rm os inp r ijs .
W a t  er ons n u  te  doen  s ta a t ? Om 
d u n k e n s  d ie n t  de k o pp ig he id  v a n  Ce- 
vem os g es tra ft ! L a a t  ons alle  in­
v o e rve rg unn in g en  op n a a m  Vermosii 
in tre k k e n  en  ve rn ie tig en  w a n t  he t 
bew ezen d a t  ze s lechts m oe ten  dienen 
om  dure  m osse len in  te  voeren. A ls de 
B ene lux-gedach te  b ij Cevem os er op 
d ie  m a n ie r  in  m o e t... des te  spijti- 
ger voor h e n  ! W.M.
T
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(Vervo lg  van  blz. 2.)
S cheeps jongen  :
710 - 50 % x 5,5 =  1.952,50 fr.
B. - M ID D E N S L A G V IS S E R IJ  : 
S ch ip pe r  :
1.360 - 25 % x  5,5 =  5.610 fr. 
M o to ris t :
1.225 - 25 % x 5,5 =  5.053 fr. 
A nder personee l m e t u itz o n d e r in g  v a n  
de scheepsjongen  :
1.185 - 25 %  x 5.5 =  4.888 fr. 
S cheeps jongen  :
1.185 - 50 % x 5,5 =  3.358 fr.
C. - D IE P Z E E V IS S E R IJ  :
S ch ip pe r  en m o to r is t :
1.600 x 75 %  x  5,5 =  6,600 fr. 
A nd e r dekpersonee l :
1.300 x 75 %  x 5,5 =  5.362,50 fr  
A nde r m ach inepe rsonee l :
1.100 X 75 %  x 5,5 =  4.537,50 fr.
De c ijfe rs  welke door de synd ica le  
b la d e n  opgegeven w o rden  m o e te n  b i j ­
gevolg als zeer onvo lle d ig  beschouw d  
w orden . Z ij h o u d e n  o.m . geen reke ­
n in g  m e t de h o e d an ig h e id  der m a n ­
s chapp en  a a n  boord  der ve rsch illende  
reeksen v a n  v aa rtu ig e n .
B ovend ien  m o e te n  de doo r deze b la ­
den  opgegeven c ijfe rs  n o g  m e t 25 t.h . 
v e rm in d e rd  w orden  v e rm its  in  de 
v o e tn o ta  a a n g e s tip t w o rd t d a t  
slechts 75 t.h . v a n  h e t  opgegeven  be ­
d rag , n a  a ftre k  der w aa rd e  v a n  de 
geredde voorw erpen , u itb e ta a ld  w ord t.
O m  a lle  ve rw arr in g  te  voo rkom en  
en  gezien  de kwestie ta m e l i jk  in g e ­
w ikke ld  is, geven w ij d ire c t de u i t ­
s lag  v a n  de opeenvo lgende  b ew erk in ­
gen, welke m o e te n  u itg evoe rd  w orden .
VetCieó aan taan Bij öcfoeepö’tamp
I n  d it  o p z ic h t k u n n e n  w ij ons vo l­
led ig  a a n s lu ite n  b ij de o p v a tt in g  der 
synd ica ten , w elke trouw ens  in  over­
e en s te m m ing  te  b rengen  is m e t de 
besliss ing  v a n  de B eroepsraad  voor 
de Zeevisserij.
D oo r de  reder is, in  geval van  
scheepsram p , een ve rgoed ing  ve r­
schu ld ig d  v a n  200 fr . pe r  v a a r td a g  
voor loonverlies voor a lle  m a n s c h a p ­
pen  voor de versch illende  reeksen 
v a n  v a a r tu ig e n  m e t u itz o n d e r in g  van  
de scheepsjongen , voor w ie 75 fr. pe r 
d a g  voorz ien  is.
Deze ve rgoed ing  w o rd t berekend 
v a n a f  de d ag  v a n  de a fv a a r t  v a n  h e t
sch ip  to t de d a tu m  v a n  de te rugkeer 
in  de h a v e n  v a n  in s c h e p in g , in d ie n  
h e t s la ch to ffe r  a a n  de scheepsram p 
o n ts n ap t. I n d ie n  h e t  s la c h to ffe r  o n ­
g e lu k k ig lijk  in  zee b l i j f t  is  de vergoe­
d in g  voor loonsverlies ve rschu ld igd  
to t  de d a tu m  der scheepsram p  n ie t  
in beg repen  o f to t  de d ag  der la a ts te  
t i jd in g  v a n  h e t  v a a r tu ig  in sg e lijk s  
n ie t  inbegrepen .
De ve rgoed ingen  voor ongeva l w o r­
de n  door de G em e e n sch ap p e lijk e  K as  
voor de Zeevisserij u itb e ta a ld  v a n a f  
de d a tu m  der scheepsram p  o f der 
la a ts te  t i jd in g  v a n  h e t  v a a r tu ig .
aetyaeding. aaa% uaeikaeitet
W ij k u n n e n  ons s lechts a a n s lu ite n  
b ij de z iensw ijze  der synd ica ten , 
welke a fw ijk t  v a n  onze oorspronke ­
lijk e  o pva tt in g .
De reden  v a n  h e t m isve rs tand  is 
gelegen in  h e t  fe it  d a t  de Beroeps­
ra a d  voor de Zeevisserij oorspronke ­
l i jk  een besliss ing  genom en  h a d  
welke n a d ie n  in  s tr ijd  b leek te  z ijn  
m e t de u itd ru k k e lijk e  w e tsbepa lingen .
De B e roepsraad  voor de Zeevisserij 
ste lde de vergoed ing  voor werkver- 
le t vas t op  een fo r fa ita ir  bed rag  v a n  
2.000 fr . overeenkom ende  m e t een 
ha lv e  m a a n d  lo on  voor a lle  m a n ­
schap  m e t u itz o n d e r in g  v a n  de 
scheepsjongen .
De a fg evaa rd igd e n  v a n  de reders 
ste lden  z ich  vervo lgens op h e t  s ta n d ­
p u n t , d a t  er v a n  1 J a n u a r i  1946 af, 
geen sprake  m eer k o n  z i jn  v a n  ver­
goed ing  u i t  hoo fde  v a n  w erkverlies.
V o lgens de reders lo st de w et op de 
m aa ts c h a p p e lijk e  zekerhe id  h e t 
v ra ag s tu k  op. De sch ip b reuke lin gen  
k u n n e n  im m e rs  a a n sp ra a k  m a k e n  op 
w erk lozensteun . I n  andere  geva llen  
Jsom t -de G em e e n sch ap p e lijk e  K as, 
voor de Zeevisserij o f de Z iekenkas 
tussen.
De vertegenw oord igers der vissers 
e isten  d aare n teg e n  de eerb ied ig ing  
der ve rb in ten is  welke vroeger a a n g e ­
g a an  werd. Z ij  s te lden  z ic h  op h e t 
s ta n d p u n t  d a t  versche idene o m s ta n ­
d ig he den  de schepe lingen  k u n n e n  
be le tten  b ij de te rugkeer in  de h av e n  
o n m id d e ll i jk  de w e tgev ing  op de 
m aa ts c h a p p e lijk e  zekerhe id  in  te 
roepen. D aa renbo ven  k a n  de g e tro f­
fene  s lechts een gedeelte v a n  z i jn  
lo on  gen ie ten , h e tz ij d it  gedeelte 
u itgekeerd  w o rd t door de  werklozen-, 
zieken- o f ongeva llenkas . De a fg e ­
v a a rd ig d e n  der vissers e is ten  u i t  d ien  
hoo fde  de bevestig ing  v a n  de beslis­
sing , welke vroeger door de Beroeps­
raad  genom en  werd.
De besprek ing  g a f ertoe a a n le id in g  
d a t  de heer P luym ers , a fg evaa rd igde  
v a n  h e t  B eheer v a n  h e t  Zeewezen, de 
Beroepsraad  voor de Zeevisserij te n  
slotte de rech te  weg aanwees.
A r tik e l 53 de r  W e t v a n  5 J u n i  1928 
op de a rbe idsovereenkom st wegens 
scheepsd ienst b e p a a lt  d a t, in  geval 
h e t v a a r tu ig  door sch ip b re uk  ve r lo ­
ren  g aa t, de zeem an  z i jn  lo on  m oe t 
b e taa ld  w orden  to t  op  de d ag  v a n  de 
ram p . D aa re nbo ve n  h e e ft  h i j ,  te  reke ­
n e n  v a n  d ie  dag , voor de w ezen lijke  
d u u r  v a n  z i jn  w erk loosheid , re c h t op 
een schadevergoed ing , die, o nver­
sch illig  w elke w ijze  v a n  bezo ld ig ing  
b ij de overeenkom st is bedongen , be­
rekend  w o rd t n a a r  h e t  bed rag  v a n  
de b ij de m a a n d  bezo ld igde  zeelieden 
v a n  een overeenkom ende  categorie . 
Deze schadeve rgoed ing  k a n  in  geen 
geval m eer bed ragen  d a n  de w aarde  
v a n  twee m a a n d  loon .
De hee r P lu ym ers  m erk te  te  d ier 
ge legenhe id  n o g  op d a t  elke overeen­
kom st, s tr ijd ig  m e t de u itd ru k k e lijk e  
w etsbepa lingen , a ls  n ie t ig  m o e t be ­
schouw d w orden .
V ergoed ing  voor w erkverle t is  door 
de reder v e rschu ld igd  sp ijts  de m o ­
ge lijke  toepass ing  der w e t op de 
m a a ts c h a p p e lijk e  zekerhe id . A lleen  
kon  n o g  w o rd e n  geredetw ist over h e t 
bedrag  v a n  h e t  fo r fa ita ir  lo on  toe te 
k e n ne n  a a n  de sch ip b re uke lin g en  In  
geva l v a n  scheepsram p .
N ie t zonde r verze t vanw ege  de heer 
V andenberghe , d ie  n a m e n s  de k u s t­
v isserij wees o p  de  o n d ra g e lijk h e id  
▼an de las t, w e rden  door de Beroeps­
r a a d  voor de  Zeevisserij de volgende 
fo r fa ita ire  lo n e n  pe r  d ag  a a n g e n o m e n  
te  b e ta le n  m e t m a x im u m  4.000 Ir .
pe r m a a n d  en  gedurende  een  t i jd s t ip  
v a n  te n  hoogste  twee m a a n d e n  :
A. - V a a r tu ig e n  voo rz ie n  v a n  een 
m o to r  v a n  120 P .K . e n  m in  - K u s t ­
v isserij :
A lle  m a n s c h a p p e n  m e t u itzo n d e  ­
r in g  v a n  de scheeps jongen  : 100 fr. 
pe r dag . S cheeps jongen  : 37,50 fr.
pe r dag.
E . - V a a r tu ig e n  voo rz ie n  v a n  een 
m o to r  v a n  m eer d a n  120 P .K . - M id ­
denslag-  en  d iepzeev iserij : A lle
m a n s c h a p p e n  m e t u itz o n d e r in g  v a n  
de scheepsjongen  : 150 fr . pe r  dag . 
S cheeps jongen  : 56,25 f r  .
N opens deze c ijfe rs  gelieve m e n  
op te  m e rken , d a t  «De V o lk sm ach t»  
o rg a an  v a n  h e t C h r is te n  W erkers- 
verbond , z ich  h o u d t  a a n  de u n ifo rm e  
fo r fa ita ire  ve rgoed ing  v a n  200 fr . per 
d ag  voor a lle  m a n s c h a p p e n  m e t u i t ­
zo nd e r in g  v a n  de scheepsjongen , voor 
w ie 75 fr . pe r  d ag  voo rz ie n  is.
De ve rw arr in g  is  w a a rs c h ijn l i jk  
o n ts ta a n  door h e t  fe it  d a t  de hoge ’ 
ve rm e lde  fo r fa ita ir e  lo n e n  v a n  100 
e n  150 fr . pe r  dag , enz. in sg e lijk s  
voorgeste ld  w erden  voor de bereke­
n in g  der b ijd ra g e n  ve rschu ld ig d  a a n  
de R ijk sd ie n s t voor M a a ts c h a p p e lijk e  
Zekerhe id .
De voorste llen  h ie ro m tre n t  doo r de 
B eroepsraad  voor de Zeevisserij ge­
d a a n  w erden  ech te r doo r h e t  M in is ­
te r ie  v a n  A rbe id  e n  S oc ia le  Voorzorg  
verw orpen  e n  de oude  basis vas tge ­
legd  door M in is te r ie e l b e s lu it b l i j f t  
v a n  k ra ch t.
A lhoew e l n im m e r  sprake  geweest is 
v a n  b e k ra ch tig in g  o f ve rw erp ing  door 
he tze lfde  M in is te r ie  v a n  de voorge­
ste lde  fo r fa ita ire  dage lijk se  lo ne n





G.E. Maritieme Radar maakt het mogelijk 
volgens een uurrooster te varen!
Z ieh ie r  een  v a n  de eerste 
p rac tische  en tevens s p a a r ­
zam e  rad a re e nhe den  de G .E . 
E lectron ische  N av ig a to r .
G e n e ra l E lectric  h e e ft a a n  
sch ippers  en reders v a n  a lle  
ty p e n  v a n  v a a r tu ig e n  ge­
v ra ag d  ra d a rm o g e lijk h e d e n  
te  com b ine ren . D it  ve rscha f­
te  de G .E . in gen ie u rs  w a a r ­
devolle  gegevens, en  d iende  
tevens a ls  r ic h t l i jn  o m  een 
eenvoud ig , g e m ak k e lijk  te 
in s ta lle re n , ho o gs t doe ltre f­
fe nd  a p p a ra a t  to t  s ta n d  te 
brengen .
O ok  voor U  z a l h e t  gem akke ­
l i jk  en goedkoop z i jn  een 
E lectron ische  N av ig a to r  te  
p la a ts e n . M e t d it  a p p a ra a t  
k e n ne n  cargo , passag iers  en 
b e m a n n in g  een ve iliger 
v a a rt , m is t en  du is te rn is
veroorzaken  geen v e rtrag in g  
m eer de be trouw bare  r a d a r ­
sche rm  W ijs t op a a n v a r in g ­
m o g e lijk h e d e n  la n g  vóór h e t 
gevaar ze lf o pd aag t.
B escherm  U w  m a r it ie m e  
ge ldbe legg ing , en  voorkom  
tevens verlies a a n  in k o m e n  
ve roo rzaak t door weersom ­
s tand ig he de n .
Specifieer n ad rukke li.’k 
G .E . E lectron ische  N av ig a ­
to r  voor U w  vaa rtu ig e n .
U  b eko m t m eer u it le g  m e t 
te sch r ijv e n  om  h e t g ra tis  
boekje  : «G .E . M a r it ie m e
R a d a r»  In te r n a t io n a l G ene ­
r a l E lectr ic  Co. In c .
570 L e x in g to n  Ave. 
Y o rk  22 N .Y . U.S.A.
GENERAL® ELECTRIC
DE EERSTE EN GROOTSTE NAAM IN ELECTRONISCHE APPARATEN
D e  z o r g  v o o r d e  v i s
door Dr. CJH Van den Broek(V E R V O L G  EN  S L O T )
M e n  o n tde k te  a lg au w , d a t  de v is ________________________
w a n n e e r  h i j  op i js  g e p ak t w erd , 4 a
6 d age n  la n g e r  vers b leef. D e  schepen  g].otere  tre k k ra ch t , g ro tere  n e tte n , 
k o n d e n  dus  la n g e r  v a n  h u is  b lijv e n , g rot ere v angs ten  d ie  voor een zo rg ­
en  a lg a u w  w e rden  ze voor de la n ge re  vu ld ig e  b e h a n d e lin g  G E E N  T I J D  lie- 
re izen  m e t s to o m m ach in e s  voorz ien . te n  B o ve nd ien  w as h e t leven  a a n  
Zo  is  h e t  g eb ru ik  v a n  ijs  een belang-  boord  geen lon etje  en  d a t  was een
E en  traw le r  is e ig e n lijk  te be­
schouw en  als een soort d r ijv end e  
s lach te r ij. D eze lfde  hy g iëne , d ie  we 
n u  in  m o derne  ab a tto irs  e n  s lagers­
w inke ls  v in d e n , za l ook op de tr a w ­
lers m o e te n  w orden  bere ik t, w il de 
v isserij op  de d u u r  m e t de andere  
le vensm idd e lenb ed r ijv e n  m ee op-
„„ „o o c t in  h p nnt-  <=— ** ----- --- ■ . groei en.  A ls  m e n  zie t, hoe  er som s
m i6 c tn nm traw le r  De re te  n?;eer ,o m  he t m e t h e t strip- m e t de v js gesold w o rd t (de goeden
w ik k e lin g  v a n  d  rn tp r  er  ver- p e n ’ enz ' gro te tre kken  n ie t  n ie t  te n a  gesproken !) v ra ag t m e n
behoe fte  a a n  i js  g h  I  zo n a u w  te  n e m e n  H e t was vroeger z ich  m e t ve rbaz ing  a f, o f h ie r  n u
rezen  n s fa b n e k e n  in  a lle  v issersha nnri1t p.phlpkfin d a t  s lo rd ie  striDDen een m e n se lijk  v o ed ing sm idde l, en
d a n  n og  wel zo ’n  u its te k e nd  voe­
d ing sm idde l, b e h and e ld  w ord t.
De noodz.akelijke  ve rbe te r ing  k a n  
a lleen  kom en , a ls IE D E R E E N , d ie  de 
vis door z i jn  h a n d e n  la a t  g a a n  of
ij r i n - Q o i geb ie e , g ipp
vens. E n  to en  e e n m aa l d e  t o e p a : » i n g  s i o r d ig  wassen zoveel k w aad  kon-
v a n  i js  w as in g e bu rg e rd  e n  m e n  de d en  doe ilj e n  m e n  ^ a d  n u  to ch  her
v p A t  L m v n i . r  ï, werk- m o g e lijk h e id  h a d  o n td e k t o m  i n  lan-  j j s w aa ro p  m e n  ko n  ve rtrouw en  !
ve rle t tengevo lge v a n  scheepsram p , ger| re izen  grotere  b e so m m in g e n  te
z i jn  w ij v a n  oordeel, d a t  o m  log isch  ^ a k e n  w ilde  m e n , zoa ls  d a t  a lt i jd
te b lijv e n , w ij ons d ie n en  te  h o u d e n  t ’ k  in  deze h e t  onderste  u i t  de ---  ------------ ----------
aa n  de bed ragen  v a n  200 to t  75 fr . |  he b ben  S teeds verder w ilde  m e n  w oonte  bes taan , ook toen  h e t  la n |- onde r z i jn  ogen  la a t  passeren, vol-
T e rw ijl de N oordzeevis a rm e r  en 
de re izen  la n g e r  w erden  b lee f d ie  ge-
pe r d ag  n a a r  g e lang  h e t  een visser 
o f een scheepsjongen  b e tre ft. D oor 
visser w o rd t h ie r  v e rs ta a n  : a lle  m a n ­
schapp en  m e t u itz o n d e r in g  v a n  de 
voorm e lde  jo ng en .
D u id e lijk h e id sh a lv e  h e rh a le n  w ij 
h ie r  d a t  de le den  v a n  de b e m a n n in g  
v a n  een v isse rsvaartu ig , m e t u itz o n ­
de r in g  v a n  de scheepsjongen , in  ge­
v a l v a n  scheepsram p k u n n e n  a a n ­
sp raak  m a k e n  gedurende  een t i jd s t ip  
v a n  te n  hoogste  twee m a a n d e n  op 
een d age lijk se  fo r fa ita ir e  vergoe­
d in g  v a n  200 fr . m e t in a c h tn e m in g  
v a n  h e t  m a x im u m  v a n  4.000 fr . per 
m a a n d . Deze ve rgoed ing  w o rd t toe ­
gekend  a ls  schade looss te lling  wegens 
werkverlies. Z ij b e d raag t 75 fr . pe r 
d a g  voor de scheepsjongens.
U it  d i t  a lles  b i jk t  m eer d a n  v o l­
doende hoe  m o e il i jk  h e t  som s is  u i t  
de d o o lho f der socia le  w e tgev ing  te 
geraken . L.S.
v a n  h u is , steeds la n g e r  m o est de  vis 
w o rd e n  goed gehouden , e n .. .  a lle  lak ­
te n  v a n  d it  la a ts te  w e rden  op h e t  ijs  
geschoven.
z a m e rh a n d  d u id e li jk  w erd , d a t  de 
e isen te hoog  w erden  gesteld. E n  zo 
is de to e s tand  o n ts ta a n , d ie  we h e ­
den  te n  dage  zien, n ie t  a lleen  in  on§ 
la n d , m a a r  ook d a a rb u ite n . M e n  is 
N u  k a n  h e t  ijs  h e t  bede rf w el een een v o u d ig  n ie t  vo ldoende  doordron-  
f l in k  s tu k  V E R T R A G E N , m a a r  h e t  - -----
----- lê t N IE T  S T O P Z E T T E N !D a a r -  V O Q R  D E  V JS  m  Z IJ N  G E H E E L  is, ju is te  m o m e n t de ju is te  m aa tre g e len
o m  m o e t h e t  k w aad  in  ae  b ro n  w or w aa r  op a a n  k 0m t, e n  m e t  op  tre ffe n
d en  a a n g e ta st d a t  w il zeggen  : m e  h e t  ijz e n  a lleen  V eien voorspe llen , d a t  de econom i-
m o e t zo rgen  d a t  üe  hebben , I n  de m o derne  t i jd  g a a t d it  des te sche s tr ijd  in  h e t  v isse r ijb e d r ijf  zeer
Vroeger! meer opva llen , o m d a t hy g iëne  in  scherp  za l w orden . H e t z a l v a a k  v a n
led ig  doo rd rong en  r a a k t  v a n  h e t  be ­
la n g  v a n  D E  Z O R G  V O O R  D E  V IS . 
D aa rvo o r  m oe ten  evenw el de O O R ­
Z A K E N  V AN  H E T  B E D E R F  iedereen  
scherp voor ogen s ta an , w a n t  a lleen  
, TT„ T- ,„„  - ___ ____een goed beg rip  v a n  de oorzaken  ze lf
^  q t h p 7^ N  i D aa?-  gen  v a n  h e t  ldee ’ d a t  h e t  de 2 0  °  k a n  ie m a n d  er toe bew egen op  h e tk a n  h e  N IE P Z E T '!ü iN  ! L> ai O I i j n . n o h d
die
h e t  bede rf op h u n  gew eten  hebben ,
N IE T  O P  D E  V IS  K O M E N .
vóór h e t  g eb ru ik  ^ a n  ijs , w e ra  a a a i d r i j ven  gedurende  de la a ts te  50 ja a r  h e t  b e d r ijf  lo ne n d  za l b lijv e n . H e t is
n ie t  zo op  gelet, en  a a t  zu lke  eno rm e  vo rde r ing en  h e e ft  ge- o n b e g r ijp e li jk  zo w e in ig  nog  beseft
zo n o d ig  o m d a t de v is  n a  een  p  m a a k t . De h u is h o u d e lijk e  im r .a a k  w ord t, hoe  V A N  D E  E E R S T E  D A G
uu r , to t  hoogstens n a  e e n J t a g  ot ^  ve rv ang en  door grQte hyg i*ë n i.  ---------
twee, d rie , a a n  w  v a n e f te n  üe r  scl:ie fa b r ie ke n  voor h e t  m a k e n  v a n
B o v e nd ie n  w a ren  S b lik g roen te  en jam s , h e t  ouderwetse
trek  k le in e r , zo d a t h e t  ook  m ogeU jK  m a a k t^ p la a ts  voor de m o _
w as de v is  w a t zorg  g d e m e  zu ive lfab r ie k , e n  de meelbe-
h a n d e le n . 0f rtnniTOo o h i.  s toven  koekebakker zag  m odelbe-
M e t h e t  ijs  k w a m  de s t d r i jv e n  als V erkade  n a a s t  z ic h  op-
ne , m e t de s to o m m a c h in e  k w a m e n  ^  ^
v a n  de strenge  hygië-
r
MOTORS VAARTUIGEN




H. & R. Boydens
4, Velodroomstr.
40, Schipperstr m
O O S T E N D E ^
(10)
EXPERTISEN
a a n  boord  af, de b ac te r iën  a a n  deze 
w in s tm a rg e  z it te n  te  k n ag e n  e n  
hoeveel er a l o n n o d ig  ve rlo ren  is  ge­
g a an  v ó ó rd a t de v is h e t la n d  h e e ft  
bere ik t. H e t is  n oo d lo tt ig , d a t  n og  
zo ze lden  begrepen  w ord t, d a t  h e t  
ju is t  op  d ie  eerste d agen  a a n k o m t, 
e n  zo m e rk w aa rd ig  ook, o m d a t ieder- 
n ische  tu c h t  in  deze soort b ed r ijv e n  een weet, d a t  een n ie t  m eer verse v is  
geen b e sch r ijv in g  geven en  de lezer m e t geen m o g e lijk h e id  m eer vers ge- 
e v e n m in  ve rm oe ien  m e t d a a rn a a s t  m a a k t  k a n  w orden , zo da t ook de he-
een bee ld  op te  h a n g e n  v a n  de toe ­
s ta n d  a a n  boord  v a n  onze traw le rs  : 
pen  o ppe rv lakk ig e  v e rg e lijk in g  k a n  
iedereen  m ak e n . Toegegeven: de twee 
z ijn  n ie t  gehee l v e rg e lijk b aa r . M a a r  
wel uoe ten  we vas ts te llen , d a t  h e t
le  h a n d e l e n  de verw erkende  in d u s ­
tr ie  is aangew ezen  op de k w a lite it  
v a n  de v is  b ij  aanvoer.
I n  een vo lgend  a r t ik e l h o o p  ik  de 
oorzaken  v a n  h e t bederf v a n  de vis 
u ite e n  te  ze tten , om  d a n  d a a r n a
pub lie k , de  ve rb ru ike r , ju is t  d o o rd a t p u n t  voor p u n t  te  bespreken , w elke 
h e t  o vera l om  z ich  he e n  h e t  voor- m aa tre g e le n  m e n  k a n  n e m e n  o m  h e t  
bee ld  v a n  d ie  m o d e rne  hygë in sche  be- bede rf zo goed m o g e lijk  tegen  te  
d r i jv e n  voor ogen h e e ft, veel hoger  g aan . I k  w il e ch te r  b es lu ite n  m e t d ie  
e isen a a n  de hy g iën ische  behande-  m aa tre g e le n  a l v a s t in  d r ie  m o tto ’s
l in g  v a n  z i jn  voedsel is g a a n  s te l­
le n  ! E n  d a t  h e t  o n v e rm ijd e lijk  Is, 
d a t  ieder le ven sm idd e lenb ed r ijf  
vroeg o f  la a t  a a n  d ie  e isen tegem oet 
te  k o m e n  h e e f t  !
sam e n  te v a tte n , d ie  d a n  verder ons 
h o o fd th e m a  zu lle n  b lijv e n  :
H o u d  de  v is  S C H O O N  
H o u d  de v is  G A A F  
H o ud  de v is K O U D .
M m M ê ie ü c M m
OOSTENDE
V R IJD A G  19 A U G U ST U S  1949 :
E én  s to om traw le r  v a n  de F ia d e n  
m e t c irca  2400 b e n n e n  h a r in g  en  één 
ta c h t ig ta l  b e n n e n  ronde  vis. V ier 
k le in e  kus tvaarders . Zeer vaste  m a rk t  
voor de h a r in g , a fg eno m e n  tegen  1100 
en  12000 fr . M id d e lm a tig e  p r ijz e n  
voor de verse v is .
de verkoop vo rdert. O ver h e t  a lg e ­
m een  n o c h ta n s  goede p r ijz e n . Volle  
h a r in g  s t i jg t  v a n  900 to t 1160 fr . E en  
gevoelige in z in k in g  der p r ijz e n  w o rd t 
voor de vo lgende  m a rk td a g  voorz ien .
SSO.299 F ia d e n  
0.253 K u s t  
0.129 K u s t  
0.133 K u s t 
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|  INVOER —  UITVOER
TEL. 720.13
713.13 (privé) (18)
I a L U  s o o r t e n  z e e v is
I VfSMijN,  5, OOSTEN DL
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Z A T E R D A G  20 A U G U ST U S  1949 : 
G ro o t a a n ta l  v a a rtu ig e n . M e re n ­
dee ls k le in e  vangs ten . T ota le  aanvoe r 
2400 b en n e n  h a r in g  en 800 benne n  
verse vis. W e in ig  ve rsche idenhe id  a a n  
vis. Zeer goede p r ijz e n . H a r in g  in g e ­
ze t a a n  1100 fr . s t i jg t  to t 1300 fr.
0.290 K a n a a l 9625 51.975
0.246 K a n a a l 6846 126.660
0.140 Noordzee 8971 74.423
Z.446 K re e fte n p u t 6342 82.550
0.225 Noordzee 7421 62.985
0.331 W est . 29330 285.460
0.312 W est 11863 94.510
N.737 W est 2057 28.240
0.319 Noordzee 40847 175.525
0.166 O ost 5426 48.240
0.277 W est 6990 53.335
0.217 Noordzee 13192 127.325
0.157 F ia d e n 60578 129.817
0.32 K u s t 308 7.290
0.88 F ia d e n 60208 126.806
SS0.304 F ia d e n 60293 142.395
0.129 K u s t 308 3.420
0.267 W est 2283 35.930
0.266 Noordzee 17173 154.215
0.248 K u s t 419 7.070
0.14 K u s t 202 2.375
0.129 K u s t 190 2.895
0.78 W es t 3450 20.030
0 .60 K u s t 722 8.400
0 .76  K u s t 57 1.090
0.133 K u s t 70 980
0 .32  K u s t 263 4.360
0 .14  K u s t 1530 1.530
** A N  v  « ) £  H  E N o p b r e n g s t  p e r  
DAG
Kgr. Fr.
V r ijd a g  19-8 126.295 342.086
Z a te rd ag  20-8 162.149 915.668
M a a n d a g  22-8 304.232 1.674.666
D in s d a g  23-8 351.192 1.820.546
W o e nsd ag  24-8 296.356 1.620.485
D o n d e rd ag  25-8 204.990 433.753
1.445.214 6.807.204
^ V W V 'W W W W 'W V W W V W V W W V V V W W V W V W W W V W W 'V W V  V W  W  V W V 'W W W W W W W W W W W A /W W W
Voor uitstekend IjS, VIS en 
GARNAAL wende men zich tot
f ir m a  H. DEBRA
EXPORT —  IM PO RT  
(6) ZOUT VOOR DE VISSERS
Telefoon Heist : 513.80
*A/VVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVWVVVVVVVVV\A/VVVVVVVVVVVVVVVVV
VER W  ACHTIN GEN
W O E N S D A G  24 A U G U ST U S  1949 : 
A anvoer : 3150 b ennen  vo lle  h a r in g  
en 2750 b e n n e n  verse vis. G ro te  keus, 
d och  m eer d a n  vo ld ane  v raag . G evoe ­
lige  in z in k in g  der p r ijz e n . M in d e r  lo ­
ne nd e  m a rk t . H a r in g  w o rd t ve rkoch t 
tegen  950 a  1120 fr.
0 .198 K a n a a l 2605 73.980
0.183 K a n a a l 2223 91.790
0 .274 O ost 3966 40.075
0.271 K u s t 497 6.500
SS0.302 F ia d e n 83171 216.180
0.191 K re e fte n p u u t 4730 82.615
0 .8 9 F ia d e n 46164 124.268
0 .176 K re e fte n p u t 3176 64.130
0.33 K re e fte n p u t 4066 64.460
Z.413 O ost 2411 37.630
0.218 Noordzee 8214 97.890
0.253 K u s t 104 2.920
0 .76 K u s t 62 2.010
0.248 K u s t 282 6.180
0.133 K u s t 178 4.610
0 .112 K u s t 300 430
M A A N D A G  22 A U G U ST U S  1949 : 
M ooie  aanvoe r. D oo rgaans  alle  ge­
w enste  vis. P r i jz e n  : over h e t a lge ­
m e e n  zeer goed a l is een lic h te  d a lin g  
w a a r  te  n e m e n . O ngeveer 3800 b e n ­
n e n  vo lle  h a r in g . P r i jz e n  tussen  990 
e n  1200 fr .
0.155 K a n a a l 6779 75.040
N.819 W est 3998 33.700
0.330 W est 7865 40.180
0.247 Noordzee 16134 139.045
0.193 K a n a a l 2113 26.890
0.276 K a n a a l 3859 64.460
0.192 W est 9832 47.164
0.94 Noordzee 15016 150.160
N.806 W est 3743 18.930
0.105 O ost 6283 61.695
0.127 K re e fte n p u t 4493 50.510
Z.532 W est 2266 35.135
0.85 Noordzee 67072 155.040
0.224 F ia d e n 17056 159.850
0.283 K a n a a l 2435 52.340
0.271 K u s t 756 11.690
0.215 Noordzee 15512 143.970
0.153 K a n a a l 1532 52.320
Z.62 W est 2648 29.480
0.315 Noordzee 12539 74.016
SSO.148 F ia d e n 94200 196.890
0.76 K u s t 126 1.970
AANVOER VOLLE HARING
( in  kg r.)
V r ijd a g  19-8 121.250
Z a te rd ag  20-8 122.950
M a a n d a g  22-8 190.100
D in s d a g  23-8 199.350
W oensdag  24-8 158.500
D o n d e rd a g  25-8 172.250
N iE U W P O O R T
D IN S D A G  16 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  49-53; b lo k to n g  60; f r u i t ­
to n g  65; schone  k le in e  to n g  20; t a r ­
b o t 45; p la te n  gro te  10-13; m id d . 6-8; 
k le in e  3-4; rog  9; zeeh ond  3 fr . p e r  kg.
W O E N S D A G  17 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  48; b lo k to n g  54; f r u i t ­
to n g  60; schone  k le in e  to n g  21; t a r ­
b o t 49; p la te n  grote  15-20; m id d . 10- 
12; k le ine  2-3; rog 7-11; zeehond  3 f r  
pe r  kgr.
D O N D E R D A G  18 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  53; b lo k to n g  60; f r u i t ­
to n g  70; schone  k le in e  to n g  30; t a r ­
b o t 53; p la te n  g ro te  15-19; m id d e n s l. 
10-12; k le ine  3-4; rog  9.50; zeehond  4 
fr . p e r  kgr.
V R I J D A G  19 A U G . 1949 :
T ong  ongek l. 53; ta r b o t  45; p la te n  
gro te  12-14; m id d . 7-8; k le in e  3-4; rog 
8 f r  pe r  kg.
Z A T E R D A G  20 A U G . 1949 :
B lo k to n g  53; f r u it to n g  60; schone  
k le in e  to n g  20; ta r b o t  47; p la te n  grote 
12; m id d . 7; k le in e  3; rog  9; zeehond  
3 fr . p e r  kgr.
Z A T E R D A G  27 A U G U ST U S  1949 : 
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.279;
V a n  de O ost : Z.428; 0.135;
V a n  de F ia d e n  : 0 .86 (1000 b e n ­
n e n ) ;  0.294.
M A A N D A G  29 A U G U ST U S  1949 :
V a n  de N oordzee : 0.239 ; 0.282;
0.286 ; 0.288 ; 0.295;
V a n  de O ost : Z.186; 0 .214; B.610; 
V a n  de W est : 0.196;
V a n  de F ia d e n  : 0 .159;
D IN S D A G  30 A U G . 1949 :
V a n  de Noordzee : 0 .280; 0.329; 
V a n  h e t  K a n a a l  : 0.229;
V a n  de F ia d e n  : 0.333; 
W O E N S D A G  31 A U G . 1949 :
V a n  de Nordzee : 0.337; 0.235 j
3 tuiö OlapA. 3 tuy,&&eLitiz
: f MPORT
! VIS
—  EXPORT  
G A R N A A L
Specialiteit gepelde garnaal 
i.R . 215. —
Tel. privé 421.06
(4) VISMIJN 513.41
V a n  de O ost : 0.244; 0.165; 0 .200'
0.129;
V an  de W est : N.806; 0.201; 
D a tu m  onbekend  :
V an  de Noordzee : Z459 ;
V an  de O ost : 0.310;
V a n  de F ia d e n  : 0.92.
V a a r tu ig e n  wlelke u itg ev a re n  z ijn  
en  behoudens  onvoorziene  o m s ta n d ig ­
he d en  in  de loop der week k u n n e n  
m a rk te n  te O ostende  :
11 Aug . : 0 .82 (v an  240 to t 349 P K ) ;  
0 .121; 0 .119; 0 .204 (v an  180 to t 230 
P K ) .
13 Aug. : 0.285 ; 0.124; 0 .231; 0.118 
(v a n  240 to t  349 P K ) ;
17 Aug. : 0.293 (S to o m ); 0.318 (350 
P K  en  m e e r); 0 .256 (v a n  180 to t  230 
P K ) ; 0.223 (v a n  120 to t 179 P K ) ;
19 Aug. : 0.301 (S to o m ); 0.320;
0.179; 0.236 ; 0.242; 0.228 ; 0.326 (v a n  
240 to t 349 P K ) ;  0 .7 ; Z.504 (v a n  120 
to t  179 P K ) ;
20 Aug. : 0.299 (S to o m ); 0.268; 
0.170; 0.324 ; 0.269 (v a n  240 to t 349 
P K ) ;  0.227 ; 0.254; 0 .65 (v a n  180 to t 
230 P K ) ;  0.210, 0.115; 0.137; 0.265 
(v a n  120 to t  179 P K ) ;
21 Aug. : 0.302 (S to o m ); 0 .89 (350 
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0 .250 K a n a a l 3401 79.320
0 .66 Noordzee 9051 86.410
0.87 K a n a a l 13824 123.330
0 .174 K a n a a l 6218 78.265
0.154 K a n a a l 8072 69.495
0.222 Noordzee 10973 102.320
0.237 Noordzee 22739 233.468
0.175 K re e fte n p u t 4147 63.490
0.253 K u s t 200 4.460
0.132 K a n a a l 8764 85.440
0.271 K u s t 579 11.240
SS0.305 F ia d e n 58050 150.323
SS0.303 F ia d e n 131947 312.920
0.152 W est 4436 65.060
0.257 W est 8342 49.255
0.76 K u s t 136 3.480
D IN S D A G  23 A U G U ST U S  1949 :
M ooie  aanvoe r  verse v is : ongeveer 
3000 benne n . L ic h te  d a lin g  n a a rm a te
D O N D E R D A G  25 A U G U ST U S  1949 : 
A anvoe r : 3400 b e n n e n  volle  h a r in g  
en  600 b e n n e n  vis. De k w a lite it  v a n  
de h a r in g  la a t  te  w ensen over. De 
p r ijz e n  scho m m e le n  tussen  700 en
1190 fr . De verse v is w o rd t ook a a n
lagere  p r ijz e n  ve rko ch t d a n  vorige 
dag.
0.328 F ia d e n  54387 74.155
SSO.297 F ia d e n  138872 263.763
0.248 K u s t  343 5.070
0.156 K re e fte n p u t 5106 51.480





H eropen ing  : 1 Sep tem ber 
In s c h r i jv in g  en in l ic h t in g e n  
v a n  25 A ug us tu s  a f
v a n  10 to t 12 uu r .
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M A A N D A G  22 A U G . 1949 : O O S T E N D F
G ro te  to n g  52; b lo k to n g  54; f r u i t ­ 18-8 2.948 77.446 17-30 50 28
to n g  60-64; schone  k le ine  to n g  30; 19-8 3.689 105.209 23-35 60 29
ta rb o t  60; p la te n  grote  14-15; midd. 20-8 3.741 121,527 26-39 59 32
6-7; k le in e  4; k e ilrog  12-13; rog  8-9; 22-8 3.884 101.194 20-31 59 26
w ij t in g 4; zeehond  4 f r  p e r  kgr. 23-8 3.885 87.661 6-30 63 23
24-8 3.063 74.570 19-30 57 24





Z E E B R U G G E
19-8-49 746 22-30 18-8 4.940 124.907 17-38 62 25.28 80
20-8-49 577 30-41 19-8 4.615 127.661
18-40. 62 27,66 74
22-8-49 676 19,50-28 20-8 5.337 157.297
19-44 63 29.47 84















D a t. F r. R e iz . K g r . BLA N K EN B ERG E
18-8 161.640 5 12.450 18-8 240 8.937 35-43 5 37,23 48
20-8 93.840 5 7.850 19-8 231 7.519 30-37 4 32.54 58
22-8 265.100 8 27.300 20-8 56 2.576 46 1 46 46
23-8 233.200 8 20.950 22-8 ,158 5.943 36-40 3 37,61 52
24-8 238.670 12 23.200 23-8 81 3.121 38-39 2 38,53 40,50
» 24-8 125 4.170 30-37 4 33.36 31
VISMIJN OOSTENDE
W E E K  V AN  19 T O T  25 A U G . 1949
Vrijdag
Sole —  T ongen , g r ....................................
3/4 ................................................
b lok tongen  .............................
v /k l..................................................
k l ......................................................
T u rbo t —  T arbo t gr, .........................
m id d ...............................................
k l ......................................................
B a rbue  —  G r ie t  g r .................................
m id d ...............................................
k l ......................................................
C a rre le t —  P lad ijs , gr. p la te n  ........
gr. iek  ..................... "...................
k l. i e k ...........................................
iek  3e s l a g .................................
p la t je s  .......................................
E g le f in  —  Sche lv is  g r .............................
m id d ...............................................
k l ......................................................
M e rlu che  —  M ooie M e iden , g r ........
m id d . .........................................
k l ......................................................
R a ie  —  Rog  ................................................
B a rb e t —  R o b aa rd  ................................
G ro n d in  —  K n o rh a a n  .........................
C a b il la u d  b la n c  —  K a b e lja u w  ........
G u l le n  .......................................
L o tte  —  S teert (zeeduivel) ............
M e r la n  —  W i j t i n g ..................................
L im a n d e  —  S ch a r  ..................................
L im a n d e  sole —  T o n g s c h a r ................
Em isso le  —  Z ee haa i ..............................
R ouse tte  —  Z eehond  ..........................
V ive  —  A rend  (P ie te rm a n ) ............
M aq ue re au  —  M arkee l .....................
C h in c h a rd  —  Poors ..............................
G ro n d in  rouge —  Rode  k n o rh a a n  ...
P a ie  —  K e ilro g  .......................................
H o m a rd  —  Zeekree ft .........................
Zeebaars  ................ ..................................
F lo tte  —  S c h a a l; .......................................
L o m  ........................ ....................................
C ongre  —  Z e e p a l in g ..............................
L in g u e  —  L engen  ..................................
Sole  d ’Ecosse —  Schotse  scho l ........
H a re n g  —  H a r in g  (vo lle ) .................
H a re n g  g u a i —  I J le  h a r in g  ............
L a  to u r  ............................. '..........................
T a c au d  —  S te e n p o s t ..............................
F lé ta n  —  H e ilb o t ...................................
C o lin  n o ir  —  K oo lv is  ............................
E s tu rgeon  —  S teu r  ................................
L o u p  —  Z e e w o lf .......................................
C o lin  b la n c  —  V a ls w i j t in g .................
Po isson  S t-P ierre  —  Z onnev is  ........














































16,80 20,20 16,00 16,40 16,00 17,60 16,00 17,20
16,00 17,90 16,40 17,00 17,00 17,40
15.40 15.70 16,40 16,00 16,40 18.00
11,40 13.80 13.90 10.40 15.30 15.00
1,60 2,60 1,70 6,60 1,50 2,80 2,60 3.00
9.00 18.50 8,00 11,00 13.30 10,00 14.00
5.40 5.80 1,70 9.20 1,40 7,40 1,40 7,60
25.00 31,00 23,00 26,50
8,00 23.20 11,80 16,00
2,60 3,20 5.40
6,80 8.80 2,60 8,60 1,50 5.60 1,70 5.00
8,00 9.00 7,00 8.00 11,00 8.60 11,60
0.80 1,50 1,00 2,80 0.80 1,00
17,80 19.40 14.00 16.80 13,80 17,20 13,00 15.80
2,20 16,00 1,40 11,60 1,40 13,40 2,00 11,40
24.00 26,00 23,00 27,30 18,00 27,10 22,00 27,60
1,50 2,80 1,90 4.40 1,40 3,60 1,70 3,20
14.00 13.00 8,40 11,00 7,00 8,00
15.70 16,00 12,50 16,60 15.70 15.80 16,50
4.30 6,30 3.75 4.25 6,00 6,75
3,50 4.30 3,25 4,25 2,75 4.00
27,50 31,50 32,00
5.80 9.00 5.40 7,30 2,60 5.40 2,40 4.40
2,40 10.00 1,80 6,20 1,70 6,70 1,20 3,60
9.00 13.00 7,00 10.40 6,60 7,40
7,60 13.40





W E E K  V AN  16 T O T  22 A U G . 1949





































































































































































0.09 0.07 0,14 0.06 0,10 0.05
1,00 0.88 1,26 1*14 1.58 1,12 0.99 0.89 1,08 0,79
0.90 0.94 0.82 1,14 0.44 0.78 0.74 0.92 068
1,28 1,12 1,22 1,20 0.98 1,24
0.34 0.13 0.34 0,24 0.46 0.36 0.42 0.36 0.40 0.24 0.48 0.23
0.46 0.16 0.37 0,16 0.34 0.12 0.34 0.14 0.51 0.17 0.29 013
1,14 1,16 1,14 1,18 1,14 1,12
0.11 0.07 0.15 0.14 0.32 0.26 0.15
0.58















VRIJDAG 25 AUGUSTUS 1949
j n r a x z r s z x x a
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DOKTERSDIENST
O p Z o n d a g  28-8 b ij a fw ez ighe id  
van  de gewone hu isdok te r , gelieve 
m en z ich  te w enden  to t : D r  JAU-
QUET, B la uw kas te e ls tra a t 26. Tel. 
72155.
APOTHEEKDIENST
O p  Z ond ag  28-8, d ienstdoende  gans 
de d ag  : apo thekers  D O B B E L A E R E , 
W itte  N o n n e n s tra a t 15 en  W A N D E LS , 
Marie-Joséplaats 6.
N ach td ie n s t v a n  27-8 to t  3-9 :
apo theker D O B B E L A E R E , W itte  N o n ­
n e n s tra a t 15.
DE FANFARE «TIJD EN VLIJT» UIT 
WAARSCHOOT PLECHTIG 
ONTVANGEN
Ter ge legenhe id  v a n  h e t 25e be­
zoek v a n  de M u z ie k m a a ts c h a p p ij 
«T ijd  en V lijt»  u it  W aa rsch o o t g ing  
Z ondagvo o rm id dag  te n  s tadhu ize  
een o ffic ië le  o n tv a n g s t door. I n  z ijn  
toesp raak  he r in n e rd e  d h r . E debau  
schepen, e ra a n  d a t  reeds vóór 1900 
de fa n fa re  «T ijd  e n-V lijt»  te  O os ten ­
de w erd  verw elkom d. D e  eerste w e­
reldoorlog rem de  a lle  a c tiv ite it v an  
de m u z ie k m a a ts c h a p p ije n , d och  v a n  
1921 a f  zou «T ijd  en  V lijt »  v an  
sW aarschotft h a a r  revanct/fe n em e n  
en v a n  d it  ja a r  a f  to t  n u  in  1949 o n ­
afgebroken  ja a r l i jk s  te  O ostende  v a n  
de p a r t i j  z ijn . Spreker w enst d a n  ook 
de m a a ts c h a p p ij ge luk  en b reng t 
een h u lde  a a n  de ve te ranen  v a n  de 
fa n fa re , a lsm ede  a a n  de w akkere  
V oorz itte r W erne r D e  M eulem eester, 
H ij b e s lu it m e t de wens d a t  de f a n ­
fa re  nog  vele ja re n  te  Oostende  zou 
m ogen  gehoord  w orden . D aa ro p  
d a nk te  dh r . De M eü lem eeste r h e t 
s tad sbestuu r  voor deze o n tv an g s t 
w aarop  de ere-w ijn w erd  geschonken
DE VERNIGING VOOR DE 
BESCHERMING DER DIEREN
«H e t B lauw e  K ru is  der K u s t»  v.z.w. 
d. h e e ft  z i jn  n ie u w  b es tuu rscom ité  
sam engeste ld  a ls  vo lg t : V öo rz itte r
M r. G .E . L ippens ; O nder-V oorz itte rs  
M M . F . C a lle b a u t en  A. V a n  der B iest; 
Secretaresse M lle  L . De G u ffro y ; 
S cha tbew aarde r M r  J . S im ons .
De M aa ts c h ap p e lijk e  Ze te l is ge­
vestigd : 73, K o n in k li jk e  s traa t , te ­
le foon 73705. I n  geva l v a n  a fw ez ig ­
he id  n u m m e rs  71311 o f 71391.
S e c re ta r iaa t : 42, V e lod room straa t, 
Oostende. P C R  181034.
AANBESTEDING
W oensdag , 7 S ep tem ber 1949, te IC 
uu r , in  de bu re le n  v a n  de R ijk s ze e ­
vaartschoo l, S lu is  Dem ey, te O o s ten ­
de : lever ing  te O ostende  de r  levens­
m id d e le n  nod ig , t i jd e n s  de periode  
v a n  1 O k tober  to t 31 D ecem ber 1949, 
voor de R ijk szeevaartschoo l te  O o s t­
ende.
In lic h t in g e n  : R ijk szeevaartscho o l, 
S lu is  D em ey te O ostende .
PARTIJ JUWELEN GESTOLEN
G em e ld  w erd  d a t  te  O ostende  te n  
n ade le  v a n  M evr. M a r ie  C arbone lle  
K o n in k li jk e  s traa t , 55 een p a r t i j  Ju ­
w elen w aren  on tv reem d . H e t o nd e r ­
zoek in  deze z a a k  g a a t  o nv e rm ind e rd  
voo rt. N o ch ta n s  b l i jk t  d a t  de w a a r ­
de der gesto len ju w e le n  n ie t  800.000 
fr., d och  ongeveer 400.000 fr . zou  be­
d ragen . De d ade rs  hebben  n ie t  h e t 
m in s te  spoor a c h te rg e la te n  zo d a t de 
g e h e im z in n ig h e id  r o n d o m  deze i n ­
b ra a k  nog  n ie t  is  a fg eno m en .
AANBESTEDING
O p  19 Sep tem ber 1949 te  10 u u r  in  
h e t buree l v a n  de hee r gew este lijk  
D irec teu r  v a n  P os te r ije n  te  B rugge , 
openbare  aanbe s te d in g  v a n  de post- 
pake ttenve rvoe rd iens t m e t auto- 
v rach tw ag ens  te  Oostende .
A lle  in l ic h t in g e n  k u n n e n  bekom en  
w orden  b ij de oversten  v a n  de po s t­
k a n to re n  der streek a lsm ede  b ij de 
heer gew este lijk  D irec teu r  v a n  P os te ­
r ije n  te B rugge .
VALS GELD
ï n  h e t  h u lp p o s tk a n to o r  in  de K a ­
re i V a n  de W o e s t ijn e s tra a t w erd  
door dh r . A lf. V a n  W e lsenaers , T o r­
h o u t  steenweg een b a nk b r ie f je  a fge ­
geven v a n  100 fr . H e t b a nk b r ie f je  
b leek va ls  te z i jn  en w erd  in  bes lag  
genom en . H e tze lfde  gebeurde m e t Ol- 
liv ie r  'D yserinck , A a r ts h e r to g s tra a t , 
m e t een va ls  b rie fje  v a n  50 fr.
W e ve rnem en  verder d a t  th a n s  
ook reeds valse  b a nk b r ie f je s  v a n  10 
fr  z i jn  in  om loop  g eb rach t. W a a r  z a l 
d it  spe lle tje  e ind ig en  ? H e t z i jn  
m ees ta l onschu ld ige  m e nsen  d ie  er ’t  
s la ch to ffe r  v a n  z ijn .
DOOR HOND GEBETEN
M arie-José P ap p ië n , V a n  Ise g he m l. 
61, w erd  door een o nbekende  h o n d  
zo d an ig  gebeten d a t  ze g ene esku nd i­
ge h u lp  m oest in roepen .
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
11 Aug. : A r le tte  Lycke v. Georges 
en A ngèle  R o ts a e r t (S teene ); M a r ia  
Aerts v. W illy  en  G eorge tte  Goes, Eli- 
s a b e th la a n  285; G eorge tte  M esseine v. 
Leonard  en  S ab ine  S trag ie r  (S tee nes ;
12 : N orbe rt E ve rae rt v. G u s ta a f  en 
Y vonne  P io lon , O este rbanks tr . 34; 
K a th le e n  V an d e p itte  v. F lo re n t en  
Godelieve V ande rbeken , K o n in g s tr . 
40; A n n ie  C loe t v. C am ie l e n  L a u ra  
B ie n s tm an  (N ie u w p o o r t) ;
13 : R o b e r t V a n h o u tte  v. P ierre  en 
Y vonne  T ibbe, V o o rh av e n la a n  44; 
Lu tg a rde  D ang e z  v. H e n d r ik  en M a r ia  
S troo, N oord  Eedestr. 15; Iv a n  Inge l-  
b rech t v. L ou is  e n  E lisa  Janssens  (Et- 
te lg e m );
14 : L ilia n e  Versave l v. A n d ré  en 
Angèle Luys, N ieuw poortstw g . 246; 
A nd ré  V e rb u rgh  v. P a u l en  F e rn an d e  
Vanroose, E. B eernaerts tr . 144; C h r is ­
tiane  D em esm aeker v. H e n r i en  Ga- 
brie lle  B a ille u l, Langestr . 19;
15 : L au re tte  C laeys v. A lbertus  en 
J u l ia  Jan ssens  (S tee ne ); R a y m o n d  
M aes v. R oger en  H ild a  Delecluyse, 
Leeuw erikenstr. 12; J a n  C heva lie r  v. 
W illy  e n  Jo s e p h in a  Le roo ij, P r. Cle- 
m e n t in a p le in  24; M a r ia  V andenhou-  
weele v. E ugeen  en  H e n rie tte  Legrai-  
ve (M id d e lk e rk e ) ; D a n ië l S ande rs  v. 
C am ie l e n  M a r ia  V ando o re n  (L e f f in ­
ge);
16 : Lou isé  De S m e t v. G eorges en 
M arthe  R ic h ir , V erlo renstr. 5; R o n ­
n y  M ake lberge  v. R o b e r t e n  S o p h ia  
Vercruyse, S tu ive rs tr . 163;
17 : C h r is t ia n e  D e P au w  v. V ic tor 
en  E lis ab e th  D o nné , D u iv enh ok s tr . 
39; J o h a n  B lo m m e  v. C yrie l en  E lis a ­
be th  De B ruyne , de S m e t de Naeyerl. 
4; J e a n n in e  K o te n  v. P h ilo g one  en 
E lza  V anhoucke , G ersts tr. 40;
18 : H ugue tte  H am e rs  v. Georges en 
C h ris t ine  Cattrysse , T o rhou ts tw g  
206; M are  V andeve lde  v. R a y m o n d  en  
M a r ia  D e B ruycker, V e ren ig ing str . 38; 
R ud y  V an d e n  E eckhou te  v. R oge r en 
Denise F a ra zy n , N ieuw poortstw g  755;
19 : J e a n  B e irens  v. E d m o n d  en 
R aym onde  L a v a  (B reedene ); P a u l 
R am ake rs  v. G eorges en J u l ia  Lam - 
brecht, E e nd rach ts tr . 37.
STERFGEVALLEN
13 : O scar In g h e lb re c h t, 37 jr . echt. 
P a u la  C a lle m in  (M oere );
14 : H e n r i R oche , 54 jr . ongeh . 
X B r ig h to n ) ;
15 ; A n to n ia  V a n  Acker, 41 jr, 
echtg . H e n r i M a r tin se n , S t P ie te rs tr . 
4; M a r ia  M a jo r , 47 jr ., echtg . F ra n s  
V an dam m e , L ijs te rb e s la a n  16;
16 : S o f ia  L aska , 54 jr ., ongeh . Cai- 
rostr 53; F ra nc is ca  B ou le t, 65 jr ., 
echtgesch. G eorges J e a n  (B reedene ); 
E th e l D av ies , 53 Jr, wwe L ou is  L a u ­
wereins, echtg . A u g u s t Vereecke, 
T im m e rm a n s tr  64; E m iliu s  Lus, 69 jr . 
w d r  M a r ia  C o m m in n e , L ijn d ra a ie r-  
str. 20;
17 : A lice  H uy b rech ts , 67 jr ., ongeh . 
K ap e lle s tr  54; O scar Lus, 61 jr ., echtg . 
M a r ia  L isab e th , D r  V erhaeghes tr . 
144; E s ther D ew u lf, 77 jr ., echtg . 
A im ab le  W enes, H . H a r tp le in  12;
19 : L u do v ica  T ’Jo n ck , 82 jr ., wwe 
S e ra p h in  P yn te , T o rh ou ts tw g  334.
HUWELIJKEN
J a n  C a n try n , s tadsbed iende , en  
I r e n a  Roseeuw ; M a u r its  E legeert, 
dokw erker e n  S te p h a n ia  S ta n d a e r t ;  
R a p h a ë l L ap lace , visser e n  C o ra lie  De 
S ch a c h t;  E rne s t A spes lagh , v is los­
ser e n  S u zan ne  A rix ; J u l ie n  M ar-  
c h an d , bouw kund ig e  en G isè le  M ar- 
tens, regentes; M a u r its  S am y n , h u lp-  
m o n te e rd e r  en  Ja c q u e lin e  D aw ans , 
werkster.
HU WEL IUKS AANKONDIGINGEN
Enge ls  R o la n d , zeeo ffic ie r, H o no ré  
B o rge rs tr  35 e n  R a m a k e rs  D in a , 
G ersts tr. 136; D ebeucke laere  Louis , 
apo theke r, N ieuw poo rts tw g  176 en 
V a n  Ise g he m  M arie , N ieuw poortstw g . 
629; D aye r J u l ia a n ,  L e ffin ge s tr . 32 
en  R eynders  D ia n a , T o rh ou ttsw g  171; 
G ru w ie r  A dém ar , pasw erker, E lisa- 
b e th la a n  329 e n  L ege in  Irè n e , Elisa- 
b e th la a n  329; S ta n g é  O c tavus , t im ­
m e rm a n , S teense D i jk  51 en  Molle- 
m a n s  S y lv ia , G e lijk h e id s tr . 167; De 
B acke r F ranc iscus , p h o to g ra a f  (Z w ijn  
a a rd )  en  V a n  L a a r  H ild a , bed iende , 
T o rh ou ts tw g  166; V an d e  W y ncke l 
O c ta a f , au toge le ide r, B reedene  stwg 
7 en  V a n  M assenhove  M ar ie tte , B ree ­
dene  stw g 7; M o r lio n  O m a a r , a p o ­
th e k e r  ( In g e lm u n s te r )  en  C and ae le  
D a m ie n n e , K o n in g in n e la a n  33; Ver- 
leye Roger, e lectr leker (B reedene ) en  
Eve rae rt S im o n n e , n a a is te r , V o o rh a ­
v e n la a n  73; M eyers M arce llu s , p a s ­
w erker (B reedene ) en  V an a ck e r  B e r ­
th a , w erkster, K a p u c ijn e n s t r . 46; 
V andenbussche  R e né , p a s te ib akke r, 
(Zevekote) e n  K y n d t  G e rm a in e , 
s tr ijk s te r , A a rtshe rto g s tr . 56.
ANDERE GEMEENTEN
V a n  E ls lan d e r  A d o lf, toegevoegd 
s ta t io n c h e f (O os tende ) e n  D e lae te r  
A n to in e tte  (B ru g g e ) ; D ry e p o n d t 
C o n s ta n t in u s , veearts (O os tende ) en 
D ’H o n d t R o sa  (M o erke rke ); Caster-  
m a n s  M arce l, b e ro e p sm ilita ir  (O o s t­
e nde ) en  V ande nbe rgh e  L ou ise tte  
(B reedene ); C oppe  Ju le s , k o le n h a n ­
d e la a r  (O os tende) en V a n d e n d o n c k t  
C h r is t ia n e  (B ru sse l); T an g h e  H e n ri, 
v isser (O os tende) e n  Desaever 
A d rle nne , w erkster (S teene ).
KOSTBAAR VOORWERP 
VERLOREN
M a r ia  V a n  Eygen , R o g ie r la a n  13, 
m e ld de  h e t verlies v a n  een k o s tb a a r  
g oude n  voorw erp.
WEDSTRIJD IN HET ONTWERPEN 
VAN EEN NIEUW VAANDEL
D oor h e t  H o o fd b e s tu u r  v a n  h e t 
K o n in k l i jk  V annes te  G eno o tsch ap , 
w o rd t o nd e r  a lle  V eg is ten  en  s y m p a ­
th is a n te n  een  w e d s tr ijd  u itg esch reven  
voor h e t  o n tw e rp en  v a n  een n ieuw e  
v lag .
A a n  de tw ee beste o n tw e rp en  za l 
een p r i js  toegekend  w orden . D e o n t ­
w e rpen  m o e te n  tegen  30 S ep tem ber 
1949 in g e d ie n d  w o rden  b ij de secre­
taris van het KVGO-Hoofdbestuur, 
N ieuw poortse  steenweg, 90 te  O o s te n ­
de, w a a r  de b e la n g s te lle n d e n  ook a l ­
le in l ic h t in g e n  n o p e ns  h e t  re g le m e n t 
v a n  de w e d s tr ijd  k u n n e n  bekom en , 
e lke  w e rk dag  v a n  13,30 u . to t  14 u. 
o f op a fs p ra a k  (te l. 72520).
BELANGRIJKE EN MINDER 
BELANGRIJKE VOORWERPEN 
VERLOREN.
D oo r C a th . V an h e in ze e  u i t  S t  G i l ­
lis  w erd  de a a n g if te  g e d aan  v a n  h e t  
verlies v a n  h a a r  h a n d ta s  in h o u d e n d e  
10.000 fr . e n  een  toeste l voor h a rdh o-  
r igen .
V a n  V ae renbe rg  H e n r ie t te  verloor 
een h a n d ta s  m e t 300 fr.
V e rh e ls t M a r ie , w o o n a c h t ig  te  In-  
d ia n a p o lis  (U S A ) ve rloor een  gouden  
a rm b a n d u u rw e rk  op  h e t  s tran d .
M ille r  M abe l, H il lh e a d  (G lasgow ) 
verloor een g ouden  a rm b a n d u u rw e rk .
L u y ae rd  M a r ie  u i t  L u ik  verloor 
eveneens een g oude n  a rm b a n d u u r ­
w erk .
STELENDE GEPAKT
O p  de m a r k t  w erd  R e o f  F lo re n tin e  
u i t  A n tw e rp e n  g e sn ap t to e n  ze e n ­
ke le  voo rw e rpen  v a n  een k r a a m  m e t 
fa n ta s ie a r t ik e le n  w egnam .
ONVOORZICHTIGE VROUW
V iaene  H e n r i, au to g e le ide r  b ij de 
f i rm a  S la b b in c k , k o n  op de ho e k  v a n  
de A. P ie te rs la a n  e n  R o m e s tra a t  n ie t  
u i tw i jk e n  voor de o nvoo rz ich tige  
v rou w  Cools  P rudence , w onende  B ree ­
dene , K e rk s tra a t . D e v rou w  w erd  ge­
w o nd  a a n  h e t  a c h te rh o o fd . H a a r  to e ­
s ta n d  is n ie t  zo rgw ekkend .
HOGE ONDERSCHEIDING
D h r  A u g u s t T illie  w erd  vereerd  m e t 
de  O rde  v a n  Leopo ld  I I .  D e gedeco­
reerde, d ie  goed gekend  is  op  Sas- 
S ly kens  en  tevens be s tu u rs lid  v a n  
m e n ig e  spo rtv e re n ig in g  a ld a a r , w e n ­
sen we h a r te l i jk  p ro f ic ia t .
ZEVEN DAGEN GRATliS 
LOGEMENT
De h o te lh o u d e r  B e e rn ae r t H e n r i 
ste lde  op zekere m o rg e n  v a s t d a t  G h is  
la in e  D e v ille n  F ag n e  D e lo ën , w onende  
te  B russe l, zo nde r b e ta le n  w as ve r­
trok ken . D e v ro u w  h e e ft  7 d age n  p e n ­
s ion  te b e ta le n .
WERKEN AAN DE ST. JANSBRUG
D e w e rken  a a n  de S t J a n s b ru g  op 
de derde b a ss in  z i j n  m id d e n  grote 
pu b lie ke  b e la n g s te llin g  a a ng e vang e n . 
E r w o rden  pe ile rs  in  de b o d e m  ge­
d reven  d ie  m o e te n  d ie n e n  o m  de a f ­
s lu it in g  te  verstev igen . H o p e n  we d a t  
d it  w e rk je  spoed ig  za l w o rden  opge ­
k n a p t . M e t h e t  oog op een  o m le id in g  
v a n  h e t  verkeer k a n  h ie r  a lw eer n u t ­
t ig  w erk  v e r r ic h t w orden . J a m m e r  d a t 
m e n  h ie r a a n  n ie t  een p a a r  m a a n d e n  
vroeger is b egonnen .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In de streek
a) M a n n e n  : V loerlegger, s te enkap ­
pers, hande ls re iz ig e rs , leerjongens- 
s teenkappe rs  (m e t le e rco n tra c t) , 
toéetnhouwer (me|t le e rc o n tra c t) , 
p a s te ib akke r.
b ) V rouw en  : d ie n s tm e id e n  (m e t in ­
s la p e n ) , o pd ie n s te r  voor ca fé .
In het binnenland
a ) M a n n e n  : k r a a n m a n  ( ru p s k e tt in g  
eerste g ie ters, o nde rg rondse  m i jn ­
werkers, m etsers , s tukadoors , h o e ­
ve knech t, la n d b o u w a rb e p e rs ;
b ) V rouw en  : s teno- typ is te  (b e g in ­
n e lin g e  sp rekende  F ra n s , N ederl. 
en  E ng e ls ) .
Beroepsscholing
1. In een vaksc/iool (• 21 jaar) 
Jo n g e n s  e n  m e is jes , o n g e tw ijfe ld
t r a c h t  U  z ic h  een to e k o m st te  ver­
zekeren. W a a ro m  zo u d t U  d a n  n ie t  
tr a c h te n  u w  v a k k e n n is  in  uw  e igen  
beroep u i t  te  b re id en  o f in d ie n  U  
geen beroep he b t, er een a a n  te  le­
ren , o m  zodoende  g e m a k k e lijk e r  a r ­
be id  te  v inden .
D e N a t io n a le  D ie n s t voor A rbe ids ­
b e m id d e lin g  b ie d t U  een en ige  gele­
g enh e id  o m  koste loos e n  o nd e r  de 
beste v o o rw aard e n  de cursussen  in  
de  v akscho len  te  vo lgen .
Overw eeg even _ b e h ou d  v a n  w erk ­
lo zens teun ; - te ru g b e ta lin g  v a n  de 
even tuë le  v e rp la a ts in g sk o s te n ; - be­
ta l in g  v a n  h e t  schoo lge ld .
D e D ie n s t voor A rbe id sbe m id de lin g  
s ta a t  te  uw er b e sch ik k in g  o m  u  a l ­
le  in l ic h t in g e n  te  ve rscha ffe n . De 
a a n v ra g e n  m o e te n  in g e d ie n d  w o rden  
voor 1 S ep tem ber 1949 in  h e t  vo lgend  
b u re au  : G .B . O ostende , K o n in g s tr ., 
63. *
2. In een centrum (pl. 21 jaar)
O ng escho o ld e  4n  h a lfg e sch o o ld e  
w erk loze  vergoede v rouw en  tu sse n  30 
en 40 ja a r ,  d ie  w ensen  h e t  beroep 
a a n  te  le re n  v a n  k o k in . ge lieven  z ich  
op  te  geven b ij h e t  G e w e s te lijk  B u ­
re a u  O ostende , K o n in g s tr a a t ,  63, 
voor '-10-49.
RUZIE IN DE FAMILIE
D oor Coster E lisabe th , A nderlech t, 
w erd  k la c h t  neergee lgd tegen  h a a r  
schoondoch te r  C .M . w onende  Paulus-  
s traa t, wegens la s te r lijk e  a a n t i jg in ­
gen.
BRADERIJ
B ra d e r ij o p  T orhou ts teenw eg  v a n  
K o n in g in n e la a n  to t  a a n  W a g e n s tra a t 
v a n  Z a te rd ag  3 to t  e n  m e t 5 S ep ­
te m be r 1949.
Z a te rd ag  3 S ep tem ber te  15 u u r  : 
O p e n in g  der B ra d e r ij en  bev lagg ing  
d e r  w ijk  gevo lgd v a n  grote velokoers 
voor n ie uw e lin g e n  onde r de reg le ­
m e n te n  der B W B , 3.500 fr . p r ijz e n  en 
ta lr i jk e  p re m iën . Z ie  speciale p la k ­
b rie f.
O m  20 u u r  fa k k e lto c h t op de w ijk .
O m  21 u u r  vo lksba l op  h e t  Mac- 
Leodplein.
Z o n d a g  4 S ep tem ber te 11 uu r, 
o n tv a n g s t der s tede lijke  overhe id .
Te 15 uu r , conce rt op h e t  Mac- 
L eodp le in .
A fw isse lende fees te lijk heden  gedu ­
rende  de B rad e r ij.
M a a n d a g  5 Sep tem ber, vo o rtze ttin g  
der B ra de r ij. G ed u rende  de b rad e r ij 
p r ijs k a m p  voor de schoonst ve rlich te  
etalages, k ra m e n  en  c a fé ’s.
De h a n d e la a rs  v a n  de s tad  die 
w ensen  deel te  n e m e n  a a n  de b rade r ij 
k u n n e n  z ich  la te n  in s c h r ijv e n  b ij Is. 





V E R D O N C K - M I N N E
7 H . Serruyslaun O O S T E N D E
(3)
VOLKSWAGE
o v e r s c h r i j d t
1 0 0 . 0 0 0  k m  
z o p d e r
t e  f a l e n
61.250 Fr.
I.800 Fr. per maand
PLAATS VAN KLERK
E én  b e tre kk ing  v a n  m a n n e li jk  
k le rk  is b ij h e t  s tadsbestuu r te bege­
ven.
De c a n d id a te n  m o e ten  vo ldoen  a a n  
de gewone voorw aarden .
E e n  v e rg e lijk e nd  exam en  za l a fg e ­
n o m e n  w orden .
A lle  a a n v ra g e n  vergezeld  v a n  de 
nod ige  bew ijss tukken  m o e ten  toe ­
gezonden  w o rden  a a n  h e t  College v an  
B urgem eeste r e n  S chepenen  vóó r  12 
S ep tem ber 1949.
BOUWTOELATINGEN
D a n n e e l M arce l, V o o rh av e n la a n  101, 
w ijz ig in g e n , T h o m as  V a n  L o o s tra a t 
21; L auw ereyns K a re i, Z w a luw ens tr. 
78, b ouw en  hu is , M a r ia k e rk e la a n ; 
A zae rt Lou is , P la t fo rm s tr . 3, bouw en  
h u is , D u iv e n h o k s tr .;  C o rne illie  M a u ­
rice, lepe r, v e rand e re n  voorgevel. H. 
H a r t la a n  30; L u y p a e r t J ., Z w a lu w e n ­
s tr  112, he rbo uw en  hu is , K a p u c ijn e n ­
str. 2; G oossens Roger, B russel, ve r­
bouw ingsw erken , Langes tr . en  V an  
Is e g h e m la a n ; M a ld e g h e m  G ., P r in ­
s e n la a n  37, bouw en  hu is , M ac  Leod- 
p le in ; D ew u lf Georges, h h . P e trus  en 
P au lu s p le in ; C asts leyn  Georges, 
N ieuw poortstw g  503, bouw en  hu is , 
T arw estr. 59; M evr. wwe Vermeers- 
V e rfa illie , V e rlaa ts tr . 10, h e ro p b o u ­
w en hu is , W ag e ns tr ; Sm essaert W al- 
ter, O ude  M o lens tr . 28, bouw en  hu is , 
P ro f. M ac  Leodstr .; Lap lasse  A r th u r , 
G r . de S m e t de N ae ye r la an  84, h e ro p ­
b ouw en  hu is , Joze f- II-str . 11; K e u ­
r in g sb u reau  m o to rvoe rtu ig en , L a n g e ­
str. 95, verbouw ingsw erken , L ijn-  
d ra a ie rs tr  22; M evr. wwe Declercq, 
Beekstr. 1, he ropbo uw en  e igendom , 
N ijv e rh e id s tr . 51; V ande rhae g e n  Leon  
V a n  Is e g h e m la a n  53, ve rbouw ings ­
w erken ; V a n  Leke A lbert, S tu iv e r ­
str. 227, h e ropbo uw en  bergp laa ts , 
S tu ive rs tr . 227; M evr. wwe Boels-Del- 
b rouck , B e rchem , a anbo uw e n  W C , 
G e lijk h e id s tr . 171; M evr. W w e Srsil- 
lier-De K ete laere , T o rhou ts tw g  232, 
he ropbouw en  koe rspaa rdensta lle n , 
N ieuw poortstw g  687; Goes F rans , 
V uu rto ren s tr . b ouw en  hu is , V o o rh a ­
v e n la a n .
EDUARD VAN BEINUM LEIDDE 
HET SYMPHOMISCH ORKEST
I n  h e t  k ad e r  v a n  h e t  F es tiv a l voor 
K la v ie r  en  Z a n g  g in g  Z o n d a g  in  de 
K o n . S ch ouw b u rg  een sym phon ische  
a v o nd  doo r  w a a ra a n  E d o u a rd  v a n  
B e in u m , de N ederlandse  d ir ig en t , z i jn  
m edew erk ing  h a d  verleend . O p  h e t 
p ro g ra m m a  s to n d e n  w erken  v a n  Ber- 
lioz, F ra n c k  en  v a n  B eethoven . A l ­
hoew e l h e t  o rkest w a t zw aa r  m u s i­
ceerde w is t E d o u a rd  v a n  B e in u m  to ch  
een sch itte rende  in te rp re ta tie  te ge­
v e n  v a n  de w erken  deze grote mees- 
trs . V oora l de v e rto lk in g  v a n  de 5e 
S y m p h o n ie  v a n  L . v o n  B eethoven  
deed  een  gew eld ig  a p p la u s  losbarsten .
MERKWAARDIGE
TENTOONSTELLING
I n  de  leeszaa l v a n  h e t  S te d e lijk  C a ­
s in o  g a a t  m o m e n te e l een te n to o n ­
s te llin g  door v a n  w erken  v a n  k u n s t ­
s ch ild e r  R enée  W . K ue lle r. H e t w erk 
v a n  deze zeer begaa fde  kuns tena re s  
ls zeer gevarieerd  e n  be s ta a t m eesta l 
u i t  doeken  v a n  k le ine re  a fm e tin g e n  
d ie  som s echte  p a re lt je s  z ijn . V an  de 
m eeste  h a re r  doeken  g a a t  een w azige  
sfeer v a n  ru s t m e t lic h te  k le u rs c h a ­
k e r in g e n  u i t  d ie  h e t  bezoek a a n  deze 
te n to o n s te llin g  bu iteng ew oo n  in te ­
ressan t en  tevens ve rpozend  m ake n .
R e née  M u e lle r  is  te  O ostende  geen 
onbekende  m eer. Ze v e rd ie n t te n  v o l­
le  de  a a n d a c h t  d ie  voor h e t  ogenb lik  
a a n  h a a r  w erk  w o rd t besteed en  we 
ra d e n  d a n  ook onze  lezers a a n  m e t 
h e t  w erk  v a n  R enée  K u e lle r  n a d e r  
k e n n is  te  g a a n  m ak e n .
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HET INTERNATIONAAL 
CONCOURS VOOR KLAVIER
H e t In te r n a t io n a a l  Concours voor 
K la v ie r  w aarvoo r 40 dee lnem ers  u i t  
versche idene la n d e n  w aren  ingesch re ­
ven  is  te n  e inde. H e t concours is u i t ­
gegroeid to t een gew eld ig  m u z ik a a l 
succes ve rm its  a l de pub lieke  w ed­
s tr ijd e n  ta lr i jk  w erden  b ij gew oond en 
m e t s p a n n in g  en  be la ng s te llin g  ge­
vo lgd . A lle  t ie n  c a n d id a te n  voor de 
eerste twee p r ijz e n  m oesten  een ve r­
p l ic h t  conce rt spe len  v a n  de h a n d  
v a n  de jo nge  Be lg ische co m po n is t 
Devreese e n  d a a rn a  een door de ju r y  
opge legd  stuk .
T ijd e n s  de  eerste avo nd  m a a k te n  
vooral Gautier, Johannesen Grant en 
H edy  S a lq u in  in d ru k . De tweede 
avo nd  m a a k te n  voora l B lym e  en  L u ­
cas in d r u k  op h e t p u b lie k  doch  de 
ju r y  k w a m  nog  deze lfde  avo nd  m e t 
de u its la g e n ... en  de verrass ingen  
voor de dag  .De e in d u its la g  lu id d e  :
1. JO H A N N E S E N  G R A N T  (V eren ig ­
de S ta te n ) ; 2. G a u t ie r  H e n r i (F r a n k ­
r i jk ) ;  3. R ic h a rd  J.-Ch . ( id .) ;  4. S a l­
q u in  H edy  (Z w its e r la n d ) ;  5. Vieux- 
tem ps  Je a n n in e  (F r a n k r i jk ) ;  6. Was- 
owski A nd rze j (P o le n ); 7. L ucas  J a c ­
que line  (F r a n k r i jk ) ;  8. W eze l E lia n e  
(B e lg ië ) ; 9. B lym e  A nke r (D e n e m a r ­
k e n ) ;  10. P ic h o n  M o n iq ue  (B e lg ië ).
H e t p u b lie k  zag  de F ra n s m a n  G a u ­
tie r  gew onnen  d a a r  h i j  een  s c h it te ­
rende  in te rp re ta tie  v a n  h e t  C oncerto  
v a n  Devreese h a d  gegeven. N och tan s  
w erd a a n  de A m e r ik a a n  de eerste, 
p r ijs  toegewezen a lhoew el deze b l i jk ­
b a a r  de z ie l v a n  h e t C oncerto  n ie t 
h a d  gevat e n  d a n  ook z ic h  b ijz o n ­
der h a d  toegelegd op  de ry th m ische  
gedeelten . Z i jn  te chn iek  w as d a a rb ij 
ook wel w a t gaver en  h e t fe it  d a t  h i j  
s lechts 2 w eken t i jd  h a d  om  h e t  C o n ­
certo  in  te s tude ren  zou eveneens in  
a a n m e rk in g  z i jn  g enom en  zo da t b l i jk t  
d a t  de ju r y  ta l v a n  fa k to ren  welke 
h e t  p u b lie k  n ie t  kende , een  ro l h e e ft 
la te n  spelen. Jo h a n n e se n  G r a n t  ver­
k la a rd e  z ic h  a c h te ra f ze lf w a t ve r­
r a s t... te rw ijl G a u t ie r  b l i jk b a a r  te ­
leurgeste ld  was.
De derde p la a ts  v a n  R ic h a rd  w as 
een andere  verrass ing  en de negende  
p la a ts  v a n  B lym e  n ie t  m in d e r . D e  
D een  w ist ech te r op sy m p a th ie ke  
w ijze  z i jn  o n tgo o che lin g  je  verber­
gen.
O nze  Be lg ische  vertegenw oord igers 
w isten  z ich  m e t W eze l E lia n e  e n  P i­
c h o n  M o n iq ue  in  de e inderonde  te 
w erken . M eer m o c h t v a n  h e n  n ie t  
gev raagd  en  d it  re su lta a t is reeds 
zeer bevredigend ,
OOSTENDS STADSBESTUUR NAAR 
SOUTH-END ON SEA
A ls gevolg iaan h e t bezoek v a n  h e t  
M a g is tr a a t v a n  de Engelse  b a d s ta d  
S ou th- end  o n  Sea w erd th a n s  h e t  
m a g is tr a a t  v a n  onze s ta d  a ld a a r  u i t ­
genod igd . O ostende  h e e ft  deze u itn o ­
d ig in g  a a n v a a rd  en  za l beg in  Sep ­
te m b e r S ou th- end  bezoeken.
K.V.G.O. TONEEL
H e t K V G O  he e ft reeds z i jn  vo lle ­
d ig  p ro g ra m m a  sam enges te ld  en  
h o o p t h ie rm ede  .evenals vorige  ja re n , 
z i jn  t a lr i jk  e n  d a n k b a a r  p u b lie k  te’ 
k u n n e n  begeesteren.
D a t  er voor ve rsche idenhe id  ge­
zo rgd  werd, z a l vo ldoende  b lijk e n  u i t  
de  o p so m m ing  d ie  h ie r  v o lg t :
Z a te rd ag  5 N ovem ber 1949 : « JO O P  
T E R  H E U L», b lijs p e l in  3 b ed r ijv e n  
door D o m  D e  G ruy te r .
D i t  is een a lle r lie fs t spel, vo l a fw is ­
se ling  en  h u m o r , d a t  wel k a n  b e tite ld  
w o rden  a ls  een psycho-analyse v a n  
de v rouw e lijk e  je ug d  in  h a a r  puberti-  
te its  ja re n .
Z a te rd ag  14 J a n u a r i  1950 : «V L IE G ­
T U IG  V E R M IS T » . Spe l u i t  h e t Vlieg- 
w ezen in  3 b ed r ijv e n  door W im  Du- 
m o n t .
E e n  o o rsp ro nke lijk  gegeven, da t, 
to t n u  toe, n o g  n ie t  doo r onze  to nee l­
sch r ijv e rs  u itg ew erk t werd. E en  
s p annend e  a anee n sch ake lin g  v a n  in- 
tr igues, w aa rm ede  een gewezen oor- 
lo gsp iloo t te  k a m p e n  h e e ft  b ij  z i jn  
te rugkee r in  h e t  b u rg e r li jk  v liegw e­
ren .
Z a te rd ag  25 M a a r t  1950 ; «M A R IA  
S T U A R T », h is to r isch  spel l n  7 ta fe re ­
len , doo r J a n  S teu r.
H ee l ze lden  zag  m e n  d it  s tu k  vo l­
le d ig  opvoeren, d a a r  e r v a n  e lke spe­
le r  een  gro te  dosis d ra m a t is c h  ta le n t  
ve re is t w ord t. D e  e nscener ing  e n  kos­
tu m e r in g  In  oorsp ronke lijke  s t i j l  aul-
l
le n  de a a n tre k k e lijk h e id  v a n  deze 
v e r to n in g  in  ru im e  m a te  verhogen.
D e  ab o n n e m e n tsp r ijs  voor deze 3 
v e r to n in g e n  w erd  vastgeste ld  op 90 
fr . p e r  persoon.
O p  de vo lgende  z itd ag e n  ,in  h e t lo ­
k a a l  H O T E L  R O Y A L  N O R D  (W a p e n ­
p la a ts ) , v a n  10 to t  13 u u r  z u lt  u  de 
ge legenhe id  hebben  uw  ab onnenm en-  j 
te n  te  k o m e n  a fh a le n  en ze te la te n  
n u m m e re n  Z ond ag  4 Sep tem ber en 
Z o n d a g  11 Sep tem ber.
N ad ie n  z u lt  u  nog  a b o nne m e n ten  
k u n n e n  bekom en  b ij M evrouw  L . Rae- 
ke lboom , E dm . L a p o n s tr a a t  41, en  b ij 
de  le den  v a n  de T onee la fde ling .
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BOND DER KROOSTRIJKE 
GEZINNEN
O p  Z ond ag  28 A ugus tu s  p lech tig e  
v la g in h u ld ig in g . O m  9,15 o ve rh and i­
g in g  der v la g  op h e t gem een tehu is  
Sas-Slijkens. O p to c h t  m e t m uz iek  
n a a r  Breedene-dorp.
o m  10,30 uu r , w ijd in g  der v lag . 
P le ch tig e  hoogm is  m e t kanselrede  
doo r E. P a te r  Idesba ldus . N a de ho o g ­
m is  o p to ch t door de s tra te n  v a n  Bree 
dene-dorp. H u ld e  a a n  de K a p e l der 
gesneuve lden .
O m  13 u u r  g e zam e n lijk  n o e n m a a l 
in  de p a t r o n a a tz a a l v a n  Breedene- 
D orp .
O m  15 u u r  o p to ch t n a a r  Breedene 
A /Zee .
O m  15,30 u u r  feestrede op h e t feest 
p le in  v a n  Breedene A a n  Zee door de 
heer Spaey , ondervoo rz itte r v a n  he t 
gewest Leuven . M uz iek  en zang .
’s A vonds vo lksba l en  vuu rw e rk  i n ­
g e r ic h t door h e t g em een te lijk  S po rt 
e n  Feestcom ité .
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CINEMA’S
R E T H O R IK A  : v a n  26 to t 29-8 : «H ET  
G E H E IM Z IN N IG  LEV E N  VAN  W AL- 
T E R  M IT T Y »  k le u r f ilm  m e t Boris  
K a r lo f f  e n  de G o ld w y n  G ir ls .
V a n  30-8 to t 1-9 : «H E T  D A L  VAN
D E  Z O N » m e t C h r is t in e  La rson  en 
J o n a th a n  W are .
P A L A C E  : V a n  26 to t  28-8 «L ’EV A D E  
D U  B A G N E » K.T .
V a n  29-8 to t 1-9 : «P A R E N T S  Q U E  
F O N T  V O S  EN FA N T S», gevolgd 
doo r «P O IS O N  LEN T » voor vo lw as­
senen  a lleen .
FEESTELIJKHEDEN
H e t p ro g ra m m a  der fe es te lijk heden  
lo o p t zo s t i la a n  te n  e inde. Z ond ag  
k o m e n  S t C ec ilia  u i t  Boverkerke en ( 
Leke  a lh ie r  op bezoek. Eerstgenoem de : 
v e re n ig in g  za l te 16 u u r  en  de andere  
te  18 u u r  een w ande lconce rt te n  beste 
geven. Te 21 u u r  vo lg t d a n  een grote 
fa k k e lto c h t als a fsche id  a a n  onze 
kostgangers  der m a a n d  A ugustus.
WERKLOZENSTATISTIEK
O p  h e t  e inde  der vorige week telde 
m e n  a lh ie r  vo lgend  a a n ta l gecon tro ­
leerde  w erk lozen . V o lled ig  : 107 m a n ­
n e n , 9 vrouw en . G ed e e lte lijk  : 3 m a n ­
n e n .
DE BRADERIJ
in g e r ic h t  in  de P . de S m e t de N ay er­
la a n ,  Kerk- , S li jp e s tra a t, N ie uw p oo rt­
se e n  O ostendse steenweg h e e ft een 
eno rm e  b ijv a l geno ten . Z a te rd ag  w erd  
de  o p e n in g  opge lu is te rd  door de f a n ­
fa re  S t  C ec ilia  u i t  L e ff in g e  te rw ijl 
Z o n d a g  «De E e n d ra ch t»  u i t  W eve l­
gem  voor de lu s tige  n o o t zorgde. De 
in r ic h te rs  be loo fden  ons s te llig  d a t 
de b ra d e r ij v a n  1950 in  geen enke l 
o p z ic h t  voor deze v a n  d it  ia a r  za l 
m o e te n  onderdoen .
APOTHEEKDIENST
Voor Z o n d ag  28 A ugus tu s  : A p o ­
th eek  S T O K K E L IN C K , M a rk t . O p e n  
v a n  9 to t 12 en  v a n  16 to t  18 uu r .
BURGERLIJKE STAND
G eboorten  : P e t it  F reddy  v. Jac- 
Ques en P a t ty n  M a r th a ;  M oeyae rt An- 
n ie  v. W a lte r  e n  ’t  Jae ckx  S oph ie .
O ve rlijd e n s  : H ie le  Louis , w d r T im ­
m e rm a n  A n n a , 85 j r  (K o k s ijd e ) ;  Hu- 
b re ch t Ju les , echtg.i R yckew ae rt M a ­
rie , 91 jr .
A fk o n d ig in g e n  : F e rd in a n d e  Roger, 
w e rk m a n  en  M eersschaert O de tte ; 
C a u ra  F irm in , to lbeam b te  en  Lam -  
b re ch t M ad e le in e ; V iaene  M arce l, b ak  
kersgast en  B e n te in  S im o n n e , in p a k - 
ster; V anhuy se  M aurice , bed iende , 
wwe Pecceu G ode lieve en V a n d e n b u s ­
sche E lod ia .
H u w e lijk e n  : V andew ae te r R obe rt, 
g a rag is t e n  Rossey H ild a ; W orm le igh-  
to n  M au r ice , pas te ib akke r  te  Deux- 
A cren  e n  V a n  G labeke  S im o nne .
CONCERT
O p  Z o n d ag  28 A ugus tu s  te  20.30 u. 
gee ft de K o n . K a th o lie k e  F a n fa re  op 
de M a r ia - H e n d r ik a p la a ts  te  N ie uw ­
poo rt- B aden  een concert.
TENNIS TE NIEUWPOORT
I n  h e t  m oo ie  kader v a n  l ’E sp ine tte
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le g e n h e id  v a n  de k e rm is  lo k te n  n ie t  
h e t  v o lk  d a t  m o c h t  v e rw ach t w orden . 
W a s  m is sc h ie n  h e t  o n tb re k e n  v a n  een 
m u z ie k k o rp s  er de o o rzaak  v a n  ? I n  
e lk  geva l b r a c h t  d it  geen a l te  v le ie n ­
de c o m m e n ta a r  vanw ege  de toe schou ­
wers en  ze lfs  v a n  de N ieuw poorte-  
n a a rs .
UITREIKING VAN ERETEKENS
E veneens m e t K a a ik e rm is  za l a a n  
enke le  v issers een deco ra tie  u itg e ­
r e ik t  w o rd e n  voor d a d e n  v a n  m oed  
e n  z e lfo p o ffe r in g  voo ra l gedurende  
de o n t r u im in g  v a n  D u in k e rk e  in  
1940. Deze e re tekens w elke doo r h e t 
B e s tu u r  v a n  h e t  Zeew ezen op  de d ag  
de r  Z ee lieden  te  O ostende  h a d d e n  j 
m o e te n  o v e rh a n d ig d  w o rd en  zu lle n  i 
th a n s  doo r b e m id d e lin g  v a n  h e t 
S ta d sb e s tu u r  u itg e re ik t  w orden . E r j 
z i j n  o nde r  onze vissers n o g  m e nsen  
d ie  z ic h  in  d ie  b ang e  d a g e n  onder-  , 
s che iden  he b be n  m a a r  w ie r n a m e n  
n ie t  g ekend  w aren . T e ne inde  ook a a n  
dezen  een  ve rd ie nde  h u ld e  te  b re ng e n  
d oe t h e t  s ta d sb e s tu u r  een oproep  o p ­
d a t  lal dezen  d ie  v o o rn a m e lijk  b ij  de 
ev acua tie  v a n  D u in k e rk e  m a a r  ook in  
ande re  o m s ta n d ig h e d e n  een d a a d  v a n  
m o e d  e n  v a d e r la n d s lie fd e  geste ld  heb  
b e n  z ic h  zo ud en  beke nd  m ak e n . 
D a a r to e  k a n  de n a a m  opgegeven w o r­
den  b ij de h . T r ip h o n  V a n  Loocke in
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APOTHEEKDIENST
Deze w eek is  de apo theek  B R U L E Z , 
P r in s  A lb e r ts tra a t , v a n  d ienst. O pen  
Z o n d a g  v a n  16 to t  20 uu r.
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rte n  : Le L ie u r  M arie-Rose, 
P a n n e s tr  147; D enoye l R ita , K nokke-  
str. 477; M eyers M arie-Rose, Vissers- 
s tr . 26; M a r to n y  Den ise , K nokkes tr . 
427; Joo r is  K a th a r in a , K no kke s tr . 427; 
R a p p é  V era , V issersstr. 10.
O v e r lijd e n s  :
D e m u y n c k  C harles , E lis a b e th la a n  
29, bee ldhouw er, 37 jr ., echtg . V anden  
Abeele M a r ia .
A fk o n d ig in g e n  : W itd o e k t Jacques, 
b ed iende  (H e is t) en  Dem eyere M a r ia  
(U itk e rk e ) ;  Laseure  Roger, m e tse laar  
.(K nokke ) en  Naessens L il ia n e  .
BOUWTOELATINGEN
Deze w erd  ve rleend  a a n  de heer 
S n a u w a e r t E d w a rd  voor een n ie u w ­
b ou w  in  de P anne s lag . A a n  de f irm a  
S o c o lita r  voor h e t bouw en  v a n  drie  
o p b re n g s th u ize n  op de Z ee d ijk  te 
D u in b e rg e n .
HEROPENING DER SCHOLEN
D e  gem eenteschoo l h e ro p e n t z i jn  
d e u re n  op  1 S ep tem ber a.s. I n s c h r i j ­
v in g e n  in  h e t  buree l v a n  h e t  schoo l­
h o o fd  op  W oensdag  31 A ugus tu s  v a n
9 to t  11 u u r . T rouw boek je  m e d eb ren ­
gen .
S taa tsv isser ijschoo l. De dagschoo l 
h e rb e g in t  op 5 S ep tem ber a.s. I n ­
s c h r ijv in g e n  op  1, 2 e n  3 S ep tem ber
a.s. T rouw boek m edebrengen . De 
avo nd scho len  h e rb e g in n e n  op 13 Ok- 
Ibober. In s c h r i jv in g e n  gedurende  de 
d agschoo l.
v a n  deze e re tekens zou d a n  op  11 
N ovem ber p la a ts  g r ijp e n .
h a d  vorige  week de la n d e n o n tm o e t in g  h e t  b u ree l der v is m ijn . D e  u it r e ik in g  
B e lg ië - F ra n k r ijk  voor ju n io rs  p la a ts , 
w a a ra a n  de beste jo ng e ren  v a n  beide 
la n d e n  d ee ln am en . N a  enkele  s p a n ­
nende  m a tc h e n  w is t F r a n k r i jk  de eer­
ste d ag  een 6-0 voorsprong  te  ve rw er­
ven . D e tweede d ag  k o n d e n  de B e l­
g ische ju n io rs  de n e de r la ag  e n ig s ­
z in s  m ild e re n  d a n k  z ij M ezz i in  enke l 
e n  S te rno  en  J a m a r  in  d ub be l spel. De 
e in d u its la g  lu id d e  : B e lg ië  2 over­
w in n in g e n , F r a n k r i jk  10 o v e rw in n in ­
gen.
Z o n d ag  j l ,  w e rd  ,een in d iv id u e e l to r ­
n oo i in g e r ic h t m e t o.a. de dee lnem ers  
v a n  de la n d e n w e ds tr ijd . H e t w as onze 
n a t io n a le  ju n io rsk a m p io e n  M ezz i d ie  
h e t  p le it  w o n  v a n  de F ra n s m a n  
H a ille t .
WONDERBARE PAL IN GS VANGST
Tengevolge v a n  de w erken  a a n  de 
te he rs te lle n  S ta tio n sb ru g  is  h e t  w a ­
te r  v a n  de A rkev aa r t a fges lo ten . V a n  
de S ta t io n la a n  to t a a n  de C anada-  
la a n  ve rsp re id t h e t  w a te r  een v e r ­
pestende  geur. W e ld ra  dree f de vis 
d ie  in  de v a a r t  z it  boven en h a d  m e n  
de p a l in g  m a a r  voor h e t scheppen .
D a t  h e t ech te r g e v a a r lijk  is  e rvan  
te  e ten  bew ijs t h e t fe it  d a t  v e rsch il­
lende  personen  ongeste ld  géw orden  
z i jn  v a n  p a lin g  die d a a r  g evangen  
werd. A nd e rz ijd s  zo ud en  vanw ege  de 
s tad sd iens ten  de nod ige  m aa tre g e le n  
m o e te n  g enom en  w orden  o m  de w a ­
te ren  te zu ive ren  en  a lle  gevaar voor 
z ie k ten  te  weren.
DU IVENPRIIJSKAMP
D u iv e n m a a ts c h a p p ij «E e r li jk  m o e t 
V ooru it»  op 21 A ugus tu s  op A rras  :
O ude  d u iv e n  : 1) V E R S T R A E T E  L.;
2. V e rm o u t J.,', 3. M in n e  M .; 4. Al- 
b re c h t J .;  5. L ege in  A.; 6. V e rm ou t
J .;  7. V e ra n n e m a n  V .; 8. C o o p m an
A .; 9. Lege in  A ug .; 10. D ebacke r  H .;
Jo n g e  d u iv e n  : 1. M IN N E  M .; 2. Le- 
m a ire-C orden ie r; 3. R aecke  E.; 4. D i- 
ckele C .; 5. B lo ndé  R .; 6. C o o p m a n  A .;
7. P uys tiens  J .;  8. C o o p m an  A .; 9. D e ­
m a n  N .; 10. Lege in  M .;
D u iv e n m a a ts c h a p p ij «De IJze r-  
bode» op A rras  : O ude  d u iv e n  :
1. C U Y L L E  L .; 2. C o o p m an  H .; 3. C a l­
coen A.; 4. C o o p m an  L .; 5. B e nde ls  L .;
6. L an se n  R .; 7. C o o p m an  H .; 8. V e r­
m o u t  J .
Jo ng e  d u iv e n  : 1. D E M O Y E R  R .
EEN UNIE
I n  onze s tad  w erd  een U n ie  gevo rm d  
v a n  a lle  v ad e r lands lie vende  v e re n i­
g ingen . Ze o m v a t de  In v a lie d e n , de 
N SB -oudstr ijde rs , de P o lit ie ke  G e ­
vange ne n , de W itte  B rigade-w eer. 
s ta n d  en  de O ud- K rijg sg e vang e ne n .
De U n ie  za l b ij  elke v ade r land se  
p le c h t ig h e id  g e zam e n lijk  op treden .
VARIA UIT NIEUWPOORT-BADEN
- B e m e rk t o p  Z o n d ag  21 A ug us tu s  : 
een F ranse  v lag , a a n  een der m as te n  
o pg e r ic h t door de  s tad , m e t h e t rood 
a a n  de v laggestok . W e w e ten  n ie t  wie 
v e ran tw o o rd e lijk  is voor de rge lijk e  
verg iss ing , m a a r  h e t  p a s t to c h  m eer 
eerb ied  te  heb be n  voor h e t  sym boo l 
v a n  een bevriende  n a tie .
- De zeew ijd ing  en  processie te r  ge-
BURGERLIUKE STAND
G eboorten  : G u ille  M iché le  v. R a y ­
m o n d  en  Jonckhee re  L a u ra  (S c h a a r ­
b ee k ); D ek le rck  B e r tra n d  v. R o b e r t 
en  V a n  H oucke  J u l ia  (Z u ie n k e rk e ) ; 
V e rhe  M a r in a  v. E m ile  en K e te ls  G eor 
gette , P. D evauxstr . 9; M a r to n y  D e ­
n ise  v. R e n é  en Verbeke L ia  (H e is t) ; 
D enoye l R i t a  v. W a lte r  en  W illem s  
L a u r a  (H e is t) ;  W itte v rong e l M arie- 
Rose v. Jo ze f en  S tae lens  L eo n ia  H an-  
neusestr. 8; Le L ie u r  M arie-Rose v. 
M a rce l e n  De G roo te  M a r ia  (H e is t ) ; 
D e  Corte  C h r is t ia n e  v. E d w ard  en 
D e K le rck  M a rg a re th a , H anneuses tr . 
27; K nockae r- t E r ic  v. Leo en  V an  
C a n n e y t S im o n n e  (U itke rke ).
O ve r lijd e n s  : W a n k e t Leon ie , 72 jr , 
wwe Rocourt Edouard, Malecotstr 20; 
V erm oorte le  A ugus t, 62 jr , echtg . 
V a n ra fe lg h e m  E m erenc ia , Demeyer- 
s tr . 62; D e M u l M arie-Lou ise , 3 m n d , 
(H e is t) .
A fk o n d ig in g e n  : L u c ie n  Dem eule- 
m eester en  S im o n n e  V anhave rbeke  
(U itk e rk e ).
FONTEIN IER SDI EN ST
I n  de week v a n  27 A ugus tu s  to t 3 
S ep tem ber w o rd t de fo n te in ie rsd ie n s t 
verzekerd  door H e n r i B O U T E , de 
S m e t de  N ae y e r la an  6.
GEMEENTERAAD
D e he e r voo rz itte r  b re n g t een w e l­
gem eende  h u ld e  a a n  drie  p o lit ie ­
ag en te n , d ie  i n  de eerste cyclus les­
sen der P ro v in c ia le  P o litie schoo l een 
m oo ie  u its la g  hebben  b e h aa ld  en 
re ik te  een d ip lo m a  a a n  R yde  A do lf 
81 t.h . de r  p u n te n ;  V a n  Hecke A lbert 
79 t.h . der p u n te n  e n  D e Bode J o ­
seph, 73 t.h . der p u n te n .
H ie rn a  b re ng t de  r a a d  een g u n ­
s tig  adv ies u i t  op  de a fs c h a ff in g  v a n  
de spoorw egverb ind ing  m e t de a a n ­
le gp la a ts  v a n  de H arw ichboo t, op 
voorw aarde  d a t  de M a a ts c h a p p ij der 
B uu rtspoo rw egen  de ve rb in ten is  a a n ­
g aa t, b ij h e t  te rug  in le ggen  der over­
v a a r t  Zeebrugge-H arw ich , h e t  ve r­
voer de r  reizigers te verzekeren.
E e n  bes lu it w o rd t gestem d w aa rb ij 
te r  ge legenhe id  v a n  de beroepsren- 
nerskoers v a n  3 Sep tem ber, a lle  w ed­
d in g sch ap p e n  op  h e t g rondgeb ied  der 
gem eente  verboden  z ijn .
I n  gehe im e  z it t in g  w erden  de h e ­
ren  V a n d e rg h in s t Ju les , Dem ees W i l ­
ly  e n  B oche r P ie rre  aanges te ld  to t 
bes tend ig  k le rk . D e  b eno em ing  v a n  de 
hu isbew aarde r-boodschappe r voor h e t  
p o lit ie c o m m issa r ia a t w erd voor ver­
der onderzoek  u itgeste ld .
BADEN
T o t op 22 A ugus tu s  w erden  81.533 
b ad e n  m eer g enom en  d a n  t i jd e n s  de ­
ze lfde  periode  v a n  ve rleden  ja a r .
Voor het kustnieuws uit 
brugge, zie bladzijde 5.
Zee-
Gemeenteraad van Oostende
Weinig geanimeerde zitting besloten
met enkele interpellaties
Sleizeti stam S'xandüjk
INVOER VAN 60.000 FRANSE 
FRANK PER PERSOON 
TOEGELATEN 
VAN 20 AUGUSTUS AF
H e t F ranse  m in is te r ie  v a n  F in a n ­
c iën  h e e ft  b ekend  g e m a ak t d a t  b u i ­
te n la n d e rs  d ie  ma 20 A ug us tu s  n a a r  
F r a n k r i jk  g aan , zestig  d u iz e n d  F r a n ­
se f r a n k  m e t z ic h  m o g en  b rengen . 
V oorheen  w a ren  s lech ts vee rtig  d u i ­
zend  f r a n k  toegestaan .
H e t b ed rag  v a n  5000 F ranse  f r a n k , 
d a t  to ege la ten  w as voor k in d e re n  en 
pe rsonen  m e t een  co llec tie f p a spo o rt 
w o rd t op 10.000 f r  .gebrach t.
B ij h e t  v e r la te n  v a n  F r a n k r i jk  m a g  
m e n  th a n s  10.000 F ranse  f r a n k  te rug  
over de grens b re nge n  in  p la a ts  v a n
4.000 fr . voorheen.
D e g em een te raad  k w a m  V r ijd a g  in  
o penba re  z it t in g  b ije en  d nde r  voor­
z it te rs c h ap  v a n  d h r . Serruys , b u rg e ­
m eester. De a a n d a c h t  g in g  vo o ra l 
n a a r  de besprek ing  over de p la n n e n  
v a n  h e t schepenco llege  m e t betrek- 
k in k  to t  h e t  gedeelte  v a n  de zeed ijk  
tu ssen  K u r s a a l en  V laggestok . D it  
p u n t  w erd  ech te r w ijs e li jk  u itg e s te ld  
to t een vo lgende  z it t in g . In d e rd a a d , 
een bee tje  b e z in n in g  b i j  vóó r  en  te ­
g e n s tand e rs  z a l h ie r  geen* k w a a d  
doen...
TALRIJKE ONDERSCHEIDINGEN
B ij h e t  o penen  v a n  de z it t is g  g a a t  
d h r . S erruys over to t  de u itr e ik in g  
v a n  eretekens, ve rleend  a a n  leden  
v a n  h e t  B e s tu u r  en  h e t  personee l 
der s ta d  wegens h u n  v ad e r la n d s lie ­
vende  h o u d in g  t i jd e n s  de beze tt ing . 
A ld u s  b ekw am e n  h e t  K r u is  v a n  Po ­
l it ie k  G evang ene  1940-45 : d h r . Ede- 
b a u  H-, schepfen; R e y n a e r t  M ., ge­
m e e n te ra a d s lid ;  B eaup re z  P., p o lit ie  
co m m issa r is ; B a rb a ry  H ., a d j. - po ­
lit ie c o m m iss a r is ;  D e G roo te  A., k le rk  
V a n  G e luw e  K ., k le rk  (v ro e g t ijd ig  ge 
pe n s .);  P auw e ls  F ., te g en sch r ijv e r  ; 
M a r ie n  E., s lu ism eeste r; V ande ile  M  
redder en  D ’E v e r la n g h e  O., sm id .
TAXIMANNEN, NIET SLAPEN..
V o lg t een  besp rek ing  over w ijz ig in  
gen  en  a a n v u ll in g e n  v a n  h e t  politie- 
re g le m e n t b e tre ffe nde  de ex p lo ita tie  
v a n  ta x id ie n s te n , op  lo k a a l geb ied  
a a n g e p a s t . D a a r  er in  deze w ijz ig in ­
gen  s p ra a k  is v a n  « in  s la a p  v a lle n »  
doe t d h r . P o r ta  o pm e rken  d a t  d it  
te  s tr a f  is  u i tg e d ru k t  en  d a t  er een 
g roo t ve rsch il is tu ssen  in  s la a p  v a l­
le n  en s lapen . H ij m e e n t d a t  k la a r  
m o e t w o rden  b e p a a ld  « d a t  h e t ver­
boden  is  de ta x i a ls s laap ge le ge n ­
h e id  te  geb ru iken » . N ie m a n d  k a n  h e t 
een ta x im a n  te n  euve l d u id e n  w a n ­
neer  h i j  a f  en toe in d u t .
V a n  C a ill ie  h e e ft  h e t  over enke le  
m is b ru ik e n  die n og  w o rden  vas tge ­
s te ld  en over a fs ta n d m e te rs  d ie  n ie t  
m a rche re n . D h r . B u rgem eeste r doe t 
opm erkefn d a t  d it  n o c h ta n s  s treng  
w o rd t gecon tro leerd  en o n la n g s  een 
tax iv oe rde r  w erd  geschorst o m d a t 
' h i j  een te  hoge  p r ijs  h a d  a ange re ­
kend .
D h r  V a n  C a illie  en  M e j. T ra tsa e r t 
s te lle n  te n  s lo tte  n o g  voor d a t  a lle  
ta x im a n n e n  in  b e z it zo ud en  m o e te n  
z i jn  v a n  een p la n  v a n  de s tad . V e len  
k e n n e n  w el h u n  w eg m a a r  n ie t  de 
n a m e n  v a n  de s tra te n . E en  p la n  zou  
h u n  in  de m o g e lijk h e id  s te lle n  de ge 
v ra ag d e  s tr a a t  o n m id d e ll i jk  o p  te  zoe 
k e n  zo d a t ook geen n u tte lo ze  k i lo m e ­
ters zouden  w o rden  verreden .
D a a ro p  w o rden  de ta x im a n n e n  m e t 
vrede ge la ten .
W IJZIGING VAN HET ALGEMEEN 
POLITIEREGLEMENT BETREFFEN­
DE DE VERKOOP IN DE VISMIJN
V olgens een ve rs lag  v a n  de vere­
n ig d e  com m iss ies  w o rd t een w i jz i­
g in g  a a n  h e t p o lit ie re g le m e n t a rt . 
464 be tre ffe nde  de s tede lijk e  v is m ijn  
voorges te ld  en  doo r de r a a d  a a n g e n o  
m e n .
Deze w ijz ig in g  b e h e ls t h e t  vo lgen ­
de :
A r t ik e l 464 v a n  h e t  a lgem een  p o l i­
t ie reg lem en t, h o o fd s tu k  be tre ffe nde  
de  s tede lijke  v ism ijn , b e p a a lt  :
«D e verkoop b e g in t  e lke  d a g  o m  8 
« uu r , u itg e n o m e n  de D o nde rd ag , de 
« V r i jd a g  en  de Z a te rd ag , op dewel- 
« ke  h i j  om  8.30 u u r  a a n v a n g t . De
« verkoop h e e ft p la a ts  a l de d agen  
« u itg e n o m e n  op de Zon- en  feestda- 
« gen  w aa ro p  de d ie n s t v a n  de spoor 
« w egen geen ve rzend ingen  ta r ie f  I I  
« a a n v a a rd t . S p ro t en h a r in g  m ogen  
« n o c h ta n s  op  deze d agen  ve rkoch t 
« w orden , u itg e n o m e n  op K e rs tdag » .
In gevo lg e  h e t verzoek v a n  de vis- 
sershavfcncom m issie , in  ve rgade ring  
b ije engekom en  op 29 J u l i  1949, s te l­
le n  de V eren igde  C om m iss ies  U  voor 
ve rm e ld  a r t ik e l 464 a ls  vo lg t a a n  te  
v u lle n  :
«N och tans , gedurende  h e t t i jd p e rk  
« b eg inne nde  b ij h e t s lu ite n  der ijle  
« h a r in g p e r io d e  en e in d igende  b ij ’t  
« a a n v a n g e n  der volle  h a r in g  perio- 
« de, z a l er op de V r ijd a g e n  geen vis 
« in  de openbare  a fs la g  ve rkoch t wor 
« den .
«Bedoe lde m aa tre g e l ve rm e ld  in  
« v oo rgaande  a lin e a , is n ie t  v a n  
« k r a c h t  w annee r  deze V r ijd ag e n  
« v o o ra fg eg aan  z i jn  v an , o f gevolgd 
« w o rden  door een w e tte lijk e  feest-
D a a rb ij ,  a ange z ie n  sedert m eer d a n  
tw ee ja a r  h e t a a n v a n g s u u r  v a n  ver­
koop  he tze lfde  is  voor a l de d agen  
v a n  de week, n m l. 8 u u r  zouden  de 
vo lgende  w oorden  u i t  h e t a r t ik e l 464 
d ie n en  g esch rap t :
« u itg e n o m e n  de D onde rdag , de Vrij- 
« d a g  en  de Z a te rd ag  op dew elke h i j  
« o m  8.30 u u r  a a n v ang t» .
DE N.V. OSTEND-THERMAL ZAL 
DOOR DE STAD WORDEN 
UITGEBAAT
H e t voorste l o m  de b ro n ne n  v a n  
O s te nd  T h e rm a l v a n  1 J a n u a r i  1950 
a f  ze lf u i t  te  b a te n  verw ekt geen noe 
m e nsw aa rd ig e  d iscussie.
Iede reen  s c h ijn t  in  te  z ien  d a t  de 
s ta d  h ie r  s lech ts  een keus hee ft : 
s p r in g e n  o f ve rd r in ken . U it  h e t ver­
s lag  le ren  we d a t  h e t  v e rb ru ik  en  de 
verkoop v a n  ons beroem d T h e rm a a l 
B ro n w a te r  th a n s  w e rk e lijk  o nb e n u l­
l ig  is  gew orden . D a a r  de h u id ig e  con
ceSsiionaris « G e n e r a ïe a u » o n a a n ­
neem bare  v o o rw aarden  s te lt voor de 
verdere  u itb a t in g  z i jn  do m eeste 
raad s led e n  te  v in d e n  voor een u itb a ­
t in g  in  regie. De s te m m in g  gee ft 17 
j a  en  3 o n th o u d in g e n  (P iers, D aem s, 
D e c e u n in c k ) . De o n te ig e n ing  v a n  
g ro nde n  voor ne t aan le g ge n  v a n  r i­
o o lg em a len  in  de om gev ing  v a n  de 
D e rb y la a n  en de B la u w k as te e ls tra a t 
w o rd t goedgekeurd  m e t 19 ja-stem- 
m e n  en 1 o n th o u d in g  (M . R e y nae r t)
V o lgen  nog  goedkeu ring  v a n  w ijz i­
g in g e n  a a n  de w eddescha len  v a n  per 
sonee l v a n  h e t bes tu u r  en  v a n  de C.
0 .0 .
NIEUWE TARIEVEN IN DE 
VERPLEGINGS INSTELLINGEN
I n  a c h t  g enom en  de o n d e rr ic h t in ­
gen  v a n  h e t  M in is te r ie  w orden  vo l­
gende  p r ijz e n  voorgeste ld  in  zake  ver 
zo rg in g  v a n  behoe ftig en  in  de ver- 
p le g in g s in s te llin g e n  gedurende  h e t 
ja a r  1950 :
1. V oor S t. J a n s h o s p ita a l :
in  g em eenschappe lijk e  z a a l (be­
h o e ft ig e n )  : 80 fr.
in  g em eenschappe lijk e  z a a l (beta- 
le n d e n ) : 90 fr.
in  a fzo nd e r lijk e  k a m e r  : 115 fr.
2. W e ze nhu is  «C a ro lin e n h o f»  : 50 fr.
DE STAD ONDERSCHRIJFT 
NIEUWE AANDELEN BIJ 
«EIGEN HAARD»
M e t h a a r  s c h r ijv e n  v a n  28 J u n i  ’49 
lie t  de N.V. «E igen  H a a rd »  w eten  d a t 
h a a r  r a a d  v a n  beheer h e e ft over te 
g a a n  to t  h e t ve rhogen  v a n  h e t m a a t ­
s c h a p p e lijk  k a p ita a l.
Deze ve rhog ing  w o rd t gem otiveerd  
door n e t ie i t  d a t  voorm e lde  m aat-  
sc n ap p ij th a n s  n ie t m eer k a n  vo l­
doen a a n  de m e n ig vu ld ig e  v ragen  
n a a r  k red ie ten  voor h e t bouw en v a n  
bedienden- en  a rbe ide rsw on ingen .
H e t n ie uw  gevorm de k a p ita a l zou 
h a a r  o n tleenve rm ogen  a a n z ie n li jk  
vergro ten  en a ldu s  zouden  h a a r  door 
ae A lgem ene Spaar- en L ijfre n te k a s  
gro ter k a p ita le n  te r besch ikk ing  ge­
s te ld  w o raen  d ie  h a a r  m oe ten  toe la ­
te n  h a a r  sociale ta a k  o ng e h ind e rd  
voort te ze tten .
Zoa ls  de aande len  v a n  h a a r  h u id ig  
k a p ita a l hebben  deze n ieuw e , een n o ­
m in a le  w aarde  v a n  250 fr . elk, w a a r ­
op n o c h ta n s  enke l 20% za l d ie nen  ge 
s to rt te w orden  in  p la a ts  v a n  50%.
D a a r  bedoelde Y ennoo tschap  'to t 
doe l hee ft h e t bouw en v a n  arbeiders- 
en bed iendenw on ingen  te bevorderen 
en  ze anderdee ls  to t n og  toe steeds 
een ja a r l i jk s  d iv id e nd  v a n  4% n e tto  
hee ft u itb e ta a ld  bes lu it de r a a d  400 
aande len , v a n  een n o m in a le  w aa rde  
v a n  250 fr. ieder, te onde rsch r ijv en  
v a n  h e t verhoogd  m a a ts c h a p p e lijk  
k a p ita a l v a n  de n aam lo ze  k red ie t­
m a a ts c h a p p ij «E igen  H aa rd » .
DE VOORZORGSKAS DER VISSERIJ
De reke n in g en  over de d ie n s t ja re n
1947 en  1948 voorgelegd door de Voor 
zorgskas der V isserij s lu ite n  als 
vo lg t :
Dienstjaar 1947
in  o n tv a n g s te n  n e t 20.069,90 fr
in  u itg a v e n  n e t 664.366,13 fr!
teko rt
Dienstjaar 1948
in  o n tv a n g s te n  n e t 




overscho t v a n  9.652,55 fr .
D a a r  h e t nazoek  geen a a n le id in g  
geeft to t o pm e rk in g  w o rden  deze re­
k e n in g en  zonde r besprek ing  door de 
ra a d  a a n v a a rd .
DE BEGROTING VAN DE 
STEDELIJKE HARMONIE
De r a a d  onderzoek t vervo lgens de 
beg ro ting  v a n  de S tede lijk e  H a rm o ­
n ie . Voor h e t d ie n s t ja a r  1948 s lu it  
deze als vo lg t :
o n tv ang s te n  477.261,-- fr
u itg a v e n  442.235,65 fr!
b0!?1 35.025,35 fr .
De beg ro ting  voor 1950 s lu it in  ge-
Io^n<vin0? tvansstien  en u itg a v e n  m e t
424.000 fr. D e s tede lijke  tu ssenkom st 
is, zoa ls  in  1949, g e ra am d  op 400 000 
fr .
Be ide  besche iden  w orden  door de 
R a a d  goedgekeurd.
STICHTING VAN EEN DAGLEER- 
GANG VOOR MOTORISTEN IN DE
DEL,JKE VISSERIJ^CHOOL
I n  z it t in g  v a n  de bes tu u rsco m m is ­
sie der s tede lijke  v isserijschoo l op
9-4-1949 w erd  m e t in g a n g  op 1-9-49 
beslis t a a n  de gem een te raad  voor te 
s te llen  de s t ic h t in g  v a n  een  dagcur- 
sus voor m o to r is te n  a a n  de s tede lij­
ke  v isse rijschoo l te  w ille n  goedkeu­
ren , m its  a a n s te llin g  :
1 voor h e t s cho o lja a r  1949-50 van  
een le ra a r  in  a lgem ene  v akken  en 
een le ra a r  in  m o to ren leer;
2 v a n a f  h e t  s c h o o lja a r  1950-51 te­
vens een m o n ito r  in  pasw erk .
Deze cursus  w erd  voorzien  in  h e t in- 
r ic h t in g s re g le m e n t der visserijscho- 
le n  v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  Verkeers­
w ezen en za l d ie nen  to t  h e t vorm en 
v a n  geschoo lde m o to r is te n , w aa rv an  
de v isserij voor ’t  o ge nb lik  een groot 
te ko rt hee ft.
Overtuigd, v a n  de noodzake lijk-  go v ing  en  is  de m e n in g  to e g e d aan  h ie r u it  b l i jk t  d a t  er n ie t  m eer k a n
jeid der s t ic h t in g  v a n  bedoelde cur- d a t  h e t  s tad sbes tuu r  voor de w in te r  w o rden  g e d a a n  d a n  w at^ v 'oor^he t o
sus, is de r a a d  v a n  oordee l d a t  h e t  n ie r a a n  een e inde  m o e t ste llenT  D h r . ~
juaestieus voorste l v a n  de com m iss ie  B urgem eeste r a n tw o o rd t h ie ro p  d a t
van bestuur der S tede lijke  V isserij-  de o n te ig en ing e n  th a n s  goed vo rde
school m a g  goedgekeurd  w orden . re n . N o ch ta n s  d r in g t  d h r . G oe tg he
g e n b lik  w o rd t g ed aan . D e rech te rz ij 
de  m e rk t  op  d a t  an de re  g em een ten  
m e t w e rk lo zen  gew e ld ige  w e rk en  u i t ­
voeren  doch  d a a ro p  w o rd t geant-
beur a a n  o p d a t de  w egen  m e t be- w oord  d a t  deze g em een ten  over ere- 
INTERPELLATIES OVER DERBY- h u lp  v a n  s teengru is  o f as zo ud en  d ie te n  besch ikken . W e  ve rnem en  ver- 
LAAN, WERKLOZEN EN KURSAAL b e r ijb a a r  g e m a ak t w o rden  o p d a t  de- de r  n o g  d a t  voor h e t  o ge nb lik  te 
Zoals hoger gem eld  w orden  op ’t  ze w ijk  te n  s lo tte  n ie t  v o lle d ig  zou  O ostende  8 zegge a c h t  w e rk lo zen  - 
pinde v a n  de dago rde  de p u n te n  be- w orden  geisoleerd. E t  z i jn  n u  reeds door de  s ta d  a a n  h e t  w e rk  w orden
treffende h e t verbreden v a n  de rij- m ensen  d ie  z ich  op  deze w i jk  n ie t  se^ tldsïo tE^ a “ f g^ hï ey e° s rti i oe h e t 
wes A lb e rt I  P ro m e nade  u itgeste ld , m eer w ille n  begeven. T o t s lo t v r a a g t  d n r . F ie rs  noe  n e t
Aldus g a a n  w e o n m id d e ll i jk  over to t D h r . V a n  H oorne  w ijs t  op  een  s ta a t  m e t de  v e r lic h t in g  v a n  de  H H  
de a angeko nd igde  in te rpe lla tie s  v a n  n ie u w  B e s lu it v a n  6 M e i 11. w aa rd o o r  P e tru s  e n  P au lu sk e rk , een  der en ige  
de h h . G oe tghebeur, V a n  H oorne  en h e t  m o g e lijk  w o rd t w erk lo zen  a a n  ’t  
Piers. ’ w erk  te  s te llen  voor b e p aa ld e  wer-
m o n u m e n te n  v a n  onze  s tad .
H e t m a te r ia a l en  de sch ijnw e rpe rs
De in te r p e l la n t  s te lt d a n  n og  t a l ­
r i jk e  v rag e n  over de z a a k  v a n  he t 
K u rs a a l. D h r . S erruys  a n tw o o rd t 
d a a ro p  d a t  de p la n n e n  th a n s  z i jn  
goedgekeurd  én  door de G ou ve rneu r  
én  door de b ijzo nd e re  com m iss ie  
voor w ederopbouw  a a n  de k u s t  én  
door de m in is te r ië le  com m iss ie .
W e ld ra  Zal m e n  a a n v a n g e n  m e t ’t  
d ru k k e n  v a n  de las tenb o eken  zo d a t 
de a a n b e s te d in g  n ie t  op  z ic h  z a l la ­
te n  w ach te n . De eerste s teen  za l 
d an ... zo v lu g  m o g e lijk  w o rden  ge­
legd . E en  eerste s teen  za l h e t  n ie t  
z i jn  m a a r  w e l een eerste p a a l  d ie  
z a l w o rden  in g e he id .
D a a ro p  w o rd t de o pe nba re  z it t in g  
opgeheven .
D h r G oe tshe b eu r k la a g t  n o g m a a ls  ken . D h r . De K in d e r  a n tw o o rd t d a t  b li jk e n  door de oorlog  v e rn ie ld  te 
de e llend ige  to e s tand  a a n  v a n  de we- b ij h e t M in is te r ie  v a n  A rbe id  o m  ver z ijn . G e ld  o m  ze te  ve rv ang en  is er 
genis op de  w ijk  D e rb y la a n  e n  om- dere u it le g  w erd  g ev raagd  en  d a t  m e t voor h a n d e n .
‘Ulat geftewit ei met de
Albert ï Wandeling I
T ijdens de verlopen  w eek w erd  de ste l doet, de andere  m e t een ju is t  te- 
bevolking zonder veel om w egen  een genovergeste ld  on tw erp  k o m t a a n ­
voorstel voor de voeten  gew orpen  draven .... e n  t i jd e n s  de vo lgende  de- 
volgens he tw e lk  de r ijw e g  la n g sh e e n  b a tte n  g a a t h e t  te n  s lotte  over a lles 
de A lbert I  W an d e lin g , g aand e  v a n  en o m  alles... u itg e n o m e n  o m  de be- 
het K u rs a a l n a a r  h e t K le in  s tran d , la n g e n  v a n  s tad  en bevo lk ing . O ok  
zou w o rden  verbreed te n  e inde  er een  h ie r  is  een bee tje  b e z in n in g  u ite rs t 
ru im e p a rk e e rp la a ts  v a n  te  m a k e n  n o o d zak e lijk  w ille n  onze h e ren  loka- 
over g a n s  de leng te  v a n  de zeed ijk , le vo lksvertegenw oord igers en  raads-
D it voorste l d a t  u i tg a a t  v a n  h e t  leden  n u t t ig  w erk ve rr ich ten .
Schepencollege w erd  t i jd e n s  de jong-  
ste g e m ee n te raad sz itt in g  n ie t  a a n  
een besprek ing  onderw orpen  doch  
w ijse lijk  ve rdaagd . W e k u n n e n  deze 
verdag ing  s lech ts  to e ju ic h e n  w a n t 
we hebben  de in d ru k  d a t  d it  voorste l 
eerst eens d iep  m a g  w orden  in g e s tu ­
deerd vooraleer er een deba t over 
aan  te  g a an .
H et schepenco llege s ta a t  dus  de 
ve rbred ing  v a n  de r ijw e g  voor te n  
» einde een op loss ing  te  v in d e n  voor 
he t n e te lig  parkeerprob leem . M en  
steunt z ic h  op h e t fe it  d a t  de zeed ijk  
a ldaar te  breed is  in  v e rh ou d in g  m e t 
het a a n ta l  w an d e la a rs  d ie  a ld a a r  
voorb ijgaan .
S om m ige  gem een te raads leden  w il­
len. èen  a n d e r  voorste l n a a rvo o r  b re n ­
gen, n l .  de  r ijw e g  vo lle d ig  u itb re ke n  
en de ze ed ijk  ve rb reden  to t  a a n  de 
huisgevels v a n  de A lbert- I-W ande-  
ling. D i t  zou  h e t  k a rak te r  v a n  de zee­
dijk b ek lem tonen .
We w ille n  te n  ove rs taan  v a n  deze 
twee voorste llen  ob je c tie f onze  m e ­
ning vooru itze tten .
W a t h e t  eerste voorste l be tre ft, we 
kunnen  h e t n ie t  b ijtre de n . V a n  een 
zeedijk een p a rkee rp laa ts  m a k e n  is 
een fla te r . D e  o ver b lijv ende  strook 
z e e d ijk  zou een b e la c h e lijk  u itz ic h t  
bieden, zou  g ans  h e t  ty p is c h  u itz ic h t  
van  d i t  stadsgedee lte  om vo rm en  en 
de d rankg eb ru ike rs  in  de bodega ’s a l 
d aar zouden  h e t w e in ig  p re tt ig  v in ­
den in  p la a ts  v a n  de zee en de be­
w eging op  de zeed ijk  een r ij a u to ’s 
voor h u n  n e u s  te  k r ijg e n . I n  a ch t 
genom en de angstw ekkende  to e s tand  
v an  onze s tad skas  is  h e t d a a rb ij n ie t 
a ange raden  a ldu s  geld te  verkw is ten
H et verbreden  v a n  de zeed ijk  to t 
a a n  de hu isgeve ls  k a n  g em akke lijk e r  
onze g oedkeu ring  m eedragen . H e t k a  
rak te r v a n  de zeed ijk  zou geaccentu ­
eerd w o rden  en t i jd e n s  de volle sei- 
zoenperiode zou  h e t  w e rk e lijk  een be­
la n g r ijk e  ve rbe te ring  betekenen. De 
d rankge legenheden  zouden  h u n  te r ­
rassen k u n n e n  ve rru im en . T ijd ens  de 
zom erm aanden  zou h e t verkeer vo l­
led ig  k u n n e n  verboden  w oeden ter-
tUfiiuuumfwelije
Tijdens de voorbije week ontvingen we van talrijke lezers van ons 
blad gelukwensen bij de opening van de rubriek «Aquariumhoek- 
je». De meeste onzer abonnenten zijn echter beginnelingen die 
wensen langzaam en zonder veel geleerde woorden op weg te wor­
den geholpen. We komen aan deze wensen graag tegemoet en zul­
len daarom onze bijdragen steeds zo bevattelijk mogelijk opstellen.
Tot slot wensen we er zelfs nogmaals de nadruk op te leggen 
dat er steeds vragen gunnen gesteld die we dan die volgende week 
gaarne zullen beantwoorden.
Van de hand van Dhr. A. Huybrechts van Aquariumwereld geven 
we hieronder enkele gevatte opmerkingen over het onderscheid 
tussen de soorten aquariumhouders.
^ c ^ u a n u m V v o u & e r s ,  ^ e r x a m e V a a r s
^ . e ^ f t e V b e x s
O nze  lie fh ebbe r ij h e e ft m e e s ta l m is s ta a t  een  p lu im  to c h  n ie t  op  een
m eerdere  fa ce tte n  e n  k a n  o m  ver- lie fh ebbe rshoed  !
sche idene  doe len  op versche idene  w ij De lie fh ebber  is, vo lgens m i jn  be­
zen  en versche idene g rad en  beoe fend  SCh e id e n  m e n in g , h i j  d ie  m e t veel toe 
w orden . I k  a c h t  h e t  n ie t  v a n  b e la n g  w ijd in g  v is jes  h o u d t  om  h e t p le z ie r 
o n tb lo o t d a a r a a n  enkele regels  te  w ij ze te  z ie n  rond zw ie ren , ze te  z ien  
den.
M en  k a n  een a q u a r iu m  h o u d e n  als
zw em m en , ze te  z ie n  v e rm e n ig v u ld i­
gen , ze te  z ie n  groeien, g e lijk  w e lk
, . . , ___________ soort, v a n  g e li jk  w e lke  p r ijs  en  daar-
een s ie raad  voar de h u is k am e r , om - t . . . f  *n r a a t
c f o o i -  ^ „ Ï i r o  ï i o f v . o h H p r s  over üen  1K n ° g  m e t U itgepraa t.
A. H U Y B R E C H T S . 
A d m in is tr a te u r  - A q u a r ium w e re ld
DE VALLISNERIA SPIRALIS
D e n a a m  V a le sne r ia  k o m t voort
d a t h e t m oo i s ta a t. Z u lke  lie fhebbers  
w eten  doo rgaans  n ie t  veel a f  v a n  
vis o f p la n t . H u n  ke n n is  b e p a a lt  
z ic h  enke l to t «Pekensloo f» en  «Ze- 
b rav is jes» . Z ij v in d e n  d e sa an g a an d e  
a lle  le c tu u r  overlipd ig , w il le n  n ie ts  
w eten v a n  een Veren en  door h u n  ge 
brek a a n  k e n n is  z i jn  z ij d o o rg a an s  _ _
d a nk b a re  k la n te n  v a n  een h a n d e la a r  v a n  de I t a l ia a n s e  b o ta n is t  A n to n io  
d ie  ze t i jd ig  opzoeken o m  de a a n  h u n  v a lle s n e r ia , le ra a r  a a n  de U niversi-  
e in d  gekom en vissen en p la n te n  te  te lt  v a n  P a d u a . H e t is zeker de best 
vervangen . M i jn  in z ien s  ve rd ie nen  z ij gekende e n  m eest g eb ru ik te  aquari-  
n ie t de n a a m  v a n  lie fh ebber en w ij u m p la n t .  Ze w o rd t getee ld  in  I t a l ië  
zouden  ze beter a ls  a q u a r iu m h o u d e r  (v o o ra l G a rd a m e e r )  H a a r  buitenge- 
--- , . • j  11 be tite len . A ls la ag s te  t r a p  b eho ren  7/jone eisrenschaDnen z i in  *
w l j lT1ti i d e n !  L T i f  k u n n e n  eerrok d aarto e  de e ig enaars  v a n  de (inge- .  ze g e d ijt  goed in  lauw , zow el a ls  in
m aan d e n  een l i jn  zou k u n n e n  getrok  m a a ]jte) goudvissen . w a rm  w a te r-
ken op de p la a ts  w aa r  n u  de g rens; _ hee ft e e n 'e o e d  u itz ic h t  doo rda t
van de zeed ijk  l ig t  zoda t h e t verkeer Een  ande r s lag  v o rm en  z ij die, vfaar l a n le  l in t v o r m te e h a r d e  en
zou he rs te ld  z i jn  I steeds op  ja c h t  z ijn  om  h u n  verza- n a a r  la n g e ’ 11IUvorm ige , h a rd e  en
M aa r  ook tegen  d it  m o g e lijk s  a a n - ' m e lin g  te  ve rr ijk e n  m e t andere  soor-
neem baar voorste l z i jn  enkele opm er ten . H e t m oe ten  d a a ro m  geen zeld- 
i k ingen te  m ake n . Eerstens, hoe  za l zam e  of k o s te lijk e  soorten  z ijn . Ze 
men d a n  een eerste be le m m er in g  op- p a k k e n  g ra ag  u i t  m e t : « Ik  heb  a l 
I" werpen tegen  h e t  zeewater. H e t k a n  twee en n e g e n tig  soorten  z it te n »  o f 
n ie t o n tk e nd  d a t de r ijw e g  la n g s  de «Deze week heb  ik  weer d rie  soorten  
zeedijk vee la l een eerste onontbeer- b ij gekregen» w a t h e t  in  de ogen  v a n  
lijke  h in d e rn is  v o rm t voqr h e t w a te r , de b e g in n e lin g  op een hee l hoge  tr a p  
dat b ij l ic h te  s to rm en  over de z e e d i jk ! ste lt. O f  h e t oude of gedegenereerde
spoelt. H e t v la k m a k e n  v a n  de r ijw e g ! soorten z i jn  w elke z ij op de k o p  wis-
zou een p rob leem  opw erpen  d a t  v a n  « ten  te  t ik k e n , d it  k o m t er m in d e r  op
veel b e lang  is  voor de om gev ing  v a n  aan . H o o fd zaak  is  d a t  de la n g e  l i js t
im m e r  s tijg t. A a n  h u n  verzam e lw oe­
de k o m t geen e in d  en a ls  m e n  be­
d e n k t d a t  er m eerdere  d u iz e n d e n  
soorten z i jn  voor h e t a q u a r iu m , d a n  
b e g r ijp t  m e n  d a t  er geen g renzen  
b e s ta an  en z ij h u n  m a n ie  k u n n e n  
bo t v ieren  to t
w ord t. I k  k a n  ze m o e il i jk  a is  lie fh e b ­
ber bestem pelen , e ch te r w e l a ls  ver­
zam e laa r .
de zeed ijk .
E n  tw eedens : ook de ve rw ezen lij­
king v a n  d it  p la n  zou n o g m a a ls  geld 
kosten, ge ld  d a t  de s ta d  th a n s  best 
voor andere  m eer d r in ge nde r  doe l­
einden k a n  gebru iken .
We s te llen  d a n  ook  de v ra ag  of h e t 
u ite in d e lijk  n ie t best is  de beide  p ro ­
jecten n og  enkele ja re n  te  la te n  ru s ­
ten en z ic h  a a n  de b es taand e  toe ­
stand d ie  to ch  w e in ig  o n tev reden ­
he id  verw ekt, te  ho uden . W e hebben  op  u i t  z i jn  ze ld zaam h ed e n  a a n  te 
he t h ie r reeds a l te  d ikw ijls  b e le e fd . s cha ffe n . Som s gebeurt d it  u i t  snob-
d a t w annee r de ene z ijd e  een voor-j
TiiniiiiinïïïïMfïïïïiïïïïT
NIET MORGEN.... VANDAAG
is de meest geschikte dag 
om uw biljetten te kopen van de
K O L O N I A L E  L O T E R I J
en aldus uw kansen tje verhogen 
OP EEN BETERE TOEKOMST
TREKKING TE VERVIERS
op Zaterdag 10 September
34.424 loten van 200 tot 500.000 fr 
Een groot lot van één millioen
Het supergroot lot van twee en een 
half millioen (298)
llUlliUllUlllllllltllllUlllllllKIIIIIjJIlltliiiUl
donke r groene b lad e re n  de hoog te  
in g a a n  e n  e lk a a r  m e t zw ierige  
^  k r o m m in g e n  k ru ise n ;
« Ik ^ h e b  la l " ze bevo rde rt de  o n tw ik k e lin g  v a n  
de In fu s s o re n  en  is  d aa rd oo r  de 
id e a le  p la n t  in  de kw eekbak ;
- vele v issen  in  h e t  b ijzo nd e r  d ie  m e t 
donke re  dw arss trepen , voe len  z ich  
w el tu ssen  deze p la n t ,  o.a. de Sca- 
la res ;
- ze p la n t  z ic h  g e m a k k e li jk  voort 
door u itlo pe rs , zoa ls  de aardbezie  
s tr u ik  d a t  doe t;
- verder is  ze n ie t  gevoe lig  voor voed 
selgebrek , w a n t  ze g roe it en  b loe it 
ze lfs  in  m ag e re  zandb o dem , best 
n o c h ta n s  in  w a t  le em ach tig e  aar-
h ë T  h u rT te  m a c h t ig  '  eln’de l« k  s te lt ze geen te  hoge  ei-
n e t h u n  te  m a c h t ig  sen ln z a k e  bei iCh t in g , hoew e l de
u itlo pe rs  steeds n e ig in g  gevoe len ’t 
l ic h t  op  te  zoeken, z o d a t op zekere 
o g e n b lik k e n  h e t a q u a r iu m  begroe id  
is, u i ts lu ite n d  la n g s  de lic h tz ijd e , 
m e t jo n g e  p la n te n . D oo r een ke i op 
de u it lo p e r  te  leggen , k a n  m e n  de­
ze n a a r  be lie fte  doen  groe ien  op  de 
p la a ts  w a a r  m e n  w il. O m  a nde r ­
z ijd s  de m o e d e rp la n t s terker en




Een derde soort vo rm en  z ij d ie  er
ism e  : « Ik  heb  v issen d ie  g ij n ie t  
h e b t»  w a t m eesta l w il zeggen  : « Ik  
h e b  v issen d ie  g ij n ie t  k u n t  b e ta le n »  
o f om  een p lu im  te h a le n  h e t  eerst 
een soort jgekw eekt te' H ebben (en  
s p ijt ig  genoeg, ook w e l eens m e t de 
bedoe ling  er “ge ld  u i t  te  s la an , m a a r  
daarover w il  ik  n ie t  u itw e id e n  d a a r  
he t in  zu lk  een geva l geen lie fh e b ­
berij is ) .
H ie r w o rd t b e zw aa r lijk  een l i j n  ge­




Onderhoud en herstelling ter 
plaatse
A. V A N D ERN O O T
Maria Theresiastraat, 16, 




Het plaatsen van dekglas 
op het aquarium
SP l| SK A A R  T
aao fc de gatióe weeft
Z O N D A G  : C rom esqu is  v a n  kaas  - 
G roen tensoep  - G e b rad e n  ka lfsro l-  
la d e  - P rincesseboon tjes  - G ekook ­
te a a rd ap p e le n  - S ne euw p ud d in g . 
M A A N D A G  : K o ude  k a lfs ro l - K o m ­
ko m m ersa lad e  - G eb akke n  a a rd a p ­
pe len  - Y o h u r t  m e t b e schu it . 
D IN S D A G  : G ekook te  to n g f ile ts  - 
H o lland se  saus - A a rd app e lp u ree  - 
F ru it .
W O E N S D A G  : G eb rad e n  w orst - R o ­
de kool - G ekook te  a a rd ap p e le n  - 
F lensjes.
D O N D E R D A G  : B ie fs tu k  - S la  - F r i­
tes - R i js t r a n d  m e t gesm oorde pe ­
ren .
V R IJD A G  : G estoo fde  kabe ljauw -
s ta a r t  - B o te rsaus  - G ekookte  a a rd ­
app e le n  - F ru it .
Z A T E R D A G  : V a rkensco te le tten  -
S n ijb o n e n  - G ekook te  a a rd a p p e ­
le n  A ppe lcom pote .
Cromesquis van kaas
«VOOR ACHT PERSONEN»
B E N O D IG D H E D E N  : 50 gr. b loem  - 
50 gr. bo ter - ongeveer 2 dl. m e lk  - 
2 e ierdooiers - 150 gr. P arm ezaanse
kaas  100 gr. G ruyère  k aas  - p a ­
neerm ee l Peterselie.
Voor h e t  «pa te  a  fr ire»  : 40 gr. 
b loem  - 1 lepe l s lao lie  - l  d l. w a rm  
w a te r  - 1 ei - peper e n  zout.
W E R K W IJ Z E  : B e re id  op de ge­
w one w ijze  een d ikke  saus v a n  bo ­
ter, b loem  en m t Ik. Voeg d a a rb ij de 
eierdooiers e n  de geraspte P a rm e za a n ­
se kaas. S n i jd  de G ruyère  k aa s  a a n  
k le ine  s tuk je s  en roer er deze Het 
la a ts te  door m e t peper en  zo u t n a a r  
sm aak . V o rm  v a n  d it  kaasm engse l 
k le ine  ronde  b a lle tje s  o f langw erp ige  
ro lle tjes , ro l deze even doo r w a t p a ­
neerm eel.
V e rm eng  voor h e t «pa te  a  fr ire» 
de b loem  m e t de olie, voeg er h e t 
w arm e  w ater, de e ierooier en  h e t 
la a ts t  h e t  s tijfg e k lop te  e iw it b ij. 
W e n te l de kaasba lle tje s  even door 
d it  beslag  en b ak  ze d a d e lijk  in  f r i ­
tu u rv e t o f slao lie , w a a rv an  b lauw e  
d a m p  a fs la a t , b ru in . L a a t  ze op g rauw  
p a p ie r  even u itd ru ip e n  en leg ze op 
een schote l, w aa ro p  een v ing e rd o ek ­
je  gevouw en is. d% rneer ze m e t frisse 
ta k je s  peterselie .
Sneeuwpudding
B E N O D IG D H E D E N  : 3/4 lite r  m e lk  - 
1 s tok je  v a n ille  - 90 gr. m a ïz e n a  - 80 
gr. su iker - 3 e iw itten .
B E R E ID IN G  : K ook  op de gewone 
w ijze  s tijve  m a ïz e n a p a p , m a a r  la a t  
er de v a n ille  in  m ee trekken  en  voeg 
er de su iker b ij, v e rm eng  deze v a n  
h e t v u u r  m e t h e t  zeer s tijfg e k lop te  
e iw it. G ie t  de m assa  in  een m e t w a ­
te r  om gespoelde vo rm , la a t  h e m  he m  
bekoelen. S to r t de p u d d in g  op een 
voch tige  scho te l en  d ie n  er o n tp itte  
kersen  o f v ru ch tensapsaus  b7j. Deze 
p u d d in g  s lech ts  enkele u re n  voor h e t 
g eb ru ik  bere iden , d a a r  ande rs  h e t 
e iw it g a a t zakken .
Vruchten opgediend
F r u it  is een gezonde en geliefde 
le k k e rn ij voor iedereen . E n  m in s ten s  
één  keer pe r  d ag  zouden  w ij onze 
h u is g e n o te n  op f r u it  m o e te n  t r a k te ­
ren.
H ie ro n d e r  vo lg t hoe de ve rsch ille n ­
de v ru c h te n  m o e te n  w orden  opge­
d ie nd .
V ruch te n , dfe ongesch ild  gegeten 
w arden , zoa ls  aa rdbe ien , kersen, 
fram b oze n , a lle  soorten  bessen, 
p r u im e n  en d ru iv e n  w orden  gew as­
sen  ju is t  voor we ze op ta fe l b re n ­
gen. P ru im e n  en  d ru iv e n  w o rden  b ij 
voorkeur m e t w a rm  w a te r  gewassen, 
d it  voor h e t  b eh ou de n  v a n  h e t  w aas 
d a t  over deze v ru c h te n  Egt. N a he t 
w assen w o rden  a a rd b e ien  e n  f r a m ­
bozen  v a n  h e t s tee ltje  en  groene 
k ro o n tje  o n td a a n . V an  kersen  w o rd t 
een s tu k je  v a n  de steel a f  g ekn ip t. 
Bessen w orden  a fgeris t. E n  d ru ive n  
in  tros jes g ekn ip t.
Deze v ru c h te n  w orden  a lle n  op  t a ­
fe l g eb rach t in  een fru it- tes tje , d it  
is  een sch a a l m e t k le ine  g aa tjes  w a a r ­
u i t  h e t  overto llige  v o ch t der v ru c h ­
te n  k a n  u itd ru ip e n  op een d aarb ij-  
passend  o nd e rs ta and je . V ru ch te n  d ie  
gesch ild  w o rden  gegeten, leggen  we 
op scha le n , d ie  m e t fr is  gewassen 
b lad e re n  versierd  z ijn . B i j  voorkeur 
geb ru iken  w é h ie rvoor b lad e re n  van  
de v ru c h t  ze lf, o fw el b lad e re n  w a a r ­
a a n  w e in ig  reuk  is a ls '“k lim op-  en 
w inge rd b lad e re n . Hoew el deze v r u c h ­
te n  n ie t  gewassen behoeven  te w o r­
den , zo rgen  we er to ch  voor, d a t  ze 
p ro pe r  en  sm ak e lijk  o p  de schaa l 
g esch ik t w orden . A ppe len  w orden  m e t 
een doek  g la n ze n d  gewreven. P eren  
b a n a n e n , pe rz ike n  en  ab rikozen  (de ­
ze twee la a ts te  zeer v o o rz ich tig ) w o r­
d en  afgeveegd, te rw ijl we s in a a s ap ­
pe len , m a n d a r i jn e n  en pom pe lm oezen  
k u n n e n  a fborste len .
De pom pe lm oes  w o rd t n ie t  in  z ijn  
geheel opged iend , m a a r  w o rd t dw ars 
door in  twee ge lijke  h e lf te n  gesne­
den . W e rekenen  per persoon een h a l ­
ve v ru ch t . P resenteer h ie rb ij su iker 
en  een lepe tje .
E e n  m e loen  w o rd t op ta fe l ge­
b ra ch t , verdeeld in  v r ij  grote p a r ­
te n , o n td a a n  v a n  de p it te n . O ok  h ie r  
b ij  m a g  m e n  geen su ike r vergeten. 
Een  a n a n a s  w o rd t d ik  a fgesch ild
en dw ars  in  d ikke  p la k k e n  gesneden.
V ruch te ncom po te  d ie nen  we a l t i jd  
ko ud  op  in  een g lazen  o f k r is ta lle n  
schaa l.
Het afspringen van stukjes 
émail in onze kookpannen
O m  h e t  a f  sp r ing en  v a n  s tuk jes  
e m a il in  onze ko o k p an ne n  zoveel 
m o g e lijk  te  v e rm ijd e n , zu lle n  we v o l­
gend  a regels in  a c h t m o e te n  n e m e n  :
1. Z e t n o o it een p a n , a l is h e t  m a a r  
een k le in  ogenb lik , droog  op  h e t
v u u r  o f gas. V u l steeds eerst de p a n  
a lvorens ze op h e t v u u r  te  ze tten .
2. L a a t  n o o it  h e t v o ch t in  de p a n  to t 
de la a ts te  d rup p e l verkoken .
3. G ie t  n o o it een  he te  p a n  p lo tse lin g  
vo l m e t k o ud  w ater. L a a t  de p a n  
steeds eerst vo ldoende  a fkoe len .
4. Z e t ook n im m e r  een  he te  p a n , d ie  
v a n  h e t  v u u r  k o m t, p lo tse lin g  op 
een koude  w ate rsteen  o f m a rm e re n  
venste rbank .
5. Z org  er goed voor een geëm aillee r­
de p a n  n ie t  te  la te n  va llen , o f te ­
gen  een h a r d  voorw erp a a n  te  s to ten .
Een vader vertelt me...
Iedere  jo nge  v ade r k e n t he t, h e t 
ogenb lik , w aa ro p  z i jn  vrouw  he m  
v ra ag t de k ind e rw ag e n  te r ijd e n ;  
w a n t  z ij m oe t nog  ëVen een bood ­
schap  doen, n og  even n a a r  fSts k i j ­
ken , o f ie ts derge lijks . «Loop j i j  m a a r  
door m e t de w agen , ik  k o m  d ire c t ...»  
N a tu u r l i jk  zeg ik  : «M aa r  v rouw tje ,
d a t  is to c h  te gek ...»
V rouw en  he b be n  ech te r geen p r in ­
cipes; z ij k u n n e n  z ich , Beter d a n  w ij, 
a anpasse n  a a n  de versch illende  o m ­
s tand ig he de n , w a a r in  z ij verkeren. 
Z ij, d ie  b ij andere  ge legenheden  zegt: 
« W a t zu lle n  de m ensen  d a a r  wel v a n  
zeggen ?», k i jk t  m e  v e rsch r ik t a a n  en 
an tw o o rd t d a n  lu c h t ig je s  : «W a t k u n ­
n e n  ons de m ensen  sche len ?» I k  
gehoorzaam .
H e b t u  wel eens een m a n  gezien, 
d ie  een k ind e rw ag e n  d u w t ? I k  liep  
n a a s t  de g lim m end e  verch room de  
h a n d v a te n , w aa r  ik  achte loos ’n  h a n d  
op  gelegd h a d , om  u i t  te  la te n  k om en  
d a t  ik  d a t  m a a r  even tjes  deed. De 
l in k e r  a rm  s lingerde  l ic h tz in n ig  door 
de lu c h t . M a a r  ik  le tfé  er zo rgvu ld ig  
op, d a t  de w agen  n ie t  stootte ; ik  w il­
de vo ls trek t n ie t, d a t  l ie t  k in d je  
m e rken  zou, d a t  ie m a n d  ande rs  de 
w agen  reed. E n  hoew el l e t  u ite r l i jk  
leek, d a t  ik  m a a r  h a l f  b ij  de z a a k  was, 
in  w e rk e lijk h e id  w as ik  h e t h e le m aa l. 
O p  zu lke  o ge nb lik ke n  duw en  m a n ­
n e n  n ie t  a lleen  m e t de h a n d e n  de 
k inde rw ag en , m a a r  voora l m e t h e t  
h a r t .
I k  w an d e l m e t m i jn  d och te rtje  o n ­
der de b o m e n  v a n 'd e  brede la a n . E r 
is veel Té v ragen  en  te ve rk la ren  en  
te ve rzw ijgen . O n o p h o u d e lijk , som s 
in  de k in d e r ta a l d ie  w ij n ie t  b e g r i j­
p e n  g a a t h e t k le ine  m o n d je . Iede r  
o genb lik  m o e t ik  s t ils ta an , o m d a t h e t 
k le in t je  d a n  m e t een h a n d ig e  d ra a i 
voor m e g a a t sta’an , a lso f ze w il zeg­
gen  : «A lleen  over m ij  g a a t h e t  ve r­
der». G oed , m e n  gehoo rzaam t, o m d a t 
m a n n e n  h u n  vrouw  en  k in d e re n  n u  
e e n m aa l gehoo rzam en  m oe ten . H e e ft 
de grote S ch o p e n h au e r  n ie t  gezegd, 
d a t  m e n  geen v rouw  en  k in d e re n  be ­
z it, m a a r  clodr h e n  beze ten  w o rd t ?
M e n  s ta a t dus s t i l  en  a n tw o o rd t 
g ed u ld ig  op  a lle  v ragen , to t  h e t de 
k le in e  beva lt weer verder te  g aan . 
G ee n  s tap  w o rd t gedaan , zonde r d a t  
m e n  een  der veelgelezen opvoedings- 
p r in c ip e s  m e t de voe ten  treed t o f een 
der ta lr i jk e  gehoorde raad g ev in ge n  
in  de w in d  s laa t.
P lo tse lin g  s ta a n  we voor een stel 
ta n te s  en  neven , d ie  n ie t  te  o n t lo ­
pe n  z ijn . Ze g a an  in  een ha lve  k r in g  
o m  ons he e n  s ta an . H e t k in d  d ru k t  
z ich  tegen  m e  a a n  en  k i jk t  zw ijg e nd  
en  w an tro u w e nd  om  z ich  heen . Iede r  
v ra ag t h a a r  iets, m a a r  ze gee ft geen 
an tw o o rd ; ieder w il h a a r  een h a n d je  
geven, m a a r  ze h o u d t  h a a r  m o llig e  
k n u is t je s  op  h a a r  rug . H e t geze lschap 
beva lt h a a r  s c h ijn b a a r  n ie t. P lo tse ­
l in g  keert ze z ich  om  en  lo op t weg, 
m e t de h a n d je s  op de rug  in  trotse 
e en zaam h e id . Ze v e rd w ïjn t  a ch te r  de 
bom en . D a n  zie  ik  h ^ a r  m id d e n  op de 
w e »  v o o rz ic h tig  om  z ich  heen  k i j ­
kend . Ze h e e ft z ich  h a a r  vader h e r  
in n e rd  en d e n k t : «D ie  zou ik  wel
m ee k u n n e n  n em en» . I k  n e em  v lu g  
a fsche id  en  ga h a a r  ach te rna .
H e t w as w arm . De k le ine  w il n ie t  
s lapen . T enslo tte  heb  ik  h a a r  z a c h t­
jes gevraagd , hóévee l s te rren  er a a n  
de he m e l s ta a n  e n  in  h a a r  po g in g en  
d a t  u i t  te  rekenen , is ze to c h  in g e ­
s lu im erd . V oo rz ich tig  loop  ik  de k a ­
m e r  u i t ;  m oeder m o e t n o g  w a t n a a i ­
en, te rw ijl ik  n ie t, zoa ls ik  d a a rn e t 
zong , n a a r  de groene weide ga m e t 
d : schaap jes , m a a r  m e  a a n  m i jn  m a ­
c h in e  zet o m  te w erken .
E in d e l ijk  is h e t w erk  k la a r  en  ik  
s ta  op. M a a r  ik  weet, d a t  ik , m e t h e t 
ge tik  v a n  de m a c h in e  nog  in  m i jn  
oren , to ch  n ie t  s lapen  k a n . I k  s lu ip  
n a a r  de k in d e rk a m e r  en  la a t  door 
de sp leet v a n  de deu r  een streep 
l ic h t  op  h e t  bed je  v a n  de k le ine  v a l­
len , b u ig  m e  over h e t  h o o p je  m ens  
h e e n ; h e t  za ch te  in- e n  u ita d e m e n  
is  h e t  e n ig  ge lu id , d a t  ik  hoor. E n  
d a t  is a ls een a d e m to ch t v a n  de v re ­
de. Ik  voel alles in  m i j  to t ru s t k o m e n  




Z a te rd ag  27 A ug . te 18 u u r  : 
V G O -V igor H a m m e  
Z o n d ag  28 Aug . te  17 u u r  : 
B e lg ië- H o lland  (te rr. S K V O ) 
Te 16 u u r  : T ornoo i Herm es.
Te 16 u u r  :
A S O  (res .)-T orhou t FC
SPORTNIEUWS
W e ve rnem en  v an  onze we 
zam e  .boksprom otors dat 
vo lop  bezig z i jn  m e t de orgar 
sa tie  v a n  he t aan staande  bo 
seizoen. De lie fhebbers van ( 
edele sport m ogen  gerust zijn 
Ze zu lle n  n ie t te  k lagen he 
ben.
A.S.O.’s  achterhoede
drukte alweer haar stempel op
de partij
Bekennen we maar ronduit dat de wedstrijd tegen F.C. Seraing 
ons niet veel verder heeft gebracht. Niet ten onrechte heeft het A. 
S.O. _ selectiecomité haar speciale bezorgdheid laten gaan naar de 
halflijn want daar vooral was Zondag het roodgroen elftal ziek.
En was de voorhoede dan niet ziek ? horen we vragen. Misschien 
wel, maar daarop antwoorden we verder.
GOLD STAR F.C.
D e  b e la n g s te llin g  ro n d o m  deze w ed 
:strijd  w as n ie t  zo groot a ls de M a a n ­
d a g  voord ien . Te beg r ijp e n  ook w a n t  
tegen  S tade  L euven  keek m e n  be­
n ie u w d  u i t  n a a r  de eerste p re sta tie  
v a n  A .S.O ., én  n a a r  h e t  o p treden  v a n  
de  n ie uw e  E rek lassers. E n  d a a rb ij 
kw am /en n o g  de e x p e r im e n ten  m e t 
R e y n h a rd , Pe ls  en V anbese laere . Ver 
de r  k u n n e n  we n og  n ie t  v a n  een id e ­
a a l «voe tba lw eertje» gew agen  en de 
m eeste  vo e tb a le n tho u s ia s te n  zu lle n  ’t  
w e l n ie t over h u n  h a r t  hebben  ge­
k reg e n  o m  deze la a ts te  m oo ie  d agen  
ro n d o m  een voe tba lve ld  te  ve rknoe i­
den.
Z onde r  d ie  m e n sen  vo lled ig  onge- 
l i j k  te  geven m oe ten  we to c h  toege­
ven  d a t  v a n  deze v r ienden  w e d s tr ij­
d e n  onde r de rge lijke  te m p e ra tu u r  
w e in ig  m o o i’s k a n  u itg a a n . B eschou­
w e n  w e deze w e d s tr ijd  d a n  ook a l­
leen  a ls  te s tm a tc h  zonder veel be­
la n g s te l l in g  te  h e ch te n  a a n  h e t e in d ­
re su lta a t.
DE ACHTERHOEDE FOR EVER
N ie m a n d  za l ons  v a n  fa vo r itism e  
b eschu ld ig e n  w annee r we een eresa- 
i u t  b rengen  a a n  de ach te rhoede  m e t 
Gernaeyi, Sabbe, Je r . D esch a ch t en  
Legon . Deze w e d s tr ijd  h e e ft te n m in ­
s te  deze fra a ie  bevestig ing  en tevens 
g ro te  g e rus ts te llin g  g eb rach t d a t  A.S 
Ot. mlét d i t  q u a r te t zeker \le beste 
voorhoeden  v a n  Eerste  A fd e lin g  za l 
m o g e n  tro tseren . W e hebben  B in e t en 
C o  z ien  zw oegen o m  door deze s ta ­
b ie le  v e rd e d ig in g sm u u r  te  geraken , 
d o ch  tevergeefs. H e t spel v a n  voor­
g eno em d  v ie r ta l w as  w e rk e lijk  zó 
s te rk  d a t  de n a t io n a le  B -m iddenvoor 
s lech ts  tw e e m aa l k o n  doelen... o m d a t 
h i j  de b a l v r ij «kreeg» om  te sch ie ­
te n , w a n t h a d  Legon  en  Co gew ild , 
d a n  zou  B in e t w e llic h t n ie t  eens de 
ge legenhe id  hebben  gehad  o m  z ijn  
h a r d  en  - la a t  he t ons toegeven - su­
b lie m  sho t te  p la a tse n .
V a n  h e t  v ie r ta l w as  Jer. D eschach t 
de  beste en in d ie n  deze zo b l i j f t  
v oortspe len , d a n  zu lle n , n e t a ls b ij 
S ab b e , de v leugelspe lers geen gem ak ­
k e lijk e  d agen  beleven.
MAAR DE HALFS...
D e  beide h a lfs , k ap . C am . D eschach t 
zow el a ls  F e rn . D eschach t, la g e n  a a n  
de bas is  v a n  h e t fe it d a t  A .S.O . als 
gehee l geen beste in d ru k  hee ft ge­
la te n . G ee n  v a n  beide w is t de goede 
en  a a n g e h o u d e n  v e rb in d in g  te leg ­
gen  tu ssen  ve rded ig ing  en voorhoede 
m e t  h e t gevolg d a t  A .S.O., a lleen  en 
d a n k  z ij de o ppo r tu n is t is che  Lenaers  
v o o rsp rong  ko n  nem en . W e  w ille n  n u  
w e l ve rzach tende  o m s ta n d ig h e d e n  in  
roepen  voor beide e lem en ten  en w ij 
z i jn  m issch ie n  de e n igen  die h e t n im ­
m e r  w ag en  ie m a n d  o m  één slechte 
w e d s tr ijd  d e f in it ie f  te  verolordelen, 
d o c h  beide spelers hebben  to ch  re ­
g e lm a t ig  de  t r a in in g e n  gevolgd, en 
ze lf op e igen  h o u t je  g a a n  t r a in e n  ? 
E n  to c h  vertoonde  bvb. C am ie l een 
o nb e tw is tba re  in z in k in g  n a  de rus t. 
W e z i jn  e rv an  overtu ig d  d a t  K . D e ­
s c h a c h t zo a f  en  toe spo rad isch  
w e l weer f l in k  za l presteren , doch 
v ragen  ons  af, o f de rus tpe riode  tu s ­
s e n  de co m pe titie  1949-50 n ie t f a ta a l 
z a l z i jn  geweest.
F e rn a n d  D esch a ch t w as te  w e in ig  
bew ege lijk  o m  een p roduc tieve  h a lf  
te  z ijn . N o c h ta n s  besch ik t h i j  over 
een gew e ld ig  sho t w aa rm e de  h i j  in  
s ta a t  m o e t z i jn  fraa ie  v leugelveran- 
d e r in g e n  te  bew erken.
Be ide  h a lfs  ve rd ienen  derha lve  
w e l c red ie t d o ch  o f ze ’t  h a n g e n d  p ro ­
b leem  zu lle n  op lossen is  een andere  
v raag .
OOK HET AANVALSQUINTET 
SCHITTERDE NIET
I n  de  voorhoede n o e m e n  we de op­
s te llin g  v a n  E eckem an  een l ic h tp u n t  
D e  oud-Cercle speler h ee ft n a tu u r l i jk  
z ijn - h o o g te n  en la a g te n  en v e rt ik t 
h e t  som s w el o m  z ic h  vo lled ig  in  de 
s t r i jd  te  w erpen  doch  a ls  experim en t 
k a n  m e n  h ie r  b e zw aa r lijk  opw erpen  
d a t  h i j  is  tegengeva llen . N a tu u r l i jk  
w eegt h ie r  eens te m eer de v e ra n t­
w o o rd e lijk h e id  zw aa r op  de schouders 
v a n  de aankoo pco m m iss ie  d ie , n a  één 
te s tm a tc h , a lw eer de knoop  m oe t 
d o o rh ak k e n . W e z i jn  echter v a n  m e ­
n in g  d a t  h e t  a n tw o o rd  v a n  de H eren  
th a n s  o nv o o rw aa rd e lijk  « ja »  z a l z i jn  
E e ckem an  is  o ng e tw ijfe ld  een e le­
m e n t d a t  A .S .O . best z a l k u n n e n  ge­
b ru ik e n .
O ve r M o n te ny , Lenaers , M iche l en 
V an d ie re n d o n ck  v ie l w e in ig  m e ldens  
w a a rd ig  te  no teren . Deze la a ts te  is  
een «crack»  doch , zoa ls  gezegd w o rd t 
v a n  een K u b le r  in  de w ie lersport, 
m a g  m e n  z ic h  h ie r  w el a fv rag e n  of 
h i j  n ie t  «teveel k la s»  heeft... E r 
w o rd t a f  e n  toe  flussen V an d ie re n ­
d onck  en  de een o f andere  spe ler een
«h a r t ig »  w oord je  geroepen  en d a t  
zouden  we lie fs t m e t a a n s t ip p e n . Er 
z i jn  geen spelers d ie  n o o it  ie ts  ver­
keerd  doen, d ie  a l t i jd  goed s ta a n  op ­
geste ld , d ie  de s ch u ld  a l t i jd  op ie­
m a n d  ande rs  m o g e n  le ggen  en  d a t  
zou  V ancuerendonck  m o e te n  b eg r ij­
pen . M ic h e l w as n ie t  zo goed als vo ­
r ige  w e d s tr ijd  te rw ijl M o n te n y  a l­
weer zeer goede m a a r  d a a r n a a s t  a l 
te  v a a k  f la uw e  d in g e n  u ith a a ld e . D a t  
is  ie ts  w aarover m e n  z ic h  n ie t  te n  
onrech te  m a g  zorgen  m a k e n .
- __
NOG EEN KLEINE VINGERWIJZING
L enaers  w as de eeuwige, o p p o r tu ­
n is t  d ie  u i t  a lle  due ls  en  onzu ive re  
za a k je s  nog  ie ts  goeds w is t te p u t ­
te n  en  Z o n d ag  a a n  de bas is  la g  v a n  
d rie  doe lp u n ten . N o c h ta n s  m a g  wel 
eens de v inger gelegd op  de «m a n ie r»  
w aa ro p  Lenae rs  d e rge lijk e  za a k je s  
o p k n a p t  en... op  de gevo lgen  w elke  
een d e rg e lijk  o p treden  m e t z ic h  k a n  
brengen . Z ou  h e t bevoorbee ld  te  ver­
w onderen  z i jn  d a t  A .S .O . Z o n d a g  m e t 
enkele  gekw etste spe lers u i t  S e ra in g  
te ru g k o m t ?
Dcz(e vfingerw ijzilng is  niëfc a;ileen 
bedoe ld  voor de A .S .O .-aanvals le ider 
doch  ook voor andere  spe lers d ie  m e ­
n e n  d a t  h u n  som m ige  d in g e n  veroor 
lo o fd  z i jn  d ie  andere  n ie t  m o g en  ver­
r ic h te n . H e t z i jn  v a a k  m a a r  k le ine  
fo u te n  doch  ze e in d ig e n  m e t de  te ­
genstrever te  verve len zo d a t deze u i t  
z i jn  sche lp  k o m t en  h e t spe l op  de 
w ag en  zit. M o ch te n  de roodgroene  
spelers z ic h  d it  ja a r  d a n  ook  - a ls  
Oostendse  vertegenw oord igers  in. H o ­
gere a fd e lin g  - a a n  een s tr ik t  fair- 
p la y  h o u d e n . Ze lfs  a ls  'an jderen cjje 
zaken  anders  o p v a tte n  is er n o o it 
een reden  om  m e t deze lfde  m u n t  te 
beta len ... A a n  b r u ta a l spe l m eedoen  
o f h e t u it lo k k e n  za l zeker onza lig e  
gevo lgen m e t z ic h  brengen ...
OPSTELLINGEN EN DOELPUNTEN
Tot s lo t geven we d o e lp u n te n  en 
o p s te llin ge n  v a n  deze w e d s tr ijd  die 
d oo rg aans  in  h e t  voordee l v a n  « e n  
te c h n isc h  en ta c tis ch  beter S e ra in g  
verliep.
A .S .O . : G ernaey , Sabbe , Je rom e  D e­
schach t, C am . D esch a ch t, L egon  
D eschach t Fern ., V and ie re ndo nck , 
M iche l, Lenaers , M o n te n y  en Eecke­
m a n .
F .C . S e ra in g  : D u p o n t, H o n n in x , Re- 
m y , R e n a rd , G ilson , V a n  S ta lle , A n  
g illis , E n g e lm an , B ine t, H u m b le t  en 
Q u a lin .
D o e lp u n te n  : 3e m in . L enae rs ; 63e 
m in . B in e t; 67e m in . E e ckem an ; 71 
m in . Lenaers  en  80 m in . B ine t. 
Sche idsrech te r B auw ens  le id de  voor­
tre ffe lijk , 
c n ,!:
De w e d s tr ijd  te g en  de p aa rs- w itte n  
u i t  W eve lgem  k o n  ons  i n  h e t  gehee l 
n ie t  bekoren . D e  gas ten  d ie  n a d a t  de 
ru s t m e t b la n k e  s ta n d  w as  in g e tre d e n  
e r in  s la a g d e n  een  0-3 zege in  de 
w a c h t te  s lepen , sche nen  h e t  eerder 
o p  h u n  g e m a k  te  n e m e n . A n d e rz ijd s  
k w a m  G o ld  S ta r  m e t  een  fe l g e h a ­
vende  p loeg  i n  l i j n  n a m e l i jk  G hew y , 
B o u tte  M ., S im o e n  R ., P ae lin c k , D e ­
w u lf  Luc ., S chaecken , D e w u lf  M are., 
D ie re nd o nck , D e sch r ijv e r  L an d sch o o t 
en  V an d e n b e rg h e . M e n  m a g  h e t  ons 
in  h e t  gehee l n ie t  k w a li jk  n e m e n  als- 
w a n n e e r  w ij r o n d u it  v e rk la re n  d a t  
G o ld  S ta r  g ro te  k a n d id a a t  is  voor de 
rode  la n t a a r n  zo er geen  v e rs te rk in g  
k o m t. Im m e r s  B oergo ign ie , D ’Ever- 
la n ge , D eb o u tte  e n  C ie  z i j n  n u  e e n ­
m a a l  geen  e le m e n te n  d ie  m e n  ge- 
m a k k e l i jk  v e rv an g e n  k a n .. M issch ie n  
w e l z u lle n  e nk e le n  to t  h u n  oude  l ie f ­
de  te ru g k e re n  e n  o p n ie u w  de schoe­
n e n  a a n tre k k e n . D i t  z i jn  n a tu u r l i jk  
m a a r  v e ro n d e rs te llin g e n  en  in tussen-  
t i jd  m a k e n  de a a n h a n g e rs  z ic h  ge­
w e ld ige  zorgen . H e t is  ech te r  te  vroeg 
o m  reeds de n o o d k lo k  te  doen  lu id e n . 
Z o n d a g  w o rd t W S  O u d e n b u rg  b ezo ch t 
e n  w ij h o p e n  v a n  h a r te  d a t  enke le  
| n ie uw e  g e z ic h te n  z u lle n  i n  l i j n  geste ld  
| w o rden . D e  reserven  b in d e n  de s tr ijd  
a a n  teg en  h e t  eerste e lf ta l  v a n  SV  
B reedene  e n  we z i jn  b en ieu w d  te w e ­
te n  o f  er b ij  onze  jo n g e re n  geen  be ­
lo f te n  z u lle n  o n td e k t  w orden .
f f i i j
S.V. Nieuwpoort
V erleden  w eek spee lden  de gee l­
zw a r te n  v a n  SV  N ie uw p o o rt een  eer­
ste o e fe nw e ds tr ijd  te g en  een  reserve 
e lf ta l  v a n  V G  O ostende . D e te g e n ­
p a r t i j  w as w e rk e lijk  te  zw ak  o m  
N ie uw p o o rt to t  a lles  geven te  d w in ­
gen. I n  d i t  l ic h t  g ez ien  h e e f t  de 7-1 
u its la g  geen  gro te  w aa rd e  te n z ij d a t  
m e n  d it  ja a r  n ie t  z a l h e rv a lle n  in  h e t ­
ze lfde  euve l v a n  v e r le d en  ja a r  to e n  
vele w e d s tr ijd e n  n ie tte g e n s ta a n d e  een 
o ve rw ich t b ij gebrek a a n  scho tvaar-  
d ig h e id  v e r lo ren  w erden . H e t eerste 
h a l f  u u r  v a n  deze m a tc h  b r a c h t  v a n ­
wege SV  een  sne l d o o rd r ijv e n d  spel 
a fgew isse ld  m e t goede co m b in a tie s . 
N a d ie n  w e rd  h e t  een  h e e n  w eer ge- 
t r a p  e n  speelde  m e n  h e t  leder teveel 
in  de  lu c h t . N a  de ru s t g aven  v e r ­
sch ille n de  spelers te ke n  v a n  v e r ­
m o e id h e id  e n  v o n d e n  ze de ju is te  o p ­
s te llin g  n ie t  m eer. V a n  Bouve , L ege in , 
D eve lter, Devos, V e rm ote  e n  B i l l ia u  
k a n  gezegd w o rd e n  d a t  z ij reeds 
en ig sz in s  ingespee ld  z ijn .  De a nde ren  
h e b b e n  gebrek  a a n  u ith o u d in g s v e r ­
m o g en  en oe fen ing .
E e n  tw eede o e fe n w e ds tr ijd  tegen  
een  e lf ta l v a n  h e t  v lie gve ld  v a n  K o k ­
s ijd e  w e rd  a a n g e k o nd ig d . H o p e lijk  za l 
deze m a tc h  te g en  een sterkere  te g e n ­
s trever ons  een d u id e li jk e r  bee ld  ge­
ven  v a n  de  v e rw ac h tin g e n  d ie  d it  ja a r  
zu lle n  m o g e n  gekoesterd  w orden .
Club Brugge 6 - K.V.G.O. 3
Enkele
beschouwingen
D o n d e rd agavo nd  h a d  te  B rugge  op 
h e t  ve ld  v a n  C lub  een tra in ingw ed-  
s tr ijd  p la a ts , welke voor be ide  p loe ­
gen enkele n u tt ig e  a a n d u id in g e n  
b rach t.
C lu b  t r a d  m e t een zeer s te rk  e lf­
t a l  in  l i jn ,  w aa ro nd e r  N aessens, V a n  
Po tte lbe rghe , Som ers, N oë l e n  Del- 
porte .
H e t K .V .G .O . speelde m e t h e t  e lf ­
t a l  v a n  Z ondag .
Zeggen we te rs tond  d a t  h e t a lleen  
te d a n k e n  is a a n  de zeer zw akke  
p re s ta tie  v a n  V .G .’s ve rded ig ing , de 
keper u itg ezonde rd , d a t  z ij de w ed ­
s tr ijd  verloren . I n  geen enke l o p ­
z ic h t m oest de v o o r lijn  in  de  eerste 
h e lf t  onde rdoen  voor d ie  v a n  C lub . 
In tegendee l.
De backs e n  E tie n n e  P ie te rs  ver­
geten  d a t  een ve rd e d ig in g  m e t verre 
t r a p p e n  h u n  k a m p  mojptefi o n tz e t­
ten . A spes lagh  en E tie n n e  P ie ters 
w aren  b ep aa ld  f la uw , R a y m . V a n d e n  
berghe w as  m oed ig  zonde r m eer en 
B e rden  m o e t z i jn  g r ille n , dte h e t  4e 
doe l kostten , in  de k le ed kam e r  la ­
ten .
V ergeten  d ie  spe lers m is sc h ie n  
d a t  ze th a n s  b e ta a ld  w o rd e n  ?
A nde rz ijd s  l ie t  R o la n d  P ie te rs  n og  
veel te  w ensen over e n  w as  T em pe ­
laere  in  vo rde ring  b ij z i jn  w e d s tr ijd  
v a n  Z ondag .
I n  ’t  geheel g enom en  w as de voor­
l i j n  v a n  V .G .O . goed, m e t u itz o n d e ­
r in g  v a n  R o la n d  P ie te rs  d ie  de  for- 
m e nog  n ie t  te  p a k k e n  hee ft. I n  de 
h a l f l i jn  k o n  E tie nne  P ie te rs  veel be­
ter, te rw ijl h i j  de toacks A spe s lag h  
b e p aa ld  tegenvie l.
H e t v ra ag te ke n  v a n  V .G .O . l ig t  be-
Leerrijke oefenpartij
van K.V.G.O. te Ziel
De u its la g  v a n  de w ed s tr ijd  welke 
onze  roodge len  tegen  T ie lt be tw is tten  
wees er a l  o n m id d e ll i jk  op d a t  V G O  
ta lr i jk e  jo n g e n  e lem en ten  in  d it  e lf ­
ta l  m oest heb ben  opgeste ld . Zo was 
h e t  in d e rd a a d  gegaan  en  we k u n n e n  
ons, n a d a t  we de o ps te llin g  v e rnam en , 
te re ch t ve rheugen  over deze o verw in ­
n in g .
I n  h e t  doe l w erden  te T ie lt twee 
e lem en ten  beproefd . D ec loed t en  Ca- 
trysse. Be ide  spee lden  één  t im e  doch  
v a n  Catrysse m a g  gezegd d a t  h i j  de 
beste in d r u k  lie t, he tg een  te n  andere  
te  v e rw ach te n  was. De jo ng e n  he e ft 
een goede k i jk  op h e t  spel, is k lem - 
v as t e n  be trouw baa r. N og  w a t s ch a ­
v e n  en  er g roe it bes lis t een  f lin k e  
doe lw ach te r  u i t  d it  kere ltje .
O p  de b a ck p la a ts  w erden  eerst As- 
pes lagh-E as ton  opgeste ld , n a  de ru s t 
T em pe laere-Easton . V a n  T em pelaere  
G eorges (kom ende  v a n  D ik sm u id e ) 
k a n  en m a g  veel goeds ve rw ach t. E en  
de rge lijke  ju n io r  is  een e lem en t. D a a r  
n a a s t  w aren  E a s to n  en A spes lagh  ons 
in z ie n s  n ie t  zo b r l l la n t . De d rie  doe l­
p u n te n  a c h te rs ta n d  a a n  de ru s t be­
w ijz e n  d it  trouw ens  d u id e lijk .
I n  de h a l f l i jn  tr o f fe n  we een opper- 
b°ste  D u ja r d in  als m id d e n h a lf . W e r ­
k e lijk , de verrass ing  v a n  de dag . D u ­
ja r d in  bewees als h a l f  n og  n ie t  z i jn  
la a ts te  w oord je  te hebben  g ep laa ts t 
en  za l z i jn  c lub  n og  v:an veel d ie n st 
z ijn . J a m m e r  d a t  h i j ,  door o m s ta n ­
d ig he de n , n ie t  a a n  de eerste drie  
w e d s tr ijd e n  v a n  de co m pe titie  za l 
k u n n e n  dee lnem en . Z i jn  h a lfs  (V a n ­
denbe rghe  R a y  in  de eerste t im e  en 
Costers en M e s td ag h  in  de tweede t i ­
m e ) s to nden  ver in  z i jn  s chad uw  a l­
hoew el v a n  de jo ng e  doch  stevige Ci 
ters m a g  ge tu igd  d a t  er s to f in z it (: 
a ls h e t  m e t z i jn  vader  h e t  geval wi 
E en  appe l v a lt  n o o it  ver v a n  de boi 
Zo ook za l h e t  z i jn  m e t deze fit 
h a lf .
E n  de voorhoede ? De voorhoed 
voora l h e e ft veel v o ldo e n ing  gesch® 
ken . W e heb be n  voora l h e t  werk o[ 
gem erk t v a n  een Boussy, een Demod 
en  een M o n to n io . Deze laatste , eq 
ju n io r , kom ende  v a n  R ac . G en t, kodi 
e r bes lis t en  za l ons in z ie n s  d it jaa| 
m issch ie n  n og  in  de eerste ploeg wo] 
d e n  opgesteld. Boussy op de rechtei 
v leuge l w as bu itengew oon . Moerni; 
als m id de nvoo r  lie t  geen overweli 
gende in d r u k  doch  er m o e t reken: 
g ehouden  w o rden  m e t z i jn  on] 
tw is tba re  kw a lite ite n . E n  verder h; 
d en  we d a a r  n og  Soyez d ie  midden, 
d a t  jo n g  gew eld z i jn  gew oon spel n? 
k o n  on tw ik ke le n  m a a r  z ic h  toch  gj] 
te n  n u tte  w is t te m ake n .
T o t s lo t m o g en  we sch r ijv en  a 
deze w e d s tr ijd  d ie  doo r V G O  metl< 
w erd  gew onnen  de selectie te n  zer 
ste h e e ft  bevred igd  e n  koste lijke  m- 
w ijz in g e n  h e e ft  gegeven om trent dt 
to e s tand  v a n  h e t  «reserve-speleraai 
te r ia a l» . H ie r  v o lg t n o g  de VGO-om 
s te lling . H e t n u m m e r  a c h te r  de nar 
d u id t  a a n  in  welke t im e  ze hebben gj 
speeld : D ec loed t (1) en  Catrysse (2| 
doe lw ach te rs; A spe ls lagh  (1 ), Temp] 
laere  G . (2) e n  E as to n  (1 en 2 
backs; V andenberghe , Costers (j 
D u ja r d in  (1 en  2) en  M es tdag h  (1 
2 ), h a lfb a c k s ; Boussy (1 en  2), Soy 
(1 e n  2), M o e rm a n  (.1 en  2), Vande. 
berghe  (2 ), D em oo r (1) en  Montofli 
(1 en  2), voorhoede.
T roepenschouw
ï M j  d e  teg£.n&t>ieae>i& d m  d a A te n d ó e  d u i
s lis t in  z i jn  v e rded ig ing  en  a lleen  
h e t  in  l i j n  s te lle n  v a n  C o o p m a n  en 
C h e n au x , zo deze n og  is  w a t  h i j  vo­
r ig  ja a r  w as, k a n  de to e s ta n d  op los­
sen. Soyez is  n o g  te c h n is c h  sterk , 
m a a r  k a n  w e in ig  ve rbe te r ing  b re n ­
gen  in  de v o o r lijn , zo T em pe lae re  
voort vo rd e r ing  m a a k t .
A a n  de  r u s t  w as  de s ta n d  2-2. N a ­
d ie n  b eg in g  de ve rd e d ig in g  en  voor­
a l E t ie n n e  P ie ters, f la te r  o p  f la te r , 
zo d a t de score opgedreven  werd, 
n ie tte g e n s ta a n d e  V .G .O . n ie t  in g e ­
d ru k t  w as.
N a  de w e d s tr ijd  te T ie lt en  d ie  v a n  
D in s d a g  tegen  Cercle, w aa ro ve r we 
he t a fz o n d e r li jk  hebben , m e n e n  we 
d a t  h e t  n ie t  o p g a a t  een p loeg  veel 
te  ve rande ren  en  d a t  zoveel m oge ­
l i jk  m e t deze lfde  spelers d ie n t ge­
speeld.
V oor h e t se le c tle com ité  m o e t h e t l  
v a s ts ta a n , d a t  h ie rn av o lg e n d e  p lo e g 1 
de beste zou  z i jn  :
B ra ck x  o f de  h u id ig e  t i tu la r is  Du- 
m a res t, d ie  een zeer goede k i jk  h e e ft 
op h e t  spe l; C h e n a u x  en G hee rae r t, 
C o o p m an , E t. P ie te rs  en  B erden , R . 
G hyse ls , T em pe laere , R . P ie ters , M e ­
lis  en  S w inbe rghe .
Is  C o o p m a n  in ie t te r  b e s c h ik k in g  
d a n  is  M o n  V a n d e n b e rg h e  d a a r  op 
z i jn  p la a ts , te rw ij l  voor C h e n a u x  
Soyez een p ro e f w a a rd  is , te n w a re  
D u ja r d in  d ie  n o g  n ie t  gespee ld  h e e ft 
de g ro te  v o rm  te  p a k k e n  h e e ft  en 
ervoor zo rg t d a t  h i j  z i jn  k a m p  m e t 
w ijd e  voo rze tte n  on tze t.
D it  weze te n  ande re  gezegd voor 
de d rie  ach te rspe le rs  w elke  verge ten  
d a t  a lle e n  h e t  w i jd  tyitzetytien v a n  
g roo t b e la n g  is  voor de v o o r lijn  en  
voo ra l voor de b in nenspe le rs .
A lle  o n m id d e ll i jk  g evaa r  is  m e t­
een gew eken en bove nd ie n  w o rd t de 
s itu a t ie  o p  d e rge lijk e  sne lle  w ijze  
om gekeerd  d a t  een  a a n v a l d a d e lijk  
in  een te g e n a a n v a l w o rd t om gezet.
W e lig g e n  n u  reeds m e t een hee l 
boe ltje  tra n s fe r te n  voor ons  en, a l 
v a lt  h e t te  voorzien  d a t  t i jd e n s  de 
la a ts te  w eken  die ons sche iden  v a n  
de eerste com pe titie zo ndag  n og  t a l ­
r i jk e  overgangen  z u lle n  w orden  a f­
geslo ten. G even  we h ie r  reeds een o- 
ve rz ich t v a n  de ve rs te rk ingen  welke 
b ij tegenstrevers v a n  O ostendse  te­
a m s  w erden  genoteerd . W e g a a n  k r is  
-kras door de v o e tb a lm a rk t en  be­
g in n e n  b ij :
Club Torhout d a t  d it  ja a r  in  Prov. 
op treed t. D a a r  no te ren  we de a a n  
w in s t v a n  G . Coussens v a n  K o r ­
t r i jk  Sp. en v a n  W y b a illie  v a n  C. 
B rugge .
S.V. Diksmuide verzekerde z ich  de 
d ie n s ten  v a n  L o u is  Sys v a n  K n o k ­
ke F.C.
St. Elooi Winkel Sport deed beroep 
op C a llen s  v a n  Izeg em  als speler- 
oefenm eester en  op M ae rten s  en 
Lobbes ta l, respek tie ve lijk  v a n  S ta ­
de K o r t r i jk  en C lu b  Roeselare . 
Concordia Brugge n e e m t de zaken  
k a lm p je s  op en vers te rk t z ich  a l­
leen m e t e igen k ra ch te n .
A.A. Moeskroen s ta a t  in  I le  P rov inc . 
eens te m eer als. t!|telcandidaat', 
aangeschreven . D e  g rensc lub  w ist 
z ich  de d ie n s ten  te  verzekeren v an  
B ob  D e  Veen en  Jos. D e B laere  v a n  
F .C . B rugge , Vercruysse H ila ire  v. 
S tade  K o r t r i jk  en  F o n ta in e  G e ra rd  
en C arbone lle  D ésiré  v a n  U . D oor­
n ik . V oegen we d a a rb ij n o g  spelers 
a ls  Herssens en G u il l ib e r t  welke 
verleden  ja a r  reeds de b lauw -w itte  
k le u re n  verded igden  en we m ogen  
bes lu ite n  d a t  V .G .O . m e t AA. Moes 
k roen  za l m o g en  re k e n in g  ho uden . 
F.C. Zerkegem s ta r t  m e t dezelfde 
p loeg  a ls  verleden ja a r  in  I l l e  A fd . 
D e  e m ine n te  b ack  Jac . Vandebus- 
sche za l echter d ienen  ve rvangen
te w orden . N aa r  v e r lu id t zou ajji 
broer D a n ië l die t a a k  op zich, iet 
m en .
S.V. Nieuwpoort h o u d t h e t evencoi 
b ij  h e t oude en za l om zeggens geea 
n ieuw e  e lem en ten  in  l i jn  stellen.
B ij Deerlijk Sp. h o u d t m e n  zich e- 
veneens a a n  h e t voo rhand en  zijn­
de  spe le rsm a te r ia a l doch  een flin- 
ke oefenm eester w erd  aangewoi- 
ven  in  de persoon v a n  Burchgr«. 
ve, o u d - in te rn a t io n a a l v a n  Rob- 
baix .
S.V. Veurne za l weer de diensten je, 
n ie te n  v a n  A m e loo t d ie  van  is 
O ostende  te rugk om t. N aa r  verluidt 
is  'A m e lo o t w eer f i t  a n d  well ei| 
z a l h i j  m e t succes de Veurnse klei 
ren  k u n n e n  verdedigen . Marcel ïi 
w ae rt tre ed t th a n s  op a ls  oefetjj 
m eester. Beqoye za l in  h e t doelqi 
treden . Engejlbert D em older a, 
ook z i jn  he rop tre den  doen.
Vigor Hamme d a t  Z a te rd ag  ek. o 
V .G .O . op treed t k o ch t de Berchei 
speler Lepage . In d ie n  w e ons nie 
verg issen za l Lepage  a ls  linkervlei 
gel w orden  opgeste ld .
E. Aalst he e ft een  p a a r  jongeren  aai 
gew orven v a n  A de laa rs  Aalst è 
w el de ^Jederlanfder Kerkvlie t & 
Luc . R o m b au ts . I n  r u i l  daarvor 
m oest E e n d ra ch t de' er/êklasspel^ 
C a m u  a fs ta an .
Club Ronse h e e ft een f lin k e  koop 
d a a n  a a n  de twee Antwerpspeleni 
Peerke V an  V e ld thoven  en Geratil 
E nge len . A ls h e t n u  n og  n ie t maj. 
cheert z a l h e t n o o it marcheren. I
B ij Kortrijk Sport n o te ren  we do 
a a n k o m s t v a n  V e rw ilghen  de emi­
nen te  speler v a n  A V D  Dendennen- 
de. C a r to n  w erd daartegenover aan 
T ie lt a fg es taan .
(V E R V O L G T )
Flink spel van de A.S.O. reserven
H e t bezoek a a n  h e t Godelievestad- 
je  Is voor de reserven v a n  A .S.O . een 
ge legenhe id  geweest o m  een a fge te ­
kende  en  o na an v e ch tb a re  zege te  be­
w erken . N och tan s  m a g  h ie rb ij on ­
m id d e ll i jk  o pg em erk t d a t  de ploeg 
n e t zoa ls  trouw ens  h e t eerste e lfta l 
w a t spe l be tre ft, h a a r  p resta tie  v a n  
verleden Z o n d ag  tegen  F .C . T o rh ou t 
n ie t k o n  h e rh a le n . H e t spe lpe il w as 
m e rk e lijk  lage r  en  we v ragen  ons n a  
deze w e d s tr ijd  eens te  m eer a f w a t 
h e t z a l w orden  in  de L a n d e lijk e  R e ­
serve ? W e  h o p e n  h e t beste doch  vre­
zen d a t  er h a r d  op  de ta n d e n  za l 
m oe ten  gebeten w o rden  w il m e n  m e t 
eer u i t  d ie  co m pe tit ie  treden .
Z oa ls  de  u its la g  d u id e lijk  doe t u i t ­
s c h ijn e n  k w a m  G is te l, de th u isp lo eg  
b i jn a  n ie t  a a n  bod. I n  de eerste t im e  
k w a m  G is te l ze lf am p e r  een tw ee ta l 
ke ren  over de  h e lft .
M eer b e lang  s te llen  we in  h e t op ­
tre de n  v a n  de spelers. De verded i­
g in g  w as n o g m a a ls  v o o r tre ffe lijk  a l­
hoew el b ij D e Corte  een zekere on- 
sy m p ha tie ke  tr a a g h e id  w erd  vastge ­
s te ld  o m d a t iedereen w eet d a t deze 
la n g b e n ig e  b ack  w el m eer sne lhe id
k a n  on tw ikke len . I n  de  h a lf l i jn  ei 
op g ans  h e t te rre in  w as Beadie  nogj 
m a a ls  de ster en  h e t is w erke lijk  spi, 
t ig  d a t  d it  e lem en t n o g  n ie t in dil 
eerste p loeg  m a g  w orden  opgestelq: 
C appe lie r  en  D eschach t F ré  voldedei 
goed. I n  de voorhoede werden d  
d o e lp u n te n  a ange tekend  door Delee-, 
n e r  (3 ), H o rb ach  (2), Zwaenepoel (li, 
en F ranco is  (1). V andercruysse wail 
bevred igend  te rw ijl H o rb a ch  een flin 
ke s tap  voorw aarts  ze tte  en binnen 
enkele  w eken  vo lled ig  za l ingespeelij 
z i jn  en a lsd an  o phe f z a l m aken . De- 
leener w as eveneens beter d a n  in  To:j 
h o u t  o m d a t h i j  h ie r  op z ijn  plaatil 
s to nd  te rw ijl te n  s lo tte  F ranco is  enii; 
z in s  tegenv ie l door z i jn  schuchter­
he id . W a t  m eer d u r f  zou deze jongeil 
dubbe le  w aarde  geven. Zwaenepoel 
presteerde behoo rlijk . Ten slotte d>i 
o p s te llin g  ; V andenbouede , Wets, I>> 
Corte, C appe lie r , Beadie, Deschachl 
Fré, V ande r  C ruyssen , H orbach , De- 
leener, Zw aenepoel, F ranco is .
Z o n d ag  g a a t  h e t tegen  Torhout om 
16 u . op  h e t  A SO -terre in . De opstel­
l in g  za l w e llic h t w e in ig  wijzigingen 
o nde rgaan .
FORFAIT SCORE
resultaat van enkele zwakke prestaties bij V.G.O.
W e k u n n e n  in  e lk geva l n ie t schr ij 
ven d a t  V .G .O . zonder de nod ige  voor 
bere id ing  en oe fenw edstr ijden  de 
n ie uw e  co m pe titie  z a l in s tap p e n . W e 
w aren  D in s d a g n a m id d a g  opn ieuw  ge 
tu ig e  v a n  een f lin k e  oe fenw eds tr ijd  
tegen Cercle.
Deze w e d s tr ijd  s tond  voora l in  
h e t  teken  v a n  h e t experim en t C he ­
n a u x  die a ls linker-back  w erd opge­
ste ld . C h e n au x  hee ft bewezen een 
speler m e t k w a lite ite n  te  z ijn  w a n t 
w ie h e m  oo it b ij U n io n  a a n  h e t w erk 
zak , z a l h e m  h ie r  zeker n ie t hebben  
he rkend . De jo ng e n  h a d  im m ers  - h i j 
bekende h e t trouw ens  vóó r  de m a tc h  
in  de la a ts te  v ier m a a n d e n , geen voet 
b a l m eer gezien, n o ch  t i jd e n s  w ed­
s tr ijd e n , n o c h  t i jd e n s  oe fen ing . C he ­
n a u x  n a m  de zaken  een beetje  a a n  
de lic h te  k a n t  voora l, w a t  sne lhe id  
betre ft, lie t h i j  veel te w ensen over 
Z i jn  o ps te llin g  d aare n teg e n  w as goed
Z i jn  o n tze tte n  w eera l m in d e r . A l­
hoew el C h e n a u x  geen indrukw ekken-
ClpMaCCetide pcvdij aan Swind-eigheató, fraCf-fracd
de p a r t i j  ve rto lk te  zu lle n  de verdere 
oe fen ingen  ons  fixeren .
TALRIJKE ZWAKKE PUNTEN
E n  de overige v a n  de p loeg  ? T ot 
a a n  de ru s t w is t V .G .O . a a n  de d ru k  
k in g  v a n  een u its tekende , v lugge  en 
goed sam enspe lende  Cercle-ploeg te 
w ee rs taan  zo da t m e t 0-1 w erd  ge­
d ra a id . N a de ko ffie  k w a m  Cercle, 
d a n k  z ij z i jn  d oo rd r ijv e nd  spel, a a n  
een 0-5 voorsprong  d ie  w e zeer ge­
v le id  k u n n e n  n oe m en  d a a r  V .G .O . 
w el een  p a a r  tegendoe len  verd iende  
N ie tte m in  b l i j f t  er h e t fe it  v a n  de 
n e d e r la a g  en we z i jn  e rv an  o vertu ig d  
d a t  er b ij  V .G .O . le em te n  v ie len  op 
te  m erken , zon ie t w are  Cercle a a n  
d ie  forfait-scoor n o o it gekom en .
O n d e r  de m eest o pva llende  noe ­
m e n  we : de ha lf-backs, de v leuge l­
spelers en  de m iddenvoo r.
H e t k a n  n ie t o n tk e n d  d a t  in  de
Doorheen alle sporten
Jo s . Preys, k am p io e n  v a n  B e lg ië  
der lic h tg ew ich te n , za l op  5 Sep- 
te m b  te G eneve de F ra n s m a n  Je a n  
M o u g in , o ud  F ra n s  k am p io e n , o n t­
m oe ten . Z oa ls  m e n  weet h e e ft M o u ­
g in  zopas een succesvolle re is door­
heen  A m e r ik a  a ch te r  de rug .
De A rgen tijn se  ploeg S a n  Lorenzo 
de A lm ag ro  z a l op 1 F e b ru a r i te 
B russe l u itk o m e n  in  een avondw ed  
s tr ijd  tegen  de Brusselse En ten te . 
De vo lgende w eek za l de p loeg te 
L u ik  optreden .
N a  a flo op  v a n  z i jn  sch itte rende  ze­
ge in  h e t  w e re ld k am p ioen schap  te 
K o p e n h a g e n  hee ft R ik  V a n  S tee n ­
bergen  v e rk la a rd  d a t  h e t  d a n k  is 
a a n  «de R onde»  d a t  h i j  d it  w ere ld ­
k a m p io e n s c h a p  h e e ft gew onnen....
E r  z a l w e l n ie m a n d  z i jn  d ie  d a a r  
a a n  tw ijfe lt  en  er zu lle n  er in  de 
to ekom st w e in ig e n  k o m e n  d ie  we­
re ld k am p io en  zu lle n  w orden  zonder 
«de R o nde »  te  hebben  gereden. O m  
d a t  a lleen  o m  de ronde  u i t  te  r i j ­
d e n  m e n  a l een k a m p io e n  m oe t 
z ijn .
H e t k a n a a lzw e m m e n  is tegenw oor­
d ig  a a n  de orde v a n  de dag . N a ­
d a t  reeds ta lr i jk e  c a n d id a te n  in  
h u n  po g in g  m is lu k te n  hebben  n u  
zes E g y p te n a re n  beslist; iin  groep 
de o verto ch t te  w agen . O nder h e n  
b e v in d t z ic h  H a ssan  A bde l R e h im , 
d ie  vorig  ja a r  reeds s laagde  in  een 
t i jd  v a n  17 u. 38 m in . H ij h o o p t 
th a n s  z ijn  record te verbeteren. 
H e t e.k. Congres v a n  de E .B .U . za l 
op  17 en  18 Sep tem ber te  R om e  
d oo rg aan . De eventuële  cha llengers  
v a n  de Europese  k am p io e n s c h a p ­
pe n  zu lle n  a ld a a r  w o rden  aange ­
du id , te rw ij l  tevens een n ie uw  ste l­
sel b ij h e t sche idsrech ten  za l to e ­
gepas t w o rden  in  overw egeing ge­
n o m e n . M en  spreekt v a n  0 to t 5 
p u n te n  toe te  k e n ne n  pe r  h e rne ­
m in g  in  p la a ts  v a n  0 to t 20.
U n io n  h ee ft n ie t  veel ge luk  m e t de 
zopas  a angeko ch te  doe lverded iger 
Geysen . D eze  wefcd g^kwtetst a a n  
de k n ie  e n  za l een zesta l w eken 
m o e te n  rusten ...
D e  R o n d e  v a n  P o len  is  n u  ook a a n  
de g ang . M a a n d a g  n a m e n  renners  
v a n  negen  ve rsch illende  la n d e n  he t 
ve rtrek  voor de ronde  die 14 d agen  
za l d u ren . E r z i jn  2 ru s td ag e n  
voord ien . De dee lnem ende  la n d e n  
z i jn  : Po len , D ene m arke n , F in la n d  
F r a n k r i jk ,  I ta l ië ,  Roem enië* Z w it­
se r land , T sjecho-S low ak ije , E ng e ­
la n d .
Te B rugge  za l h e t boksseizoen op 
10 Sep tem ber e.k. een a a n v a n g  n e ­
m e n . D e h h . V a n  P o tte lbe rghe  en 
A . W im m e , de onverm oe ibare  en 
du rvende  in r ic h te rs , n e m e n  v an  de 
m ee t a f  weer hee l w a t hoo i op h u n  
vo rk  en  steken  v a n  w a l m e t een 
g roo ts  opgezette  W est-V laam se 
n ie uw e lin g e n  - co m pe titie  w a a r ­
voor op  d i t  o ge nb lik  reeds een 50- 
t a l  boksers zouden  ingeschreven  
z i jn .  O p  17 Sep tem ber ha lve  _ fi- 
nalet m e t tevens een F r a n k r i jk  - 
B e lg ië  o n tm o e t in g  voor pro fs . O p  
24 Sep tem ber de  f in a le  der com pe­
tit ie  m e t tw ee beroepskam pen  m e t 
o .a. F lo re a l - D ew u lf.
ZOEKLICHT over onze 
VOETBALVELDEN
W e s ta a n  m e t de n e u s  voor de 
n ieuw e  com pe titie  en  b ij St-Ni- 
k la a s  S .K . z i jn  de spelers n o g  im ­
m e r  in  s ta k ing . N ie m a n d  v a n  de te ­
n o re n  u i t  de eerste p loeg  v o lg t de 
oe fen ingen . H e t g a a t  n a tu u r l i jk  o- 
ver.... de vergoed ing . H e t B es tuu r  
s te lt voor 800 - 400 - 200 De spelers 
w ille n  700 - 500 - 300...
E n  d a n  z i jn  er nog  a l t i jd  m ensen  
d ie  n ie t w eten  o f de B e lg ische  voet 
b a lsp o rt lie fh ebbe r ij is o f beroeps- 
spel. Voor h e t te r  pers g a a n  verr*? 
m e n  we d a t  h e t in c id e n t to c h  g u n ­
s tig  w erd beslo ten. De spelers z i jn  
weer b ra a f  geworden...
P u tta e r t  n a a r  R .C . B russe l. N a  de 
la n g e  o n d e rh a n d e lin g e n  tu sse n  U- 
n io n  en R .C . B russe l is  h e t er d a n  
to ch  v a n  gekom en . O n b e tw is tb a a r  
een verlies voor de e nen  en  een  
a a n w in s t  voor de ande ren . In m id ­
dels zeggen w ij : « za lig  z i jn  z ij die 
h e t tegen  P u tta e r t  n ie t  m o e te n  op­
n e m e n»  en b ij deze b eh oo rt A .S .O . 
W a a r s c h ijn l i jk  zu lle n  we in  M a a r t  
een w e d s tr ijd  I ta l ië  _ B e lg ië  bele­
ven. De ju is te  d a tu m  d ie n t  n o g  te 
w o rden  vastgeste ld  doch  de w ed­
s tr ijd  g a a t  door.
K o r tr i jk  S po rt h e e ft z ic h  de d ie n ­
sten  verzekerd v a n  V e rw ilg h en  v a n  
A .V .D . D ende rm onde . C oo rnae rt, de 
verloren  zoon d ie  een p a a r  ja a r  
n a a r  R ac . G e n t  overg ing , k o m t ook 
te rug  to t z i jn  oo rsp ro nke lijk e  c lub  
D e 'eerste w e d s tr ijd e n  .v a n  K o r t r i jk  
S po rt g a a n  teg en  U kke l, W h ite  
S ta r , D ar. B russe l e n S t . N ik la a s . 
V oorw aar geen g e m ak k e lijk e  b rok ­
jes.
eerste t im e  M o n  V an d e n b e rg h e  en 
B e rten  vo lle d ig  ve rlo ren  liepen . E r 
k w a m  w e rk e lijk  n ie ts  u i t  h u n ... voe­
te n  d a t  b eh o o r li jk  w as  en  D u ja r d in  
d ie  tegen  T ie lt een f l in k e  p a r t i j  ver­
to lk te  w as  h ie r  zeer goed in  h e t  stop 
p e ren  d o c h  s le ch t in  h e t  on tze tte n .
V oor een  jo n g e n  m e t de rge lijk e  c a p a ­
c ite ite n  zou  D u ja r d in  to c h  w a t meer 
d ie n e n  te  le tte n  op  z i jn  on tze tte n .
Ie d e r  d e g ag e m e n t v a n  D u ja r d in  zou 
m o e te n  een a a n v a l z i jn  m a a r  z i jn  
b a lle n  k o m e n  in teg e nd e e l steeds in  
de voeten v a n  tegenstrevers te rech t.
N a  de ru s t k w a m  E. P ie te rs  D u ja r d in  
v e rv ang en  d o ch  h i j  b leek er e v e n m in  
in , w a n t  er k w a m  eveneens w e in ig  
o pb ouw end  w erk  v a n  hem . S w inbe r­
ghe d a a re n te g e n  d ie  toen  h a l f  speelde 
w as b u ite ng e w o o n  s te rk  en we d u r ­
ven  h e m  «de reve la tie  a ls  ha lf-back» 
n oem en . E en  e rn s tige  v in g e rw ijz in g  
voor de se lectieheren . C uypers  is te ­
gengeva llen . G hyse ls  m oest weer vast 
s te lle n  d a t  z i jn  « fo rm e» v a n  de eer­
ste w eken  weer g a a n  v liegen  w as en 
José  s laagde  er d a n  ook  s lech ts  spo­
r a d is c h  in  door de Cercle-verdedi- 
g in g  te  b reken  : B inn e n spe le rs  Tem-
pe la re  en  M e lis  w a ren  goed doch  v a n  D uy tsche  g a a n . >t  B e s tu u r  h e e ft ech- 
eers tgenoem de  ve rw ach te n  w e nog
ANDERE CLUBS VERLANGDEN 
DE OVERGANG VAN EECKEMAN
T oen  de V G O -p loeg  Z o n d ag  te 
T ie lt to ekw am  ste lde m e n  vas t d a t  
de lo k a le  p loeg  E eckem an  v a n  L a  
G an to ise  zou  opste llen . W an n e e r  h e t 
ve rtrekse in  w erd  gegeven ve rk la a rde n  
de o ff ic ië le n  d a t  E eckem an  z i jn  k a t  
h a d  g e s tu u rd ...
O p  d it  o genb lik  s tond  Eeckem an  
reeds k la a r  op h e t  A SO -terre in .
D it  bew ijs t d a t  nog  andere  c lubs 
a c h te r  E e ckem an  a a n  za ten . H e t o n ­
d e rh an d e le n  is  th a n s  gedaan , d aar , 
zoa ls  we hoge r  m e ld de n , E eckem an  
d e f in it ie f  voor A S O  h e e ft  getekend.
S.K.V.O. ZONDER 
DOELVERDEDIGER
O ok  de g ro enw itte n  hebben  h u n  
zorgen . A l lekken  er m a a r  w e in ig  
n ieuw s jes  door to c h  v e rn am e n  we 
d a t  er ook d a a r  m e n ig  d rup pe lt je  
w o rd t gezweet in  h e t vo o ru itz ic h t 
v a n  de kom ende  com pe titie . Ferier is 
te rug  n a a r  V .G .O . en d a t  is  voor de 
S.K.V.O.-ers een b ro n  v a n  ernstige  
zorgen  gew orden. M en  is op zoek ge­
togen  e n  b ij Cercle a a n g e la n d . M aa r  
d a a r  v ra ag t m e n  m a a r  eventjes 
70.000 fr . voor een doe lw ach te r. W e l­
ke doe lw ach te r h e t be tre ft w eten  we 
n ie t  m e t zekerhe id  doch  h e t zou ons 
' n ie t verw onderen  m oest h e t om  De-
betere  d in g en . E e n  in s id e  m a g  ook 
w el eens op  doe l k n a l le n  en d a t  h e b ­
b en  w e v a n  T em pe lae re  n og  n ie t  ge­
zien .
P ie te rs  w as  on tgooche lend . Veel 
w oorden  z u lle n  we er n ie t a a n  ver­
sp ille n . P ie te rs  k a n  a lles  m a a r ..........
steeds gebrek a a n  v e ch tlu s t , ze lfver­
tro u w e n , energie.... D e m a re s t speelde 
eveneens zonde r veel begeestering , 
k o n  w e in ig  ve rhe lp en  a a n  de u its te ­
kende  d o e lp u n te n  te n z ij a a n  h e t  la a t  
s te  d a t  h e t  gevo lg  w as  a a n  een slech t 
o n tze tte n .
O p e n h a r t ig  gezegd, w e h a d d e n  v a n  
de roodge le  o p s te llin g  m eer e n  beter 
ve rw ach t te g e n  een Cercle-e lfta l d a t 
k a n  spe len . I n  z i jn  gehee l genom en  
la g  h e t  spe l v a n  de th u is p lo e g  b i j ­
n a  een k la s  la g e r  d a n  d a t  der bezoe­
kers. D a a r u i t  b l i jk t  d a t  er b ij V .G .O . 
een k e n te r in g  m o e t k o m e n  in  de spel
te r  de kass ie r o p d ra c h t gegeven de 
cen ten  n og  een poosje  in  de coffre- 
fo r t  te  ho ud e n . I n  a fw a c h t in g  is  m e n  
de o m g ev ing  v a n  O ostende  g a an  a f­
zoeken o m  gebeur l i jk  een lucky  
p u n c h  te  p la a tse n . M a a r  to t  op he ­
den  n og  geen re su lta a t. O n s  zou he t 
n ie t verw onderen  d a t  g roenw it te n  
s lotte  to c h  n og  d iep  in  de zak  za l 
m o e te n  sch ie ten  o m  a a n  een behoor­
l i jk e  doe lverded iger te  geraken .
HET PREMIESTELSEL VAN V.G.O.
I n  ons vorig  n u m m e r  g aven  w e een 
o n ju is t  o verz ich t v a n  h e t p rem ies te l­
sel b ij V .G .O .
N a a r  we v a n  o ffic ië le  z ijd e  v e rn a ­
m e n  z it  d it  stelsel n u  zo in  e lkaar . 
W in n e n d e  m a tc h  150 fr. d ra w n  op 
ve rp laa ts in g  100 fr. d raw n  th u is  50 
it . verliezen  n ik s . Voor ieder d o e lp u n t 
boven h e t w in ne nd e  d o e lp u n t k r i j ­
gen  de spelers 25 fr . m eer. E r w ord t
Z Z P r ™ i a  X  e n  d a td !s  e e n ^ g e " ' ^ e T  n ^ a f  g e tro k k e n 'o m *  v a n  z i jn  P ro v in c ia a ls  en  a a t  is een  ge d o e lp u n te n  tegen
v a a r li jk e  z iek te . E nke le  voorbee lden : een d raw n
v o t e S  D em are s t G ee rae rt b l i j f t  een d ra w n  en weze 5~5 o f °-° de V .G .O os tende  . D em ares t, G ee rae rt ve rg oed ingen  b lijv e n  100 of 50 fr. W in t
d h f naBertCT G hvse ls  T e m p S a e re ' m e n  m e t 5~2 d a n  k r i j^ t  m e n  150 fr. d in , B erten , G hyse ls . T em pe laere , p Iu s  2 doeip u r ite n  boven  de w inn ing-
P iee trs  R ., M e lis  en  S w inberghe .
N a  de ru s t w erd  D u ja r d in  v e rvan ­
gen  door E . P ie ters, V an de nb e rgh e  
door S w inbe rge  te rw ij l  C uype rs  op 
de linker-v leuge l kw am .
Cercle  B rug ge  : Verleye, Roye, V an  
denbe rghe , S la b b in c k , Som ers, De- 
cuypers, K y n d t ,  D ebrouck , Hoste, 
R o g g e m a n  en D e b b au t. N a  de ru s t 
w e rd  D e b b a u t  v e rv ang en  door Schot- 
te.
Dré MAELBRAMCKE
zet zijn #1 acun ap, de eietij&t te ffiieedene
Met Dré Maelbrancke heeft West-Vlaanderen dit jaar victorie ge­
kraaid in de Ve Grote Prijsi Oscar Goethals doch met met Mael­
brancke alleen want de leidersgroiep die zich voor de vinnige eind­
spurt in de Nukkerstraat aanmeldde bestond uit niets dan West- 
Vlamingen zodat deze wed-strijö een volledige en overdomderen- 
dle West-Vlaamse zege heeft gebracht.
N . I . R .  en  de  
s n e lh e id s  k a m p io e n s c h a p p e n
D e N .I.R .-sport-reporter H ub e rt V. 
de V ijv e r  vo lg t voor onze s p o r tm a n ­
n e n  ,4e w e re ld k am p io e n schapp en  te 
K o p e n h ag e n . Z i jn  k ron ieken , be­
scho uw ing en  en  vers lagen  w orden  
voor de  la a ts te  d age n  a ls  v o lg t u i t ­
gezonden  :
Vrijdag 26 Oogst : t i jd e n s  de n ieuw s 
be r ic h te n  v a n  22 uu r . U its lagen . 
Zaterdag 27 oogst : r o n d  16.15 rech t 
streekse reportage  over de f in a le  v. 
h e t w e re ld k am p io e n schap  ach te r  de 
zw are m o to ren . T ijd e n s  de n ieuw sbe  
richtjpn  v a n  19 u . : h e ru itz e n d in g
v a n  een gedeelte  v a n  deze reportage  
gevolgd door beschouw ingen . 
Zaterdag 28 Oogst : tu ssen  14.30 u. 
eh 18 u . rech ts treekse  reportage  v a n  
de s n flh e id sk am p £o e n sch ap p e n . T i j ­
dens de  n ie uw sb e rich te n  v a n  19 u u r  
h e ru itz e n d in g  dezer reportage.
Zwemfeest te 
Nieuwpoort
O p  Z o n d ag  28 w o rd t te 15 u u r  in  de 
IJ z e r  een zw em feest in g e r ic h t door 
de «V rije  Zw em m ers». W e d s tr ijd e n  
in  a lle  zw e m w ijzen  zu lle n  be tw is t 
w o rden  doo r p u p ille n , k ad e tte n , se­
n io rs  en  ve te ranen . I n  w ater-po lo  zal 
een selectie N ieuw poort-A n tw erpen  
de s tr ijd  a a n b in d e n  tegen  de «V rije  
Z w em m ers  v a n  O ostende . O p  he t p ro ­
g ra m m a  k o m e n  verder nog  voor : 
tu sse n  M ae lb ran ck e  en  v a n a e r  vee- b ijzonde re  .series voor m e isjes en da- 
ï t l u „ UV4VVV , „ uuv„  eken  d o c h  vóór de m ee t ze t D ré  n o g  | m es> d u ik de m o nstra tie s , fan ias ie-
k o n d èn  zonde r m e rkba re  in s p a n n in g  een v lijm s c h e rp  s p u r tje  en  w in t  ver-1 
weer b ijs p u r te n . R oge r D esm e t v ie l d ie n d  deze 5e G ro te  P r i js  O sca r  G o e t ; 
p la t  en  ,lie t h e t  s teken . M a rce l Dier- h a ls . 
cisens w as even la te r  n og  o n g e lu k k i­
ger d a a r  h i j  door een  v a l d e f in it ie f  
w erd u itg eschake ld .
A lhoew e l er een gew e ld ige  p u b lie ­
ke oe iangs te iiin g  heerste  over g ans  
de om loop  der 14 a f te le ggen  ro nd en  
h a d d e n  de 31 k leppers aie  h e t  ver­
tre k  n a m e n  er w e in ig  lu s t in  o m  zo­
m a a r  v a n  de eerste k ilo m e te rs  te n  
s tr ijd e  te  trekken . H e t w as gew e ld ig  
w a rm  en  de eerste r o n d e n  w erden  in  
een  zeer gezap ig  te m p o  afge legd . M . 
B lo m m e , V an  D a m m e  en  Braecke- 
ve ld t, d ie  b eu rte lin g s  de fec t h a d d e n
is  w eggeva llen  w egens pech , bo lw er­
ken . G e lu k k ig  voor h e m  k o m t er u it  
de vo lgende  groep geen  enke le  noe­
m e n sw aa rd ig e  reac tie  zo d a t h i j  ook 
door z i jn  vo lgers n ie t  w o rd t ve ron t­
ru s t. Z o  n a d e r t  m e n  h e t  e inde  zon­
der w ijz ig in g e n  in  de  s ta n d . Zeven 
le iders b e tw is te n  de e in d sp u r t . H e t 
g a a t  er b u ite ng e w oo n  v in n ig  a a n  toe 
l r   V d r  V
g oa l is  150 p lu s  2 x 25 fr. is 200 fr. 
W in t  m e n  m e t 7-1 d a n  w o rd t de ver­
goed ing  150 p lu s  125 is 275 fr.
Terloops w ille n  we a a n s t ip p e n  d a t 
h e t prem ieste lse l b ij A .S.O . nog  n ie t 
is  geregeld.
OVERGANGEN
Als d e f in it ie f  m ogen  deze week wor 
den  a angez ie n  : de a a n s lu it in g  voor 
a l t i jd  v a n  E eckem an  b ij A .S.O., de 
o vergang  v a n  Sae lens  M arce l voor 
een ja a r  n a a r  G .S . M idde lkerke . De 
overgang  v a n  R e y n h a rd  v a n  A n tw erp  
F.C. n a a r  la  Louviere . R e y n h a rd  
w erd tegen  S tade  Leuven  door A .S.O. 
op de lin k e rv le ug e l beproefd.
EINDELIJK STEEKT DE STORM OP
N a  de 5e ronde  zag  de koers er nog  
steeds een saaie  boel u i t  w a a r in  er
DE TECHNISCHE UITSLAGEN
1. M A E L B R A N C K E  A nd ré , 154 km . 
in  4 u. 21 m in .;
2. V an d e r  V eecken E., o p  1 le ng te ;
3. H uw e l O m e r  op  3 le ng te n ;
4. O ree l R e n é ; 5. G o e th a ls  O sca r; 6.
m a a r  geen leven scheen  te  zu lle n  ko- B raeckeve ld t O m e r ; 7. De S ch a c h t
m e n  doch  e in d e lijk  v in d e n  Bracke- 
ve ld t, H uw e l en  O ree l h e t a l w e lle ­
t je s  en  w aag d e n  een sp rong  d ie  geen 
reac tie  verw erkt, zo d a t ze z ic h  f l in k  
k o nde n  losw erken. W an n e e r  de lo k a ­
le c rack  G o e th a ls  ’t  g evaar b em erk t 
sp rong  h i j  eveneens w a t  la te r  ook 
w eg doch  Spe lte , M ae lb ra n ck e , D e ­
sch a ch t en  V ande r  V eecken w aren  
m e t h e m  mee. N a  de 8e rond e  h e e ft 
z ich  een f lin k e  kopg roep  gevorm d  be 
s ta ande  u i t  de  8 v lu ch te rs . Verder 
vo lg t W a lly n  op 1 m in . 30 sec., en 
n og  verder de groep v a n  11 m a n  op 
4 m in . 08 sec.
DE SCHITTERENDE ACHTERVOL­
GING VAN WALLYN
H e t pu b lie k  h e e ft n u  n o g  s lech ts  
be la ng s te llin g  voor de m oed ige  Koe- 
k e la re n aa r  M iche l W a lly n , d ie  tu s ­
sen de beide  groepen benge lt, a f  en 
toe gew eld ig  de le iders n a d e r t  doch  
d a n  weer w o rd t te rugges lagen . Z i jn  
so lo rit z a l te n  s lo tte  n ie t  h e t  gewens 
te  re s u lta a t a fw erpen  w a n t  M ic h e l 
k a n  h e t o nm o g e lijk  tegen  de zeven 
le iders, w a a rv a n  onde rtussen  Spe lte
M a u r its , a lle n  w ie l in  w ie l; 8. W a lly n  
M ic h e l o p  5 m . 30; 9. V a n  D ijc k  J u l .  
op  9 m . 50; 11. D esp le n te r  Georges; 
12. H uvae re ; 13. C laeys  R o b e r t; 14. 
B o lly ; 15. Seynaeve ; 16. C ass ie r; 17. 
C o uv reu r; 18 M om m erency , a .z .t.; 19 
V a n  de W a lle ;  20 C le e m p u t; 21 Ma- 
th y s  (g e d u b b .) ; 22. S pe lte ; 23 Dhae- 
n e k in t ;  24. V a n  D a m m e ; 25 B lo m m e  




D a n k  z ij de  f lin k e  o rg an is a tie  door 
h e t  «S po rt en  F eestcom ité»  en z i jn  
o nverm oe ibare  voo rz itte r  Je r . D epoor 
te r  is  deze w e d s tr ijd  eens te  m eer 
u itg eg roe id  to t  een spo rtie f succes 
v a n  eerste g eh a ltë . B ij d é  renne rs  
v a lt  op  de  zege v a n  M ae lb ra n ck e  
n ie ts  a f  te  d in g e n  a l m o e t gezegd 
d a t  G o e th a ls  in  de  le idersgroep  m ees 
t a l  h e t  p a a rd e n w e rk  v e rr ich tte . J a n  
La roy e  keek de k a t  u i t  de b oom  te r ­
w i j l  W a l ly n  h e t  m eest begeesterde.
H o pe n  we m e t de  spo rtlie fhebbe rs  
d a t  we toe kom end  ja a r  op he tze lfde  
vertoon  w o rden  vergast.
w o rden  in  ca fé  «W in d  en Zee», K a a i 
en  de d ag  ze lf te r  p laa tse .
3 °^  ^ o t x i o o i  
\z 0  o g e n d e
Zoa ls  verleden  week w erd  verm e ld  
is h e t  op Z o n d ag  4 Sep tem ber d a t  de 
e in d w e d s tr ijd  v a n  h e t  grote M in ia ­
tu u r  G o lf  T o rnoo i w o rd t be tw is t in  
h e t  h e e r li jk  en  beb loem d k ad e r v a n  
h e t  L eopo ldpark .
H e t reg lem en t is hee l s im pe l : 
open  voor iedereen, verdeeld in  drie 
k lassen  : D am es, H e ren  en k in d e re n  
o nde r 15 ja a r . O m  a a n  de e in d w e d ­
s tr ijd  deel te  n e m e n  h o e ft  m e n  a a n  
de aangeste lde  persoon een, door twee 
spelers gecontro leerd  «bogey-ticket» 
a f  te geven v a n  m in  d a n  55 p u n te n . 
Deze t ic k e tte n  m ogen  v a n a f  Z ond ag  
28 dezer in g e d iend  w orden  en m oe ten  
n a a m  en adres ve rm e lden  d a a r  ze ter- 
z e lfd e r tijd  als in s c h r ijv in g e n  zu lle n  
d ienen .
V ersch illende  bekers en ta lr ijk e  
w aardevo lle  p r ijz e n  zu lle n  in  com pe ­
t it ie  gesteld w orden  alsook ta lr ijk e  
troo tsp r ijzen .
De f in a le ,-  kosteloos voor de beste 
«scores» - za l o nde r o ffic iee l to e z ich t 
be tw is t w orden . H e t a a n ta l po g ing en  
o m  deze f in a le  te bere iken  is dus o n ­
beperkt.
VANDENBOUHEDE NAAR S.K.V.O. ?
G e ru c h te n  doen  de ronde  d a t  S K V O  
o n d e rh a n d e lin g e n  m e t A S O  zou h e b ­
ben  a a n g e k n o o p t nopens  de over­
g a n g  v a n  V andenbouede . Deze o nd e r ­
h a n d e lin g e n  zouden  ech te r z i jn  a fg e ­
sp rongen  d a a r  A S O  te grote f in a n t ië le  
e isen ste lde  voor de overgang  v a n  één  
ja;ar.
A.S.O.-FAMILIE OP UITSTAP
N et zoals verleden  ja a r  g a a t de 
A S O - fam ilie  vóór a a n v a n g  v a n  de 
las tige  com pe titie  op u its ta p . D itm a a l 
w o rd t n ie t  de r ic h t in g  v a n  « la  F ran-  
ce» ingesiagen , doch  g a a t de reis 
n a a r  Luxem burg-stad . Z o n d ag  w ord t 
de  te rugw eg a a n v a a rd  la n g s  S e ra ing  
a lw a a r  de  re tu rn m a tc h  d ie n t  ge­
speeld. W e w ensen  a lle  re izenden  v a n  
h a r te  een  f lin k e  o n ts p a n n in g  en  veel 
p lezier.
D E F IN IT IE V E  U V ËhU A N C iEN
S portleven  v a n  deze week p u b li­
ceert vo lgende de fin itieve  overgan- 
gen.
Soyez M aurice  v a n  Cercle B rugge  
n a a r  K .V .G .O . B lo m m e  R oge r en 
L am m e n s  A nd ré  v a n  A .S .O . n a a r  E .G  
G is te l. G a l im  C arlo s  en V an  H a lm e  
M arce l v a n  Cercle B rugge  n a a r  S .K . 
V .o . tto rb ach  N ico laas  v a n  S .K . D en  
H a a n  n a a r  A .S.O .
V Ü O K  WANNEER HET
H E K U I T R E D E N  VA N  RAYMOND 
Z W A E N E F U E L  ?
Verscheidene s p o r tm a n n e n  v ragen  
ons  o f n e t w aa r  is d a t r t a j .  Zw aene ­
poel te rug  v a n  verder voetba lspe l 
a fz ie t d a a r  h i j  nog  s lech ts  spo ra ­
d isch  ae tr a in in g e n  vo lg t b ij V .G .O . 
We K unnen  deze ge ruch ten  catego- 
riek: ioochenstra filen . Z w aenepoe l
m oet, dcor am bsoezigheden , t i jd e l i jk  
v an  de rege lm a tig e  t r a in in g e n  a iz ie n  
A lles w ijs t  er eenter op d a t  h i j  z ich  
n ie t k a n  o f m a g  forceren  en s lechts 
ge le ide lijk  de t r a in in g  m a g  verzw a­
ren . W ij z ien  f ia y . b in n e n  een p a a r  
m a a n d e n  d a n  als een e m ine n te  spe­
ler de ra n g e n  v a n  V .G .O . k o m e n  ver­
s te rken  w a n t Zw aenepoe l w il en  za l 
er te rug  bovenop kom en .
NOG STEEDS ZONDER 
VOORZITTER
N a h e t o n ts la g  v a n  d h r  D e h o n d t 
s ta a t V .G .O . nog  steeds zonder voor­
z itte r. N a a r  we ve rnem en  sch r ik te  
d h r  D e h o n d t n a d e rh a n d  te rug  voor 
de v e ran tw oo rde lijk he d en  welke h i j  
zou te  n em en  hebben . O ndertussen  
w o rd t in  b e s tu u rsk rm g en  n a a rs t ig  
voort gezocht n a a r  een n ieuw e  voor­
z itter... W anne e r  k o m t de t i jd  d a t 
m e n  voorz itte rs  z a l k u n n e n  kopen  ? 
H e t zou de zaken  in  bepaa lde  geval­
le n  veel g em akke lijk e r  m ake n .
TIJDELIJKE OVERGANGEN
B ob  D e Veen v a n  C lub  B rugge  n a a r  
A.A. M oeskroen ; Coussens G e rm a in  
v a n  K o r t r i jk  S po rt n a a r  F C  T o rh ou t; 
B o lle  Roger, H e lsm oorte l L uc ien , M e ­
che len  Ju lie n , Poppe  Louis , Steen- 
ackfer Roger, Soete F e rn and , V a n d e n ­
berghe R o ge r  v a n  V G O  n a a r  SV 
B redene ; Desaever G e ra rd  v a n  E G  
G is te l n a a r  H erm es; Deschyver R o ­
la n d  v a n  S t-N ik laas  n a a r  G S  M id d e l­
kerke ; Jan so one  R o b e r t v a n  A SO  
n a a r  W S  B russe l; Sae lens  A nd ré  v a n  
A S O  n a a r  U n io n  Z andvoo rde ; G rim -  
m e lp rez  P au l, G erm eys Georges, V er­
m eersch  C harles , D e p u tte r  Georges 
v a n  A SO  n a a r  H erm es ; M a e n h o u t 
Is id o o r  v a n  A S O  n a a r  S t-D enysspori; 
C o o p m a n  Is id oo r  v a n  A S O  n a a r  Les 
A iles de Raversyde .
OVERDEKTE VOLKSPLAATSEN BIJ 
A.S.O.
B ij roodg roen  is  m e n  nog  v lu g  be­
g onnen  m e t h e t overdekken v a n  de 
v o lk ss taanp la a tse n  la n g s  de z ijd e  
van  ae i/ i id e  in g a n g e n . De s ta a n ­
p la a ts e n  ze lf z u ile n  ooij n og  w orden  
verbeterd . Een  derge lijke  p o lit ie k  za l 
door de a a n h a n g e rs  v a n  roodgroen 
a lgem een  w orden  to ege ju ich t. N u  
m a g  h e t nog  zo h a r d  regenen , to ch  
zu lle n  ze tro u w  k u n n e n  op po s t z i jn  
en  m oeder de v rouw  za l geen sïijk-  
h o n d e n  op een o n a a n g e n a a m  «tëte 
a tè te» m oe ten  vergasten...
CHARLES HOLLEMEESCH TERUG 
AAN HET OEFENEN
Onze sy m p ha tie ke  C har les  hee ft de 
g lim la c h  en... de m o raa l te ruggevon ­
den . D ond e rd ag  11. trok  h i j  weer de 
schoenen  a a n  en... h e t g ing . N a w a t 
lopen  en lic h aam so e fe n in g e n  w aagde  
H o llem eesch  enkele oe fen ingen  m e t 
de ba l. M en  b e g r ijp t  z i jn  tevreden­
h e id  w annee r h i j  geen de m in s te  
la s t voelde m e t z ijn  voet. De ta lr ijk e  
supporte rs  en  de se lectieheren zu lle n  
daarover n ie t m in d e r  tevreden z ijn . 
E r is te n  andere  veel k a n s  d a t C h a r ­
les te  S e ra in g  een h a lv e  t im e  m ee­
speelt. In d ie n  h i j  d it  to t een goed 
e inde  k a n  b rengen  m ogen  we weer 
w a t geruster de kom ende  com pe titie  
w eds tr ijd en  a fw ach ten .
DE STORTBADEN BIJ A.S.O.
I n  ons vorig  n u m m e r  m e ld de n  we 
d a t onder h e t n ie u w  gedeelte v a n  de 
tr ib u n e  een s to r tb a d in s ta lla t ie  w erd 
a an g e b rach t . D it  s trook t n ie t m e t de 
w aarh e id . O n d e r  de n ieuw e  v leugel 
k o m t in tegendee l een za a l voor th e o ­
rielessen. V a n  de ve rbouw ingsw er­
ken  w erd  evenw el g eb ru ik  g e m aak t 
o m  g e li jk t i jd ig  in  de ves tia ire ’s v a n  
de spelers een s to r tb ad  te p la a ts e n  
m e t ve rw arm ingstoeste l. H e t ze tdui-  
ve ltje  m a a k te  d aarenboven  v a n  170 
p la a ts e n  270. H e t a a n ta l z itp la a ts e n  
op  de n ieuw e v leuge l is d e rha lve  170
Er wordt gevoetbald
ZONDAGMORGEN V.G.O. (res.) S.K.
TORHOUT
Deze w e d s tr ijd  g a a t  dus Z o n d a g ­
m o rg e n  door o m  10,30 u u r  op h e t te r ­
r e in  v a n  V G O  (O pex ). W e 
w e te n  n ie t  w e lke o p s te llin g  h ie r  in  
h e t  g e lid  z a l tre de n  doch  veronde r­
s te lle n  d a t  w eer m e t a lle rh a n d e  ele­
m e n te n  z a l w o rden  geëxperim en teerd  
z o d a t de w e d s tr ijd  wel de m oe ite  
w a a rd  za l z ijn .  E en  u its te kend e  gele­
g e n h e id  trouw ens  o m  de m eeste ele­
m e n te n  v a n  de p loeg  welke tegen 
T ie lt  speelde a a n  h e t w erk  te  zien . 
•  ■ •
V.G. OOSTENDE-VIGOR HAMME
V igo r H a m m e  w on  Z o n d ag  11. m e t
1-0 tegen  de sterke en  f l in k  versterkte  
p loeg  v a n  F C  Ronse . V G O  s tak  daar-  
en tegenove r eveneens v a n  w a l tegen  
h e t  sterke Izegem . A ldus  tre ffe n  we 
Z a te rd ag a v o n d  om  18 u u r  op  A rm e ­
n o n v ille  tw ee e lf ta l le n  a a n  d ie  a a n  e l­
k a a r  zu lle n  gew aagd  z i in  o m d a t b e i­
de h u n  sterkste  o ps te llin g  zu lle n  in  
l i j n  b rengen . ~De o p s te llin g  v a n  de 
th u is p lo e g  is ja m m e r  genoeg n og  n ie t 
b ekend . B ij V igo r  H a m m e  zu lle n  we 
e ch te r  de vo lgende  p loeg  in  l i j n  k r i j ­
g en  : Dec lerck , C o lm a n  A lb ., D e B o n ­
te , C o lm a n  O m er, V a n  R u y te n , R . 
P ie ters , A. V andenb roucke , D ’H o n d t, 
D e  G h e n d t , C opp ie te rs  e n  Lepage. 
Reserve  : De Schouss itte r. D a t  is  een 
o p s te llin g  d ie  zeker in  Eerste A fd e ­
l in g  geen s lech t f ig u u r  za l s laan . W e 
k u n n e n  onze spo rtm ensen  slechts 
a a n ra d e n  deze w e d s tr ijd  n ie t  te  m is ­
sen. I n  een  «afgekoe lde» a tm osfeer 
z u lle n  de  spelers z ic h  eens vo lle d ig  
k u n n e n  geven zo da t we een  s p a n n e n ­
de p a r t i j  m o g en  tegem oe t z ien .
•  U 9
F.C. SERAING-A.S.OOSTENDE
D e roodg roenen  z i jn  beleefde jo n ­
gens en zu lle n  de rha lve  Z o n d a g n a ­
m id d a g  te  S e ra in g  een  wederbezoek 
b re n g e n  d a t, h o p e n  we he t, zonde r o n ­
gewenste gevo lgen b l i j f t .  N a  een 
ve rkw ikkende  reis doo rheen  L u x e m ­
b u rg  e n  de A rd e n n e n  zu lle n  ze de 
s choenen  • a a n b in d e n  tegen  h u n  te ­
genstrevers v a n  Z o n d ag  11. e n  we d e n ­
k e n  d a t  ze d itm a a l de d u im e n  zu lle n  
m o e te n  leggen  te n z ij . . . ,  j a  te n z ij h e t  
weer he tze lfd e  spel w o rd t zoa ls  ve rle ­
d en  ja a r  e n  de roodg roenen  op 
v reem d  te rre in  weer tw ee m aa l zo 
s te rk  zu lle n  spe len a ls  a a n  hu is . N aa r  
we v e rn am e n  za l W e ts  in  deze p loeg  
w o rden  opgeste ld  a lsook H o llem eesch  
e n  F e rn . D eschach t (linke r- v leuge l).
HET HERMES TORNOOI
Z o n d ag  28 A ug us tu s  g a a t  op h e t 
H erm esve ld  de troo s tw ed s tr ijd  en  de 
f in a le  door v a n  h e t to rnoo i, in g e r ic h t  
door H erm es  C .O . O m  15,30 u u r  g a a t  
de eerste m a tc h  tu ssen  U n io n  Z a n d ­
voorde en  C onco rd ia . O m  17,30 u u r  
de  f in a le  tu ssen  H erm es  e n  A .S .O . 
( I l l e  spec.)
H e t la a t  geen tw ijfe l  d a t  deze f i ­
n a le  in  de  a lgem ene  b e la n g s te llin g  
za l s ta a n  gezien  de s ch it te re nde  ve r­
r ic h t in g e n  v a n  h e t A .S .O . e lf ta l  de 
eerste d ag , e lf ta l w a a r in  t a l  v a n  jo n ­
ge be lo fte n  s teken . H erm es z a l h ie r  
zeker z i jn  beste been tje  m o e te n  voor­
ze tte n  w il  h i j  de A .S.O . p lo eg  in  to o m  
ho uden .
A llen  d us  n a a r  h e t H erm es te r re in  
gelegen H oge  B arrie re  op  de Tor- 
h o u tse  steenweg.
SCHAAKNIEUWS
H e t k am p io e n sch ap  v a n  O ostende  
3de ca t. w erd  g ew o nnen  doo r W . Ver- 
lin d e  m e t 75 t .h .;  d it  v a n  tw eede B. 
door H . S ch o lla e rt en  M . V a n  den  
busse m e t 75 t.h .
Kampioenschap van België 
H ie ra a n  n e e m t ve rm oe d e lijk  dee l 
G . Pepers u it  O ostende , 
i H e t b eg in t op  Z a te rd ag  27 O o g s t en
i e in d ig t op 4 Sep tem ber. E lke  d ag  
w o rd t er in  de ca fé  « ’t  P u t je »  te  
B rugge  gespeeld v a n  15 to t  20 uu r .
Sportnieuws uit Blankenberge
Geslaagd
ZONDAG A.S. OM 17 UUR
Een BELGIE - HOLLAND
match te  Oostende
Vishandelaars staan bekend om hun' initiatief hun geestdriftig 
aanpakken van de zaken, hundoorzettingkracht en hun... sportivi­
teit. We hebben slechts op een Maandagmorgen onze neus in de vis­
mijn te steken of het is al voetbal, boks, wielrennen en zomeer dat 
de klok slaat.
Het was, dan ook niet te verwonderen dat - na een schitterend 
onthaal te Amsterdam en IJmuiden- onze Oostendse vishandelaars 
niet zouden aarzelen cm de returnmatch België-Holland spoedig op 
touw te zetten. Het is niet bij plannetjes en voorsitellen gebleven 
Zondagnamiddag 28 Oogst krijgen we op het S.K.V.O.-terrein de ver 
wachte returnmatch België-Holland, een wedstrijd welke geen enke­
le sportman mag missen wil hij op de hoogte blijven van de spor 
tieve kwaliteit van ons sportief Oostends visbedrijf.
STERKE OPSTELLINGEN
O ver de  o n tv a n g s t in  N ede rland  en 
d e  o nverge te lijke  re is h a d d e n  we h e t 
enke le  w eken  te rug  en zu lle n  we n ie t  
o p n ie uw  u itw e iden . W e hebben  d it  
a lles  reeds in  geuren  en k le u ren  a a n  
onze lezers v e rh a a ld  zo da t ve len  er 
ve rdu ive ld  s p i jt  v a n  h a d d e n  d a t  ze 
deze reis n ie t h a d d e n  m eegem aak t. 
D e  ge legenhe id  k o m t w e l n o g  te rug  
hoor. W a n t  de Be lg ië-H o lland  o n t­
m o e tin g  v a n  h e t v isse r ijb e d r ijf  is 
tr a d it ie  gew orden en za l to ekom end  
ja a r  n o g  m eer b e la n g s te llin g  wek­
ke n  o m d a t h ie rm ede  h e t  sportieve 
a a n  h e t n u tt ig e  w o rd t g ep aard  zo­
d a t  g ans  de m ens  tevreden  is.
L a te n  we n u  even de N ederlandse  
p loeg  onder de lens  nem en . A lle  op­
geste lde spelers z i jn  e lem en ten  u it  
e lf ta lle n  v a n  le , 2e o f 3e a fde ling , 
d us  geen m a n n e tje s  o m  zo m aa r  een 
o e fe n p a r t ijt je  tegen  te  spelen. D a t  
h e e ft  de Be lg ische  p loeg  te n  andere  
a a n  de lijv e  o nde rvonden  te  A m ste r­
d a m  a lw aa r  m e t 3-1 de v la g  w erd  ge­
s treken . D ie  H o llan de rs  k e n ne n  iets 
v a n  zuivere  voe tba l en  n a  h u n  eerste 
o v e rw in n in g  zu lle n  ze zeker de beves­
t ig in g  w ille n  b rengen  v a n  h u n  supe­
r io r ite it  op vreem d  te rre in .
Vos, de d oe lm an , is  geen K r a a k  
d och  k le m v as t en secuur m a g  h i j  als 
een beste keeper beschouw d. H e t 
backspe l zou  m e n ig  Be lg isch  promo- 
t ie lf t a l  doen  w a te r ta n d e n  en in  de 
k a s  doen  sn u is te ren  o m  te  z ie n  o f er 
geen m id d e l zou z i jn  om  een koop je  
te  doen. De m id d e n l ijn  is  de r u g g ra a t 
v a n  h e t e lfta l. O u d - in te rn a t io n a a l de 
V ries s ta a t n og  f l in k  z ijn  m a n  en 
w o rd t bes lis t ook Z o n d ag  de ster v a n  
h e t  ve ld. De voorhoede, m e t a ls  punt-  
spelers h e t  b e ruch te  t r io  M arinus-  
Tol-Tel zu lle n  h e t de Be lg ische  ver­
d e d ig in g  b ijzo nd e r  la s t ig  m a k e n  te r ­
w i j l  de  b innenspe le rs  er een h a n d ’ e 
v a n  w eg hebben  o m  h e t v u u r  a a n  de 
schenen  te  leggen  en o p  doe l te  k n a l 
len .
W a t  en  hoe  er h e t  B e lg isch  e lf ta l 
z a l u itz ie n , d a t w il m e n  b li jk b a a r  
voor een  ve rrass ing  ho uden . N och ­
ta n s  is ons  te r ho re  gekom en dat, on ­
ze v is h a n d e la a rs  in  gans  B e lg ië  op 
zoek z i jn  getogen n a a r  bekende  spe­
le rs d ie  in  de  v ish a nd e l z i jn  be trok ­
k e n  en zo spreekt m e n  v a n  in te rn a t io  
n a a i  C oppens  v a n  B eerscho t m a a r  
m eer z i jn  w e n ie t  te  w eet gekom en. 
A fw a c h te n  is d us  de boodschap .
BENELUX TOENADERING
D oor deze heen- en te rug w e d s tr ij­
d e n  za l onze  v isserij te n  s lotte  ook 
h e t  bew ijs  leveren v a n  h a a r  goede ge
z in d h e id  te n  o ve rs ta an  v a n  de Bene- 
lux-gedachte .
S am enw e rk in g , h a r te lijk e  v e rh o u ­
d ing en , o p e n h a rt ig e  besprek ing  v a n  
m o e ili jk h e d e n  k u n n e n  m eesta l gun- 
t ig e  op loss ingen  voor gevolg hebben . 
D a a ro m  w o rd t te  O ostende  ook n ie t 
zo erg  de  n a d r u k  gelegd op h e t  spor­
tieve v a n  deze w eds tr ijd en .
H e t w o rd t - en iedereen is  er z ich  
v a n  bew ust - m e te e n  een België.Hol-  
la n d  der verbroedering , der to enade ­
r in g  en  w ederz ijdse  w a a rd e r in g  tu s ­
sen m ensen  u i t  he tze lfde  b e d r ij f  en  
m e t v a ak  dezelfde m o e ilijk h e d e n .
H e t bezoek v a n  onze H o llan d se  
v r ie n den  za l gepaard  g a an  m e t een  
o ffic ië le  o n tv a n g s t  te n  s ta d h u iz e  
Z o n d ag  om streeks 11 u . ’s A vonds  
za l, op V la am se  w ijze , de d ag  w o rden  
beslo ten  m e t een g roo t b a n k e t in  de 
Stella, M a r is  in  te genw oo rd ighe id  v a n  
versch illende  B e lg ische  en  N ed e r la n d  
se a u to r ite ite n  en bekenden  u i t  de 
v isserijw ere ld . M en  k a n  n o g  steeds 
voor d it  b a n k e t  in s c h r ijv e n  voor de 
p r ijs  v a n  175 fr. d ra n k  en d ie n s t in ­
begrepen .
W a t  te n  slotte  de lo ca tie  b e tre ft 
voor de v o e tb a lm a tc h  : k a a r te n  z i jn  
n u  reeds te  beko m en  b ij  :
v e rsch illende  v is h a n d e la a rs  in  de  
v ism i jn  e n  in  de tw ee k a n t ie n e n ;  in  
h e t  C a fé  M on ico . Jo ze f I I  s tr a a t ;  in  
h é t  c a fé  U n ie , Torhout.se steenw eg; 
in  h e t  ca fé  F lu v ia l. de S m e t de N aey ­
e r la a n ; in  h e t H o te l S te lla  M a r is , 
V in d ic t iv e la a n .
T en  e inde h e t  w in k e t a a n  de in ­
g a ng  v a n  h e t  spo rtte rre in  n ie t  te  o- 
ve r la s ten  doe m e n  best in  een  der 
bovenverm elde  p la a ts e n  z i jn  k a a r te n  
b i i  v o o rb aa t a f  te  h a le n .
In m id d e ls  geven w e a lle  s p o r tm a n ­
n e n  rendez-vons op  h e t  SK V O -terre in  
Z o n d a g n a m id d a g  om  17 u . voor de  
Be lg ië-H o lland  m a tc h  v a n  h e t  v isbe­
d r i j f  a lw a a r  de  s tr ijd  o m  de p r a c h t i­
ge w isse lbeker «M ark tw ezen»  z a l ver 
der g aan .
nachtzwemfeest
D e in r ic h te rs  v a n  de B lankenberg-  
se Z w e m v e re n ig in g  w e rd en  be loond  
voor h u n  d u r f  en  s to u tm oe d ig he id .
Im m e r s  een o p e n lu c h tfe e s t geven 
in  de h a v e n g e u l is  een  g ew aagd  in i ­
t ia t ie f  w a n t  b ij  g e b e u r li jk  s lech t w e­
de r  w o rd t h e t  een r a m p  voor de c lub  
d ie  dVer zeer besche iden  f in a n t ië le  
m id d e le n  b esch ik t. G e lu k k ig  w as  h e t  
w eder v a n  de p a r t i j  en  w erd  h e t  een 
succes, n ie t  a lle e n  op  g e ld e lijk , d och  
ook  op  sportgeb ied .
D e o rg a n is a to rs  z i jn  d u s  voor h u n  
in s p a n n in g e n  be loond  geweest en  h e t 
succes d a t  z ij Z a te rd ag  la a ts t  m o c h ­
te n  oogsten  k a n  n ie t  ande rs  d a n  een 
spoors lag  w ezen o m  op  de in g e s lag en  
w eg  voort te  g a a n . D e  o nve rd ro ten  
a rb e id  v a n  secretaris  A spes lagh , 
s c h a tb e w aard e r  N oel en oe fenm ees­
te r  V a n d e rm a r le ire  s ta a t  tro uw e ns  
b o rg  voor de  to e k o m st v a n  de B lan-  
kenbergse  zw em spo rt.
D e  o n tm o e t in g e n  v ie le n  erg in  de 
s m a a k  v a n  de a an w ez ig e n  w i j l  de 
d am esp loeg  v a n  O s te n d  S w im m in g  
C lu b  een u ite rs t g es laagde  en k u n ­
s tig  u itg evoe rde  d e m o n s tra t ie  v a n  
w a te rb a lle t  ga f. H e t s p o n ta n e  en 
la n g d u r ig  a p p la u s  bew ees d a t  de a a n  
w ez igen  o p rech t h e b be n  geno ten . W ij 
w il le n  bes lu ite n  m e t de gro te  spo rti­
v ite it  v a n  onze  B lan ke nb e rg se  zw em ­
m ers  e n  b e s tu u r  te  o n d e r li jn e n , w a a r  
z ij  n a  een p u n te n d e l in g  te  h e b b e n  a f 
g edw ongen  teg en  de p loeg  v a n  de 
M eense  Z w e m k r in g  de u itg e lo o fde  
beker a a n  de bezoekers schonken .
WATERPOLO
BLANKENBERGSE
ZWEMVERENIGING 3 MEENEN 
ZWEMKRING 3
H e t v ie l d a d e lijk  op  d a t  de  M eense 
o p s te llin g  op geb ied  v a n  sam enspe l 
en  te c h n ie k  de beste w as, w a a rb i j  
h e t  o pbouw end  w erk  v a n  V a n d e rp la s  
e n  de  g e v a a r lijk e  d o o rb rak e n  v a n  
G eze lle  te  o n d e r li jn e n  v a lle n .
De th u is p lo e g  bood  ech te r  een  goe­
de rep lie k  en de 1-2 s ta n d  w aa rm e d e  
de r u s t  w erd  be re ik t w as  een ju is te  
w eergave  v a n  h e t spel. D a t  de  scoor 
n ie t  h o g e r op liep  is w e l te  d a n k e n  
a a n  de goede k eep in g  v a n  d oe lw ach ­
te r  A spe s lag h  en h e t  o bs truc tiespe l 
v a n  V an d e rm a r lie re , d ie  ech te r  som s 
a a n  te  p e rso o n lijk  spe l zo nd ig t .
N a  de  h e rn e m in g  v lo tte  h e t  enig- 
z in s  beter b ij  de th u is p lo e g , d ie  er 
d a n  ook in  s laagde  g e li jk  te  s te llen . 
N a d a t  M eenen  la n g s  G oebe ls  m e t een 
verrassende  verre w o rp  de  s ta n d  op
2-3 b r a c h t  zou  P rovoost, n a  een 
m oo ie  d o o rb raak  v a n  V a n d e rm a r lie re  
in  de v lu c h t  de p lo egen  g e li jk  ste l­
le n . H e t o p p o r tu n is t is c h  spel v a n  
V a n a g t  en L ab r is se au  d ie n t  n o g  te  
w o rd e n  o n d e r l i jn d  w i j l  de jo ng e  ele­
m e n te n  P rovoos t en V erm eersch  te 
vo lg e n  z i jn  en  zeker v o ld o e n in g  
schonken .
BRUGSE ZWEMKRING 2 
CRAWLCLUB CHARLEROI 1
E e n  s p an n e n d e  en u ite rs t sne l ge­
speelde  p a r t i j  w a a r u it  de B ru g g e lin ­
gen  d a n k  z ij  een be ter p o s it ie sp e l a ls  
n ip te  doch  ve rd iende  o ve rw inn aa rs  
z i jn  gekom en . E en  t ik ie  o n k an s  b ij 
de  doe lw o rpen  (w a n t  D eb uck  koge lde
n ie t  m in  d a n  zesm aa l op de d o e lla t) , 
w as  oo rzaak  d a t  de c ijfe rs  n ie t hoger 
op liepen .
D e tw ee brugse  d oe lp u n te n  w aren  
d a n  ook de bek ro n in g  v a n  d eg e lijk  
opgebouw de  a a n v a lle n , w aa rteg en
doe lw ach te r  W a t te a u x  n ie ts  ver­
m o ch t.
N a  de ru s t m oesten  de W a le n  on ­
d a n k s  een m oed ig  verweer a a n  he t 
B rug s  m eesterschap  geloven d a t  door 
B londe lle  in  een tw eede m eer d a n  
ve rd iend  d o e lp u n t w erd  om gezet.
T en  s lo tte  w ille n  w ij een b ijzo nde r 
w oord je  v a n  lo f  to estu ren  a a n  M e ­
v rouw  L e e n a r ts  v a n  O s te n d  S w im ­
m in g  C lu b  evena ls  a a n  h a a r  a c h t 
je ugd ige  zw em sters, o m  de m eesterlij 
ke  u itv o e r in g  v a n  de w a te rba le tte n .
V oetbalnieuws
DE BEIDE PLOEGEN BESLUITEN 
HUN OEFENWEDSTRIJD MET EEN 
ZEGE
V oor de kus tp loegen  Is h e t  een 
m o e ili jk e  za a k  reeds in  de August- 
m a a n d  de t r a in in g  te m oe ten  a a n ­
v an g e n . T och  p a k k e n  de beide p loe ­
gen  voor de in ze t v a n  de k o m p e titie  
u i t  m e t enkele  oe fenw edstr ijden .
O o k  d it  ja a r  k regen  we verleden 
Z o n d a g  te  B lanke nb e rg e  twee w ed­
s tr ijd e n , die ja m m e r  genoeg op  h e t­
ze lfde  u u r  doo rg ingen .
E en  verheugende  v as ts te llin g  zo­
w el b ij  S p o r t a ls  b ij D a r in g  is  wel 
h e t  fe it d a t  jo ng e  e lem en ten  w erden  
in  l i j n  gesteld. H ierdoor s c h ijn e n  bei­
de p loegen  n ie u w  bloed te  w ille n  op ­
doen , zo da t de kom ende  kom pe titie  
m e t ve rtrouw en  za l w orden  tegem oet 
gezien . Im m e rs  de  jo ng s te  p re s ta tie  
h e e ft u itgew ezen  d a t  D a r in g  en 
S p o r t n a  enke le  w eken  de goede p loo i 
z u lle n  v in d e n  en  eervo l h u n  m a n  k u n  
n e n  s ta an . B ij D a r in g  w erd  de t r a in in g  
reeds d u c h t ig  a a n g e v a t door de spe­
lers, d ie  n ie t  in  h e t  se izoenbed rijf 
w e rk zaam  z ijn ,  o nde r le id in g  v an  
oud-Cercle-speler A r th u r  R uy sschae rt 
w i j l  b ij S p o rt d it  eveneens h e t geval 
is  m e t n ie m a n d  m in d e r  d a n  tra in e r  
V a n  B russe l v a n  V .G . O ostende .
W an n e e r  de  rood-w itte en  de zw art 
w itte  spelers h u n  ta a k  m e t c lub lie f- i 
de w ille n  a a n v a tte n  d a n  k u n n e n  z e ; 
t i jd e n s  d it  seizoen f l in k  f ig u u r  s la a n  
en  m issch ie n  k e n t B lanke nbe rg e  wel­
d ra  o pn ie uw  tw ee p loegen  in  de P ro ­
v in c ia le  reeks.
D e  S po rtjo n g e n s  k regen  op  h u n  
ve ld  a ch te r  de spoorweg m e t de ! 
k o m s t v a n  W h ite  S ta r  L auw e  een n ie t 
te  o nd e rs ch a tte n  tegenstrever, d ie  ze 
ke r  reeds beter z i jn  voorbere id ing  
h e e ft k u n n e n  verzorgen d a n  de kust- 
jo ng e ns . O n d a n k s  h e t fe it d a t  de wit- 
rod en  m oesten  genoegen  n e m e n  m e t 
een n ip te  1-0 ove rw inn ing , k u n n e n  
w ij e ra a n  toevoegen d a t  deze overw in 
n in g  voor de S po rtjo n ge n s  m a g  ver­
d ie n d  genoem d w orden . Z ij z a l de 
w it-roden zeker h e t  n o d ig  ve rtrou ­
w e n  schenken  o m  Z o n d ag  de kom s t 
v a n  de p loeg  v a n  Herseeuw  m e t ge­
r u s t  gem oed a f te  w ach ten .
D a r in g  n a m  h e t  op h e t  ve ld  ach te r 
de  s c h u u rp u t op tegen  de e lf v a n  U .J . 
Lessen, d ie  te g en  de w it-zw arten 
m e e s ta l a a n  ve rded ig ing  m oest d en ­
ken . De 2-0 s ta n d  a a n  de ru s t w as 
voor de th u is p lo e g  de log ische  belo­
n in g  v a n  een overw ich t, d a t  n a  de 
r u s t  o pn ie uw  w erd  o n d e r li jn d  door 
tw ee n ie uw e  d oe lpun ten .
Prachtige Boksgala
VIJF BEROEPSKAMPEN
Z a te rd ag  27 A ug us tu s  o m  20.30 u. 
g a a t  in  h e t  S te d e lijk  C a s in o  een  boks 
g a la  door w aa ro p  n ie t  m in  d a n  v i j f  
b e roep skam pe n  z u lle n  ge leverd  w or­
den . B la n k e nb e rg e  h e e ft er een  h a n d  
je  v a n  w eg  o m  d e rge lijk e  gala-avon- 
den  in  te  r ic h te n . W e  h e r in n e re n  ons 
d a a ro m tre n t  n o g  te  goed, de gro te  
ga la- avond  w e lke  in  1945 w e rd  in g e ­
r ic h t  te r  ge legenhe id  v a n  de h u ld i­
g in g  'v a n  dje J ie fh e b b e rs k a m p io e n e n  
S erva is  en  D e w u lf  en  de k a m p io e n  
der V la a n d e re n  P o l P e ttens . D a a ro m  
w eten  w e th a n s  reeds d a t  Z a te rd ag  
te  B lan ke nb e rg e  h o o g s ta a n d  spo rt 
z a l te  bew onderen  z ijn .
D r ie  k a m p e n  g a a n  over 8 x 3  m in .
I n  la a ts te  in s ta n t ie  w o rd t 
ons  m edegedee ld  d a t  de  b e ­
fa a m d e  N ederlandse  doelver- 
ded ige r K r a a k  v a n  h e t  N a t io ­
n a a l e lf ta l Z o n d a g  de N ede r­
landse  k e u r e n  z;al ve rded igen  
op  h e t  S K V O - terre in . D i t  za l 
g ans  h e t  sportieve O ostende  
n a a r  deze B e lg ië- H o lland  lo k ­
ken .
I n  h e t  B e lg isch  e lf ta l z u lle n  
eveneens fam euse  spelers w o r­
d en  oDgesteld d o ch ... h u n  n a ­
m e n  b lijv e n  ve rrass ingen ...
Het 
Hermes-tornooi
HERMES WINT DE BEKER 
ROBERT BRAET
H e t w e rd  een verdeelde  p a r t i j ,  be­
tw is t in  een idea le  a tm osfeer . H e t 
b leek  n o c h ta n s  d a t  h e t  la n g s  weers­
k a n te n  a a n  o e fe n in g  o n tb ra k . A ls 
u itb lin k e rs  n o e m en  w ij  vo o ra l De- 
b ruy ke r a lsook  V erm eersch  en  D e ­
p au w . L a g ra in  in  de h a l f l i j n  b leek 
een f l in k e  belo fte . D e  d o e lp u n te n  wer 
den  a ang e te ke nd  door D e p a u w  (3) 
en D e p u tte r  (1 ). U its la g  4-0.
A.S.O, (3de spec.) VERPLETTERT 
UNION ZANDVOORDE
D e  u its la g  16-1 sp reek t boekde len . 
A ls  u itb lin k e rs  v a n  deze gem akke ­
l i jk e  o e fe n p a r tij k u n n e n  w ij b ij  A .S.
O . ve rnoem en  de jo n g e  b e lo fte  S a n ­
ders v a n  E e m e g h e m  over gekom en ; 
G . D e s c h a c h t K y n d t , V a n h y f te  en  
R o m m e lae re . D e d o e lp u n te n  w e rden  
g e m a a k t door D e s c h a c h t (6) D efoo r 
(3) S and e rs  (3) Z o nnek ey n  (2) K y n d t  
(2) De o ve rw inne nde  p loeg  w as  a ls  
vo lg t s am enges te ld  r M on teyne , S ab ­
be , T o u m o y , V anh iftJe , D ec raem er , 
R o m m e la e re , D efoor, S ande rs , D e ­
s c h a ch t, Z onnek ey n , G . K y n d t .
E e rs t he b be n  we L ip s  (B la n k e n b e r ­
ge) tegen  D e lm in n e  (B ru ss ). D a a r ­
n a  een h e rk a n s in g  Serva is  (B la n k .)  
te gen  W o ussem  (L u ik  en  to t  s lo t D e­
w u lf  (B la n k .)  tegen  P iedboeu f (L u ik )
D a n  vo lgen  n o g  tw ee beroepskam ­
p e n  over 6 x  3 m in . m e t H ilde rso n  
(B la n k .)  te gen  S t in ie r  (C h a r l.)  en  
C rev its  (B la n k e n b .)  tegen  K id  Euge- 
n e  (C h a r le ro i) .
D it  s ch it te re nd  p ro g ra m m a  w o rd t 
o m lijs t  door een d r ie ta l liefhebbers- 
k a m p e n . De p r ijz e n  der p la a ts e n  z i jn  
100, 80, 60, 45 en  30 fr . D e  lo ca tie  is 
open  in  h e t  s te de lijk  cas ino  en in  
h e t  lo k a a l «C a fé  In te r n a t io n a a l»  de 
S m e t de N aeye r laan .
Een recordvan 
Yvonne Van De 
Kerckhove  
n e e r g  e h a a l d
Te D o o rn ik  h e e ft de bekende be- 
lo ftv o lle  R a y m . V e rgauw en  slech ts  2 
m in . 57” g ed aan  over de  200 m ete r 
s treekzw em m en , a ld u s  een  n ie uw  
B e lg isch  record  vestigend , d a a r  de 
re c o rd t ijd  v a n  onze  s tadsgeno te  Y- 
vo n ne  V a n  de K erckhove  2 m in . 58” 
8/10 bedroeg. Deze t i jd  is  w e rk e lijk  
een sch itte rende  v e rr ic h t in g  en  s ta a t 
ze lf a ls  in te rn a t io n a le  p re s ta tie  n ie t 
s lech t.
E nke le  t i jd  te rug  schreven  we nog  
d a t  de b e s ta and e  records v a n  V a n  de 
K e rckho ve  e n  C a rro en tje  n ie t  zo spoe 
d ig  zouden  g ek lo p t w orden ... Z u lle n  
we onze m e n in g  m oe ten  he rz ien , n u  
voor w a t  V a n  de K erckhove  be tre ft?
Deze jo n g s te  re c o rd t ijd  v a n  Ver­
g auw e n  w erd  n o g  n ie t  o ffic iee l er­
k e n d  en is  d e rha lve  s lech ts  o ffic ieus  
N ie tte m in  w o rd t voor Z o n d a g  28 A u ­
gu s tu s  o m  11.30 u . te  B rugge  in  de 
s tede lijk e  zw em ko m  een n ie uw e  re- 
co rd po g in g  a a n g e k o nd ig d . G ez ien  de 
h u id ig e  p u ik e  co nd it ie  v a n  Raym on-  
de V e rgauw en  is  h e t  w a a r s c h i jn l i jk  
d a t  ze de  2 m in . 27” z a l verbe teren 
o f te n  m in s te  to c h  evenaren .
W A A R H E E N ?
O O S T E N D E
CINEMA’S
P A LA C E  : «LA  JU N G L E  R U G IT »  m e t 
T u rh a n  Bey en Peggy M o ran . K .T . 
F O R U M  : «LE  B A R  A U X  TT.T.TT-
S IO N S »  m e t Jam e s  G ag n e y  en  W il 
l ia m  B e n d ix  K .T .
C A M E O  : «T W O  Y A N K S  IN  T R IN I-  
D A D » m e t P a t  O ’B r ie n  e n  B r ia n  
D on levy . K .T
R IA L T O  : «A M O U R  E N  C R O IS IE R E » ' 
m e t G eorge B re n t en  J a n e  Pow ell
K .T .
C O R S O  : «B O N N E  A  T O U T  F A IR E »  
m e t R o b e r t Y o u n g  en M aureen  
O ’H a ra . K .T .
R IO  : «L A S S IE  P E R D  ET  GAGNE*- 
m e t Je a n n e tte  M c D o n a ld  e n  L loyd  
N o la n  K .T .
R O X Y  : «U N  E S P IO N  A  D IS P A R U »  
m e t C o n rad  Veidt; en  B a s il R a thbo-  
n e  K .T .
N O V A  : «D E  G R O T E  IL L U S IE »  m e t 
Je a n  G o b in , D e ta  P ar lo  en  E ric  
von  S ro he im  
VERMAKELIJKHEDEN 
ZAT. 27, Z O N D A G  28, M A A N D A G  29 
A U G U ST U S
—  In te r n a t io n a a l  te n n is to rn o o i.
Z A T E R D A G  27 A U G .
—  2de in te r n a t io n a a l m ed isch  con ­
gres.
—  G ro o t sy m p ho n isch  conce rt m e t 
ls te  p r ijs  v a n  k lav ie rw eds tr ijd .
—  Te 18 u u r  : V G O -V igor H am m e .
—  Te 21 u u r  : Z eed ijk , p r ijs u itr e i­
k in g  a u to w e d s tr ijd  .
Z O N D A G  28 A U G .
—  B aske tba ll, te rre in  S tede l. V a k ­
school : o m  11 en 12 u u r  z iftin g s-
w e d s tr ijd e n ; om  15 uu r , troos tw ed ­
s tr ijd ;  o m  16 uu r, f in a le .
— • Te 16 en 17,30 u u r  : T e rre in  H e r ­
mes, troo s tw edstr ijd  en  f in a le .
—  Te 16 u u r  : A lb e r tp a rk  :
A S O  (res.)-FC  T o rh o u t I .
BREEDENE
Z O N D A G  28 A U G .
V o lksba l e n  vuurw erk .
M I D D E L K E R K E
Z O N D A G  28 A U G .
Te 16 u u r  : W an d e lc o n ce r t H a r ­
m o n ie  Bovenkerke.
—  Te 18 u u r  : W an d e lc o n ce r t H a r ­
m o n ie  Leke.
—  G o ld  S ta r  II- S V  B reedene  I .
—  Te 21 u u r  : F akke lto ch t.
N I E U W P O O R T
CINEMA’S
N O V A  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d ag  : 
«A CH , W A T  M A T R O Z E N »  m e t A b ­
b o t t  e n  Coste llo  e n  de A n d re w  S is ­
ters.
M a a n d a g  e n  D in s d ag  : «LA  R E ­
V A N C H E  D E  B A C C A R A T » m e t P ie r ­
re B rasseur en  Soph ie  D esm are ts . 
C E N T U R Y  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
«E E N  Y A N K  IN  D E  R .A .F .»  m e t 
B e tty  G rab le  en  T yrone  Power. 
M a a n d a g  en  D in s d ag  : « D R  CY-  
C L O P S »  m e t A lb e r t D ekke r en  Ja-  
n ice  L ogan .
VERMAKELIJKHEDEN
Z O N D A G  28 A U G .
—  Te 20.30 u u r  : C o nce rt doo r de 
K o n . K a th o lie k e  F a n fa re  op de M a-  
r ia- H end r ik ap la a ts .
—  Te 15 u u r  : Zw em fees t in  de 
IJze r .
B L A N K E N B E R G E
CINEMA’S
V a n  26 to t 29 Aug . :
C A S IN O  : «A U X  Y E U X  D U  S O U V E ­
N IR »  m e t M ichè le  M o rgan . 
C O L IS E E  : «B R O A D W A Y , M I J N  G E ­
L IE F D E »  K .T .
P A L L A D IU M  : «M A M A N  E T A IT  V E ­
D ET T E» m e t B e tty  G rab le . K .T . 
V a n  30 Aug . to t  1 Sep t. :
C A S IN O  : «T A R Z A N  EN  D E  JA G E ­
R E S »  m e t J o h n y  W e ism u lle r . 
C O L IS E E  : «T W IS T  O M  EEN  B L O N ­
D E » K .T .
P A L L A D IU M  : «H ET  G E B E U R D E  IN  
D E  V IJF D E  A V EN U E» 
VERMAKELIJKHEDEN
Z A T E R D A G  27 A U G . 1949
—  Te 20 u u r  : W an d e lc o n ce r t door 
de  H a rm o n ie  C ec ilia  V ilvoorde . V e r­
g ade r in g  O o s tk a n t d ijk .
—  Te 20,30 u u r  : S te d e lijk  C as ino , 
G ro te  boksgala.
—  Te 21 u u r  : C as ino , L ie fd a d ig ­
he idsfeest.
Z O N D A G  28 A U G . 1949
—  Te 14,30 u u r  : G ro te  b loem en  en 
fo lk lorestoe t.
—  Te 16,30 u u r  : S.V. B lankenbe rge-  
U .S . Herseeuw .
—  Te 19 u u r  : W an d e lc o n ce r t door 
de H a rm o n ie  der W eesjongens  G e n t.
—  Te 21,30 u u r  : L eo po ldpa rk , groots 
vuu rw erk .
M A A N D A G  29 A U G . 1949
—  Te 20,30 u u r  : O p  de G ro te  
M a rk t , vo lksba l m e t c o n fe tt i e n  ser- 
p e n tinge ve ch t.
H E I S T
CINEMA’S
M O D E R N E  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n ­
d a g  : «A N T O IN E  E N  A N T O IN ET - 
T E» K .T .
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd ag  : 
«K A N A IM A »  m e t S abu . K .T .
P A L A C E  : v a n  V r ijd a g  to t  Z o n d a g  : 
« Z A N G  V A N  H E T  Z U ID E N »  K.T . 
V a n  M a a n d a g  to t  D o n d e rd ag  : 
«Z W A A R D  V A N  D E  W R E K E R » .
K .T .
Z E EB R U G G E
VERMAKELIJKHEDEN
Z O N D A G  28 A U G .
—. J a a r l i jk s e  gro te  ke rm is . H a n d ­
bogenw eds tr ijd en , b o lling en , fo r te n ­
w e d s tr ijd  op h e t  s tr a n d  .
ZEEBRUGGE
Z A T E R D A G  20 A U G U ST U S  1949 .
G ro te  to ng  51; b lo k tong  53; f r u i t ­
tong  60; schone k le ine  63; k le ine  65- 
72; p la d ijs  grote 15; m id d . 15; k le ine  
17; deelvis 2; kabe lj& uw  16; gu llen  
8; rog  6-7; t i l te n  4-5; s che rp staarten  
6; h a lve  m a n  4; ta rb o t grote 69-70; 
m id d . 40; v a r ia  25; grie t 44; schar 6; 
p ie te rm a n  31; rob aa rd  15 f r  pe r  kgr.
M A A N D A G  22 A U G . 1949 :
G ro te  to ng  44-48; b lo k tóng  50-54; 
fr u it to n g  56-58; schone k le ine  62-64; 
k le ine  60-65; p la d ijs  grote 15-16; m id .
15-17; k le ine  15-18; deelvis 7; g u lle n  
S; w i jt in g  2; rog 5-6; t i l te n  4-5; 
sche rpstaarten  4-5; ha lve  m a n  3; 
ta rb o t grote 42-52; m id d . 30-31; v a r ia  
24-25; g rie t 30-31; bo t 2; schar 8-11; 
p ie te rm a n  30-35; zeehond  3; zeehaa i 
5; rob aa rd  9-16 fr  pe r kgr.
D IN S D A G  23 A U G . 1949 :
G ro te  to ng  48-50; b lo k tong  50-55; 
fr u it to n g  54-58; schone Tdeine 58-59; 
k le ine  54-56; p la d ijs  grote 15; m id d .
16-17; k le in e  15-18; deelvis 7; g u llen
7 ; ke ilrog  11-12; rog 5-7; t i l te n  4-6; 
sche rp s ta a r te n  5-7; h a lv e  m a n  4; t a r ­
bo t grote 45-48; m id d . 32-40; v a r ia  
24-26; g rie t 25-28; schar  11; p ie te r ­
m a n  35-36; zeehond  4; zeehaa i 6; 
rob aa rd  10-12 f r  per kgr.
W O E N S D A G  24 A U G . 1949 :
G ro te  to ng  41-45; b lok tong  45-47; 
fr u it to n g  52-53; schone k le ine  54-55; 
k le ine  50-54; p la d ijs  grote 15; m id d .
15-16; k le ine  16; deelvis 8-10; g u llen
6' rog 4-5; t i l te n  3-4; s che rp staarten  
5-6; h a lv e  m a n  3-4; ta rb o t grote 35- 
36- m id d . 30; v a r ia  25-27 g rie t 25-26; 
bot 2-1; scha r  10-11; p ie te rm a n  36 fr  
pe r  kgr.
D O N D E R D A G  25 A U G . 1949 :
G ro te  to n g  48; b lo k tong  47; f r u i t ­
to ng  58-59; schone k le ine  59; k le ine  
59-60; p la d ijs  grote 16; m id d . 15-16; 
\kleine 12-16; deelv is 3-5; rog 4-5, 
t i l te n  2; s che rp s taar ten  4; h a lv e  m a n  
.3- ta rb o t grote 45; m id d . 30; v a r ia  
24; s cha r  5-7; p ie te rm a n  32 fr  pe r kg.
W ind in de 
zeiien
@ m ©
Een Frantalige confrater heeft, 
verleden week, het nieuws verspreid : 
het monument ter ere van de ge­
sneuvelden aan het IhJi. Petrus en 
paulusplein, dat een neiging had over 
te hellen en de houding aan te ne­
men van de beroemde toren van Pisa, 
zou dit overhellen moede zijn  en een 
neiging hebben zich te redresseren, 
zulks ten gevolge van het afbreken 
van een bunker die zich destijds in 
de nabijheid vun het monument be­
vond.
Dus geen schrik hebben van een 
tuimeling.
Dat belet nochtans m et dat wn 
van oordeel zijn  dat het monument 
daar heel slecht geplaatst is en het 
verkeer belemmert. Best ware het 
achteruit te brengen in  de hoving 
vlak vóór de kerk. Met de verlichting 
die men ons beloofd heeft voor toe­
komend jaar, zou het monument ook 
er van genieten en een aantrekkelijk- 
heid te meer zijn  voor de toeristen.
Tal van herbergiers hebben M aan­
dag met de bibber op het lijf gezeten. 
Een vliegende brigade van kontro- 
leurs, benoemd om de Wet Vande- 
velde toe te passen, en daarin ge­
steund door de Gerechterlijke Politie, 
was naar Oostende afgezakt om een 
niet-aangekondigd bezoek te brengen 
aan een dertigtal instellingen die er 
van verdacht werden sterke dranken 
te verkopen en dan nog dranken die 
uit Frankrijk gesmokkeld waren.
Proces-verbaal langs hier, proces­
verbaal langs daar en de aangeslagen 
flessen werden in  een auto gestopt.
Wat er daarmede zal geschieden ? 
In  Amerika, destijds sloeg men de
BLANKENBERGE
IN DE S T E D E L IJK E  V IS M IJN
I n  de a fge lopen  week w e rden  in  to ­
ta a l 7992 kgr. verse v is en  722 kgr. 
g a rn a a l aangevoerd , z ijn d e  de o p ­
b rengs t v a n  14 e n  14 ré izen . De ver­
koop b ra c h t  respec tieve lijk  112.915 en 
28.461 fr . op.
VISAANVOER
D a t. K gr. Fr. Re iz .
18-8 2.791 50.880 6
19-8 249 6.525 1
20-8 949 17.365 2
22-8 1.305 15.585 2
23-8 974 9.120 1
1 J M U ID E N
In de week v an 16-22 A ug us tu s
Oostende-Dover
Uurtabel der overvaarten voor de 
Week van 28 Augustus tot 3 Septem­
ber 1949.
Van Oostende naar Dover :
A fv a a r te n  te  10 u. en  14,30 uu r . 
Van Dover naar Oostende :
A fv a a r te n  te  13,20 u . en 17,20 u. 
A u to ’s w o rden  vervoerd m e t de ge­
w one passag ie rsbo ten , evena ls  m e t 
de n ieuw e  !Car-Ferry», spe c ia a l ge­
bouw d  voor h e t vervoer v a n  a u to ’s 
a u to cars , enz. m e t h u n  in z itte n d e , en  
w a a rv an  de a fv a a r te n  vas tges te ld  
z i jn  a ls vo lg t : U it  O ostende  te  11 u. 
j op Z ond ag , D in s d ag  en V r ijd a g  en 
u it D over te  14 u . op M a a n d a g , 
| W o ensd ag  en Z a te rd ag .
1 O p  Z o n d a g  21 A ug us tu s  1949, wan- 
kw am e n  a a n  de R ijk s v is h a lle n  19 de lconce rt v a n  ongeveer 2 u u r  in  zee, 
stoom- en 115 grote en k le ine  vaar- < b ij ve rtrek  te  10,30 u u r  u i t  h e t  sta- 
tu ig e n  h u n  vangs ten  verse v is  e n  ■ t io n  O ostende-K aa i, a lw a a r  de bil- 
h a r in g  verkopen. D e to ta le  a a n  v o e r : je t te n  te  koop  z i jn  a a n  75^-fr. voor 
bedroeg 550.000 kg. vis en  1.100.000: vo lw assenen  en  a a n  40 fr . voor k in-  
kg. h a r in g . 1 deren.
D ag e lijk s  ru im e  aanvoe r  v a n  Fla- 
den-haring . S lech ts  enkele k le ine  p a r  
t i je n  z ijn  u it  de m a r k t  genom en . De 
v ra ag  v a n u it  h e t b in n e n la n d  w as 
bevredigend . Tevens w as  er d ag e lijk s  
en ige  export n a a r  T s jecho-S low ak ije  
De aanvoe r v a n  vis w as  voor sche l­
vis vo ldoende , de k a b e lja u w  welke 
w eken ach te reen  schaa rs  w erd  a a n ­
gevoerd, w as ook deze w eek ru im e r
Vereniging voor Onderlinge 
Zeeverzekering tegen Oorlogsrisico




_____ _________  E en  toeva llige  co rrespo nde n t u i t
a a n  de m a rk t , eveneens de to n g e n  e n \ B ru in isse  s c h r i j f t  o ns  in  v e rb an d  m e t
k le ine  p la tv is .
5 s toom traw le rs  ve rkoch ten  h u n  
h a r in g v a n g s te n  rech ts treeks in  E n ­
ge land . De g ro o th a n de l deed en ige  
verzend ingen  n a a r  E n g e la n d , F r a n k ­
r ijk , B e lg ië  en Z w itse r la n d . 
V e rw ach ting  toekom ende  week
de th a n s  veel besproken  kw estie  v a n  
de m o sse lh ande l in  N ed e r la n d  en 
B e lg ië . W egens p laa tsg eb rek  z ie n  w ij 
ons v e rp lic h t s lech ts  vo lgende  week 
onze k o lo m m e n  voor deze b ijd ra g e  
o pe n  te ze tten .
B e pe rken  w ij ons  v a n d a a g  m e t te
21 s toom traw le rs  en een 100 t a l  grote zeggen  d a t  ook onze gelegenheids-  
en k le ine  m o to rv aa r tu ig e n . co rresponde t de p r ijz e n  v a n  V erm os in
. te  h o o g  v in d t  d och  voo rs tan de r  b l i jk t  
te  z i jn  v a n  de C evem os-po litiek .
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V E R S E ,  G E Z O U T E N  en 
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
Z E E B R U G G E
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MEER N E T H E ID  EN 
VOORZICHTIGHEID A.U.B.
H e t is o pva llend  hoe  n a d a t  enkele 
ja re n  geleden he t s tr a n d  a a n  een 
g rond ige  grote ku is  w erd  onde rw or­
pen  h e t  n u  o pn ie uw  b e zaa id  is  m ^ t  
s tenen , p r ik k e ld ra a d , g las en andere  
a fva l.
V oora l g las m a a k t  h e t  lo p e n  in  h e t 
z a n d  onve ilig . S om m ige  k in d e re n  m a ­
ke n  er een  spe lle tje  v a n  lege lim ona-  
deflessen op de schu ine  h e ll in g  v a n  
de d i jk  k a p o t te w erpen . H ie r  k u n ­
n e n  de ouders veel h e lp e n  !
DE SPORTFEESTEN
Z o n d a g n a m id d a g  w erden  op de 
Z ee d ijk  en  op h e t s tr a n d  w aa r  een 
m in ia tu u r s ta d io n  w as g e m a ak t de 
ja a r li jk s e  sportfeesten  gehouden . De 
ro lschaa tsenkoersen  zag en  deze lfde  
ove rw innaa rs  als ve rleden  ja a r  b ij de 
ouderen  : kom en , z ien , o verw innen . 
M eer s p a n n in g  w as er b ij de k le in ­
tje s  w aa r  h e t  k le ins te  m e is je  z ic h  in  
vedette  stelde en  p r a c h t ig  w on. De 
a lle rk le in s te n  goo iden  n a a s t  o f in  de 
kegels o f s p u r te n  op driew ie lers.
H e t neus je  v a n  de z a lm  w as echter 
h e t  a th le tiek fees t. De v i j f k a m p  h a d  
lalleen h e t nadee l v a n  w a t la n g  te  d u ­
re n  m a a r  anders  b ra c h te n  de ve r­
sch ille nde  proeven  veel s p a n n in g . 
T u im e lde n  er m eer jo ng e ns  d a n  re ­
cords d a n  zagen  w ij to c h  een  v in n ig e  
'flessen stuk. Hier zal men ze waar- j s tr ijd  tussen  de Zeebrugse jo ng e  a th-  
schijnlijk verkopen ten voordele van  i i et e n _ Een  k le ine  «B as to g n a rd »  v a n  
de Staat die, met de ene hand ver- j Ulst gem eten  97 cm . hoog  en  t ie n  
biedt wat h ij met de andere toestaat. j a a r  0Ud, sp rong  1,05 m e ter . H e t w erd  
Wanneer zal men eens ernstig die j een st r i jd  Z eebruggeB astogne  m e t een 
fameuze wet herzien ?
Alfons Pieterslaan. Een visleurster 
is haar waar aan de man aan het 
brengen. Op een paar stappen van 
haar een politieagent. Vreemdelingen 
komen voorbij en een ervan vraagt 
ons : «Waarom surveilleert die poli­
tieagent die verkoopster ? Is zij mis­
schien niet te vertrouwen ?» W ij leg­
den u it dat het de visvrouwtjes niet 
toegelaten is te stationneren en dat 
de agent daar post-fixe staat om 
haar bevel te geven, van zodra zij 
niet meer aan het verkopen is, op te 
Kramen.
W ij z ijn  van oordeel dat dit dras­
tisch toezicht niet naarr de letter maar 
wél naar de geest zou moeten toege­
past worden want dat het de indruk 
verwekt b ij de koper dat onze vis- 
vrouwtjes er pp u it zijn de klienten 
tegen het zeventienste te zetten.
A propos, hoe zit het met het we­
tenschappelijk verslag dat zou opge- Z o n d ag  28 A ugus tu s  w o rden  de boe-
steld worden nadat de Noordende I I I  k e n  geslo ten en w o rden  ’s n a m id d a g s
p la a tse lijk e  o ve rw inn ing . D e te c h n i­
sche le ider M r  L a n q u e t  h a a ld e  eer 
v a n  z i jn  w erk  !
De la u re a te n  : R o lsc h aa tse n  (g ro ­
te n ) : 1. Jo r is  A lla e r t ( jo n g e n s ) ;  
1. Y ve tte  M a ré ch a l (m e is je s). K le i­
n e n )  : 1. N icole M a réch a l.
F ie tsenw eds tr ijd  : 1. V iaene .
A th le t ie k  : ( jo n g en s ) : 1. T angh e  
P ie rre ; (M eis jes) : 1. Rossel A nn ie .
ER WORDT GEFEEST
O p  12 Sep tem ber w o rd t onze b u r ­
gervader ook te Zeebrugge gevierd 
o m  z i jn  25-jarig  burgem eester jub i-  
le u um . E e n  stoet d ie  z ich  n a a r  de 
ve rsch illende  w ijk e n  za l begeven, een 
V a n  | Ioestenberge- jpark o p e n in g  en
KERMIS
Z o n d a g  a.s. 28 A ug us tu s  g a a t  h ie r  
de ja a r l i jk s e  grote  k e rm is  door. B e ­
nevens de tra d it io n e le  h a n d b o g e n ­
w e d s tr ijd e n , b o llin g e n  e n  k a a r t in g e n  
g a a t  op h e t  s tr a n d  de fo r te n w e d s tr ijd  
door d ie  h e t seizoen za l s lu iten .
Voor w annee r  eens een w ielerkoers 
in  Zeebrugge  ? N u  w ij to c h  een p la a t ­
se lijke  re n n e r  hebben . H e t d o rp  b l i j f t  
achterw ege.
VOOR ONZE KLEINE 
VERLOFGANGERS
M a a n d a g a v o n d  k w a m  h e t  p a r a ­
m i l i t a ir  m u z ie k  v a n  B rugge  n a a r  Zee­
b rugge  om  onze p le e g k in de ren  op 
een tap to e  te  ve rgasten . N a d a t  de 
m e is jes  stoetsgew ijze  v a n  de school 
n a a r  h e t C a n a d a m o n u m e n t  s ta p te n  
w erd  er a ld a a r  een  ko rte  h u ld e  ge­
b ra c h t  a a n  de bevrijde rs . O p  de d ijk  
s ta p te n  vervo lgens de jo ng e ns  op in  
de tap toe . I n  h e t  F ra n s  en  N ede rlands  
b ed ank te  een «B as to gna rd »  de m u ­
z ie kkap e l d ie  om  d it  lo fw a a rd ig  in i ­
t ia t ie f  ook door schepen  V a n  D a m ­
m e  en  h e t  fe es tco m ite it h a r te l i jk  
w erd  b e d ank t.
ONGEVAL
D o n d e rd a g n a m id d a g  bolde een l ic h ­
te  v ra c h tw a g e n  v a n  de gekende  B ru s ­
selse g a rn a a lk o p e r  en  s p o r tm a n  Sé- 
v é r in  De M ee rsem an  n a a r  K nokke . 
Ter hoogte  v a n  de  H e istse  s lu izen  
b ra k  de vooras  v a n  h e t  voe rtu ig . H e t 
rech te rvoorw ie l k w a m  los e n  schoof 
g e luk k ig  onde r  de w agen  zo d a t deze 
n ie t  k an te ld e . Even  voor h e t  eerste 
k a n a a l rem de  een  b e to n n e n  p a a l de 
a u to  zo d a t de in z it te n d e n  er m e t de 
sch r ik  v a n a f  kw am en .
AANBESTEDING VAN EEN 
VLOTSTE IG ER
O p  11 S ep te m ber z a l w o rden  over­
gegaan  to t  de openbare  a anbe s te d in g  
voor h e t  b ouw en  in  de Noord-W este- 
l i jk e  ho e k  v a n  de v isse r ijh ave n  te 
Zeebrugge  v a n  een v lo ts te iger m e t be­
w eegbare  to e g an g s tra p p e n  e n  vast 
b e to n n e n  ste iger. De ste iger z a l een 
leng te  h e b be n  v a n  ongeveer 100 m e ­
ter, to e g a n g b a a r  m e t twee bew eeg­
bare  tra p p e n , w a a rv a n  de bovende ­
le n  v a s tg e m a ak t w o rden  a a n  een 
k le in  s te ige rtje  d a t  in  de g loo iin g  
w o rd t gebouw d.
V o lgens een o ppe rv lakk ige  r a m in g  
w o rd e n  de u itg a v e n  voor deze w erken
De he ren  aanges lo tenen  z i jn  u itg e ­
n o d ig d  de a lgem ene  ve rgade ring  b ij 
te  w onen  die z a l gehouden  w orden  
op 16 Sep tem ber 1949, te  11 u u r  in  
de ve rgade rzaa l v a n  de C o m p ag n ie  
M a r it im e  Beige, S t. K a th e lijn e v e s t , 
61, te  A n tw erpen .
< DAGORDE :
| 1. V ers lag  v a n  de ra a d  v a n  beheer.
( 2. V ers lag  v a n  de heer kom m issar is .
3. G oe d keu ring  v a n  de b a la n se n  over-
de d ie n s t ja re n  1939/46, 1947 en
1948.
4. O n t la s t in g  a a n  de he ren  beheer­
ders en kom m issa r is .
5. S ta tu ta ire  verk iez ingen . E r z ijn  
zes k a n d id a te n  a a n  te d u id e n  te 
w e ten  : twee onder de reders ter 
ko o p v aa rd ij, twee onder de reders 
te r v isserij, en  twee onder de ver­
zekeraars.
D e u ittre de nde  beheerders z ijn  
he rk ie sbaar .
D e aanges lo ten  leden  d ie  w ensen 
de ve rgade ring  b ij te w onen , w orden  
verzocht z ic h  volgens a r t ik e l 18. Par. 
1 en 2 der S tan d reg e len  te  gedragen, 
lu id e n d  a ls  vo lg t :





H eropen ing  ; 1 Sep tem ber 
In s c h r i jv in g  en  in l ic h t in g e n  
v a n  25 A ugus tu s  a f
v a n  10 to t 12 uu r.
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Schadegevallen
D e 0.217 v a n  reder Verleene K .L . 
b ij h e t m anoeuv re ren  a a n  de rederij 
k a a i, w erd  z i jn  k a m  gebroken. De 
re is w erd voortgezet. Z onder verde­
re ongeva llen  te rug  te  O ostende  a a n ­
gekom en.
xxx
D e 0.283 v a n  de reders G hy s  M  en 
P. lie p  tengevo lge  v a n  de s to rm  scha- 
dg op a a n  de b a ti.
xxx
D e 0.261 v a n  M u s  Lydie , w elke in  
zee w as te r v isserij, b ra k  p lo ts  b eg in  
v a n  b ra n d  u i t  a a n  dekb a lk  en dek. 
D e  m o to r  w erd  o n m id d e ll i jk  s tilge ­
le gd  en de schake laa r  a fge trokken . 
H e t v uu r  kon  gedoofd  w orden  door 
g eb ru ik  v a n  h e t b lustoeste l. De h a ­
ven  v a n  O ostende  w erd  ve ilig  bere ik t 
xxx
De 0.786 vanP .V .B .A . F la n d r ia  werd 
m e t een w arm lo pe r  opgesleept n a a r  
de h a v e n  v a n  O ostende  door de 0.621 
«M arie-Joseph» v a n  reder Peere 
A ugust.
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Zoe Wichtjes
«Dis re g e lm a tig  sam engeste lde  al- 
» gem ene ve rgade ring  vertegenwoor- 
» d ig t de  a lg em eenhe id  v a n  de aan- 
» ges lo tenen  (...,).
» In d ie n  de aanges lo tenen  rechts- 
» personen  z ijn , k u n n e n  z ij door h u n  
» b eh o o r lijk  d aarto e  g em ach tig d e  
beheerders, bestuurders  o f zaak- 
vertegenw oord igd  wor-» voerders 
» den.»
V oorz itte r
F . G O O D  
v a n  de R a a d  v a n  Beheer
Faillissement
« De R e c h tb a n k  v a n  K o o p h a n d e l te  
» O ostende  he e ft b ij vonn is  v a n  18 
» A ug us tu s  1900 negen  en veertig  
» am b tsh a lv e  in  s ta a t  v a n  fa l in g  ver 
» k la a rd  :
» D e pe rsonenvennoo tschap  m e t be- 
» pe rk te  a a n sp ra k e lijk h e id  «ZEEN l-  
» O S» w a a rv an  de u itb a tin g s ze te l ge 
» vestigd  is  te O ostende , V oorhaven-  
» la a n , 44. <
» De a a n v a n g s d a tu m  v a n  de sta- 
» k in g  der b e ta lin g e n  w erd  terugge- 
» b ra c h t  op  18 F e b ru a r i 1900 negen  
» en  veertig ,
» R e ch te r  - C om m issa r is  : M . v a n
» de Som pe l.
» C u ra to r  : M r. W .J.E . V an h o u tte , 
» a d vocaa t te Oostende.
» D e schu lde isers m oe ten  a a n g if te  
» doen  v a n  h u n n e  schu ldvo rde r ing en  
» ter G r if f ie  v a n  de R e c h tb a n k  v a n  
» K o o p h a n d e l te  O ostende , m e t a lle  
» b ew ijss tukke n  b in n e n  de tw in t ig  
» d a g e n  v a n  h e t in fa lïn g v e rk la re n d  
> vonn is .
» H e t Proces-verbaal v a n  s lu it in g  
» v a n  n a z ic h t  n a a r  de e c h th e id  der 
» schu ldvo rde r ing en  h e e ft p la a ts  op  
» 15 Sep tem ber 1900 negen  en veer- 
» t ig »  om  10 u u r  ’s m orgens en de 
» d eb a tte n  over de betw iste  schuld- 
» vo rde ringen  w orden  vóór de Recht-  
» b a n k  g eb rach t op D onde rd ag  ne- 
» gen  en tw in t ig  Sep tem ber 1900 ne- 
» gen en veertig  v a n a f  2 u u r  30’ ’s 
» n a m id d a g s , te lkens  in  de gehoor-
♦  WINCH MET STUURWERK TE
KOOP. Z ic h  w enden  buree l b lad
(290)
♦ GEVRAAGD LIEFST BEKWAME 
ROKER, o m  g e zam e n lijk  in  associa­
tie  roke rij en w in ke l u it  te  ba ten .
R o k e r ij en  w o jiin g  voorhouden  
v ragen  W y n a n t  P lace , d u  R o i A lbert 
7, R ap id-B ar, L u ik . (305)
♦ TE KOOP GARNAALSCHIP 11 m .
gebouw d in  1943, m o to r  35 P .K . 1945. 
I n  de vaa rt . Z ic h  w enden  buree l b lad
(304)
♦ UIT TER HAND TE KOOP GE­
VRAAGD : H u is  in  O ostende  cen­
tru m . S ch r ijv e n  buree l b lad  M .V .
(297)
♦Over te laten een m o d ern  en zeer 
goed gelegen C a fé  op de Opex. Z ic h  
wenden : buree l b la d  (291)
M o iw c ië le
a a n é a n d i g i n g e t t
S tud ie  v a n  N o ta r is  
MAURICE QUAGHEBEUR
L eo po ld la an , 10, O ostende  
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O P  D IN S D A G  30 A U G U ST U S  1949 te  
15 u. in  h e t lo k a a l «P r in s  B o ud ew ijn »  
S t. S e b a s t ia a n s tra a t, 22 te  O ostende
T O E S L A G  V AN  :
WELGELEGEN HANDELSHUIS
K E R K S T R A A T , 3 te  O O S T E N D E
O pp e rv la k te  142 m2.
G a n s  h e t h a n d e ls h u is  is v e rh u u rd  
a a n  versche idenen  m its  p a c h t  a a n  
26.000 fr. per ja a r .
B E Z O E K  : M a a n d ag e n  en D onde r­
d age n  v a n  10 to t 12 uu r.
GEBRACHT OP 325.000 Fr.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  
m e n  te r s tud ie .
te  beko- 
(295)
tap to e  door de K o n . S co u tsh a rm o n ie  geraam (j  op ie ts m eer d a n  2 m ill io e n




♦ TE KOOP : Een m oo i en  sterk  
VISSERSVAARTUIG m et ganse  u i t ­
r u s tin g , gebouw d in  1944 en voorzien 
v an  een m o to r  A W A  v a n  80 P K  van  
he tee lfde  ja a r . V oorw aarden  B uree l 
b lad  onde r n u m m e r  247 (247)
♦ U it  oo rzaak  v a n  vertrek  b u ite ng e ­
w one okkasie . V isse rsvaartu ig  ge­
bouw d  in  1946 voorzien  v a n  een m o to r  
M oës v a n  1946 in  u its tekende  toe­
s ta n d  (271)
♦Geld o m  te bouw en o f om  e igendom  
te kopen , op k o rt o f la n g  te rm ijn , 
a a n  lage  in tre s t. P la n s . Bestekken . 
S c h a tt in g . C onstruc tie . M a te r ia le n .
Z.w . H an d e ls k an to o r  A .R .E .O . Aca- 
d em ie s traa t. 7, B rugge .
(287)
♦ OUDE GAZETTEN TE KOOP a a n
3 fr. h e t kg . Z ic h  w enden  ter d ru k ­
k e r ij v a n  d it  b lad .
mm t m m m
Voor Nieuwbouw en Herstelling van
S C H E P E N
uit Kongo is teruggekomen ? W ij 
hopen dat het niet in  de vergeethoek 
zal geraken want het ware ons aan­
genaam te vernemen tot wat de mil- 
lioentjes, die deze expeditie gekost 
heeft, gediend hebben.
DE STUURMAN.
op de d i jk  n a  de b ijk o m e n d e  forten-  
wedsfcrijd ook de p r ijz e n  voor de 
b a llo n n e tje sw e d s tr ijd  u itg edee ld . B e ­
nevens  enke le  u i t  Z u id - V la a n d e re n  
k w am en  reeds een d e r t ig ta l k a a r t je s  
toe u i t  F r a n k r i jk  w a a rv an  twee d ic h t  
b ij P a r ijs .
N.ï. BELIARD-CRI6 HT0 H S CO
è ( l l )
S tud ie  v a n  N o ta r is  
Maurice QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende 
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O P  D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u. in  h e t lo k a a l «P rins  B oude ­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t , 22 te O ost 
ende.
T O E S L A G  v a n  :
EEN WOONHUIS
met erf en toebehoorten
te O ostende  D r  V erhaeges traa t, 42 
O ppe rv lak te  96.67 m2.
G E N O T  : B ew oond  door versche i­
denen , gedee lte lijk  door verkopers.
B E Z O E K  ; D in sd ag e n  en  V r ijd a ­
gen  v a n  2 to t 4 uu r.
IINGESTELD : 192.000 Fr. 
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r s tud ie (303)
S tud ie s  der no ta r isse n  MAURICE 
QUAGHEBEUR te O ostende , Leopo ld ­
la a n . 10 en  VICTOR DELVAUX te
Jam b es , R ue  de D ave, 83. 
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O P  D IN S D A G  6 S E P T E M B E R  1949 
te  15 u u r  in  h e t lo k a a l «P rins  B oude ­
w ijn »  S t. S e b a s t ia a n s tra a t, 22 te  
O ostende .
T O E S L A G  v a n  :
EEN HANDELS- EN 
OPBRENGSTHUIS
met erf en toebehoorten
te  O ostende M u sc a rs tra a t, 6.
O pp e rv la k te  74 m2.
B E Z O E K  : M a a n d a g e n  en D ond e r­
d age n  v a n  2 to t 4 uu r .
INGESTELD : 293.000 Fr.
A lle  n ade re  in l ic h t in g e n  te  beko­
m e n  te r s tud ie  v a n  de verkopende  
notarissen. (302)
KABELS & M IXTE
van de LIVERPOOLSE FABRIEK
GARNOCK, BIBBY & C° Lid
(OLD S W A N  ROPE W O R K S)
Te Scoop bij de Cöoperatieve
S.C .A .P . V . V. R
• 43, Victcriaiaai* ~
O O S T E N D E
Een brokje oude geschiedenis
OVER DE VISHANDEL
D e C o rpo ra tie  o f h e t  a m b a c h t der 
v isverkopers h e e ft  h a a r  adeldom - 
b rieven . Reeds v a n  in  de tw aa lfd e  
eeuw  v in d t  m e n  h a a r  sporen in  iede ­
re b e la n g r ijk e  s tad , sam e n  m e t de 
b akkers  en  de vleeshouw ers, m a a r  
v a n  vroeg  a f, heb be n  de visverkopers 
e en  overwegende ro l gespeeld. H e t is 
e ch te r over de C o rpo ra tie  o f a m ­
b a c h t  der v isverkopers te Brussel, 
d a t  m e n  de m eest h is to rische  o o rko n ­
d e n  v in d t .
L a a t  ons een b lik  w erpen  op h e t 
b e lang w ekkend  ve rleden  v a n  de v is ­
h a n d e l in  onze ho o fd s tad . 
V isverkopers e n  beenhouw ers  m a a k ­
te n  eerst é én  enke le  co rpo ratie  u it. 
T egen  h e t  e inde  v a n  de dertiende  
eeuw  z i jn  de  v isverkopers v a n  de 
beenhouw ers  gesche iden en z ij ze lf 
Z ijn  in  tw ee g roepen verdee ld  : 
«D e G ru e n  V isschers», d ie  de zoe t­
w ate rv is , v o o rtko m ende  u i t  de slo­
te n . g ra ch ten , v ijvers , d ie  de s tad  
o m r in g e n , ve rkopen  en  «De Z ou tv isch  
V 'irkoopers» o f ko rtw eg  «De V is ­
schers» d ie  de vis om ze tten , voo rtko ­
m e nd e  u i t  zee en  gezouten  w o rd t om  
la n g e r  te bew aren.
«De G ruenv isschers»  z i jn  de m in s t  
ta lr ijk e . Z i j  ve rliezen  h u n  inv loed  
n a a rm a te  h u n  h a n d e l v e rk w ijn t. H e t 
is  n ie t  zo g e m ak k e lijk  voor h e n  zoe t­
w a te rv is  te  v in d e n . A lhoew e l z ij over 
een  m o nopo lie  o f a lleenverkoop  be ­
s ch ik ken  l i jd e n  z ij n o c h ta n s  onde r 
de  co ncu rren tie  v a n  a lle r le i m ensen , 
d ie  zoetw aterv is  verkopen , b ij  zover 
d a t  de w e thouders , burgem eester en  
schepenen , in  1390 gedw ongen  z i jn  a l 
degenen , d ie  de rge lijke  v is  in  h e t  
g roo t of h e t  k le in  ve rkopen , te  ve r­
p lic h te n  deel u i t  te  m a k e n  v a n  de 
C o rpo ra tie  der «G ruenv isschers» , h e t 
In k o m g e ld  en  de gezam e lijk e  u i tg a ­
v e n  te  be ta len .
W o rd e n  a lleen  u itg ezo nde rd  de 
v ree m d e lin g en  en  degenen , d ie  de vis, 
v oo rtkom ende  v a n  h u n  e igen v ijvers , 
ve rkopen .
«De zou tw a te rv ischverkoope rs»
d aare n teg e n , w a ren  v a n  vroeg a f 
m a c h t ig  e n  goed in g e r ich t. A a n  h u n  
h o o fd  h a d d e n  z ij v ie r  «V inders» of 
«Sorgers» door de w e thoude rs  a a n g e ­
d u id . De «V inders» o f «Sorgers» t r e f ­
fe n  w ij ook a a n  in  h e t  a m b a c h t der 
v issers te  O ostende , N ieuw poo rt en  
B lankenbe rge . H eden  zouden  w ij die 
«V inders» o f «Sorgers» b ijz it te rs  of 
sche idsrechters noem en . Z ij v e rv u l­
d e n  een  overwegende ro l in  de cor­
po ra t ie . Z ij m a k e n  de ve ro rde n in g  o f 
reg lem en ten  op en  doen  ze door de 
w e thoude rs  a a n ne m e n . De gesch illen  
w o rden  h u n  onde rw orpen  en  z ij k u n ­
n e n  s tra f fe n  opleggen.
D ie  ve ro rd e n in g  o p  de verkoop w er­
pe n  een he ld e r  l ic h t  op  de to e s tand  
v a n  de v is h a n d e l in  d ie  t i jd .
N ie m a n d  m o c h t v is in  z i jn  h u is  
ve rkopen , m a a r  w el op een p la a ts  ge­
n o e m d  «O p  de Beke». De v is  m oest 
o p  k ra m e n  u itg e s ta ld  w orden , w a a r ­
voor «s tand-» en  « in nege ld »  m oest 
b e ta a ld  w orden . Deze ta k s  bedroeg 
zes stu ivers  per k ra am . E en  to n  v a n  
ongeveer d u ize n d  gezou ten  h a r in g e n  
b e taa ld e  twee stu ivers . S p ro t w as a a n  
v i j f  s tu ivers  pe r  d u ize n d  getaxeerd. 
D e  verkoop w erd  i n  h e t  k le in  o f in  
h e t  groot g ed aan  m a a r  begon  n a  
n e g e n  uu r . D e koop  in  ’t  g roo t m oest 
b in n e n  de d rie  d age n  b e ta a ld  w orden  
zo  n ie t  m o c h t  n ie t  m eer v e rko ch t 
w o rden  voora leer de schu ld  in g e vo r­
d e rd  was. D e ve rkoop  geschiedde b ij 
ops lag . B ij schaars te  a a n  v is was 
h e t  m a a r  toege la ten  v ie r k a b e lja u w e n  
en v ie r  m a n d je s  p la tv is  in eens  te 
k o op  te  ste llen .
V a n  de vis, d ie  de d ag  de r  a a n ­
k o m s t n ie t  v e rk o ch t w erd , m o es t voor 
de verkoop  v a n  de vo lgende  d ag  de 
s ta a r t  a fg e k a p t w o rden  of m oest m e n  
de  v is  a a n  een s ta a k  h a n g e n ;  voor 
de derde  d a g  m oest de verkoper een 
zw arte  v a a n  o f w im p e l a a n  z i jn  
k r a a m  o f aan de m a n d  v a s the ch ten . 
De v is  ko m e nde  v a n  de V laande rse  
kust e n  v ie r  d a g e n  o ud  m oest bekend  
gemaakt w o rd e n  door een v a a n  m e t
een  zw arte  e n  een rode s trook  en 
v a s tg eh ech t iaan een s tok  v a n  m in ­
stens a c h t voe t hoog . D egenen , d ie  
z ic h  ve roo rloo fden  bedo rven  v is  b in ­
n e n  de s tad  te b rengen , w erden  ge­
boe t m e t twee k ro ne n  en de v is  w erd  
in  h e t  w a te r  gew orpen. De h a n d e l in  
de h a r in g  w erd  ook scherp  geregeld. 
B ij de a a n k o m s t v a n  de h a r in g  w a ­
re n  de «v inders» gelast de v is  te  k e u ­
ren  en  in  m a n d e n  te leggen  vo lgens 
de ho e dan igh e id .. H e t w as vo o ra l v a n  
S in t  M aa r te n sd ag  a f to t  P ase n  d a t  
de h o e d an ig h e id  o nb e rispe lijk  m oest 
z ijn . Tweede keus w erd  o nd e r  de 
n a a m  v a n  «G a rs th a r in g »  v e rko ch t 
en  de verkoper w as v e rp lic h t d it  k e n ­
b a a r  te  m a k e n  door een gele v a a n  v a n  
m in s te n d  een h a lv e  elle a a n  z i jn  u i t ­
s ta l u i t  te h a n g e n . B edo rven  h a r in g  
w erd  v e rb ra n d  o f in  h e t  w a te r  ge­
w orpen .
D e  «Sorgers» o f «V inders» m oesten  
ook de tu c h t  b ij  de verkoop  h a n d h a ­
ven . Z i j  g aven  boe ten  a a n  v isve rko ­
pers en  de v isvrouw en , d ie  s to n d e n  
te  t ie re n  o f te  k i jv e n :  ook a a n  dege ­
n e n , d ie  de kopers la s t ig  v ie len . G e ­
beurde  h e t  d a t  de verkopers  to t 
v e ch te n  overg ingen  d a n  m o esten  z ij 
v e rs c h ijn e n  voor de «V inde rs»  b ijg e ­
s ta a n  doo r en ige  ande re  le de n  v a n  de 
C orpora tie .
D e  C o rp o ra tie  o f h e t  A m b a c h t  der 
v isverkopers h a d  ook z i jn  v e rp l ic h t in ­
gen  in  t i jd  v a n  oorlog. A lle n  ,deel u i t ­
m ak e n d e  v a n  de C o rpo ra tie , w a re n  b ij 
oorlogsgevaar d ie n s tp lic h t ig  e n  m oes­
te n  voor h u n  e igen  u it r u s t in g  zorgen . 
D e  C o rpo ra tie  m oest z ich  ook v o o r ­
z ie n  v a n  m o nd be ho e fte n , te n te n  en  
oorlogstu ig . O ok  voora leer in  de C o r ­
p o ra t ie  a a n v a a rd  te  w o rden  m oest 
m e n  een vo lled ige  w a p e n u itr u s t in g  
bez itten .
H e t A m b a c h t  droeg n ie t  a lle e n  de 
v e ra n tw o o rd e lijk h e id  voor h e t  m a a t ­
sch ap p e lijk . m a a r  ook voor h e t  gods­
d ie n s t ig  w e lz ijn  v a n  z i jn  leden . A lle  
a m b a c h te n  s to nde n  in  de m id d e le e u ­
w en  onde r  de  besche rm ing  v a n  een 
he ilig e  to t  schu tsp a troon . Deze v a n  
de v isverkopers w as de H . P e trus . Z ij 
h a d d e n  h u n  k a p e l b ij de P re d ik h e ­
ren , deden  d a a r  m issen  zeggen, welke 
z ij in  ko rps  b ijw o o n d e n  e n  b e ta a l­
d e n  de k a p e la a n  en  ook de koster. Z ij 
h a d d e n  de k a p e l g em eube ld  en v e r ­
sierd . H u n  reg lem en t in  1515 goedge­
keu rd , voorzag  onde r m eer de v o l­
gende in k o m s te n  voor h e t  o nd e rh o u d  
der k a p e l : 1. V ie r  k ro n e n  a ls  b i jd r a ­
ge als m e n  in  h e t  a m b a c h t  a a n v a a rd  
w ord t. 2. Boete v a n  een p o n d  was- 
keers o f v a n  een ge lijke  w aa rd e  in  
geld, om  v is  gekoch t te  h e b be n  in  n ie t  
to ege la ten  voorw aarden . 3. V ie r  p o n d  
boete om  de m is  n ie t  b ij gew oond  te 
heb be n  op S in t  P ie te rsdag . 4. V ie r 
p o n d  boete  om  de b e g rav in g  n ie t  b ii 
te  w o nen  v a n  een co n fra te r . 5. T w in ­
t ig  h a lv e  stu ivers  te  b e ta le n  doo r de 
h u u rd e r  v a n  een  k ra am .
A rm e  le de n  w erden  b ij  z iek te  ge­
s teund . D e w eduw en  k regen  een p e n ­
s ioen tje  e n  de doch te r  een u itze t.
De t i jd  en  de evo lu tie  der g e d ach te n  
de oorlogen  en  godsd ienstige  beroe r­
te n  h e b b e n  de m a c h t  en  de in v lo ed  
der g ild en  doen  v e rd w ijn e n . Z o n d e r ­
l in g  genoeg h e t  gevoel v a n  b roede r­
schap , v a n  s a m e n h o r ig h e id , d ie  de 
k e n m e rk e n  v a n  de M idde leeuw se i n ­
r ic h t in g  w aren , b leven  door de eeuw en
he e n  b ij  de v isverkopers  voortie- 
ven .
H ie rv a n  v in d e n  w ij tre ffe n d e  be ­
w ijzen . Zo  d oo rle e ft de v isse rij op 
h e t  e in de  v a n  de a c h tt ie n d e  eeuw  
een  erge crisis, gevo lg  v a n  de ta lr i jk e  
oorlogen . A lle  la n d e n  v in d e n  h e t 
n o o d z a k e lijk  h u n  v is n ijv e rh e id  te 
besche rm en . I n  ,1763 le g t F r a n k r i jk  
een  ta k s  o p  v a n  55 p o n d  pe r  v a t  
v reem de  k a b e lja u w . E n g e la n d  gee ft 
to t  120 p o n d  p rem ie  pe r  sch ip . H o l­
la n d  90 g u ld e n  pe r  s ch ip  v a n  90 to n . 
B e lg ië  v e rb ie d t in  1767 de a anvoe r 
v a n  v reem de  h a r in g . L a te r  w o rd t d it  
ve rbod  o p  a lle  v reem de  v is  gelegd. 
D oo r  deze besche rm ende  m aa tre g e le n  
beleefde onze  v is n ijv e rh e id  en ige  j a ­
d e n  v a n  gro te  voorspoed . I n  .1781 h a d  
N ie uw p o o rt 45 b o ten , d ie  op I J s la n d  
v a a rd e n  e n  13.357 v a te n  k a b e lja u w  
in b ra c h te n , benevens  13.376 v a te n  
h a r in g . M a a r  n ie tte g e n s ta a n d e  d it  
g e lu k te n  de v isverkopers  er in  h e t  
ve rbod  v a n  in v o e r  te d o e n  in tre k k e n .
V a n  n u  a f  b e g in t een  n ie u w  ve rva l 
der v is n ijv e rh e id  w a n t  n u  b e g in t h e t  
m o n o p o lie  der v ish a n d e la a rs , d ie  te 
r a m p za lig e r  voor de v isserij is  o m ­
d a t  z ij, gez ien  h u n  k le in  ge ta l, z ich  
g e m a k k e li jk  v e rs ta a n  k o n d e n  o m  de 
v is goedkoop  te  kopen .
Zo  m e n  de vroegere to e s ta nd e n  be ­
scho uw t en  v e rg e lijk t  m e t de th a n s  
b es taand e  k o m t m e n  to t  h e t  b e s lu it 
d a t  w e in ig  v e ra n d e rd  is. H e t A m ­
b a c h t  o f de G ild e  der «Zoutw aterv is-  
sers» b e s ta a t w e l n ie t  m eer. E r 
w o rd t n ie t  m ee r gezorgd  voor h e t 
godsd iens tig  w e lz ijn  de r  v is h a n d e ­
la a rs  m a a r  er w o rd t n o g  g e w aak t over 
h u n  s to ffe li jk e  b e lang en .
N og g a a t  de s tr ijd  v o o r t tu ssen  de 
visser, de voo rtb renge r , d ie  a lle  la s te n  
h e e ft , e n  de  h a n d e la a r , d ie  v a n  de 
v isse rij lee ft. De s tr ijd m id d e le n  z i jn  
w e in ig  v e rand e rd . Z oa ls  o p  h e t  e in ­
de  v a n  de a c h tt ie n d e  eeuw , w o rd t n u  
ook ges treden  tegen  de v reem de  v is ­
serij.
Z oa ls  m e n  k a n  o pm e rken  is de ge­
sch ieden is  een  v o o r td u re n d e  h e r h a ­
l in g . I n  h e t  ve r le den  l ig t  h e t  h e d e n ; 





H e ro pe n in g  : 1 S ep tem ber 
In s c h r i jv in g  e n  in l ic h t in g e n  
v a n  25 A ug us tu s  a f
v a n  10 to t  12 u u r
Scheepsvaartbeweging in 
Juli te Oostende
84 zeeschepen  v a a rd e n  de h a n d e ls ­
d o k k e n  b in n e n  m e t een  to ta le  to n ­
n e m a a t  v a n  28.760 T on . T e n  over­
s ta a n  v a n  de m a a n d  J u l i  1948 is er 
een  v e rh o g in g  v a n  28 schepen  en 
9.739 T on.
O p m e rk e n sw a a rd ig  is de v e rm in d e ­
r in g  v a n  h e t  a a n ta l  y a c h te n  : 47 te ­
genover 82.
V oor de s ta a ts p a k e tb o te n  n e m e n  
w ij vo lgende  in te re s san te  gegevens 
over : In g e k o m e n  ; 1948 : 67; 1949 : 
84; R e iz ige rs  : 1948 : 25.165; 1949 : 
48.453; A u to ’s : 1948 : 706; 1949 :
1646; G oede ren  : 1948 : 879; 1949 : 368




FROID I N D U S T R I E ! .
Tel. 71.791 O)
Zeebrugge
N ie u w e  V is m ijn ,  centium de*
êeza ed ccó
V a n  zo h a a s t m e n  in  Zeebrugge m i jn ,  h e t  o m h o o g h ijs e n  v a n  de 2, 3 
k o m t v r a a g t  de bezoeker z ich  a f, o f 4 m a n d e n  opgevu ld  m e t rose ge- 
w a t voor een gebouw  is d a t  g inds, in  kookte  g a rn a le n  en  gevo lgd door één 
gele baksteen  o pge trokken  en  geflan-  o f m eer m a n d e n  sp r ing levende  visjes, 
keerd  door een  to re n  ? E n  a ls  m e n  H e t b rengen  de r  m a n d e n  b ij de gar- 
d a n  a n tw o o rd t de n ie uw e  v ism ijn , n a a lb lo k  in  de d aa r to e  vo o rbehouden
d a n  m a a k t  m e n  o g e n b lik k e lijk  p la n ­
n e tje s  o m  a ld a a r  een bezoek te  b re n ­
g en  en  d a n  lie fs t ’s n am id d ag s . D ag e ­
l i jk s  k o m e n  500 a  800 bezoekers in  de 
n a m id d a g u re n  h e t  ganse  garnaa lge-  
doe gade s laan . D e a a n k o m s t v a n  de 
r a n k e  g a m a a lb o o t je s  v la k  voor de
ru im te , h e t  u itg ie te n  der m a n d e n  in  
de b ak  e n  d a n  h e t loven  v a n  de zo 
gegeerde beestjes, gevolgd door h e t 
u itg eb rach te  ge lu id  v a n  een der k o ­
pers, overeengekom en teken  o m  h e t 
to e kenne n  der w aa r  v a s t te ste llen , 
’n  B eetje  verderop w o rd t de garnaa l-  
v is gegoten, de to ng e n  m o o i g e ran ­
geerd, de e n e  nevens de andere , de  
fBezaefi aan BteekncUöAeö, uit Pla te n > de Scharren  of de b o tte n  op
f  hoop je s  e n  ook d a a r  gebeurt h e t  lo ­
ven  en  h e t  to e kennen  der w aa r  o f is  
d it  h ie r  s o m tijd s  m o e ilijk e r  gezien  h e t
__„  . _ g roo t a a n ta l kopers d ie  b i jn a  om ver -
. „n e n  voor de der- g ed ru m d  w o rden  door a l d ie  weet-
U1, . astogrJe lu s tige  en n ieuw sg ie rige  bezoekers,
m e t  h u n n e  le iders en  le idsters te  d ie  00k op h u n  b e u rt
ffia&tayne
Zeebrugge  a a n  o m  te g en ie ten  v a n  de 
goede zee luch t. Z ij w e rden  onde rge ­
b r a c h t  in  de  schoo llo ka len  en h e t  o p ­
n ie u w  in g e r ich te  S taa tsgebouw  n a  
doo r S ch ep en  V a n  D a m m e  o n tv a n g e n  
e n  ve rw e lkom d  te z i jn  gew orden, die 
z ic h  o pn ie uw  o n tpo p te  to t lie fh eb
som tijd s  d it  
«spe lle tje » v a n  h e t  kopen  m eespe len  
en  d a n  f ie r  a ls  een p a u w  m e t h u n  
gekochte  b u it  n a a r  h u is  trekken . A n ­
d eren  z i jn  reuze-ge lukk ig  :als ze een 
h a n d sv o l g a rn a a l hebben  k u n n e n  
«scheefs laan»  u i t  een der m a n d e n  d ie  
w eggedragen  w orden , een gebaa r  d a t
ze z a ? en doen  d o o r ’de opkopers  d ie
H e t  is  trouw ens  op z i jn  in i t ia t ie f  d a t 
deze ja a r l i jk s  n a a r  h ie r  k u n n e n  ko ­
m e n  en  d a n  n o g  v a n  de p la a ts e lijk e  
gro te  v is f irm a ’s kosteloos een p a r t i j  
v is  o n tv an g e n . H o p e n  w ij n u  d a t  ge
d it  a lle e n  doen  o m  de g a rn a a l te tes­
te n  o f te  p roeven  en  d a t  doo r de be­
zoekers 'anders g e ïn te rp re tee rd  w ord t. 
W ie  w e rk e lijk  a lles w il z ie n  d o e t ‘z ic h  
de m oe ite  even de t r a p  op  te  lo pe n
n a a r  de b ove ng aande r ij d ie  de ganse
M oeder L a u ra  iedere d ag  v a n  de p a r ­
t i j  za l z ijn ,
‘Uettnindexiny aan ijó,prijk
h
Deze w eek h o o rd e n  w ij v a n  v is ­
sers d a t  de p r ijs  v a n  h e t  i js  v e rm in ­
de rd  w as to t  24 f r a n k  h e t  h o nd e rd  
k ilo . O ok  door de v iskopers ho o rd en  
w ij d a t  de ijs p r ijs  v e rm in d e rd  was. 
V oo rw aar een m o o i gebaar de r  f irm a  
D e b ra  d ie  ook h e t  h a re  w il b ijb r e n ­
gen  to t h e t  v e rm in d e re n  der onkos-
m i jn  doo rloop t e n  v a n  w a a ru it  m e n  
een  gez ich t h e e ft op de ganse  door- 
eenw iem e lin g  v a n  koop  en  verkoop . 
S in d s  ve rleden  week zagen  w ij weer 
een  n ie uw ig he id . O n m id d e ll i jk  n a  h e t  
b in n e n k o m e n  in  de m i jn  door de g ro ­
te  p o o rt o nde r de to ren , h a n g t  een 
g roo t bord  w aa ro p  a lle  p la a ts e n  der 
v is m ijn  ve rm e ld  s ta a n  m e t n u m m e r  
en  n a a m , n e t  zoals in  de h a l l  v a n  een 
s ta d h u is  a lzo  h e t  zoeken ve rgem akke ­
lijk e n d . D aa rm e d e  b eë in d ig e n  w ij 
ons bezoek a a n  B e lg ië ’s grootste  gar- 
n a a la a n v o e rh a v e n . Terloops zag en  w ij 
ook n og  d a t  a a n  de O ostz ijd e  de r  h a ­te n  in  h e t  v isb e d r ijf  a lzo  o n re ch t­
streeks m e d eh e lp end  a a n  h e t  la a g  ven , n ieuw e  u itg ra v in g e n  g e d a an  wor- 
h o u d e n  der v isve rkoopp rijzen  zonde r den  o m  de h a v e n  te  ve rg ro ten  b in .  
n o c h ta n s  a a n  de w in s t v a n  de visser n e nk o r t, d it  to t  verdere  g lorie  en
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‘Blijven leven
(V E R V O L G  E N  SLO T )
W e w o rden  in  ’t  le ven  geho lpen  
m e t a lle r le i k u n s tm id d e le n . W e le ­
v e n  a ls  p ro e fk o n ijn t je s  d ie  versche i­
dene  e xp e r im en ten  m o e te n  m e e m a ­
ken , h e t  een a l la s tig e r  d a n  h e t  a n ­
dere  : we k e n d e n  geleitfe econom ie  en 
v r ije  econom ie , we z i jn  h e t  s ta d iu m  
v a n  de b esche rm ing  der n ijv e rh e d e n  
b i jn a  voorb ij om  u i t  te  la n d e n  in  de 
p ub liek re ch te r liijk e  b e d r ijfs o rg a n is a ­
ties.
W e doen  m ee o f la te n  gebeuren 
o m d a t  we e r to ch  n ie t  a a n  o n ts n a p ­
p e n  k u n n e n  en  o m d a t we h o p e n  d a t 
e lke n ie uw e  m e th o d e  de beste za l 
z ijn .
E n  in tu sse n  g a a n  we te n  onde r a a n  
h e t  d ode lijk s te  gevaar der eeuw  : h e t 
in d iv id u a lism e . W e w ille n  geen d ic ­
ta tu u r , m a a r  in tu s se n  g a an  we te n  
onde r en  v e rp lic h te n  we de S ta a t  
m aa tre g e len  te tre f fe n  o m  ons te 
redden , m aa tre g e len  d ie  h a r d  op onze 
r u g  neerkom en . Hoe erger de ziekte 
w o rd t, hoe  b itte rd e r  de p ille n  z ijn  
d ie  we te  s lik k e n  k r ijg e n  to t  er n ie ts  
m eer a a n  te  doen  is  d a n  ra d ik a a l 
h e t  m es  er in  te  ze tten .
E n  d it  in d iv id u a lis m e  w o rd t nog  
erger w aa r  h e t  a a n le id in g  gee ft to t 
tw eespa lt, to t  o nd e rlin ge  o nen ig he id , 
to t  n a ijv e r  en  zoeken te p ro fite re n  
w a a r  e r n o g  ie ts te ve rd ie ne n  is .
WE BLOEDEN DOOD AAN 
INNERLIJKE WONDEN
W e b loeden  dood  a a n  in n e r li jk e  
w o n d e n  d ie  we n ie t  h e le n  o m d a t we 
b l i jv e n  d enken  d a t  h e t  in  onze m o e i­
l ijk h e d e n  to c h  n o g  be te r z a l v e rg aan  
d a n  de b u u rm a n , o m d a t we in n e r l i jk  
h o p e n  te  b lijv e n  leven.
E n  w a t -bij ons in  t  k le in  gebeurt, 
gebeurt in  ’t  g root tussen  a lle  la n d e n . 
D e  ene w il m eer v angen  d a n  de a n ­
dere, z i jn  s ch ip  m o e t gro te r z i jn  d a n  
d a t  v a n  z i jn  gebuur. Z o  g a a t  hel; op 
de  w ere ld  w aa r  v issersv lo ten gebouw d 
w o rd e n  d ie  n ie t  a a n  de* w e rke lijk he id , 
m a a r  w el a a n  de v lo o t v a n  h e t  b u u r ­
la n d  getoe tst w orden .
M e n  w il evenveel o f ze lfs  m eer 
v a n g e n  d a n  h e t  a n d e r  la n d , m a a r  
d a n  m o e t een a fvoer gezoch t w orden  
voor de overvloed ige  v angs t. E N  T E R ­
W I J L  M E N  D E  Z E E  V E R E feR  EN  
V E R D E R  L E E G V IS T , V E R K O O P T  
M E N  D E  V A N G S T E N  A A N  P R IJ Z E N  
D IE  B E N E D E N  D E  K O S T P R IJS  L IG ­
G E N  E N  W O R D E N  D E  O V E R T O L L I­
G E  V A N G S T E N  V E R N IE T IG D  A L S ­
O F  M E N  Z O  M A A R  W IL L E K E U R IG  
O V E R  D E  V O O R R A D E N  D E R  N A ­
T U U R  B E S C H IK K E N  K A N .
DE OPLOSSING LIGT NIET ALTIUD 
VOOR DE HAND
I s  h e t  a l t i jd  g em ak k e lijk e r  een 
d iagnose  te s te llen  d a n  een genees­
m id d e l voor te  s ch r ijv e n , h e t  is  voor
ons veel g em akke lijk e r  v a s t te  s te l­
len  welke z iekte  we h e b b a n  d a n  te  
zeggen hoe we ze m oe ten  bes tr ijd en .
W e w e ten  d a t  h e t  zo n ie t  m eer m a g  
b lijv e n  voortgaan .
H e t fe it  d a t  we onze v is n ie t  m eer 
k u n n e n  ve rkopen  a a n  p r ijz e n  d ie  voor 
ons lo ne n d  z i jn  l ig t  h ie r a a n  d a t  onze  
kosten  te  hoog  z ijn , n ie tte g e n s ta a n d e  
de betere en m eer ra t io n e le  v a a r tu i­
gen  welke we th a n s  in  dé v a a r t  h e b ­
ben.
H o e la n g  g a a t  de s tr ijd  n o g  d u re n  
o m  een p laa tske  te  veroveren  op  de  
w e re ld m a rk t, p la a tske  d a t  m in d e r  
in te re ssan t w o rd t doo r de steeds la ­
ger w ordende  ve rko o pp r ijze n  d ie  W I J  
Z E L F  er W E T E N S  E N  W IL L E N S  in  
brengen .
DE WERELD IS KLEIN GEWORDEN
W e schreven  vroeger eens d a t  de 
w ere ld  zo d an ig  k le in  gew orden  is d a t  
m e n  de negers e n  C h in e ze n  als b u u r ­
m a n  h e e ft  en  h e t alg h e t  g in d e r  m in ­
de r  goed g aa t, d i t  b ij ons ook  gevoeld 
w ord t.
De w e re ldo rgan isa tie  w o rd t hoe 
la n g e r  hoe m eer o m v a tte n d . I n  de 
M idde leeuw en  kende  m e n  de gem een ­
te n , m e n  deelde h e t la n d  in  g ra a f ­
s chapp en  en h e r to gd om m e n . N u  spre ­
k e n  we v a n  B ene lux , W est- E uropa  en 
O ost-Europa , de la n d e n .v a n  h e t  A t ­
la n t is c h  p ac t, de U N O . D e  vo lk en  z i jn  
op m e k a a r  aangew ezen  o m  in  leven 
te  b lijv en .
E N  IN  A F W A C H T IN G  D A T  Z E  
E C O N O M IS C H 'N A A R  M E K A A R  T O E  
G R O E IE N , B L IJV E N  Z E  M E K A A R  
B E K A M P E N  O P  E C O N O 'M ISC H  G E ­
B IE D  E N  V E R S P IL L E N  Z E  M E T  D IT  
D O E L  D E  M ID D E L E N  W E L K E  H U N  
D O O R  D E  N A T U U R  G E S C H O N K E N  
W O R D E N  O M  T E  B L IJV E N  LEVEN .
W ij  doen  h e t  o n d e r lin g  in  e igen  
la n d , m a a r  we doen  h e t eveneens, op 
grotere  schaa l, in  h e t  w e re ld raam .
E n  a ls  we bem erken  hoe  a lle  n a ­
tu u r l i jk e  voedse lb ronnen  ge le ide lijk  
a a n  op  on log ische  w ijze  u itg e b u it  
w erden , k u n n e n  we h e t  s lech ts log isch 
v in d e n  d a t  de en ige  voedselbron , de 
gro te  reserve d ie  de v isserij voor de 
w ere ldvoedse lvoorz ien ing  beteken t, 
besche rm d  w o rd t tegen  o nd o o rd ach ­
te  v e rn ie lin g , op  vo orw aarde  d a t  a l ­
le n  h ie r a a n  m eedoen .
E n  o m  h ie rtoe  te  ge raken  Is h e t  
vo ls trek t n o d ig  h e t  in d iv id u a lis m e  Ie  
b reken  e n  g e zam e n lijk  op te  treden .
H e t in d iv id u a lism e  in  e igen  m id ­
den , h e t  in d iv id u a lism e  v a n  a lle  la n ­
d e n  w elke deze lfde  b ro n n e n  u itb a te n .
D e  w ere ld  is  k le in . W ie  w eet vissen 
we b in n e n  enkele  t ie n ta l le n  ja ren  
niet op  deze lfde  p la a ts  a ls  onze  over­
b u re n  v a n  de O ceaan . M a a r  voora l­
eer h e t  zover gekom en  is, m o e te n  we 
mekaar o n tm o e t h e b be n . J.B.1E.
Hoede FRANSEN
de propaganda inrichten
De F ra n se n  heb be n  een ande r k i jk ­
je  op h e t  voeren  v a n  p ro p a g a n d a  d a n  
w ij.
Ze g a a n  op rondre is  en  overa l w aa r  
^e k o m e n  w o rden  vo o rd rach te n  en 
dem ons tra tie s  gegeven door de m eest 
gekende che fkoks v a n  h e t lan d .
V óór ze beg innen , hebben  ze z ich  
kosteloze h u lp  verzekerd v a n  de 
m a a ts c h a p p ij der spoorwegen, v a n  de 
p ro p ag an d a co m ite ite n  v a n  w ijn , m e lk , 
boter en  kazen , de b ijzonde rs te  m e r ­
ke n  v a n  beschu itjes , e lectrische a p ­
p a ra te n  ,enz. De dem ons tra tie s  w er­
d e n  echte  a ttra c tie s  w a a rn a  een to m ­
bo la  to t s ta n d  kw am  en zelfs een 
f i lm  over de visserij a fge ro ld  werd.
M e n  za l b eg r ijp e n  d a t  deze d e m o n ­
stra tie s  door een groo t deel h u is v ro u ­
wen gevolgd w erden  als m e n  za l w e­
ten  d a t, n a  iedere d em ons tra tie  h e t 
g a svu u rtje  w aa ro p  de v ism a a lt i jd  ge­
kook t w erd , ve rloo t werd.
HARING INGEPAKT AAN BOORD
D a a r  de p roe f die op een tre ile r  
g eno m e n  w erd  v o ldo e n ing  gaf, w erd 
de m aa tre g e l op b i jn a  a lle  tre ile rs  
v a n  B ou logne  toegepast.
De k is ten  w orden  dus b ij h e t  u i t ­
v a ren  a a n  boord  geladen . D i t  is w elis ­
w a a r  een b ijk o m e n d  w erk je  voor de 
b e m a n n in g , m a a r  h e t za l de k w a li­
te it  enke l te n  goede kom en , w a t er 
ook za l toe b ijd ra g e n  om  de p r ijs  te 
verhogen .
OVEREENKOMST WENSELIJK
TUSSEN FRANSE REDERS EN 
ZOUTERS
B e sp rek ingen  z i jn  a a n  g ang  om  een 
overeenkom st te  bekom en  tussen  de 
F ranse  reders te r h a r in g v is se r ij en 
de  zouters. Deze lfde  rege ling  w erd 
vroeger g e tro ffe n  b ij h e t  b eg in  v an
<^ £ o e  swe\ xv)em\ *?
E e n  veel gestelde v ra ag  en  h e t a n t ­
w oord  h a n g t  a f  v a n  vele o m s ta n d ig ­
heden . E en  zekere M . M a n g a n  deed 
m e t b e h u lp  v a n  c in e m a to g ra fie  ve r­
s ch ille nde  e x p e r im e n ten  en vo nd  d a t 
een h a a i (b lue  s h a rk ) zeker in  s ta a t 
w as m eer d a n  24 m i j l  per u u r  te 
h a le n .
De t ja k a la n g  en  de z a lm  bere ik ten  
respec tieve lijk  sn e lh eden  v a n  14 en 
11 knopen .
A ndere  w aa rnem ers  g te lden  vast, 
d a t  v liegende  v is  door m id d e l v a n  
hjBar zeer la n ge  s ta a r tv in  in  s ta a t 
w as sn e lh eden  te  o n tw ik ke le n  v a n  
o m  en  b ij de 50 m i j l  per uu r , doch 
deze v a a r t s lechts een korte  a fs ta n d  
k o n  vo lhouden .
de c am p ag ne  op  de k a b e lj auw v isserij 
en  h e e ft  gedurende  ve rsch illende  
m a a n d e n  g e fu n c t io n n ee rd  to t  de a l­
gem ene tev redenhe id . V óó r  h e t m a r k ­
te n  w o rd t tussen  de reders en  de zo u ­
ters overeengekom en w e lk  k w a n tu m  
v a n  de la d in g  a a n  la a ts tg e n o e m d e n  
za l overge la ten  w orden . D i t  is ge­
w o o n li jk  h e t  teveel v a n  de la d in g  d a t 
zou k u n n e n  oorzaak  z i jn  v a n  h e t  d a ­
le n  der p r ijz e n . D it  teveel w o rd t a a n  
een zekere p r ijs  a fg e s ta a n  onde r de ­
welke de reder z ich  v e rp lic h t n ie t  te 
g a a n  b ij h e t  m a rk te n . K a n  h i j  to ch  
geen  grotere p r ijs  h a le n  d a n  d ie  a a n  
de zou te rs  toegestaan , d a n  stockeert 
h i j  e envoud ig  in  fr ig o ’s to t  een  v o l­
gende gelegenhe id .
Deze overeenkom st zou  de m oge ­
l i jk  m ak e n , a a n  de ene h a n d  de p r i j ­
zen  op een b e h o o r lijk  p e il te  h o u d e n  
e n  a a n  de andere  h a n d  z i jn  de zo u ­
ters ook een b eh oo rlijk e  p r ijs  b ij  de 
a fze t gew aarborgd .
Dynamometer
het aanduiden aan de 
haeaeelhedea ai& in het net
VERENIGDE STATEN  
Bemoedigende
toestand
H e t s c h ijn t  m e t de visserij in  de 
V eren igde  S ta te n  la n g  n ie t s lech t te 
gaan . O p  h e t e inde  v a n  h e t ja a r  1948 
ko n  m e n  in d e rd a a d  drie  verheugende  
vas ts te llin gen  doen  :
1. een v e rh og in g  v a n  de p roduc tie ;
2. een l ic h t  to enem end  b in n e n la n d s  
v e rb ru ik ;
3. een ve rbe te ring  v a n  de kw a lite it.
O fschoon  de s t i jg in g  v a n  h e t  ge­
m id d e ld  v isve rbru ik  h o o fd za k e lijk  
w o rd t toegeschreven a a n  de hoge 
v leespr ijzen  to ch  w ijs t m e n  er op d a t 
in  de toekom st een snelle to e ne m ing  
m a g  v e rw ach t w orden. O m  deze g u n ­
stige v o o ru itz ic h te n  te w e ttig en  c i­
teert m e n  vo lgende  fa c to re n  :
1. Betere verzorg ing  a a n  boord ;
2. De zeer m oderne  bevriezingsm e- 
thodes door dew elke h e t v r ijw e l 
o nm o g e lijk  w o rd t verse v a n  be ­
v roren  vis te onde rsche iden ;
3. De n ieuw ste  v e rp ak k in g sm e th o ­
des w aa rdo o r de a a n tre k k e lijk ­
h e id  v a n  h e t  a r t ik e l ve rhoogd  
w ord t;
4. De d oe lm a tig e  v o o r lic h tin g  v a n  
h e t p u b liek ;
5. D e p rak tisch e  pub lica tie s , u i t ­
g aande  v a n  h e t  M in is te r ie  v a n  
L andbo uw , onde r h e tw e lk  de v is ­
serij ressorteert, a lsm ede  v a n  de 
ta lr i jk e  w e te nsch appe lijk e  cen ­
tra .
H et spreekt v an ze lf d a t  in  h e t  la n d  
v a n  de te ch n ie k  ook de v isserij-ex­
p lo ita tie  te chn ische  vo o ru itg ang  
boekte : n ieuw e  schepen  m e t de a l ­
le rm odernste  h u lp m id d e le n ;  n ieuw e  
ne tten , vo o ra l u i t  n y lo n  gefabriceerd  
en in zo n d e rh e id  de «echo sounder» 
door dew elke de aanw ez ig he id  v a n  
vis w o rd t opgespoord en  o n tdek t, d it  
alles bevordert de le e fb aa rh e id  v a n  
een n ijv e rh e id , w a a rv an  de e conom i­
sche be teken is  door de p rak tische  
A m e r ik a n e n  n a a r  w aarde  geschat 
w ordt.
JAPAN
(U a a % a a > t i a g A £
Wat niet iedereen 
weet
V an  de to ta le  w ere ldv isp roduc tie  
w o rd t 98 t.h . gevangen  in  w a te ren , 
liggende  op h e t  n o o rd e r li jk  h a lf r o n d  
v a n  de aardbo l. 47 t.h . w o rd t g e v an ­
gen  in  de A tlan tische- , en  48 t.h . in  
de S tille  O ceaan , te rw ijl de In d is c h e  
O ce aan  s lechts voor 5 t.h . a ande e l 
h e e ft in  de w ere ldp roduc tie .
P ro e fn e m in g e n  z i jn  a a n  g a n g  m e t 
h e t  oog op  h e t  op p u n t  b rengen  v a n  
een  D il lo n  d y n a m o m e te r  d ie  de v is ­
sers za l a a n d u id e n  w annee r  de v a n g s t 
in  h e t  n e t  vo ldoende  is o f ook nog  
w an n e e r  h e t  v is tu ig  is v a s tg e m a ak t 
a a n  onde r w a te r  s tekende  voorw er­
pen .
D i t  z a l een grote  v o o ru itg an g  be ­
te ke nen  d a a r  op h e d e n  h e t  in h a le n  
v a n  h e t  n e t  n u  eens zeer rend e rend  
d a n  w el eens a ls  zeer on toe re ikend  
m a g  w o rden  beschouw d.
D e  d y n a m o m e te r  h e e ft  een d ia ­
m e te r  v a n  ongeveer 15 cm . e n  een 
p la a t  d ie  veel g e lijk e n is  v e rto o n t 
m e t d ie  v a n  een g roo t u u rw e rk , m e t 
a a n d u id in g e n  in  Enge lse  p o n d e n  ge­
w ich t. A ls d it  a p p a ra a t  n u  vas tge ­
m a a k t  w o rd t a a n  de kabe ls  d ie  h e t 
n e t  vo o r ttre kke n , d a n  w o rd t o n m id ­
d e l l i jk  de d ru k k in g  a a n g e d u id . H e t 
n e t  w o rd t dus  in  h e t  w a te r  b e h o u ­
d e n  to td a t  de  " d ru k , b ij e rv a r in g , | 
a a n to o n t  d a t  de v a n g s t a ls vo ldoen-  j 
de m a g  w o rd e n  a a n z ie n . 1
E e n  n ie t  te  v e rsm ad e n  voordeel 
v a n  d it  in s tr u m e n t  is  h e t v e rw itt ig e n  ]
v a n  de a a n ra k in g  der s le e pp lan ke n  e i) • 11 •«  V a w # a I # a
m e t o nd e r  w a te r  z ijn d e  versperrin-  j JjUCf. lilt T CtrSdCG
g en  : in d e rd a a d , p lo tse lin ge  veria- i 
g in g  v a n  de d ru k  w o rd t d a d e lijk  aan-  j 
g ed u id  z o d a t de m a c h in e s _n o g  t i jd ig
k u n n e n  ges top t w o rden  voora leer 
e rns tige  schade  p la a ts  v in d t .
£<--f ge veel vis, dan loopt het «oor 
de d ok ter mis !
Bij onze Noorderburen
V,amtichting. aan het puMieh
De reders s te llen  er a lles op om  
de p r ijz e n  v a n  de h a r in g  op een be­
h o o r li jk  pe il te  ho ud e n , zo d a t de 
o nd e rn e m in g  en de m a n s c h a p p e n  er 
te n  s lo tte  w a t a a n  hebben .
H e t opvangsysteem  w aarover w ij 
h e t  vroeger reeds h a d d e n , doet 
d ie n s t a ls p r ijze n re g e laa r .
H e t m oe t z ijn  d a t  deze m aa tre ge l 
n ie t  a l te  s y m p a th ie k  door h e t p u ­
b lie k  o n th a a ld  o f verkeerd ge in te rpre  
tee rd  werd, gezien de reders te  Ijm u i-  
den  een pe rscon feren tie  belegd heb ­
ben , w erd  h e t g roo t p u b lie k  er v a n  
op  de hoogte  gesteld, d a t  de o pvang ­
rege lin g  geen m id d e l is  o m  h e t ge­
van g e n  p ro d u k t d u u r  te  ho uden , doch  
een p o g in g  o m  de rede rij toe te  la ­
ten , de e ind jes  a a n  e lk aar  te  knopen .
£ e «  te gtote aanaae* aan 
aetóe haxing-
«De V isserijw ere ld» dee lt m ede d a t 
o n la n g s  veertig  te n  h o nd e rd  v a n  de
gen  w orden . H ie ru it  w o rd t a fge le id , 
d a t  de b in n e n la n d se  a fze t te rug lo o p t 
H e t s ta a t  d iensvo lgens vast, d a t  de 
aanvoe r v a n  verse h a r in g  te  groo t is, 
des te  meer, d a t er voorlop ig  nog  
geen sp rake  is v a n  export.
CLlleen pkima kwaliteit
O nze  N oorde rburen  w ille n  a lles 
doen, w a t b in n e n  h u n  bere ik  is  o m  
de v a a r tu ig e n  to ch  in  h e t b e d r ijf  te  
h o uden . H iervoor m oe t gestreefd w or­
den  n a a r  de u itb re id in g  v a n  de b in ­
n e n la nd se  a f zet; de beperk ing  der 
v angs ten ; h e t in  s ta n d  h o u d e n  der 
o pvang rege lin g  en boven a lles de 
bevordering  v a n  de k w a lite it  v a n  h e t 
p roduc t. A lles w a t n ie t  v a n  p r im a  
k w a lite it  is, m oe t zonder m eer ge­
weerd w orden.
T heore tisch  is  d it  a lles  zeer goed, 
d och  de p ra c tis che  k a n te n  z ien  er 
zeker anders  u it . H e t B e lg isch  be­
d r i j f  hee ft d it  to t z ijn  schade  onde r­
vonden . Z onder ove rhe id s inm eng in g , 
w aartegen  de m eeste  g e k an t z ijn , n a  
ja re n  v an  d ir ig ism e , k o m t m e n  ze-
aangevoerde  h a r in g  m oest opgevan- ker to t geen bevred igend  re su lta a t.
Yerseke, 20-8-1949.
Firma Jan Spaanderman f|
ZEEVISCROOTHANDEL ♦♦
I J M U I D E N  H O L L A N D  H
Telegramadres Jan Spaanderman - Ijmuiden. f  *
Telefoon Ijmuiden 5683. TelSantpoort 8228 (des avonds) 
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DE DIRECTEUR VAN 
WEIGERT UITVOERVERGUNNING 
EN WAT ER UIT VOLGT
Zoa ls  we reeds vorige week schreven 
w erd  h e t  m o g e lijk  mossels te  ve rzen ­
de n  n a a r  B e lg ië  m e t b e s te m m ing  voor 
im p o rte u rs  n ie t  aanges lo ten  b ij «Ver­
m o s in » , w a t  a lth a n s  de B e lg ische i n ­
s ta n tie s  b e tre ft. D e  d irec teu r  v a n  Ce- 
vem os weigerde e ch te r m osse len te 
leveren  op d ie  cond ities . N u  h e e ft  d e ­
ze w eek een Yerseks exporteur to ch  
een  v r a c h t  m osse len in  B e lg ië  ge ­
b ra c h t  b u ite n o m  «V erm os in» . H i j  g a f
«CEVEMOS» er b i jn a  a a n  m oe ten  w orden  g ed ach t 
o f h ie r  m issch ien  n ie t  andere  d a n  a l ­
leen  a lgem ene  b e la ng en  ge lden  o f in  
’t  spe l z ijn . W e z i jn  ben ieuw d  hoe een 
e n  a n de r  z ich  verder z a l o n tw ik ke len .
WORDT STRAKS MET DE KOR OF 
DE RIJF GEVIST ? ?
D it  is  n og  steeds een onderw erp  v a n  
vele gesprekken. O ok  w ij wezen reeds 
m e e rm a le n  op de voorde len  d ie  h e t  
r ijfv isse n  b ie d t boven h e t vissen m e t 
de kor. W e on tv e in sde n  ons echter 
n ie t  de m o e ili jk h e d e n  d ie  ’t  m ee ­
b re n g t a l w ijze n  w ij beslist a f  d a t  h e t 
o nm o g e lijk  zou z i jn  zoals de  expor-
a ls  b e s te m m in g  v a n  de m osse len t eurs zo g aarn e  w ille n  doen  geloven 
F r a n k r i jk  op e n  d a a rh e e n  kreeg h i j  i n  d it  v e rb an d  is  ’t  n ie t  o n a a rd ig  te
* I n  M akassa r  (Ned. In d ië ) ,  h e e ft 
m e n  g a rn a a l g evang en  v a n  1 m . le n g ­
te. M e n  h e e ft a ld a a r  n og  n ie t  h e t 
g ed ach t opgeva t vissers u i t  h e t  m o e ­
d e r la n d  u i t  te n o d ig e n  o m  er de puf-  
visserij te bed r ijv en .
* Volgens de v isse r ij- m in is te r  Carl- 
sen, za l een v e ra n d e r in g  m oe ten  
p la a ts g r ijp e n  in  de Noorse v isse r ij­
v loot. De k le ine  k u s tv a a r tu ig e n  z u l­
le n  de p la a ts  m oe ten  r u im e n  voor 
grote d ie pze e vaartu ig en  d ie  overa l 
k u n n e n  vissen w aa r  v is te  v in d e n  is.
E en  n ie uw  type  v a n  d r ijv e n d e  
tre il w erd  beschreven  als b a a n ­
b rekend  d ie  veel zou b ijd ra g e n  to t de 
d o e ltre ffe nd he id  v a n  de Noorse v loot.
* D oo r de verkoop v a n  12 v a a r tu ig e n  
a a n  D u its la n d  is de p ro d u c t ie c a p a c i­
te it  v a n  de v loo t v a n  B oston  fe l ver­
m in d e rd ;  de aanvoe r voor J u n i  be-
%t
p%aductie$
J a p a n  s tond  in  de ja r e n  v óó r  de 
oorlog op de tweede p la a ts  te n  
a an z ie n  v a n  de w ere ldv isproductie . 
A lhoew e l de J a p a n se  v isserij h e t 
vaak  ver b u ite n  de d ire c t orrfringen- 
de zeeën zoch t, b ra c h t  d it  be trekke ­
l i jk  k le ine  e ila n d e n r i jk  h e t  to ch  to t 
een gem idde lde  vooroorlogse ja a r ­
produc tie  v a n  p lu sm in u s  3.600.000 ton . 
D it  w as in  d ie  pe riode  22 t.h . v a n  de 
to ta le  w ere lproduc tie .
d a t  zeew ater een b lauw g roene  k le u r  
h e e ft  o m d a t de ande re  k le u re n  v a n  
h e t  z o n lic h t  door h e t  w a te r  w orden  
geabsorbeerd  en  a lleen  deze b la u w ­
groene k le u r  w o rd t gereflecteerd  in  
uw  ogen ?
xxx
d a t  th a n s  een grote R uss ische  ex ­
ped it ie  u itg eva ren  is n a a r  de zeeën 
ro n d  I J s la n d  ? Deze exped itie  w a a r ­
m ede  de  h a r in g v is se r ij beoefend
w ord t, b e s ta a t u i t  een m oede rsch ip  
v a n  ongeveer 8.000 to n  en  een tw in ­
t ig t a l  k le ine re  va ja rtu ig en  m e t een 
g e zam en lijk e  to n n ag e  v a n  30.000 to n .
xxx
d a t  in  M e i op de  v e ilin g  v a n  P asa r  
Ik a n  (N ederlands  In d ië )  een rog 
w erd  aangevoerd  w elke een  leng te  
h a d  v a n  ongeveer 2,50 m e te r  e n  b ij 
de 200 kgr. woog ? H e t m eest e ig en ­
aard ige  was, d a t  deze v is o nve rko op ­
b a a r  b leek te z ijn .
X X X
d a t  zeew ieren o.a. g e b ru ik t w o r­
den  b ij de fab ricage  v a n  p a p ie r  ? 
D a t  z ij de g ronds to f z i jn  b ij de ver­
v a a rd ig in g  v a n  g lo e id ra d e n  in  elec­
tr ische  pe ren  (o.a.' de W o lf r a m )  en 
voorts  ook w orden  b e n u t  in  de te x ­
t ie lin d u s tr ie  en  b ij de schoen fabri-  
cage ?
xxx
d a t  h e t m a n n e lijk e  ze ep aard je  a a n  
zu ige lin g enve rzo rg ing  d oe t ? M e ­
vrouw  zeepaard  b re n g t de e ieren  b ij 
m a n lie f , d ie  ze in  z ’n  b u id e l s to p t en  
de ju n io rs  g roo t b re n g t ?
X X X
d a t  de g ra te n  v a n  een geep groen  
z i jn  ?
xxx
d a t  er b ij h e t L a b o ra to r iu m  voor 
h e t O nderzoek  der Zee te  B a ta v ia  
een streven be s ta a t o m  n a a s t  h e t 
A q u a r iu m  in  d e * tu in  zoveel m o g e lijk  
flo ra  e n  fa u n a  te heb be n , w e lke ge­
w o o n lijk  a a n  de M ang ro ve kus te n  
v o o rko m t ? H e t m eest o p v a lle n d  is 
wel h e t  grote a a n ta l  reigers, die
reeds op  r u im  h o n d e rd  p la a ts e n  in  de ----, ----- ------  _
b om en  ro n d o m  h e t  gebouw  neste lden , i reeds b i jn a  10 m il l io e n  do lla r .
d roeg  50.000 p o n d  m in d e r  d a n  g ed u ­
rende  de m a a n d  M ei.
* B ij een  v e rg ad e r in g  v a n  de R o ta ry  
C lu b  te  L o w e s to f t ,v e r te ld e  een k a ­
p ite in  d ie  n a a r  In tf ïe  geweest was 
om  d a a r  p ro e fo n d e rv in d e lijk  w erk 
u i t  te  voeren , d a t 'd e  In d is c h e  vissers 
de p la a ts  v a n  de v is  k o n d e n  bepa len , 
doo r  de  g e ru ch te n  d ie  de v issen m a ­
ken .
* Twee p a a r  S paanse  tre ile rs  z ijn  
u itg e v a re n  o m  de v isserij te  b e d r ij ­
v en  in  de IJ s la n d s e  w a te ren . De reis 
z a l een  m a a n d  du re n .
* I n  K e n y a , is  er de la a ts te  t i jd e n , 
een n ie uw e  v isserij o n ts ta a n , deze op 
k roko d ille n . Ie d e r  visser d ie  een kro- 
k o d ie l v a n g t  o n tv a n g t  5 s h illin g .
* De w a lv isv ang e r  «S e tte r  I I I » ,  
h e e ft  m e t succes z i jn  p roe fre is  op  de 
C lyde  u itgevoe rd . Deze eenh e id  zal, 
to e k o m e n d  seizoen, de v lo o t v a n  de 
d r ijv e n d e  fa b r ie k  «B a la e n a »  vervoe­
gen. V e rleden  seizoen b ra c h t  deze 
v lo o t 28.460 to n  w a lv iso lie  b in n e n .
* O p  15 A ug us tu s  11. v ierde  m e n  te 
H a m b u rg  h e t  v i j f  e n  tw in t ig ja r ig  b e ­
s ta a n  v a n  h e t  v is b ra a d b e d r ijf  W isher. 
H i j  w as é é n  de r  eerste d ie , in  n a v o l­
g in g  v a n  w a t in  E n g e la n d  in  de fr ied  
f ish sh o p s  gebeurde , o p  deze leest ge­
schoeide  in s te ll in g e n  o n tw ie rp  en  to t 
g rote  b loe i w is t te  b rengen .
* D e D u itse  v ism ee lp roduc tie  g aa t 
steeds in  s tijg e nde  l i jn .  V oor de eerste 
zes m a a n d e n  v a n  d it  ja a r  k o m t m e n  
reeds boven  de to ta le  p ro duc tie  
v a n  1948 en  bere ik te  m e n  ongeveer 
15.000 Ton.
* Engelse  en A m e r ik a a n se  f in a n c ie rs  
heb be n  z ic h  in  b e tre k k ing  gesteld 
m e t een D u itse  f irm a , d ie  v a n  p la n  is 
een w a lv isv a n g s to n d e rn e m in g  te 
s tich ten .
* E en  D u its e r  h e e ft  een  n ie uw e  m e ­
th od e  u itg e v o n d e n  o m  de v e rze nd in g  
v a n  levende  vis door toevoeg ing  v a n  
z u u rs to f te  verbe teren . H i j  zoek t een 
k a p ita a lk ra c h t ig e  v e n n o o t . ..
* S ta t is t ie k e n  w ijz e n  u i t  d a t  in  de 
la a ts te  ja r e n  300.000 h a a ie n  w erden  
gevangen . De lever e rv a n  w o rd t ge­
b r u ik t  voor de b e re id in g  v a n  v itam i-  
neo liën .
* I n  O k to b e r  za l de d r ijv e n d e  f a ­
b r ie k  B a le a n a  m e t een  b e m a n n in g  
v a n  500 k o pp en  u i t  E n g e la n d  a fre izen  
n a a r  de Z u id e li jk e  IJszee  o m  er de 
W a lv isv an g s t te  b ed r ijv e n . H e t se i­
zoen z a l d u re n  to t  A p r il 1950 in d ie n  
de v a n g s t  tegen  d ie  t i jd  de 16.000 
eenh ede n  n ie t  o vertre ft.
* I n  de r iv ie r  Neue v in g  m e n  een 
d o lf i jn  v a n  600 kg r. E e n  jeep  k w am  
er b ij te  p as  o m  h e t  beestje  u i t  h e t 
w a te r  te  h a le n .
* T o t 4 A ug us tu s  voerden  de N oren  
1.674 T o n  m ak re e l in  in  D u its la n d . E n  
d a a rm e e  w as ’t  c o n tra c t te n  e inde.
* M e t de co llectieve verkoop  v a n  
h u n  p ro d u c te n  b eg o nn e n  de vissers 
v a n  B r its- C o lu m b ia  n u  ju is t  15 ja a r  
ge leden . T h a n s  z i jn  z ij een  der voor­
n a a m s te  o rg an isa tie s  v a n  de v is n i j­
v e rh e id  gew orden . V oor de  laa ts te  
tw ee ja re n  bedroeg  h e t  ve rkoopc ijfe r
de nod ige  u itv o e rve rg unn in g . D it  was 
een lis t, w a n t in  B russe l w erd  de la ­
d in g  v a n  de c am io n  a fge leverd  aan  
b u ite n  «V erm os in»  s ta ande  h a n d e ­
la re n  tegen  een dusdan ige  p r ijs  d a t 
de Be lg ische  g ro o th a n d e la a r  ze a f ­
leverde a a n  de leurders  voor fr . 250 
pe r  100 kg r. D u s  ongeveer fr . 80 per 
100 kgr. m in d e r  d a n  de m osse len die 
over «V erm os in»  b in n e n k o m e n . Deze 
p r ijs  is  n o g  voor v e r la g in g  v a tb a a r  
in d ie n  we ru im e  bes te lling  k r ijg en , 
deelde de exporteu r o ns  v a n  m o rge n  
mee. M a a r , en d it  begreep de m a n  
ook wel, zoa ls  ik  h e t n u  ged aan  kreeg 
za l h e t  wel n ie t  m eer gaan . T rouw ens 
h e t  oogm erk  w as m eer om  een proces 
u i t  te  lo kken , w a t evenw el a c h te r ­
wege b leef. H ierm ee  a c h t  m e n  dus 
bew ezen d a t  w a t  Be lg ië  a a n g a a t  a l ­
les i n  orde is en  d a t  enke l «Cevemos» 
de z a a k  o nm o g e lijk  m a a k t . De v o l­
gende d ag  w erd  evenw el o pn ie uw  een 
c a m io n  ge laden  m e t b es tem m ing  
F r a n k r i jk . N u  g in g  de v lieger n ie t 
m eer op en  bekw am  m e n  geen u i t ­
v o e rve rg unn ing . De c am io n , reeds ge­
la de n , k o n  dus  n ie t  ve rtrekken . De 
w agen  b lee f n ie t  alleen, s ta an , m a a r  
onze  exporteur lie t  a l r a p  twee b o r ­
d e n  m a k e n  w aa ro p  te lezen s tond  : 
«Deze m osse len m ogen  «op  be feh l v a n  
de m osse l- führer» n ie t  u itgevoerd 
w o rden  d a a r  ande rs  de Belgische 
h a n d e l gevaar lo op t v r ij te  zu lle n  k o ­
m e n  m e t a ls  gevolg te grote verkoop 
v a n  Zeeuwse m osse len en  voor zeke­
re personen  een te geringe  extra- 
b ro n  Man in ko m s te n . Mosselkwekers 
le t  o p  u w  saeck ! U  w o rd t ze lf v e r ­
k o c h t en  in d ie n  m o g e liik  geleverd». 
Deze bo rden  m e t d it  o p sc h r ift w erden  
opgeste ld  voor ieder leesbaar boven 
op de la d in g  m osselen. E nke le  B e lg i­
sche persvertegenw oord igers en fo to ­
g raven  w a ren  aanw ez ig  en  to o nden  
veel b e la n g s te llin g  voor deze a a n g e ­
legenhe id . V a n d a a g  s ta a t de mossel- 
a u to  m e t m osse len en borden  te  be ­
z ic h t ig e n  te  B ru in isse  en  n a a r  m e n  
ons  m eedee lde l ig t  h e t  in  h e t  voor­
n e m e n  de w agen  een d ag  te sta tion-  
n e re n  v la k  voor h e t  k a n to o r  v a n  «Ce­
vem os» in  de Engelse  s tr a a t  te  B e r­
gen  op Zoom . I n  v e rb and  m e t deze 
kw estie  g a a t  h e t com ité  v an  actie 
( to t  v r ijk r ijg e n  v a n  de h a n d e l op 
B e lg ië ) M a a n d a g  op be-zoek b ij de 
M in is te r  v a n  V isserij en  Voedselvoor­
z ie n in g  in  D e n  H aag . W e ho ren  h ie r  
n o g  w el m eer v a n , d enk  ik . W a n t  ook 
in  B e lg ië  zu lle n  to ch  e in d e lijk  de 
ogen w el eens open  g a a n  en  za l m en  
to t  de conc lus ie  k o m e n  d a t  h e t toch  
e in d e li jk  te  gek is om  los te lopen , 
m a a r  a l t i jd  doo r een veel hoger p r ijs  
te  b e ta le n  d a n  n od ig  is voor een 
voedsel d a t  in  h o o fd z a a k  door de 
k le in e  m a n  w o rd t gegeten. E n  d a t  ten  
b a te  v a n  en ige  invoerders. W a n t  m en  
h e e ft  h e t  n u  gezien. M e n  k a n  en w il 
v a n  h ie r u it  leveren  zoveel a ls m a a r  
w o rd t gev raagd  voor ta c h t ig  m is ­
sch ie n  b ij vo ldoende  bes te lling  straks
ve rne m e n  w a t n a a r  m e n  meedeelde 
h e t  s ta n d p u n t  in  deze kw estie  zou 
z i jn  v a n  de -directeur v a n  «Cevemos» 
v a n  de m a n  d ie  v a a k  e igenaard ige  
b eg r ippen  er op n a  b l i jk t  en  bleek 
te  h o ud e n . H i j  zou als z i jn  bes lu it 
( le t wel !)  hebben  m edegedee ld  : «M et 
de r i j f  vissen ? I k  d e n k  er n ie t  a a n  
D it  zou be tekenen  de k lo k  te rug  te 
ze tten» . N em en  we even a a n  d a t  d it  
w e rk e lijk  ’s h e re n  d irec teurs  lip p e n  
is  o n tg lip t  d a n  d ie n en  w ij er op te 
w ijze n  d a t  te n  eerste de k la n t  z a n d ­
v r ije  m osse len v ra ag t (en  ook  toe ­
k o m t)  ; te n  tweede d a t  d it  m e t de k o r  
n ie t  g a a t en  m e t de r i j f  wel, w a a ru it  
de conclusie  te  tre kken  is d a t  d an , 
zo lan g  geen andere  m a n ie r  d a n  de 
r i j f  v isserij geeft w a t de k la n t  m e t 
re ch t eist, d irec t m e t de r i j f  d ie n t 
te w orden  begonnen . E n  als d a n  de 
heer d irec teu r d ie  d it  a lles weet o f 
w e ten  k a n , zeker behoo rt te w eten , 
n ie t  doe t w a t n o d ig  is  d a n  a ch te n  
w ij h e t n ie t  ande rs  d a n  sabotage  zo 
te  spreken  e n  zo te h a n d e le n  als m e n  
zegt d a t h i j  doe t en  zegt. N u  leven we 
wel n ie t  m eer in  een t i jd  d a t  sabo ­
tage  m e t de koge l w o rd t gestra ft, 
m a a r  to c h  a c h te n  we h e t  r a a d z a a m  
z ich  n ie t  la n ge r  m e t een zo w e in ig  
zeggend  a rg u m e n t te b lijv e n  verze t­
te n  tegen  een  ve rbe te ring  v a n  h e t  
p ro d u c t in  casu de m osselen. A ch te n  
we to ch  reeds redenen  aanw ez ig  om  
vas t te s te llen  d a t  de m osse len te  d u u r  
z ijn , n ie t  m in d e r  z i jn  we e rvan  over­
tu ig d  d a t  h e t  o nn o d ig  hoge ta rra-  
percen tage  ze n o g  d u u rd e r  m a a k t . 
W aa ro p  we onze m e n in g  v a n  te  d u ­
re m osse len baseren  ? O n d an k s  de 
veel betere v iskw a lite it d a n  verleden  
ja a r  is er to ch  n og  een bedu idende  
a c h te rs ta n d  in  de leve r ingen  in  ver­
g e li jk in g  m e t verleden  ja a r . D ie  a c h ­
te rs tan d  zou n a a r  m e n  ons m eedee l­
de r u im  15 % bed ragen  en d it , we 
h e rh a le n , de zoveel betere k w a lite it  
te n  sp ijt .
DE OESTERS
I n  de F ranse  oesters zoü een a b n o r ­
m a a l hoog  s te r fte c ijfe r  z i jn  vastgeste ld  
De in  F r a n k r i jk  heersende droogte 
en  w a rm te  doe t h e t zo u tg eha lte  van- 
h e t w a te r  d e rm a te  s tijg e n  d a t  op een 
s te rfte  v a n  70 to t 75 % w o rd t gere­
kend . Hoew el h e t  oesterseizoen ’49-’50 
m e t in g a n g  v a n  15 A ugus tu s  w erd  ge­
opend  is er nog  w e in ig  v raag  o f w e i­
n ig  lu s t zo vroeg te beg innen . De k w a ­
lite it  is goed te noem en , doch , zegt 
m en , de groei is nog  n ie t veel. M a a r  




N ie t a lleen  in  de la ag te  v a n  Renes- 
se m a a r  ook b ij H e llevoets lu is  s c h ijn t  
een a a n m e rk e lijk e  hoevee lhe id  zaad  
te  z i jn  gevonden , ’t  Z ou  een w e lkom e 
a a n v u ll in g  v a n  h e t  z a a d te k o r t kun-
voor fr . 100 pe r  kgr. m in de r . E n  d a n  n e n  z i jn  in d ie n  h e t  za ad  de t i jd  w erd  
n o g  a l lie fs t  m osse len m e t de r i j f  ge- ge la te n  « r ijp »  te  w orden . M a a r  o m ­
v is t e n  d u s  z a n d v r ij (v a n  b in n e n )  en  reden  genoem de te rre in e n  v a lle n  bui-  
m e t veel m in d e r  ta r r a  v a n  b u ite n , te n  h e t  gezagsgebied v a n  ’t  V isse r ij- 
Z o u  n u  h e t  e inde  v a n  h e t  a lleen  door bes tu u r  is te v rezen  d a t  h e t  za ad  door 
«Cevem os» a a n  «V erm os in»  leveren te  vroeg opvissen n ie t  to t  z i jn  rech t 




Verbond der Belgische Zeevisserij
IX  =  K ! ÊK =  K =  K  = ÊXj ;K = ^ s t  =
Volksvertegenwoordigers 
aan het w erk
H e t eerste b u l le t i jn  «vragen  en 
an tw o o rd en »  v a n  de w etgevende k a ­
m e rs  is verschenen . I n  d it  b u l le t ijn  
v e rs c h ijn e n  de v rage n  gesteld door 
de sena to ren  en  de vo lksvertegenw oor 
d igers  n a a r  a a n le id in g  v a n  bepaa lde  
to e s ta nd e n  welke h u n  voorgelegd wor 
d en , e n  h e t  an tw o o rd  v a n  de b e tre f­
fe n de  m in is te r .
VRAAG VAN DE HEREN 
OLIJNMANS EN SLEGTEN
W ij z i jn  zo v r ij zeer d r in g e n d  de 
a a n d a c h t  v a n  de bevoegde m in is te rs  
te  vestigen  op  de ram p za lig e  to e s ta n ­
d e n , d ie  er heersen  in  de grensstre ­
k en , ingevo lge  de lever ingen  d ie  door 
de  H o llan d e rs  ged aan  w orden  a a n  
p r ijz e n , d ie  verre beneden  de B e lg i­
sche p r ijz e n  liggen .
D erge lijk e  to e s tand e n  deden  z ich  
voor in  de scho enh and e l en  in  de 
b en z ine - hande l in  Be lg ië , z ij b re iden  
z ic h  u i t  to t  gans de m id d e n s ta n d s h a n  
de l, en  m eer b e p a a ld e lijk  to t de kru i-  
d en ie rshande l.
I n d ie n  z ij voora l a c u u t  z i jn  in  B e l­
g isch  L im b u rg , to n e n  z ich  deze ve r­
s ch ijn se le n  ook in  de g rensstreken 
d e r  beide  V la a nd e re n  en  der p ro v in ­
cie  A n tw erpen .
O n d e r  h e t m o m  v a n  B ene lux , w orden  
e r  in  zekere B e lg ische k r a n te n  door 
H o llan d se  f i r m a ’s a a n k o n d ig in g e n  ge­
p la a ts t , a lw aa r  de p r ijz e n  der a a n g e ­
bode n  p ro d uc te n  m eer d a n  een derde 
goedkoper z i jn  d a n  b ij ieder Belg ische 
h a n d e la a r .
W a t  d enke n  de h e re n  m in is te rs  te 
k u n n e n  doen  om  de o nd e rg ang  onzer 
w in ke lie rs  te  voorkom en  en  de w erk ­
lo oshe id  in  de B e lg ische fa b r ie ke n  te 
m ild e re n  ?
T o t d a a r  de v ra ag  welke overge- 
m a a k t  w erd  a a n  de M in is te r  v a n  
B u ite n la n d se  H and e l.
W an n e e r  w o rd t er door een vo lks ­
vertegenw oord ige r v a n  de k u s t gepro ­
testeerd  tegen  de m a n ie r  w aa ro p  de 
N ederlande rs  h u n  vis en  g a rn a a l w i l­
le n  a fze tte n  b ij ons en de p r ijz e n  
n a a r  o m la ag  d ru k k e n  ? De p r ijz e n  
v a n  schoenen ,, benz ine , k ru id e n ie rs ­
w a ren , enz. m o e te n  hoog  b lijv e n  en 
m o g e n  n ie t  beroerd  w orden  door onze 
N oo rde rbuur . De p r ijz e n  v a n  g a rn a a l 
m o e te n  zoveel m o g e lijk  g ed ru k t w o r­
d e n  e n  he tze lfde  voor de vis. G een  
enke le  vo lksvertegenw oord iger h e e ft 
e r a a n  g ed ach t w annee r  er e in d e lijk  
m aa tre g e le n  zu lle n  ge tro ffe n  w orden  
«d ie  de o nd e rg ang  der h a n d e la a rs  
zu lle n  voorkom en  e n  de w erk loos­
h e id  in  de Be lg ische Zeevisserij z u l­
le n  m ild e ren »  ? ? ?
VRAAG VAN DE HEER ROPPE
É r  w erd  de hee r m in is te r  te r  k e n ­
n is  g eb rach t d a t  de to e s tand  v a n  de 
f r u itm a r k t  hope loos is : de kersen
k u n n e n  n ie t  ve rko ch t w orden ; app e ­
le n  en  an de r  f r u it  geen kopers.
Deze to e s tand  g a a t g ep aard  m e t de 
in vo e r  v a n  v reem d  fru it .
I k  verzoek de heer m in is te r  m i j  te 
w ille n  m edede len  :
1. W e lk  en  hoeveel vreem d  f r u it  er 
ingevoerd  w erd v a n a f  de m a a n d  
A p r il to t  op e inde  J u n i.
2. W e lk  en  hoeveel f r u it  za l toege la ten  
w o rden  to t de invoe r to t e inde  D e ­
cem ber 1949;
3. W e lke  m aa tre g e le n  de regering  
voorz ien  h e e ft om  h e t in la n d s  f r u it  
a fze t te  bezorgen.
A. ANTWOORD VAN DE MINISTER 
VAN LANDBOUW
1. D e invoer v a n  f r u it  bedroeg : 7.640 
T on ;
2. D e  in vo e r v a n  in la n d se  fru itso o rten  
u i t  andere  la n d e n  d a n  N ed e rland  is 
stopgezet.
De invoe r u i t  N ed e rland  v a n  d ie ­
ze lfde  fru itso o rten  is v r ij , d och  de 
m in im a p r i jz e n  b e p aa ld  b in n e n  h e t 
k a d e r  B ene lux  k u n n e n  h ie r  toege­
p a s t w orden . Rekening houdend 
met onze binnenlandse fruitpro- 
ductie, zie ik geen reden om de in ­
voer van buitenlandse fruitsoorten 
terug toe te laten.
3. Vo lgende  m aa tre g e le n  w erden  ge­
tr o f fe n  o m  de a fz e t v a n  ons f r u it  j 
te  bevorderen  :
- vo e ts tappe n  w erden  aangew end  1 
b ij de Engelse  in s ta n t ie s  o p d a t in-  j 
v o e rve rg unn in g en  voor kersen, ste ­
kelbessen en  pe rz ikke n  zo gauw  
m o g e lijk  door de Engelse O ve rhe id  
zo ud en  a fge leverd  w orden , te n e in ­
de een zeker gedeelte v a n  d ie  f r u i t ­
soo rten  te  k u n n e n  u itvo e ren  vóór de 
v e rv a ld a tu m  v a n  h e t  h a n d e ls a k ­
koord , n l. e inde  J u n i  1949.
- A nd e rz ijd s  w erd  er aange d ro nge n  
o m  h e t  a fleveren  v a n  invoe rve r­
g u n n in g e n  in  E n g e la n d  voor p r u i­
m e n  e n  pe ren  te bespoedigen.
- D oor b e m id d e lin g  v a n  onze land-  
b o u w a tta c h é  w erd  zo g auw  m oge ­
l i jk  een c o n t in g e n t v a n  $ 135.000 
te r  besch ikk ing  geste ld  door de be- 
ze tt in g s a u to r ite ite n  in  D u its la n d  
voor de u itvo e r  v a n  kersen. Deze 
v o e ts tappe n  w erden  a angew end  in ­
gevolge de lage  p r ijz e n  der griot- 
ten .
- E r  w erd  a ange d ro nge n  b ij de N e­
derlandse  in s ta n t ie s  te n e in d e  de 
^ in vo e rve rgunn ing e n  voor g roo t 
f r u it  in  N ed e rland  zo r a p  m o g e lijk  
a f  te  leveren.
- T enslo tte  k a n  ik  U  m edede len  
d a t  de N a tio n a le  D ie n s t voor A fze t 
v a n  L and-  en  T u in bo u w p ro d u c te n  
zo rg t voor een doe lm a tig e  p r o p a ­
g a n d a  door dee ln am e  a a n  te n to o n ­
s te llingen , zowel in  h e t b in n e n la n d  
a ls  in  de vreem de, te n e in d e  onze 
n a tion la le  fr u its o o r te n  te  doen  
k e n ne n  en  ze be ter n a a r  w aa rd e  te 
d oe n  scha tten .
- V o lgende  u itv o e rm o g e lijk h e d e n
b es ta an  n og  : E n g e la n d  : £  375.000 
(3de k w a r ta a l ) ; D u its la n d  : $
750.000 m e t m o g e lijk h e id  d i t  b ed rag  
te  ve rhogen ; F r a n k r i jk  : bespre ­
k in g e n  z i jn  a a n  de gang .
- T o t op 1 J u n i  w erd  reeds 2.387 
T on  vers f r u it  u itgevoerd .
O ok  de M in is te r  v a n  B u ite n la n d se  
H a n d e l g a f een zeer u itg eb re id  a n t ­
w oord op deze v raag  w elke op h e t ­
ze lfde  n e e rkw am  als d it  v a n  h e t  M i­
n is te r ie  v a n  L andbo uw , m a a r  w aa r  
we vo lgende nog  w ensen  te o n d e r l i j ­
n e n  :
« De invoe r za l, b in n e n  h e t  r a a m  
» v a n  de door de reger ing  gevolgde 
» econom ische  po lit ie k , essentiee l af- 
» h a n g e n  v a n  de b evo o rrad ing  onzer 
» m a rk t , d a a rb ij in  a c h t n e m e n d  de 
» v ra ag  n a a r  f r u it  d ie  er z ic h  za l 
» voordoen».
xxx
T e rw ijl w ij h e t B e lg isch  f r u i t  t a ­
m e lijk  d u u r  m o e ten  b e ta le n  voor onze 
geteisterde po rte-m onna ie , a a rze lt de 
bevoegde m in is te r  om  m aa tre g e le n  te  
tre ffe n  d ie  de p r ijz e n  v a n  de vis, a l 
w as h e t  m a a r  a a n  de b ron , m o e te n  cp 
p e il h o u d e n  door enke l en  a lleen  de 
overto llige  invoe r s top  te  ze tten .
Baggeren van het 
Montgommerydok 
te Oostende
H e t Beheer v a n  B rug gen  en  W e ­
gen  w o rd t verzocht, in  v e rb and  m e t 
h e t a a n s ta a n d e  ij le  h a r in g se izoe n , en 
gezien de h u id ig e  to e s tand  v a n  h e t 
dok , de nod ige  baggerw erken  te  la ­
te n  u itvoeren .
Cxpwit nacvc Cla&tetvtijfo
H e t h and e lsve rd rag  m e t O os ten ­
r i jk  is op 30 J u n i  ve rva llen . D e N a t io ­
n a le  Federa tie  stelde, n a  r a a d p le g in g  
m e t de be trokken  g roeperingen , vo l­
gende u itv o e rco n t in g en te n  voor op 
he t n ieuw e  hande lsve rd rag  in  te  la s ­
sen :
verse zeevis : 
gezouten  h a r in g  : 
gerookte h a r in g  : 
v isconserven
1 250 to n
300 to n  
250 to n  
150 to n
H e t n ie uw e  h an d e ls v e rd rag  zal, 
n a a r  h e t D e p a r te m e n t v a n  B u ite n ­
landse  H a n d e l m ededee lt, s lech ts  
k u n n e n  genegocieerd w orden  n a a r  
de fin it ieve  v a s ts te llin g  der tre kkm g s  
rech ten . D e O o s ten r ijk se  reg e r ing  
hee ft z ic h  onde rtussen  accoord  ver­
k la a rd  m e t een v e r le ng in g  v a n  h e t 
b es taande  ve rd rag  voor een d u u r  
v a n  drie  m aan d e n .
M e n  gelieve er dus reke n in g  m ede 
te  h o u d e n  d a t  op de u itv o e rc o n t in ­
gen ten  v a n  h e t oude ve rd rag  verder 
k a n  w o rden  geëxporteerd  to t  e inde




O p  verzoek v a n  de h h .  D e c k m ijn  
en  Logghe , w o rd t g ev raagd  a a n  h e t  
s ta d sb e s tu u r  v a n  O os tende  h e t  M o n t  
g om m e ry do k  o pn ie uw  tegen  1 Sep­
te m b e r  vo lle d ig  te r  b e sch ik k in g  te  
s te lle n  v a n  de kus tv isse r ij.
H e t s ta d sb e s tu u r  h a d  de b esch ik ­
k in g  over h e t  N o o rd e lijk  gedeelte 
v a n  h e t  dok  g ev raagd  o m  er een l ig ­
p la a ts  voor y a c h te n  te  m a k e n . O nze  
kus tv isse rs  v e rs to nden  d a t  in  h e t be­
la n g  v a n  de se izoe nbed r ijv ig he id  in  
onze  s ta d  een o po ffe r ing  v a n  h u n  
k a n t  m oest g e d a an  w o rden  en  g in ­
gen  in  h e t Z u id e li jk  deel v a n  h e t dok  
een o nd e rko m e n  zoeken. De yacht- 
k o m  zou  v o o rb eh oude n  b l i jv e n  a a n  
y ach ts  to t  n a  15 O ogst, evenw el w erd 
de p la a ts  n ie t  o n tru im d . D e g a rn a a l­
v issers v rag e n  n u , la n g s  h e t  V erbond  
om , o m  v a n  1 S ep te m b er a f  o pn ie uw  
de  b e s c h ik k in g  te  k r ijg e n  over h e t 
ganse  dok .
Opruiming- van een 
gevaarlijk wrak
O p  24 A u g u s tu s  1949 za l m e t h e t 
bergen  v a n  h e t  w rak  «Fosco lo» gele­
gen  voor K n o k k e , b e g o nn e n  w oren .
De sch ippe rs  w o rd e n  a a n  h e t  Be­
r ic h t  a a n  Z eevarenden  N r 294 v a n  
M e i 1949 h e r in n e rd .
Signalen : De schepen  en bo ten , ge 
bez igd  voor h e t v e rn ie le n  o f l ic h te n  
der w rakke n , zu lle n , op de best z ic h t­
b a re  p la a ts , tw ee boven  e lk a a r  ge­
p la a ts te  rode v la g g e n  voeren.
Voorschriften D e zeevarenden  
w o rden  verzoch t z ich  zover m o g e lijk  
ve rw ijd e rd  te  h o u d e n  v a n  de schepen  
en  bo ten  g e b ru ik t voor h e t v e rn ie le n  
o f h e t  l ic h te n  der w rak k e n , e n  deze 
m e t ve rm inde rde  sne lh e id  voorb ij te 
va ren .
Zeebrugge , de 23-8-1949 .




O m  te  v oo rkom en  d a t, zo a ls  verle­
den  ja a r , de s c h ik k in g e n  in z a k e  h e t 
i j le  h a r in g se lzo e n  in  overeenstem ­
m in g  m e t de F ra n se  vissers, p a s  in  
J u n i  o ffic iee l zo ud en  bekend  ge­
m a a k t  w orden , r ic h t  h e t  V e rb ond  h e t 
verzoek to t  de bevoegde d ie n s te n  o m  
de besp rek in g en  d ie n a a n g a a n d e  voor 
h e t ko m ende  ij le  h a r in g se izoen  a a n  
te  v a tte n  en to t  een spoed ig  r e s u lta a t  
te  le iden .
buitenlandse Vischandel
Het V .B .Z. en 
de Nat. Federatie
D a a r  de N a t io n a le  F e de ra tie  n o g  
n ie t  is in g e g a a n  op  h e t  verzoek v a n  
h e t  V .B .Z . een p u n t  a a n  de d ago rde  
v a n  de vo lgende  B e h e e rra a d z it t in g  
te  b rengen , h e e ft  h e t V .B .Z . bes lo ten  
a lle  b e ta lin g e n  a a n  de N a t io n a le  
F ede ra tie  s top  te  ze tten .
Sep tem ber 1949.
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Vergadering van de Beheerraad
O p  V r ijd a g  19 A ugus tu s  k o n  de B e ­
he e rra ad  o pn ie uw  b ije e n  ko m e n , n a ­
d a t  de ve rg ade r ing  gedurende  een 
p a a r  w eken  verschoven  w erd  u i t  re ­
den  v a n  a fw ez ighe id  v a n  Beheerders 
d ie  in  b in nen-  en  b u ite n la n d  i’ e be ­
la n g e n  v a n  de Be lg ische  v isserij v e r ­
tegenw oord igden .
D e  vo o rnaam ste  p u n te n  v a n  de d a g ­
orde w erden  reeds in  onze ru b r ie k  
b eh and e ld , zo da t h e t  overbod ig  is  n og  
eens te rug  te  k o m e n  op he tze lfd e  o n ­
derw erp.
Voor w a t de in vo e r  v a n  v is  b e tre ft 
za l een u itvoer ige  n o ta  o p g e m a ak t 
w o rden  en  besproken  w o rden  op  «ie 
vo lgende  behee rraadve rgade ring .
U itvoe r  n a a r  D u its la n d  :
H e t h an d e ls ak k o o rd  m e t  D u its la n d  
voorz ie t $ 500.000, w elke doo r de 
D u itse rs  u its lu ite n d  gereserveerd 
w e rden  voor i j le  h a r in g . B o ve nd ien  
w o rd t door h e t  M a rsh a ll- p la n  een 
u itv o e r  v a n  Be lg ische  v is  n a a r  D u its ­
la n d  voor $ 300.000 voorzien .
D e D u itse rs  v e r la n g en  enke l i j le  
h a r in g  u i t  Be lg ië , d och  h e t  is w e in ig  
te  v e rw ach te n  d a t  h e t  zeer grote c o n ­
t in g e n t  ($ 800.000) z a l k u n n e n  u itg e ­
p u t  w o rden  m e t i j le  h a r in g . B espre ­
k in g e n  z i jn  th a n s  a a n  g a n g  o m  B e l­
g ische vo lle  h a r in g  te  ve rzenden .
V a n  de $ 800.000 w erd  een hoevee l­
h e id  v a n  $ 70.000 vo o rb eh ou de n  voor 
vo lle  gezou ten  h a r in g  v a n  h e t  vorige  
seizoen. De ze n d in g e n  gesch ieden  in  
c o n s ig n a tie  e n  b ij ve rkoop  in  D u its ­
la n d  w o rd t de m o g e li jk h e id  voorz ien  
d a t  een n ie uw e  stock aange leg d  
w o rd t doo r de in zo u te rs  w a t een n ie u ­
we v e r lic h t in g  va'n onze  zw aa r  be la s ­
te  m a r k t  zou be tekenen .
I n  v e rb a n d  m e t h e t  voorz iene  bed rag  
voor u itv o e r  n a a r  D u its la n d  en  h e t  
g e ru c h t d a t  ve rsp re id  w o rd t a ls  zou 
een  b ep aa ld e  rede rij v a n  d it  b ed rag  
een  zeker a a n ta l  d o lla rs  beko m en  
he b be n  voor h e t  v e rh u re n  v a n  sche ­
p e n  a a n  D u its la n d , w o rd t d it  g e ru c h t 
F O R M E E L  G E L O O C H E N S T R A F T  
G ee n  enke le  rede rij b e sch ik t over een 
gedeelte  v a n  h e t  h a n d e ls v e rd rag  te n  
p e rso o n lijk e  t ite l, n o c h  voor h e t  ver­
h u r e n  v a n  schepen  a a n  D u its la n d , 
n o c h  voor h e t  u itv o e re n  v a n  r e c h t ­
streekse la d in g e n .
F r a n k r i jk  hee ft een h and e lsa c  
coord  a fges lo ten  m e t G r ie k e n la n d  
w a a r in  o nde rm eer opgenom en  w erd  : 
G ezou ten , g</lroogld|e o f gerookte 
v is  voor een w aarde  v a n  300.000.000 
F ranse  fra nk .
H ie r in  is  begrepen  een  hoevee lhe id  
v a n  3.000 to n  gezouten  k a b e lja u w  en 
geaou ten  s a rd ijn  (M o n te u r  O ff ic ië l 
du Commerce et de l’Industrie.)
G edurende  de periode  v a n  31 J u l i  
to t  3 S epem tber 1949, v i j f  w eken, m ag  
N oorw egen m a x im u m  w e ke lijk s  500 
to n  verse v is u itvo e ren  n a a r  E n g e ­
la n d . H e t g a a t h ie r  over dezelfde 
soorten welke B e lg ië  m a g  u itvoeren
Arbeidsongevallen 
in de visserij
D E L A N G H E  W llly , m a c h in is t  a-b.
v a n  Z.524 «F lo ren t- Ju lie tte»  liep
b ra n d w o n d e n  op a a n  rech te r voet 
door h e t o m ve rva lle n  v a n  h e t fo r­
n u is .
M A L L E F E Y D T  A r th u r , l ic h tm a tro o s  
a a n  boord  v a n  Z.433 «Le M arseil- 
la is»  is op dek  u itg eg leden  en ge­
va llen . R e ch te r  k n ie  w erd  l ic h t  ge­
kw ets t.
V A N A C K E R  Roger, scheepsjongen ,
a.b. v a n  0.137 S te  T hérèse» werd 
m e t lin k e r  h a n d  g eva t tu ssen  toe­
s laand e  deur v a n  he t kookhu is , 
w aa rdo o r de m id d e n v in g e r  erg ge­
kw e ts t werd.
V A N B E S IE N  M arce l, m a tro os  a.b. van
0.175 «M arguerite-Louis» v a n  An- 
nys Corneel, kreeg h e t s tuu rw ie l 
te gen  bors tkas . E en  p a a r  r ib ben  
w erden  l ic h t  gekneusd . H e t s la c h t­
o ffe r z a l e ch te r n ie t  w erkonbe­
k w a a m  z ijn .
S P E C K M A N  R ené , m a tro os  a.b. v a n  
Z.523 «Jeanne-M ade le ine» is b ij h e t 
a fd a le n  v a n  de la dd e r  u itgeg leden  
e n  geva llen  m e t ru g  op re ling . Een 
rad io lo g isch  onderzoek ste lde  b reuk  
v a n  enkele  r ib be n  vast. S peekm an  
za l ongeveer v i j f  w eken m oe ten  
rus ten .
M O E N S  Carlos , m a tro os  a.b. v a n  Bou
9 «M ad i»  v a n  reder Soreyn en v a ­
rende  te  Zeebrugge, is  m e t lin k e r  
h a n d  tussen  v is p la n k  en g a lg  ge­
ra a k t , to en  h i j  m ede  h ie lp  de v is­
p la n k e n  b in n e n  ze tten . H e t s la c h t­
o ffe r is  er m e t een p a a r  lic h te  
s c h ram m e n  v a n a f  gekom en. 
V A N T O R R E  A nd ré , m a c h in is t , a.b. 
v a n  Z.417 «Devyzo» is  geva llen  
door gew e ld ig  s lingeren  v a n  he t 
v a a r tu ig  te rw ij l  h i j  bezig  w as de 
m o to r  n a  te  zien.
C A LU S  M oris , m a c h in is t , a,b, v a n  
Z.777 «Credo» h e e ft een s lag  ge­
k regen  v a n  de w ra n g  v a n  de hulp- 
m o to r  tegen  de borst.
n a a r  E ng e lan d . Bevroren v is is in  
d it  c o n t in g e n t n ie t opgenom en . (Fis- 
ke ts  G a n g ) .
O n d e rh an d e lin g e n , b e trekk ing  heb­
bend  op een Belgisch-Grieks hande ls ­
accoord, n a m e n  a a n v a n g  te  Brussel. 
M en  overweegt h e t o p m ak e n  v a n  een 
voorlop ig  accoord d a t zou  k u n n e n  ge 
wijzigd worden wanneer Grieken- 
la n d s  rech ten  v a n  tre k k in g  op België 
zu lle n  gekend  z ijn .
De b e la n g r ijk h e id  v a n  d it  accoord 
za l n oo d zake lijk e rw ijze  beperk t z ijn , 
gezien de b ijzo nde r  m o e ilijk e  toe­
s ta n d  in  dewelke G r ie k e n la n d  zich 
bev ind t. De enige behoe ften  a a n  de­
w elke d it  la n d  tr a c h t  te  voldoen,, 
v loe ien  voort u i t  de n o o d zake lijk he ­
d e n  v a n  de w ederopbouw  en  de in ­
dus tr ië le  w e d e ru itru s t in g . (W eke­
lijk s  B u lle t i jn  v a n  H a n d e ls in l ic h t in ­
gen  _ B a n k  v a n  B ruse l)
N ede rland  sloot een hande lsve r­
d ra g  a f m e t F in la n d  b ij dew elke de 
N ede rlandse  scheepsw erven onder 
andere  een po s t b ekw am en  voor 
8.000.000 g u lden  om  he rs te lling e n  en 
n ie uw b o uw  a a n  Finse- v a a r tu ig e n  te 1 
ve rr ich ten .
Maar gezond blijven is de kunst 
Daarom moet eenieder weten 
Dat het beste is VIS TE ETEN
&xan & (Lezaeft
H e t F ra n s  onderzoeksch ip  «Theo- 
dore  T issier» zal ha lverw ege  S ep tem ­
ber een bezoek b rengen  a a n  O ostende  
en h a a r  v isserij in s te llin g en . D it  be­
zoek za l drie  d agen  duren .
Vergadering 
beperkt comité
H e t beperk t com ité  is  W oensdag ­
avo nd  te  20 u. b ije en  gekom en . W e 
kom en  toekom ende  w eek te rug  op  
he t vers lag  v a n  de besprek ingen .
Dieptemeters, Radio’s 
Richtingszoekers
H e t V erbond  voert th a n s  o n d e rh a n  
de lin ge n  m e t een f irm a  w elke bereid 
zou z i jn  d ieptem eters, r a d io ’s en 
r ich ting zoeke rs  a a n  zeer voordelige  
voorw aarden  te leveren en te  ve rhu ­
ren  a a n  de v isserij.
Mieuuipawtóe W6A&dj(telang.en
BAGGERWERKEN
D e grote b agge rm o len  v a n  de f ir ­
m a  D ec loed t is nog  steeds d ru k  be­
z ig  m e t h e t u itb agg e re n  v a n  de h a v e n  
geul. A a n  h e t loodsw ezen s tu ite n  de ­
ze w erken  op grote m o e ilijk h e de n  
\aog steeds tengevo lge  v a n  de versper 
r in g  d ie  door de D u itse rs  gelegd 
w erd.
Voor’t  o genb lik  l ig t  de b aggerm o ­
le n  reeds te r hoogte  v a n  de Yacht-  
c lub .
DE KAAIMUUR
H et s tu k  n ieuw e  k a a im u u r , d a t 
to c h  zo k le in  s c h ijn t  in  ve rg e lijk in g  
m e t he tgene  d a t  nog  m oe t he ropge ­
bouw d  w orden , is vo lled ig  gereed b u i­
te n  h e t aanb reng e n  v a n  de ladde rs  
en de bes tra ting .
ONZE IJSLANDVAARDERS
Ter gelegenhe id  v a n  K a a ik e rm is  
w o rd t door h e t s tad sbestuu r  een h u l ­
d ig in g  v a n  onze oude I J s la n d v a a r ­
ders op to u w  gezet. H ie ronde r vo lg t 
de  l i js t  d ie  voor w a t N ieuw poort be­
tre ft wel vo lled ig  za l z i jn  :
C A L C O E N  Lou is  W itte  B r ig a d e la a n  
33, geboren te  K o k s ijd e  31-10-1878; 
C O R T E E L  E m ie l, F o c h s tra a t 31, geb. 
te  O o s tdu inke rke  4-7-1875; C O U L IE R  
A ugus t, K o k s tr a a t  29, geb. te  O ost­
d u in ke rke  18-11-1870; C O U L IE R  
F rans , S ch ip s tra a t, 31, geb. te  O ost­
d u inke rke , 12-2-1873; D E L A N G H E  
E m ie l, W itte  B r ig a d e la a n , 23, geb. 
te  O o s tdu inke rke  15-11-1879; D O U ­
B L É  J a n , C o pp ie te rss tra a t 10, geb. 
te  N ieuw poort 11-9-1878; D O U B L É  
Lou is , C a n a d a la a n , 8, geb. te  N ieuw ­
p o o rt 11-9-1873; P LA E T E V O E T  Enge l 
G o e d h u isw ijk  66, geb. te  K o ks ijd e
11-6-1878; P U Y S T IE N S  E nge l, Duin- 
k e rke s tra a t 32, geb. te  O o s td u in k e r ­
ke  2-9-1883; P U Y S T IE N S  H en ri, L a n ­
g es traa t, 25, geb. te  O o s tdu inke rke  
6-2-1879; R U B B E N  C har les , Duinker-  
kestraa.t,27, geb. te  K o k s ijd e  6-11-1869 
T H IE R E N  A ugus t, A rse n a a ls tra a t, 25 
geboren te  K o k s ijd e  12-9-1883; Van- 
D E N B E R G H E  K a re i, G o e d h u isp la a ts , 
37 geboren te  A d inke rke  23-6-1872; 
V A N D E W O U fD E  V ic to r , A nkers itraat,
15, geb. te K o ks ijd e  19-2-1873; VAN EL 
V E R D IN G H E  F irm in- K a re l G endar-  
m e r ie s tra a t, 3, D ik sm u id e , geb. te 
O o s tdu inke rke  11-11-1879; VANEL- 
V E R D IN G H E  Thteofiel, L o m b a r tz ijd e  
geb. te K oks ijd e  11-12-1878; VAN- 
H O U T T E  A r th u r , K a a is tra a t , 16, geb. 
te  A d inke rke  13-6-1871; V E R L E E N E  
Is idoo r, C a n a d a la a n  36, geb. te  K o k ­
s ijde  13-11-1885.
IN DE VISSERIJSCHOOL
De V r ije  V isserijschoo l z a l de les­
sen h e rv a tte n  op ,1 S ep tem ber e.k. 
In s c h r i jv in g e n  k u n n e n  steeds ge­
sch ieden  in  de lo ka len , S t  S e b a s t ia a n ­
s traa t.
BENNENHISTORIES
E nke le  t i jd  ge leden w as er hee l w a t 
k a b a a l op de v lo tk o m  m e t be trek ­
k in g  to t  h e t  leggen  v a n  de b ennen . 
Zoa ls  m e n  w eet v ra ag t de sch ippe r 
v a n  een v a a r tu ig  b ij h e t b in n e n k o ­
m e n  h e t  a a n ta l b e n n e n  d a t  h i j  n o d ig  
a c h t en de b e n n e n v e rh u u rd e r  le g t ze 
d a n  s am e n  m e t de sch rag en  en  t a ­
fe ls voor h e t  sorte ren  b ij h e t  schip . 
O n d e r  voorw endse l d a t  zu lks  h e t ve r­
keer op de k a a i be lem m erde  w erd  d it  
door de p o lit ie  verboden  en  m oesten  
de vissers ’s n a c h ts  ze lf de b en n e n  en 
h e t m a te r ia a l h a le n . N a  een tussen ­
k o m s t b ij h e t  s tadsbestuu r w erd  een 
reg lem en t in  voege g eb rach t d a t  be­
p a a l t  d a t  enke l n a  8 u u r  ’s avonds 
de b e n n e n  op  de k a a i m ogen  gelegd 
w orden .
De benne nve rhu u rde rs  bek lagen  er 
z ic h  over d a t  ze d ag e lijk s  bennen  
verliezen  d ie  door som m ige  h a n d e ­
la a rs  eenvoud ig  m eegenom en  w orden 
o m  de gekochte  v is in  te  bergen. D it  
verlies is voor deze m ensen  n a tu u r ­
l i jk  een  grote schadepost en er zal 
opgetreden  w orden  o p d a t der gelijke 
d in g e n  n ie t  m eer zouden  geburen . D ie  
h a n d e la a rs  w o rd en  dus  ve rw itt ig d  d a t 
ze a l w a t h e t h u n n e  n ie t  is m oe ten  la ­
te n  liggen .
